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ABSTRACT	  	  This	  project	  examines	  the	  function	  of	  cookies	  in	  the	  field	  of	  online	  advertising	  and	  analyses	  the	  influences	  of	  the	  technological	  development	  of	  cookies	  is	  analysed.	  	  To	  attain	  knowledge	  on	  the	  subject,	  an	  expert	  Kristian	  Nielsen,	  from	  the	  mediabureau	  Dentsu	  Aegis	  Network	  was	  interviewed.	  Furthermore	  a	  focus-­‐group	  interview	  was	  conducted	  to	  gain	  insight	  into	  the	  ethical	  aspects	  of	  the	  usage	  of	  cookies,	  from	  the	  point	  of	  view	  of	  six	  internet	  users	  aged	  from	  21	  to	  25.	  	  This	  project	  contains	  two	  different	  analyses.	  The	  first	  one	  is	  a	  socio	  technical	  system	  analysis	  which	  studies	  the	  relation	  between	  the	  technology,	  the	  user	  and	  the	  market	  participants.	  The	  second	  one	  offers	  insight	  into	  the	  ethical	  problems	  the	  internet	  user	  is	  exposed	  to	  when	  exploring	  the	  internet	  in	  relation	  to	  the	  cookie	  technology.	  	  In	  the	  discussion	  we	  seek	  to	  determine	  how	  our	  interview	  was	  influenced	  by	  the	  technological	  standard	  in	  our	  society	  examined	  through	  the	  theory	  of	  technological	  determinism.	  At	  the	  end	  we	  reach	  a	  conclusion	  that	  combines	  the	  two	  analyses	  about	  the	  necessity	  of	  cookies	  in	  the	  online	  advertising	  industry	  and	  the	  ethical	  aspects	  connected	  to	  this	  technology.	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KAPITEL	  1:	  INDLEDNING	  Thomas	  sidder	  med	  sin	  computer	  i	  sin	  stue	  og	  drømmer	  sig	  væk	  fra	  det	  kolde	  forårsvejr	  i	  Danmark.	  Han	  tænker	  på	  sin	  backpackertur	  i	  Nepal	  og	  hvor	  dejligt	  det	  havde	  været.	  Han	  går	  derfor	  ind	  og	  tjekker	  priserne	  på	  flybilletter	  til	  Kathmandu,	  men	  indser	  nu	  at	  SU’en	  nok	  ikke	  rækker.	  Sørgmodigt	  klikker	  han	  hurtigt	  væk	  fra	  siden	  og	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  distrahere	  sig	  selv	  fra	  ønsketænkningen,	  bevæger	  han	  sig	  ind	  på	  de	  sædvanlige	  nyhedsmedier.	  Mens	  han	  sidder	  og	  læser	  artikler,	  bliver	  han	  konstant	  mindet	  om	  ønsketuren	  af	  hjemmesiden,	  da	  der	  i	  margin	  reklameres	  for	  hotel	  med	  all-­‐inclusive.	  Thomas	  går	  derfor	  ind	  på	  et	  andet	  nyhedsmedie	  i	  håb	  om	  at	  undgå	  disse	  reklamer,	  men	  også	  her	  reklameres	  der	  for	  samme	  hotelophold.	  	  
PROBLEMFELT	  Internettet	  er	  noget	  vi	  alle	  benytter	  os	  af,	  men	  vi	  ved	  ikke	  præcist,	  hvad	  vores	  digitale	  fodspor	  bliver	  brugt	  til,	  hvad	  der	  bliver	  indsamlet	  og	  hvem	  det	  vidersendes	  til.	  Ved	  indførelsen	  af	  cookie-­‐teknologien	  har	  der	  hersket	  en	  problematik,	  idet	  personlige	  data	  kan	  uddrages	  ved	  aflæsning	  af	  denne	  (Montulli-­‐Blog).	  Dette	  skaber	  en	  undren	  om,	  hvorvidt	  denne	  teknologi	  virker	  overvågende	  for	  internetbrugeren.	  Det	  er	  for	  undersøgelsen	  af	  artefaktet	  nødvendigt,	  at	  se	  cookien	  som	  en	  del	  af	  et	  større	  netværk,	  da	  samspillet	  mellem	  aktører	  og	  artefakt	  er	  gensidigt	  afhængige.	  Førnævnte	  lægger	  op	  til	  spørgsmål	  såsom;	  Hvilke	  aktører	  gør	  brug	  af	  cookies	  og	  hvilken	  funktion	  har	  de?	  	   Denne	  teknologi,	  som	  er	  en	  integreret	  del	  af	  internettet,	  har	  reklamebureauer	  set	  fordelen	  ved	  gennem	  online	  markedsføring.	  Brugen	  af	  cookies	  til	  digital	  markedsføring	  er	  blevet	  udbredt,	  hvilket	  har	  gjort	  det	  muligt	  at	  målrette	  reklamer	  specifikt,	  idet	  cookies	  videregiver	  brugernes	  information	  (Blume	  &	  Reissmann,	  2003,	  44).	  Vi	  finder	  det	  interessant	  at	  undersøge	  internet	  brugernes	  opfattelse	  og	  viden	  om	  cookies	  ud	  fra	  et	  etisk	  aspekt.	  	   Motivationen	  bag	  dette	  projekt	  bygger	  på	  vores	  begrænsede	  kendskab	  til	  cookiens	  funktion	  og	  brugen	  af	  denne	  teknologi.	  En	  formodning	  omkring	  cookies	  potentiale	  som	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overvågningsteknologi,	  herunder	  hvilke	  data	  som	  gemmes	  og	  bruges,	  har	  vækket	  interessen	  for	  produktorienteret	  overvågning	  hos	  reklamebranchen.	  Disse	  overvejelser	  har	  ledt	  projektets	  overordnede	  problemformulering	  til	  at	  blive	  følgende.	  	  
PROBLEMFORMULERING	  
Hvordan	  bruges	  cookies	  til	  digital	  målrettet	  reklameføring	  og	  hvilke	  holdninger	  har	  
internetbrugeren	  til	  denne	  teknologi?	  	  
UNDERSPØRGSMÅL	  Det	  første	  underspørgsmål	  bruges	  til	  at	  besvare	  TSA	  delen	  af	  vores	  opgave	  og	  omhandler	  det	  sociotekniske	  system.	  Det	  andet	  spørgsmål	  er	  til	  STS	  delen	  af	  analysen,	  og	  omhandler	  det	  etiske	  aspekt.	  Det	  sidste	  spørgsmål	  er	  et	  diskussionsspørgsmål,	  hvor	  vi	  vil	  diskutere	  teknologi	  determinisme	  ud	  fra	  interviewpersonernes	  holdninger.	  	  
1. Hvilken	  funktion	  har	  cookies	  som	  nicheteknologi	  for	  målrettet	  digital	  reklameføring?	  
2. Hvordan	  oplever	  informanterne	  overvågning	  på	  internettet	  i	  forhold	  til	  målrettet	  
reklameføring?	  
3. Hvordan	  kan	  teknologisk	  determinisme	  have	  påvirket	  interviewpersonernes	  holdning	  
til	  cookies?	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PROJEKTDESIGN	  	  	  
PROJEKTDESIGN	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SEMESTERBINDING	  -­‐	  STS	  &	  TSA	  Vi	  har	  i	  vores	  projekt	  valgt	  at	  opfylde	  dimensionen	  Teknologiske	  Systemer	  og	  Artefakter,	  ved	  at	  gøre	  rede	  for	  det	  teknologiske	  system	  cookies	  og	  det	  system	  de	  indgår	  i.	  For	  at	  opnå	  viden	  omkring	  systemet,	  har	  vi	  opstillet	  et	  ekspertinterview,	  der	  har	  til	  formål	  at	  give	  os	  en	  større	  teknisk	  forståelse	  af	  systemet.	  Herudover	  vil	  vi	  analysere	  systemet	  ud	  fra	  det	  sociotekniske	  system,	  som	  kan	  give	  os	  en	  sammenhæng	  mellem	  systemet	  og	  dets	  aktører.	  Endvidere	  har	  vi	  valgt	  at	  se	  på	  de	  samfundsmæssige	  og	  etiske	  problemstillinger,	  der	  forekommer	  ved	  brugen	  af	  cookies.	  Ved	  hjælp	  af	  en	  fokusgruppe	  vil	  vi	  undersøge,	  hvilket	  syn	  internetbrugere	  har	  på	  cookies	  til	  at	  lave	  målrettet	  digital	  reklameføring.	  Dette	  vil	  vi	  se	  ud	  fra	  et	  etisk	  perspektiv	  og	  med	  dette	  opfylde	  vores	  anden	  dimension	  Subjektivitet	  Teknologi	  og	  Samfund.	  	  
AFGRÆNSNING	  I	  denne	  opgave	  har	  vi	  valgt,	  at	  fokusere	  på	  cookies	  til	  målrettet	  reklameføring	  på	  internettet	  og	  derfor	  afgrænser	  vi	  os	  fra,	  at	  undersøge	  andre	  brug	  af	  cookies.	  I	  det	  redegørende	  afsnit	  medtager	  vi	  udelukkende	  cookie-­‐loven	  og	  redegør	  derfor	  ikke	  for	  andre	  lovmæssige	  aspekter.	  Yderligere	  vil	  vi	  ikke	  komme	  ind	  på,	  hvorledes	  den	  data	  som	  cookies	  indeholder	  bliver	  indsamlet	  og	  systematiseret,	  men	  udelukkende	  inddrage	  tredjeparts	  brugen	  af	  cookies.	  Vil	  vil	  afholde	  os	  fra	  programmeringsdelen	  af	  cookies	  og	  kun	  se	  på,	  hvorledes	  cookies	  ser	  ud	  fra	  brugerens	  synsvinkel	  samt	  dens	  funktion.	  Igennem	  opgaven	  har	  vi	  valgt	  at	  redegøre	  for	  at	  grundstrukturen	  på	  internettet	  og	  enkelte	  begreber,	  idet	  vi	  ud	  fra	  dette	  skaber	  grundlag	  til	  at	  forstå	  cookies	  i	  et	  større	  system.	  	   Inden	  for	  de	  etiske	  teorier	  har	  vi	  gjort	  brug	  af	  Konsekventialisme	  og	  Deontologi.	  Vi	  har	  valgt,	  ikke	  at	  medtage	  den	  etiske	  retning	  Dydsetik,	  da	  vi	  mener,	  at	  vi	  har	  mulighed	  for	  at	  dække	  udtalelserne	  med	  de	  to	  førstnævnte	  etiske	  retninger.	  Ydermere	  har	  vi	  valgt,	  ikke	  at	  medtage	  de	  forskellige	  undergrene	  af	  de	  etiske	  retninger,	  da	  vi	  udelukkende	  ønsker,	  at	  se	  på	  de	  etiske	  hovedretninger,	  grundet	  ønsket	  om	  en	  generel	  etisk	  forståelse.	  I	  projektet	  har	  vi	  desuden	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  den	  adfærdsændring,	  cookies	  kunne	  have	  på	  brugerne	  af	  internettet	  og	  vi	  fokuserer	  derfor	  kun	  på	  viden	  og	  holdninger.	  I	  fokusgruppeinterviewet	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vælger	  vi	  at	  afgrænse	  os	  fra	  at	  analysere	  på	  den	  sociale	  interaktion.	  Dette	  valg	  er	  truffet,	  da	  vores	  analyse	  udelukkende	  omhandler	  de	  holdninger	  informanterne	  udtrykker.	  Vi	  har	  dog	  medtaget	  og	  indskrevet	  observationer	  fra	  fokusgruppen.	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BEGREBSAFKLARING	  Brugeren	  -­‐	  Internetbrugeren	  som	  reklamer	  er	  rettet	  imod.	  Digitale	  fodspor	  -­‐	  Brugerens	  færden	  på	  internettet.	  Privatliv	  -­‐	   “(...)	  den	  del	  af	  en	  persons	  liv	  eller	  tilværelse	  som	  ikke	  vedkommer	  andre	  (end	  nogle	  
ganske	  få),	  og	  som	  ligger	  uden	  for	  personens	  officielle	  funktioner,	  fx	  
arbejdsmæssige	  eller	  politiske	  især	  om	  aspekter	  der	  vedrører	  personens	  familie,	  
følelser	  og	  seksualitet.”	  (Ordnet).	  	  Internetbrugeren	  -­‐	  En	  hyppig	  bruger	  af	  internettet.	  Overvågende	  -­‐	  Et	  uvedkommende	  har	  mulighed	  for	  at	  se	  ind	  i	  andre	  personers	  privatliv.	  Misbrug	  -­‐	  Brug	  af	  et	  artefakt	  til	  noget	  andet	  end	  formålet.	  Tryghed	  -­‐	  En	  følelse	  af	  sikkerhed,	  i	  vores	  tilfælde	  på	  internettet.	  Paywall	  -­‐	  Et	  betalingssystem	  der	  forhindrer	  internetbrugere	  i	  at	  se	  en	  hjemmeside	  uden	  at	  betale.	  Webbrowser	  -­‐	  Et	  computerprogram	  som	  henter	  og	  læser	  hjemmesider.	  Browserhistorik	  -­‐	  En	  side	  som	  viser	  alle	  hjemmesider,	  som	  er	  besøgt.	  HTTP	  -­‐	  The	  Hypertext	  Transfer	  Protocol.	  HTTPS	  -­‐	  The	  Hypertext	  Transfer	  Protocol	  Secure.	  HTML	  -­‐	  Hypertekst	  Markup	  Language.	  WWW	  -­‐	  World	  Wide	  Web.	  URL	  -­‐	  Uniform	  Ressource	  Locator.	  IP-­‐adresse	  -­‐	  En	  talkode,	  som	  browseren	  forstår	  og	  kan	  føre	  til	  en	  hjemmeside.	  Også	  kaldet	  en	  protokol.	  Hyperlink	  -­‐	  Har	  den	  funktion,	  at	  referere	  til	  en	  anden	  adresse.	  Hypertekst	  -­‐	  Denne	  tekststreng	  forbinder	  til	  en	  server,	  som	  identificerer	  brugerens	  ønskede	  hjemmeside	  via	  URL.	  IETF	  -­‐	  Internet	  engineering	  taskforce.	  RFC	  -­‐	  Request	  for	  comments.	  DNS-­‐server	  -­‐	  Domain	  Name	  System.	  En	  server	  placeret	  på	  IP-­‐baseret	  datanet.	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KAPITEL	  2:	  METODE	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  vores	  metodiske	  overvejelser	  om	  fokusgruppeinterview,	  Grounded	  Theory	  og	  ekspertinterview.	  Redegørelsen	  omhandler	  hele	  processen	  når	  der	  arbejdes	  med	  et	  interview,	  som	  indbefatter	  interviewguide,	  transskriberingsproces	  og	  kodning	  med	  mere.	  	  	  
FOKUSGRUPPEINTERVIEW	  Vores	  formål	  med	  at	  udarbejde	  et	  fokusgruppeinterview	  er,	  at	  belyse	  forskellige	  etiske	  problemstillinger,	  der	  skabes	  ved	  brugen	  af	  cookies.	  Ydermere	  for	  at	  få	  et	  indblik	  i	  informanternes	  holdninger	  om	  dataindsamling	  i	  form	  af	  cookies.	  Spørgsmålene	  vil	  udspringe	  fra	  tesen	  om,	  at	  brugerne	  føler	  sig	  overvågede,	  når	  de	  udsættes	  for	  dataindsamling	  med	  henblik	  på	  målrettet	  reklameføring.	  Fokusgruppeinterview	  lægger	  op	  til	  debat	  om	  et	  givent	  emne,	  hvilket	  er	  relevant	  for	  vores	  projekt,	  da	  vi	  ønsker	  en	  diskussion	  om	  etiske	  aspekter	  omhandlende	  overvågning.	  Ovenstående	  metode	  adskiller	  sig	  fra	  andre	  interviewmetoder,	  idet	  der	  bidrages	  med	  en	  bred	  vifte	  af	  holdninger;	  dannet	  ud	  fra	  informanternes	  interne	  diskussion.	  	  
Rekruttering	  Til	  vores	  rekruttering	  af	  deltagere	  har	  vi	  valgt	  at	  bruge	  maksimum	  variation	  som	  strategi	  til	  udvælgelsen.	  Vi	  bestræber	  os	  efter	  at	  undgå	  en	  udelukkende	  homogen	  gruppe,	  idet	  det	  er	  sandsynligt,	  at	  der	  opstår	  for	  meget	  enighed	  og	  ikke	  nok	  social	  udveksling.	  Ligeledes	  er	  der	  risici	  ved	  at	  have	  en	  udelukkende	  heterogen	  rekruttering,	  da	  der	  under	  samtalen	  kan	  opstå	  konflikter	  samt	  stor	  adspredelse	  i	  intellektualiteten.	  Dermed	  vil	  den	  essentielle	  gruppe	  bestå	  af	  en	  blanding,	  for	  at	  opnå	  brugbar	  empiri	  (Halkier,	  2012,	  s.	  33).	  	  Som	  hjælp	  til	  at	  kontakte	  mulige	  deltagere	  har	  vi	  søgt	  personer	  i	  den	  yderste	  del	  af	  vores	  eget	  netværk,	  hvilket	  skaber	  større	  tryghed	  blandt	  de	  deltagende,	  som	  føler	  sig	  mere	  forpligtet	  til	  at	  dukke	  op	  og	  deltage	  aktivt	  i	  interviewet.	  Vi	  har	  haft	  fokus	  på	  ikke	  at	  påvirke	  vores	  informanter,	  for	  at	  bibeholde	  deres	  eget	  syn	  på	  emnet.	  Vi	  har	  segmenteret	  efter	  at	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informanterne	  skal	  være	  mellem	  20	  og	  30	  år	  samt	  hyppige	  internetbrugere.	  Vi	  lægger	  ikke	  vægt	  på	  uddannelse	  eller	  erfaringsgrundlag,	  men	  derimod	  at	  de	  er	  snaksaglige	  og	  meningsdannende	  (Halkier,	  2012,	  s.	  32).	  Det	  er	  den	  sociale	  interaktion	  blandt	  deltagerne	  i	  fokusgruppen,	  der	  skaber	  det	  empiriske	  materiale.	  Det	  kan	  være	  relevant	  at	  observere	  interaktionen	  blandt	  deltagerne	  eller,	  som	  i	  vores	  tilfælde	  at	  sikre	  den	  rigtige	  interaktion,	  for	  at	  opnå	  det	  bedst,	  indholdsmæssige	  udbytte	  af	  diskussionerne.	  Vores	  informanter	  har	  ingen	  relation	  til	  hinanden	  eller	  moderator,	  hvorfor	  der	  ikke	  opstår	  interne	  sociale	  interaktioner	  mellem	  bekendte,	  som	  vi	  skal	  tage	  højde	  for.	  Vores	  deltagere	  får	  derved	  mulighed	  for	  at	  tale	  frit	  uden	  bekymring	  om,	  at	  blive	  hængt	  op	  på,	  hvad	  de	  udtaler	  sig	  om,	  senere	  hen	  (Halkier,	  2012,	  s.	  31).	  Desuden	  er	  informanter,	  uden	  kendskab	  til	  hinanden,	  nødt	  til	  at	  spørge	  meget	  ind	  til	  udtalelser,	  for	  at	  sikre	  sig	  den	  rigtige	  forståelse	  og	  der	  kommer	  derfor	  flere	  perspektiver	  på	  emnet.	  Mennesker	  der	  kender	  hinanden	  kommer	  ofte	  til	  samme	  konklusion,	  idet	  de	  hyppigt	  vil	  have	  nogenlunde	  samme	  holdninger,	  hvorimod	  der	  kan	  opnås	  større	  adspredelse	  i	  holdninger	  blandt	  fremmede	  (Halkier,	  2012,	  s.	  30).	  Vi	  har	  valgt	  at	  lave	  en	  forholdsvis	  stor	  fokusgruppe	  bestående	  af	  seks	  informanter.	  Ved	  denne	  størrelse	  af	  fokusgruppe	  får	  vi	  et	  differentieret	  syn	  på,	  hvad	  den	  generelle	  opfattelse	  af	  vores	  emne	  er	  (Halkier,	  2012,	  s.	  33).	  	  
Interviewguide	  For	  at	  strukturere	  fokusgruppeinterviewet	  har	  vi	  udformet	  en	  interviewguide.	  Denne	  er	  opstillet	  efter	  tre	  faser	  som	  danner	  forløbet	  for	  interviewet.	  De	  tre	  faser	  har	  til	  formål	  at	  afdække	  de	  ønskede	  aspekter,	  for	  at	  kunne	  svare	  på	  vores	  underspørgsmål	  til	  den	  etiske	  analyse.	  Yderligere	  er	  guiden	  opdelt	  efter	  interviewspørgsmål	  og	  formålet	  med	  spørgsmålene	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009,	  s.	  153).	  	  Guiden	  starter	  med	  nogle	  få	  åbne	  spørgsmål	  omkring	  interviewets	  forløb,	  informanternes	  egen	  præsentation	  samt	  en	  kort	  forklaring	  om	  cookies.	  Dette	  gøres	  for	  at	  løsne	  op	  for	  stemningen	  i	  gruppen	  og	  på	  den	  måde	  sørge	  for,	  at	  alle	  informanter	  føler	  sig	  tilpas.	  I	  anden	  og	  tredje	  fase	  skal	  informanterne	  diskutere	  ud	  fra,	  nogle	  på	  forhånd,	  udarbejdede	  øvelser.	  Der	  fremlægges	  først	  fire	  påstande	  for	  gruppen,	  som	  de	  indbyrdes	  skal	  diskutere,	  med	  det	  formål	  at	  få	  informanterne	  til	  at	  forholde	  sig	  til	  en	  given	  situation	  og	  ikke	  blot	  snakke	  om	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dem.	  Den	  anden	  øvelse	  er	  en	  hverdagssituation,	  hvor	  de	  kan	  relatere	  til	  egne	  oplevelser,	  hvilket	  giver	  informanterne	  et	  nyt	  perspektiv	  at	  forholde	  sig	  til.	  	  
Interviewet	  Vi	  ønsker	  at	  afholde	  fokusgruppen	  i	  et	  af	  vores	  hjem,	  da	  vi	  mener,	  at	  det	  kan	  virke	  trygt	  for	  informanterne	  at	  debattere	  i	  personlige	  omgivelser.	  Yderligere	  vil	  det	  kræve	  mindre	  af	  deltagerne	  at	  deltage	  i	  fokusgruppen,	  da	  vi	  rekrutterer	  i	  københavnsområdet.	  	  Under	  afholdelsen	  af	  vores	  fokusgruppe	  er	  vi	  to	  fra	  projektgruppen,	  der	  deltager,	  én	  der	  observerer	  og	  en	  anden	  der	  virker	  som	  moderator.	  Den	  observerende	  vil	  føre	  tilsyn	  med,	  at	  alt	  forløber	  som	  planlagt	  og	  vil	  agere	  som	  en	  hjælpende	  hånd,	  hvis	  der	  opstår	  problemer.	  Derudover	  vil	  observatøren	  holde	  øje	  med,	  hvordan	  de	  deltagende	  interagerer	  med	  hinanden	  og	  tage	  noter	  herom.	  Moderatoren	  fører	  ordet	  og	  sørger	  for	  at	  holde	  samtalen	  på	  sporet	  og	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  bryde	  ind,	  hvis	  nødvendigt.	  Dog	  skal	  moderatoren	  holde	  tingene	  uformelle	  i	  forhold	  til	  påklædning,	  samtalestil	  med	  mere.,	  samt	  deltage	  aktivt	  og	  interagerende	  med	  de	  deltagende	  uden	  at	  snakke	  for	  meget,	  da	  det	  er	  informanterne,	  der	  skal	  føre	  samtalen.	  Endelig	  skal	  moderatoren	  få	  deltagerne	  til	  at	  udtrykke	  så	  mange	  forskellige	  meninger	  og	  erfaringer	  som	  muligt	  ved	  eventuelt	  at	  stille	  kontraspørgsmål	  og	  hjælpe	  informanterne	  i	  gang,	  hvis	  samtalen	  stopper	  (Halkier,	  2012,	  s.	  48-­‐51).	  	  Interviewguiden	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  3	  og	  observationerne	  som	  bilag	  8.	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Transskription	  For	  at	  kunne	  behandle	  vores	  data,	  er	  både	  fokusgruppe-­‐	  og	  ekspertinterview	  blevet	  optaget	  med	  diktafon	  og	  mobiltelefon	  som	  backup.	  Vi	  har	  valgt,	  at	  interviewene	  skal	  transskriberes,	  for	  at	  kunne	  bruge	  dette	  som	  citater	  og	  referencekilder	  i	  vores	  analyse	  og	  dermed	  skabe	  større	  gennemsigtighed	  for	  læseren.	  Ydermere	  har	  vi	  valgt,	  ikke	  at	  medtage	  øh’er	  i	  transskriptionen	  medmindre,	  at	  vi	  finder	  det	  relevant	  for	  samtalen	  for	  eksempel,	  hvis	  den	  interviewede	  har	  en	  lang	  tænkepause	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  203).	  Endvidere	  talopdeler	  vi	  vores	  transskription	  ved	  hver	  udtalelse,	  for	  at	  kunne	  benytte	  hele	  citater	  fremfor	  udtalelser	  per	  linje	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2010,	  s.	  212).	  Transskriptionerne	  foretages	  af	  de	  gruppemedlemmer,	  som	  har	  været	  tilstede	  under	  interviewene.	  Dette	  gøres	  ud	  fra	  den	  overbevisning,	  at	  de	  tilstedeværende	  kan	  gengive	  interviewene	  så	  ordret	  som	  muligt.	  	  Transskriptionerne	  er	  vedlagt	  som	  bilag,	  hvor	  bilag	  1	  indeholder	  fokusgruppeinterviewet	  og	  bilag	  2	  er	  ekspertinterviewet.	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GROUNDED	  THEORY	  Grounded	  Theory	  er	  en	  kvalitativ	  metode,	  som	  kan	  bruges	  til	  systematisk	  kodning	  og	  analyse	  af	  empirisk	  data.	  	   “Formålet	  med	  teknikkerne	  er	  at	  opdage,	  udvikle	  og	  verificere	  en	  teori	  på	  basis	  af	  
empiriske	  data.”	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2010,	  s.	  207).	  	  Grounded	  Theory	  benytter	  sig	  både	  af	  induktiv	  og	  deduktiv	  metode	  hvilket	  betyder,	  at	  arbejdsprocessen	  udgør	  en	  teori,	  som	  kaldes	  for	  analytisk	  induktion.	  Ved	  analytisk	  induktion	  bevæger	  analysen	  sig	  konstant	  mellem	  teori	  og	  empiri.	  	  Induktion	  er	  den	  metode,	  hvorved	  data	  og	  empiri	  skal	  ses	  som	  udgangspunktet	  for	  teorien	  eller	  dele	  af	  en	  teori	  og	  udgør	  den	  kvalitative	  forskningsmetode.	  Modsat	  dette	  findes	  den	  deduktive	  arbejdsproces,	  hvor	  teorierne	  er	  udgangspunktet	  og	  skal	  ses	  som	  en	  model	  af	  virkeligheden,	  og	  den	  empirisk	  indsamlede	  data	  analyseres	  her	  ud	  fra	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2010,	  s.	  207-­‐208).	  	  Den	  analytiske	  induktion	  kombinerer	  de	  to	  ovennævnte	  forskningsmetoder	  og	  der	  bliver	  ofte	  taget	  udgangspunkt	  i	  empirien	  samt	  undersøgt	  induktivt,	  hvilket	  vil	  sige	  at	  det	  systematiseres,	  hvad	  data	  indeholder.	  Samtidig	  er	  arbejdsprocessen	  deduktiv,	  da	  der	  fokuseres	  på	  bestemte	  forhold	  såsom	  interaktion	  mellem	  bestemte	  målgrupper,	  lovmæssigheder	  eller	  generelle	  forklaringer	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2010,	  s.	  208).	  Analytisk	  induktion	  bruges	  til	  at	  bearbejde	  den	  kvalitative	  data,	  som	  uddrages	  af	  for	  eksempel	  et	  fokusgruppeinterview.	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Grounded	  Theory	  behandler	  både	  de	  helt	  åbne	  og	  meget	  specifikke	  problematikker.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2010,	  s.	  209).	  	  
“Den	  forsker,	  der	  arbejder	  med	  Grounded	  Theory,	  skal	  være	  i	  besiddelse	  af	  (1)	  en	  evne	  
til	  at	  træde	  tilbage	  og	  kritisk	  analysere	  situationen,	  (2)	  en	  evne	  til	  at	  skelne	  tendenser	  
til	  bias1,	  (3)	  en	  evne	  til	  at	  tænke	  abstrakt,	  (4)	  en	  evne	  til	  at	  være	  fleksibel	  og	  åben	  over	  
for	  konstruktiv	  kritik,	  (5)	  en	  følsomhed	  og	  indlevelsesevne	  i	  relation	  til	  informanternes	  
ord	  og	  handlinger,	  (6)	  en	  evne	  til	  indlevelse	  og	  fordybelse	  i	  en	  arbejdsproces”	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2010,	  s.	  210).	  	  	  	  
                                                
1 “Bias er en konstant under- eller overvurdering af en sand værdi, som er forårsaget af fremgangsmåder i 
forbindelse med valg af informanter/respondenter og/eller særlige opfattelser (fx teori).” (Brinkmann & Tanggaard, 
2010, s. 210). 
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Ved	  brug	  af	  Grounded	  Theory,	  er	  der	  otte	  forskellige	  metoder	  til	  at	  systematisere	  den	  indsamlede	  empiri	  også	  kaldet	  kodningsprocedurer:	  	  
“(1)	  åben	  kodning,	  (2)	  aksekodning,	  (3)	  selektiv	  kodning,	  (4)	  proceskodning,	  (5)	  
konditionel	  matrice,	  (6)	  teoretisk	  sampling,	  (7)	  memoer	  og	  (8)	  diagrammer.”	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2010,	  s.	  210).	  	  Vi	  bruger	  Grounded	  Theory	  til	  kodning	  af	  empiri,	  hvor	  vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  åben	  kodning,	  aksekodning	  og	  selektiv	  kodning.	  Den	  åbne	  kodning	  bruges	  til	  at	  klassificere,	  hvad	  teksten	  egentlig	  handler	  om.	  Her	  kigges	  der	  for	  eksempel	  	  på	  bestemte	  brugte	  begreber,	  egenskaber	  og	  kategorier.	  Det	  er	  muligt	  både	  at	  kode	  linje	  for	  linje,	  men	  også	  opdele	  kodningen	  efter	  afsnit	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2010,	  s.	  212).	  Til	  at	  kode	  empiri	  fra	  den	  afholdte	  fokusgruppe	  vælger	  vi,	  at	  kode	  ud	  fra	  hele	  citater,	  medmindre	  der	  er	  flere	  elementer	  i	  et	  givent	  citat,	  som	  vi	  ønsker	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  og	  derfor	  tillader	  vi	  os,	  at	  kunne	  opdele	  et	  citat	  i	  flere	  afsnit.	  	  Åben	  kodning	  bruges	  til	  at	  besvare	  spørgsmålet:	  “Hvad	  foregår	  her?”.	  Til	  dette	  fokuserer	  vi	  ikke	  på	  informanternes	  baggrund	  og	  sociale	  interaktion,	  men	  vi	  stiller	  os	  åbne	  for,	  at	  dette	  kan	  påvirke	  informanternes	  udsagn.	  Derfor	  må	  dette	  medtages	  i	  eventuelle	  situationer,	  som	  kan	  være	  relevante	  at	  inddrage	  i	  analysen.	  Vi	  vil	  inddele	  citaterne	  i	  kategorier	  og	  begreber	  ud	  fra,	  hvilke	  situationer	  og	  emner	  som	  informanterne	  omtaler.	  Med	  åben	  kodning	  kan	  et	  givent	  emne	  kategoriseres	  flere	  gange,	  hvis	  vi	  skønner,	  at	  der	  kan	  uddrages	  dybere	  mening	  med	  informanternes	  udsagn,	  stiller	  vi	  os	  åbne	  for	  endnu	  en	  åben	  kodning.	  	  Aksekodning	  er	  det	  næste	  trin	  vi	  har	  udvalgt	  i	  kodningsprocessen.	  Når	  der	  kodes	  ud	  fra	  dette,	  sættes	  hoved-­‐	  og	  underkategorier	  i	  forbindelse	  med	  hinanden.	  Situationen	  eller	  kernekategorien	  er	  udgangspunktet	  det	  vil	  sige	  at	  spørgsmål	  såsom:	  “Hvad	  sker	  der”	  og	  “Hvilke	  problemer	  bliver	  der	  snakket	  om?”	  analyseres.	  Efterfølgende	  kodes	  årsager,	  konsekvenser	  og	  strategi	  ud	  fra	  problemstillingen	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2010,	  s.	  217).	  For	  at	  gøre	  dette,	  analyseres	  der	  på	  informanternes	  udsagn,	  for	  at	  afdække	  deres	  historier.	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  Det	  sidste	  trin	  vi	  vælger	  at	  kode	  ud	  fra,	  er	  selektiv	  kodning.	  Ved	  selektiv	  kodning	  udvælges	  der	  specifikke	  afsnit,	  hvor	  informanterne	  omtaler	  hypoteser,	  teorier,	  antagelser	  med	  videre.	  Afsnittene	  skal	  eksempelvis	  skabe	  tydelighed	  over,	  hvilke	  hypoteser	  der	  underbygges	  eller	  hvornår	  de	  kan	  underbygges	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2010,	  s.	  221).	  Til	  dette	  formål	  udvælges	  nogle	  centrale	  kategorier,	  som	  kan	  være	  begreber,	  informanterne	  nævner	  hyppigt.	  Centrale	  kategorier	  er	  vigtige,	  da	  de	  giver	  mulighed	  for	  at	  forbinde	  flere	  kategorier,	  hvor	  der	  kigges	  efter	  mønstre,	  som	  gør,	  at	  de	  kan	  kodes	  sammen	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2010,	  s.	  211).	  	  Vores	  kodning	  af	  empirien	  fra	  fokusgruppeinterviewet	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  6.	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EKSPERTINTERVIEW	  I	  denne	  rapport	  vil	  vi	  udforme	  et	  ekspertsinterview,	  som	  har	  til	  formål	  at	  uddrage	  viden	  omkring	  online	  reklameføring.	  Vi	  vil	  beskæftige	  os	  med	  den	  kvalitative	  interviewform,	  da	  vi	  tilstræber	  at	  belyse,	  hvordan	  der	  indsamles	  persondata	  til	  online	  reklameføring.	  Vi	  redegør	  for	  vores	  interviewform,	  ved	  at	  beskæftige	  os	  med	  bogen	  “InterView”	  af	  Steiner	  Kvale	  &	  Svend	  Brinkmann.	  	  
De	  syv	  faser	  I	  bogen	  omtales	  ”De	  syv	  faser	  af	  en	  interviewundersøgelse”	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  119-­‐125).	  Disse	  faser	  udlægger	  en	  interviewproces	  fra	  start	  til	  slut	  og	  kan	  bruges	  til	  at	  begrebsliggøre	  essentielle	  faser	  i	  forberedelserne,	  eksekvering	  og	  efterarbejdet.	  Disse	  syv	  faser	  vil	  vi	  følge	  for	  at	  sikre	  kvaliteten	  af	  vores	  indsamlede	  empiriske	  materiale.	  	  1.	  Tematisering	  Tematiseringen	  bruges	  til	  at	  afgøre	  de	  umiddelbare	  retningslinjer	  og	  skal	  være	  klarlagt,	  hvorfor	  interviewet	  er	  relevant	  samt	  hvilken	  viden	  der	  skal	  opnås.	  	  2.	  Design	  Designet	  tænkes	  som	  en	  egen	  vurdering,	  hvor	  der	  skal	  tages	  højde	  for	  den	  intenderede	  viden	  samt	  det	  menneskelige	  samspil	  mellem	  intervieweren	  og	  den	  interviewede.	  	  3.	  Interview	  Denne	  fase	  er	  udførelsen	  af	  interviewet	  gjort	  ud	  fra	  ovenstående	  overvejelser	  gjort	  i	  fase	  1	  og	  2.	  	  4.	  Transskription	  Første	  skridt	  i	  efterbehandlingsprocessen	  er	  transskriptionen.	  Talesprog	  bliver	  omformuleret	  til	  skrift.	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5.	  Analyse	  Analysefasen	  involverer	  en	  specifik	  stillingstagen,	  med	  henblik	  på	  metode,	  som	  kan	  variere	  ud	  fra	  ønskede	  resultat	  og	  forudsætninger	  for	  den	  interviewede,	  såsom	  arbejdsstilling,	  etisk	  grundlag	  og	  lignende.	  	  6.	  Verifikation	  I	  denne	  fase	  skal	  analysen	  valideres.	  Validiteten	  er	  defineret	  ud	  fra	  overvejelsen	  om	  det	  opnåede	  resultat	  afdækker	  den	  ønskede	  søgte	  viden.	  	  7:	  Rapportering	  Rapporteringen	  er	  en	  opsummering	  af	  de	  seks	  ovenstående	  faser.	  I	  denne	  fase	  skal	  metoderne	  og	  resultaterne	  fra	  interviewprocessen,	  på	  videnskabelig	  vis,	  præsenteres	  og	  afbenyttes	  i	  den	  endelige	  rapport	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  122-­‐123).	  	  
Rekruttering	  Vi	  har	  skabt	  kontakt	  til	  eksperten	  Kristian	  Nielsen2,	  gennem	  en	  bekendt	  til	  et	  gruppemedlem.	  Denne	  fungerede	  som	  kontaktperson,	  ved	  at	  skaffe	  e-­‐mail	  samt	  sikre	  Nielsen	  som	  vores	  ekspert.	  Sidenhen	  har	  alt	  korrespondance,	  ledende	  op	  til	  interviewet,	  foregået	  på	  e-­‐mail.	  Mail-­‐korrespondancen	  ligger	  vedlagt	  som	  bilag	  7.	  	  
Interviewguiden	  Til	  interviewguiden	  benytter	  vi	  den	  semistrukturerede	  metode,	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  at	  samtalen	  springer	  rundt	  mellem	  de	  eksisterende	  spørgsmål	  (Halkier,	  2012,	  s.	  40).	  Endvidere	  bidrager	  metoden	  til	  at	  kunne	  følge	  nye	  aspekter,	  som	  interviewpersonen	  bringer	  på	  banen.	  Vi	  mener	  at	  denne	  interviewform	  passer	  til	  vores	  formål,	  da	  vi	  ønsker	  ekspertens	  udtalelser	  omkring	  faktuel	  viden	  i	  en	  åben	  samtale	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  153).	  	  Til	  udarbejdelsen	  af	  vores	  spørgsmål	  anvender	  vi	  tragtmodellen.	  Tragtmodellen	  starter	  med	  åbne	  spørgsmål,	  hvilket	  giver	  interviewpersonen	  mulighed	  for	  fri	  snak	  og	  der	  kan	  i	  
                                                
2 Afdelingsleder	  hos	  den	  danske	  digitale	  markedsføringsafdeling	  hos	  Dentsu	  Aegis	  Networks	  Ltd. 
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denne	  fase	  deles	  erfaringer.	  Spørgsmålene	  vil	  derefter	  indsnævres	  og	  blive	  mere	  specifikke,	  hvilket	  sikrer	  at	  interviewet	  holdes	  på	  rette	  spor	  samt	  sørger	  for	  data	  indenfor	  det	  ønskede	  felt	  (Halkier,	  2012,	  s.	  39).	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  strukturere	  vores	  interviewguide	  i	  tre	  faser.	  For	  at	  udforme	  et	  brugbart	  ekspertinterivew,	  opstilles	  der	  først	  nogle	  hovedemner;	  reklameføring,	  cookies	  og	  lovgivning.	  Derefter	  er	  formålet	  med	  interviewspørgsmålene	  indskrevet	  således,	  at	  læser	  kan	  efterse	  vores	  intention	  med	  de	  forskellige	  spørgsmål	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009,	  s.	  153).	  Derefter	  er	  selve	  spørgsmålene	  udformet	  ud	  fra	  tragtmodellen	  inden	  for	  hvert	  hovedemne.	  	  Interviewguiden	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  således,	  at	  det	  er	  muligt	  for	  læseren	  kritisk,	  at	  vurdere	  relevansen	  og	  rækkefølgen	  af	  vores	  spørgsmål.	  Interviewguiden	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  4.	  	  
Interviewet	  Under	  ekspertinterviewet	  vil	  vi	  være	  to	  interviewere;	  en	  primær	  og	  en	  sekundær.	  Den	  primære	  vil	  stille	  spørgsmålene	  fra	  interviewguiden	  og	  lytte	  aktivt	  til	  eksperten,	  mens	  	  den	  sekundære	  interviewer	  vil	  tage	  noter	  og	  eventuelt	  stille	  opfølgende	  spørgsmål	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  157).	  De	  to	  interviewere	  vil	  inden	  selve	  interviewet,	  have	  sat	  sig	  grundigt	  ind	  i	  emnet,	  fagsprog	  og	  ekspertens	  arbejde,	  for	  så	  vidt	  muligt,	  at	  udjævne	  magtforholdet	  mellem	  interviewer	  og	  ekspert	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  167).	  	  Interviewet	  vil	  starte	  med	  en	  briefing,	  hvor	  emnet	  og	  de	  tilstedeværendes	  roller	  præsenteres	  kort	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  149).	  En	  briefing	  bruges	  til	  at	  introducere	  eksperten	  for	  interviewerne	  samt	  give	  en	  uformel	  forklaring	  af	  interviewets	  rammer,	  varighed	  og	  formål.	  Efter	  interviewet	  vil	  der	  være	  en	  debriefing,	  hvilket	  er	  en	  afslutning	  på	  interviewet,	  hvor	  intervieweren	  stiller	  sig	  åben	  for	  eventuelle	  tilføjelser	  fra	  eksperten	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009,	  s.	  149).	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VALIDITET	  I	  et	  projekt	  handler	  det	  om	  at	  gøre	  fremgangsmåden,	  hvorpå	  viden	  og	  empiri	  er	  fremskaffet,	  så	  let	  læseligt	  som	  muligt.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  vise,	  hvilken	  metodisk-­‐	  og	  teoretisk	  fremgangsmåde	  der	  bruges	  og	  med	  velbegrundede	  overvejelser	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009,	  s.	  270-­‐272).	  I	  projektet	  gør	  vi	  os	  en	  række	  overvejelser,	  for	  at	  validere	  vores	  viden	  og	  fortolkninger.	  Vi	  har	  forsøgt	  at	  undgå,	  at	  påvirke	  vores	  informanter	  og	  ekspert	  i	  de	  afholdte	  interview	  for	  at	  sikre	  valid	  empiri.	  Dette	  er	  gjort	  ud	  fra	  lav	  moderatorinvolvering,	  idet	  vi	  har	  givet	  informanterne	  samt	  eksperten,	  mulighed	  for	  tolkning	  af	  vores	  interviewspørgsmål	  og	  dermed	  fordret	  til	  fri	  diskussion.	  Yderligere	  vil	  vi	  transskribere	  vores	  empiri	  for,	  på	  denne	  måde,	  at	  underbygge	  analysen	  med	  udsagn	  fra	  ekspert	  og	  fokusgruppeinformanter.	  Dette	  giver	  samtidig	  læser	  mulighed	  for	  at	  vurdere	  vores	  proces	  og	  fortolkninger	  (Kvale,	  1997,	  s.	  233-­‐234).	  Transskriptionerne	  er	  vedlagt	  som	  bilag	  1	  og	  2,	  således	  at	  læser	  også	  kan	  efterprøve	  vores	  konklusioner.	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KAPITEL	  3:	  TEORI	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  de	  teorier,	  vi	  benytter	  til	  analysen	  i	  projektet.	  Først	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  de	  etiske	  teorier,	  som	  bruges	  til	  STS-­‐delen	  af	  analysen.	  Vi	  vil	  her	  tage	  udgangspunkt	  i	  to	  hovedretninger	  inden	  for	  normativ	  etik;	  Konsekventialisme	  og	  Deontologi.	  Derefter	  vil	  vi	  redegøre	  for	  det	  sociotekniske	  system,	  som	  bruges	  til	  TSA-­‐delen	  af	  analysen.	  Ydermere	  vil	  vi	  kort	  redegøre	  for	  teknologi	  determinisme,	  idet	  vi	  vil	  benytte	  det	  i	  diskussionen.	  	  
ETIK	  Etik	  berører	  mange	  aspekter	  af	  hverdagen,	  idet	  mennesket	  ofte	  vurderer,	  hvorvidt	  en	  handling	  anses	  som	  værende	  rigtig	  eller	  forkert.	  Vi	  vil	  bruge	  de	  etiske	  teorier	  Konsekventialisme	  og	  Deontologi,	  til	  at	  belyse	  vores	  teknologiske	  aspekt	  om,	  hvorvidt	  det	  er	  etisk	  korrekt	  at	  bruge	  cookies	  til	  produktorienteret	  reklameføring.	  Disse	  vil	  blive	  forklaret	  ved	  hjælp	  af	  samme	  gennemgående	  eksempel,	  med	  henblik	  på	  at	  tydeliggøre	  forskellighederne.	  	  
Morale	  og	  etik	  Morale	  og	  etik	  er	  begreber,	  som	  ofte	  kan	  være	  svære	  at	  skelne	  mellem.	  Morale	  defineres	  som	  de	  normer,	  mennesket	  lever	  efter.	  Samfundet	  har	  normer,	  hvor	  nogle	  er	  nedfældet	  i	  lovgivningen,	  andre	  er	  uskrevne	  regler	  tillært	  gennem	  opvækst	  og	  socialisering.	  Morale	  er	  en	  betegnelse	  for	  eksisterende	  normer	  (Den	  store	  danske	  n.d	  a).	  Etik	  derimod	  beskrives	  som	  de	  normer	  og	  regler,	  der	  burde	  gælde	  og	  bruges	  som	  et	  kritisk	  aspekt	  til	  at	  begrunde	  eller	  forbedre	  en	  gældende	  moral	  (Ryberg	  et	  al.,	  2008,	  s.	  108).	  	  Moralfilosofi	  er	  inddelt	  i	  forskellige	  grene,	  som	  overordnet	  opdeles	  i	  normativ	  etik,	  metaetik	  og	  anvendt	  etik	  (Ryberg	  et	  al.,	  2008,	  s.	  108).	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  Figuren	  indeholder	  et	  overblik	  over	  de	  grundlæggende	  etiske	  retninger.	  	  
Normativ	  etik	  Normativ	  etik	  har	  til	  formål	  at	  skabe	  overvejelser	  omkring	  indretningen	  af	  normer	  og	  regler.	  De	  etiske	  retninger	  hjælper	  med	  at	  anskue,	  hvordan	  der	  bør	  handles	  ud	  fra	  et	  dilemma	  inden	  for	  anvendt	  etik	  (Ryberg	  et	  al.,	  2008,	  s.	  108).	  De	  normative	  forståelser	  bygger	  på	  undersøgelsen	  af	  forskellige	  synspunkter	  om,	  hvad	  der	  er	  rigtigt	  og	  forkert	  i	  et	  forsøg	  på,	  at	  nå	  frem	  til	  en	  forståelse	  af	  moralsk	  rigtighed	  (Christensen	  et	  al.,	  2011,	  s.	  22).	  Hvorom	  handlinger	  vurderes	  som	  værende	  rigtige	  eller	  forkerte,	  er	  der	  stor	  uenighed	  om,	  hvilket	  leder	  os	  til	  de	  grundlæggende	  etiske	  teorier	  inden	  for	  normativ	  etik;	  Konsekventialismen,	  Deontologi	  og	  Dydsetik	  (Ryberg	  et	  al.,	  2008,	  s.	  109).	  I	  denne	  rapport	  vil	  vi	  udelukkende	  beskæftige	  os	  med	  Konsekventialisme	  og	  Deontologi.	  	  
Konsekventialistisk	  etik	  En	  handling	  vurderes,	  ud	  fra	  et	  konsekventialisk	  synspunkt,	  hvorvidt	  den	  er	  etisk	  korrekt	  eller	  forkert,	  på	  baggrund	  af	  de	  konsekvenser	  handlingen	  medfører.	  Konsekventialismen	  vil	  påpege,	  at	  det	  handlende	  menneske	  er	  ligeligt	  ansvarlig	  for	  den	  handling	  der	  udføres,	  såvel	  som	  den	  handling,	  der	  ikke	  udføres.	  Der	  er	  tale	  om	  en	  sammenligning	  mellem	  faktisk-­‐	  og	  forventet	  udfald	  (Ryberg	  et	  al.,	  2008,	  109-­‐111).	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Konsekventialismens	  brede	  mulige	  afbenyttelse	  udspringer	  fra	  forestillingen	  om,	  at	  en	  handling	  oftest	  vurderes	  ud	  fra	  et	  agent-­‐neutralt	  perspektiv.	  Dette	  perspektiv	  bevirker,	  at	  enhver	  handling	  skal	  træffes	  ud	  fra	  den	  mest	  upartiske	  beslutning	  (Christensen	  et	  al.,	  2011,	  s.	  79).	  	  Konsekventialistisk	  etik	  kan	  defineres	  ud	  fra	  følgende	  fem	  principper:	  	  1.	  	   Handlinger	  kan	  være	  forskelligartet;	  her	  menes,	  at	  en	  handling	  tillægges	  værdi	  ud	  fra	  en	  given	  kontekst.	  Endvidere	  kan	  en	  given	  handling	  indeholde	  op	  til	  flere	  værdier	  (Føllesdal	  et	  al.,1992,	  s.	  238).	  	   Et	  eksempel	  på	  dette	  kan	  være,	  at	  Kim	  tænder	  et	  bål	  med	  sine	  venner,	  for	  at	  lave	  snobrød.	  Dette	  har	  æstetisk-­‐	  og	  positiv	  moralsk	  værdi.	  Et	  andet	  eksempel	  kan	  være	  at	  Kim	  tænder	  et	  bål	  med	  sine	  venner,	  for	  at	  afbrænde	  et	  kors.	  Dette	  har	  dermed	  en	  æstetisk-­‐	  og	  negativ	  moralsk	  værdi.	  	  2.	  	   Den	  udførte	  handling	  anses	  hos	  konsekventialister	  som	  udfaldet	  af	  handlingen.	  Dette	  skal	  forstås	  således,	  at	  en	  given	  handling	  har	  den	  konsekvens,	  at	  handlingen	  nu	  er	  udført.	  Dét,	  at	  handlingen	  er	  udført,	  skal	  anses	  som	  en	  konsekvens	  på	  lige	  fod,	  som	  de	  konsekvenser	  handlingen	  medfører	  (Føllesdal	  et	  al.,1992,	  s.	  238-­‐241).	  	   Et	  eksempel	  på	  dette	  kan	  være,	  at	  Kim	  tænder	  et	  bål	  med	  sine	  venner,	  for	  at	  brænde	  et	  kors.	  Korset	  er	  brændt,	  hvilket	  må	  anses	  som	  en	  konsekvens	  i	  sig	  selv.	  	  3.	  	  Udfald	  betyder,	  i	  et	  konsekventialistisk	  henseende,	  forventningerne	  der	  ligger	  før	  samt	  efterfølgende	  konsekvenser	  af	  en	  handling.	  Der	  kan	  skelnes	  mellem	  ex-­‐post-­‐	  og	  ex-­‐ante	  konsekventialisme.	  Ex-­‐post	  konsekventialisme	  fokuserer	  på	  det	  faktiske	  udfald	  af	  en	  handling.	  Ex-­‐ante	  konsekventialisme	  fokuserer	  på	  den	  forventede	  konsekvens	  af	  en	  handling	  (Christensen	  et	  al.,	  2011,	  s.	  78).	  Handlinger	  udføres	  ud	  fra	  en	  formodning	  om,	  at	  en	  handling	  giver	  et	  eller	  flere	  forventede	  udfald.	  Når	  handlingen	  er	  udført,	  er	  der	  et	  faktisk	  udfald.	  Dette	  kan	  ikke	  nødvendigvis	  forudses	  og	  derfor	  baserer	  konsekventialismen	  en	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etisk	  korrekt	  handling,	  ud	  fra	  de	  forventede	  konsekvenser	  (Føllesdal	  et	  al.,1992,	  s.	  238-­‐241).	  	  Et	  eksempel	  herpå	  kan	  være;	  Kim	  tænder	  et	  bål	  med	  sine	  venner,	  for	  at	  brænde	  et	  kors.	  Denne	  handling	  udføres	  med	  forventningen	  om,	  at	  korset	  vil	  brænde	  op	  og	  forsvinde.	  Udfaldet	  bliver,	  at	  korsets	  træ	  er	  vådt	  og	  dermed	  ikke	  fanges	  af	  ilden.	  Kim	  og	  hans	  venner	  handlede	  efter,	  det	  de	  forventede	  gav	  det	  bedste	  udfald.	  Hermed	  må	  de	  forventede	  konsekvenser	  afgøre,	  hvorvidt	  handlingen	  var	  etisk	  korrekt	  eller	  ej.	  	  4.	  	   Det	  udfald	  som	  handlingen	  medfører	  må	  være	  i	  fokus	  og	  ikke	  den	  handlende	  selv.	  Det	  antages,	  at	  mennesket	  altid	  vil	  bestræbe	  sig	  på	  at	  være	  god.	  Med	  andre	  ord	  de	  sindelag,	  motiver,	  karaktertræk	  og	  egenskaber	  mennesket	  har	  og	  søger,	  tages	  der	  derfor	  ikke	  højde	  for	  (Føllesdal	  et	  al.,1992,	  s.	  240-­‐241).	  	  5.	  	   Konsekventialismen	  bruger	  værdier	  til	  at	  definere	  principper,	  hvilket	  kan	  være	  af	  alle	  typer,	  både	  moralske	  og	  ikke-­‐moralske.	  Hver	  konsekventialistisk	  teori	  differentieres	  på	  baggrund	  af,	  hvilken	  værdi	  de	  hver	  især	  tilegner	  en	  given	  handling	  (Føllesdal	  et	  al.,1992,	  s.	  241).	  	   Konsekventialisk	  set,	  vil	  Kim	  i	  denne	  eksemplificering	  udelukkende	  brænde	  et	  kors	  af,	  hvilket,	  med	  en	  agent-­‐neutral	  anskuelse,	  ikke	  anses	  for	  gavnende	  for	  andre	  end	  ham	  selv.	  Den	  agent-­‐neutrale	  konsekventialist	  vil	  påpege,	  at	  træet	  kunne	  blive	  brugt	  blevet	  bedre	  for	  majoriteten	  og	  have	  sparet	  ozonlaget	  forurening.	  Ydermere	  vil	  Kims	  venner	  være	  medansvarlige	  i	  denne	  handling,	  ved	  ikke	  at	  agere	  aktivt	  imod	  Kims	  handling,	  som	  ud	  fra	  et	  konsekventialistisk	  synspunkt	  må	  vurderes	  som	  etisk	  ukorrekt.	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Deontologisk	  etik	  Som	  tidligere	  nævnt	  indebærer	  konsekventialismen	  ofte	  en	  agent-­‐neutral	  opfattelse	  af	  handlinger.	  Ved	  agent-­‐neutralitet	  menes	  der	  i	  grove	  træk;	  upartisk.	  Dets	  modstykke,	  agent-­‐relativitet	  forstås	  fortrinsvis	  som	  selvisk.	  Enhver	  handling	  skal	  vurderes	  i	  forhold	  til	  konsekvenserne	  for	  jeg’et	  kontra	  konsekvenserne	  for	  flest	  mulige	  mennesker.	  Deontologi	  benytter	  sig	  udpræget	  af	  agent-­‐relativisme	  (Christensen	  et	  al.,	  2011,	  s.	  90).	  	  Der	  skelnes,	  ligesom	  hos	  konsekventialismen,	  mellem	  de	  deontologiske	  teorier.	  Enkelte	  hævder	  at	  handlingens	  konsekvenser	  ingen	  rolle	  spiller,	  hvorimod	  størstedelen	  påstår	  at	  handlingens	  etiske	  korrekthed	  ikke	  udelukkende	  afhænger	  af	  dets	  konsekvenser.	  De	  to	  teorier	  skelnes	  ved,	  at	  konsekventialismen	  betragter	  handlingens	  værdi	  sammenholdt	  med	  de	  følgende	  konsekvenser,	  hvor	  en	  deontolog	  ser	  på	  værdien,	  der	  tillægges	  handlingen.	  Deontologisk	  etik	  fokuserer	  på	  hensigten	  bag	  handlingen	  samt	  vurderer	  en	  handling	  efter	  principper	  og	  regler	  (Ryberg	  et	  al.,	  2008,	  s.	  111).	  	  Deontologien	  defineres	  ved	  brug	  af	  begreberne;	  begrænsning	  og	  forpligtelse.	  Begrænsning	  opstiller	  grænsen	  for,	  hvad	  vi	  som	  mennesker	  bør	  leve	  efter.	  Forpligtelse	  udgør	  et	  moralkodeks,	  som	  mennesket	  følger,	  hvilket	  indebærer	  former	  for	  ansvar,	  individet	  skal	  leve	  op	  til.	  Forpligtelserne	  kan	  inddeles	  i	  to	  afarter;	  frivillige-­‐	  og	  ikke-­‐frivillige	  forpligtelser.	  Frivillige	  forpligtelser	  indebærer,	  at	  selvvalgte	  indgåede	  aftaler,	  eksempelvis	  indmeldelse	  i	  en	  forening,	  hvor	  mødepligt	  er	  obligatorisk,	  skal	  opfyldes	  på	  baggrund	  af	  eget	  ønske	  om	  fællesskab.	  De	  ikke-­‐frivillige	  forpligtelser	  indebærer	  elementer,	  som	  følger	  med	  det	  miljø	  og	  opvækst	  som	  et	  individ	  påduttes	  gennem	  social	  arv	  (Christensen	  et	  al.,	  2011,	  s.	  31).	  	  Et	  eksempel	  kan	  være,	  at	  Kim	  tænder	  et	  bål	  med	  sine	  venner,	  for	  at	  brænde	  et	  kors,	  hvilket	  han	  gør	  for	  at	  ære	  sin	  afdøde	  farfar.	  Deontologisk	  set	  vil	  Kims	  opførsel,	  i	  denne	  eksemplificering,	  vurderes	  ud	  fra	  hans	  handlingsgrundlag,	  som	  var	  af	  udpræget	  positiv	  værdi,	  da	  han	  ønskede,	  at	  ære	  sin	  afdøde	  farfar.	  Ydermere	  anskues	  Kims	  handling	  agent-­‐relativt,	  idet	  den	  udføres	  ud	  fra	  egen	  lyst.	  En	  deontologisk	  vurdering	  vil	  være,	  at	  Kims	  handling	  er	  etisk	  korrekt,	  da	  hans	  intention	  samt	  forpligtelse	  over	  for	  hans	  farfar	  fremhæver	  det	  korrekte	  ved	  handlingen.	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Teknologi	  Determinisme	  Teknologi	  er	  artefakter	  og	  systemer,	  som	  har	  til	  formål,	  at	  fungere	  som	  værktøj	  for	  levende	  væsener.	  Hvorledes	  det	  er	  menneskets	  behov	  og	  innovation,	  der	  skaber	  teknologien	  eller	  om	  det	  er	  teknologien,	  der	  udvikler	  menneskets	  behov	  og	  kultur,	  er	  to	  forskellige	  opfattelser	  som	  vi	  i	  dette	  afsnit,	  vil	  belyse.	  	  Determinisme	  er	  et	  begreb,	  som	  bliver	  brugt	  i	  vidt	  forskellige	  sammenhænge	  og	  det	  kan	  defineres	  som	  følger:	  	  
“This	  principle	  is	  that	  “every	  event	  has	  a	  cause,”	  or	  every	  event	  is	  an	  effect	  of	  some	  
cause	  or	  set	  of	  causes.”	  (Dusek,	  2006,	  s.	  85).	  	  Forståelsen	  heraf	  bygger	  på	  idéen	  om,	  at	  alle	  gerninger	  eller	  nyskabelser	  udspringer	  fra	  tidligere	  gerninger.	  Ligeledes	  kan	  det	  forstås	  som,	  at	  samfundsmæssige	  samt	  kulturelle	  skift	  udelukkende	  opstår	  på	  baggrund	  af	  forhenværende	  årsagssammenhænge.	  	  Teknologisk	  determinisme	  er	  forestillingen	  om,	  at	  teknologi	  påvirker	  og	  bestemmer	  samfundet	  og	  kulturens	  tendenser,	  samtidig	  med	  at	  være	  en	  effekt	  af	  selv	  samme	  mønster	  og	  er	  uafhængig	  af	  udefrakommende	  faktorer.	  	  
“According	  to	  technological	  determinism,	  as	  technology	  develops	  and	  changes,	  the	  
institutions	  in	  the	  rest	  of	  society	  change,	  as	  does	  the	  art	  and	  religion	  of	  the	  society.”	  (Dusek,	  2006,	  s.	  84).	  	  Denne	  form	  for	  determinisme	  bygger	  på	  tanken	  om,	  at	  mennesket,	  samfundet	  og	  kulturen	  bliver	  formet	  af	  teknologien	  og	  dets	  afbenyttelse	  (Dusek,	  2006,	  s.	  84).	  Den	  modsatte	  forståelse	  heraf,	  er	  forestillingen	  om,	  at	  teknologi	  bliver	  skabt	  i	  en	  given	  tidsperiode,	  hvor	  samfundet	  har	  et	  behov,	  som	  skal	  afdækkes.	  Samfundet	  og	  den	  sociale	  kontekst	  er	  medbestemmende	  til,	  hvilken	  teknologi	  der	  bliver	  implementeret	  og	  teknologien	  er	  derfor	  uforudsigelig	  og	  ikke	  determineret	  (Nye,	  2006,	  s.	  47).	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Mennesket	  i	  det	  tyvende-­‐århundrede	  er	  vokset	  op	  i	  et	  miljø,	  hvor	  det	  er	  naturligt	  at	  udtænke	  teknologiske	  løsninger	  (Nye,	  2006,	  preface).	  Teknologi	  anses	  som	  den	  omformede	  natur	  og	  for	  at	  udvikle	  teknologi,	  skal	  der	  overvejes	  reaktioner	  ved	  brugen	  af	  den	  nyudviklede	  teknologi.	  Endvidere	  har	  teknologi	  evnen	  til	  at	  blive	  brugt	  på	  forskelligvis	  og	  mennesket	  er	  notorisk	  kendt,	  for	  at	  udtænke	  alternativ	  brug	  af	  eksisterende	  teknologier.	  I	  forlængelse	  af	  førnævnte,	  anskues	  teknologi:	  	   “By	  the	  middle	  of	  the	  twentieth	  century	  (...)	  as	  a	  comprehensive	  term	  for	  complex	  
systems	  of	  machines	  and	  techniques.”	  (Nye,	  2006,	  s.	  15).	  	  Forestillingen	  om	  teknologisk	  determinisme,	  danner	  et	  billede	  af	  mennesket,	  som	  værende	  bestemt	  til	  at	  udvikle	  teknologi	  -­‐	  teknologi	  som	  skabes	  uundgåeligt,	  om	  mennesket	  vil	  det	  eller	  ej	  (Nye,	  2006,	  s.	  15).	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DET	  SOCIOTEKNISKE	  SYSTEM	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  det	  sociotekniske	  system,	  som	  vi	  senere	  i	  rapporten	  vil	  benytte	  i	  vores	  analyse,	  hvilket	  vil	  indbefatte	  en	  udredning	  af	  de	  tre	  niveauer;	  Landskab,	  Regime	  og	  Niche-­‐niveau.	  	  Det	  sociotekniske	  system	  af	  Frank	  Geels3	  er,	  som	  navnet	  antyder,	  sammenspillet	  mellem	  mennesker,	  samfund	  og	  teknologi	  (Geels,	  2004,	  s.	  900).	  Systemet	  er	  en	  kombination	  af	  de	  sociale	  forhold	  og	  tekniske	  strukturer,	  der	  igennem	  historien	  er	  blevet	  integrerede	  dele	  i	  samfundet	  (Geels,	  2004,	  s.	  900).	  Teorien	  er	  god	  til	  at	  analysere	  de	  forskellige	  forhold	  i	  samfundet	  og	  de	  teknologiske	  artefakter,	  som	  er	  med	  til	  at	  forme	  vores	  hverdag.	  	  
	  (Geels,	  2004,	  s.	  915).	  	  
                                                
3 Frank	  Geels	  -­‐	  Professor	  of	  System	  Innovation	  and	  Sustainability,	  Manchester	  Institute	  of	  Innovation	  Research. 
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Figuren	  viser	  Geels	  illustration	  af,	  hvorledes	  et	  socioteknisk	  system	  fungerer.	  Det	  viser	  de	  tre	  multi-­‐perspektive	  niveauer.	  	  Det	  sociotekniske	  system	  er	  ofte	  brugt	  på	  et	  multi-­‐perspektivt	  niveau.	  Der	  er	  dermed	  tre	  niveauer,	  som	  er	  essentielle;	  landskab	  (makro-­‐niveau),	  regime	  (meso-­‐niveau)	  og	  niche	  (mikro-­‐niveau).	  	  
Disse	  systemer	  opfattes	  som	  sammenhængende	  produktions-­‐	  og	  anvendelsessystemer,	  
der	  har	  produktionsstrukturer,	  teknisk	  og	  videnskabelig	  viden,	  regulering,	  
komplementære	  teknologier	  og	  private	  og	  professionelle	  brugerpraksisser,	  som	  
væsentlige	  konstituerende	  elementer.”	  (Søndergaard	  et	  al.,	  2007,	  s.	  294).	  	  Som	  Frank	  Geels	  beskriver,	  er	  alle	  de	  tre	  niveauer	  gensidigt	  afhængige	  af	  hinanden	  og	  er	  derfor	  lige	  vigtige	  i	  en	  analyse.	  Ikke	  desto	  mindre	  er	  det	  niche-­‐niveauet,	  som	  har	  primært	  fokus	  på	  teknologi,	  derfor	  vil	  vores	  opgave	  tage	  udgangspunkt	  i	  dette.	  	  
De	  tre	  niveauer	  Landskabet	  er	  som	  tidligere	  nævnt	  på	  makro-­‐niveau	  og	  det	  øverste	  niveau	  i	  det	  sociotekniske	  system.	  Landskabet	  består	  af	  aktører	  og	  udgør	  den	  grundform,	  hvorved	  regimerne	  opbygges.	  De	  primære	  aktører	  i	  samfundet	  er	  de	  miljømæssige,	  kulturelle,	  politiske	  og	  økonomiske	  (Geels,	  2004,	  s.	  914-­‐915).	  	  Regimer	  udgør	  det	  næste	  centrale	  niveau	  i	  systemet.	  Regimerne	  er	  på	  det	  midterste	  ‘meso-­‐niveau’.	  Ifølge	  Frank	  Geels	  er	  regimerne	  i	  samfundet,	  det	  sæt	  regler	  som	  aktørerne	  agerer	  efter,	  i	  forskellige	  sociale	  grupperinger	  og	  fællesskaber.	  	   “Regimes:	  ‘...the	  rule	  set...embedded	  in	  a	  complex	  of	  engineering	  practices,	  production	  
process	  technologies,	  product	  characteristics,	  skills	  and	  procedures,	  ways	  of	  handling	  
relevant	  artefacts	  and	  persons	  (...)	  can	  be	  characterised	  along	  seven	  dimensions:	  
technology;	  user	  practices	  and	  application	  domains;	  symbolic	  meanings	  of	  technology;	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infrastructures;	  industry	  structure;	  policy;	  and	  knowledge.”	  (Berkhout	  et	  al.,	  2003,	  s.	  6).	  	  Disse	  regimer	  betegnes	  som	  værende	  dynamisk	  stabile,	  hvilket	  betyder,	  at	  de	  har	  stabilitet	  indtil	  en	  udefrakommende	  faktor	  påvirker	  dem	  (Søndergaard	  et	  al.,	  2007,	  s.	  296).	  Et	  pres	  fra	  landskabet	  ændrer	  eller	  kan	  påvirke	  regelsættet	  i	  regimet.	  	   “Changes	  on	  the	  landscape	  level	  may	  put	  pressure	  on	  the	  regime	  and	  cause	  internal	  
restructuring	  (...)	  Internal	  technical	  problems	  may	  also	  trigger	  actors	  (e.g.	  firms,	  
engineers)	  to	  explore	  and	  invest	  more	  in	  new	  technical	  directions.”	  (Geels,	  2004,	  s.	  914).	  	  Det	  sidste	  niveau	  i	  det	  sociotekniske	  system	  er	  nicher,	  som	  er	  på	  mikro-­‐niveau.	  Nicher	  er	  teknologier,	  som	  skabes	  fra	  påvirkningen	  af	  landskabet	  og	  allerede	  integrerede	  regimer.	  De	  fremkommer	  på	  baggrund	  af	  et	  behov	  fra	  regimet	  og	  når	  et	  sådan	  behov	  eller	  problem	  opstår,	  skabes	  der	  dét,	  som	  kaldes	  et	  window	  of	  opportunity	  (Geels,	  2004,	  s.	  914).	  Dette	  skal	  forstås	  som	  en	  mulighed	  for	  at	  få	  en	  nicheteknologi	  udviklet	  og	  indført	  i	  samfundet.	  Et	  window	  of	  opportunity	  kan	  ligeledes	  stabilisere	  en	  teknologi,	  som	  det	  kræves,	  for	  at	  løse	  et	  problem	  i	  et	  dominerende	  og	  eksisterende	  regime	  (Søndergaard	  et	  al.,	  2007,	  s.	  297).	  	  
“(...)	  niches	  are	  crucial	  for	  system	  innovations,	  because	  they	  provide	  the	  seeds	  for	  
change.”	  (Geels,	  2004,	  s.	  913).	  	  Som	  Geels	  mener,	  er	  nicher	  nødvendige	  for	  at	  opfylde	  et	  eksisterende	  behov	  i	  regimet	  på	  grund	  af	  et	  pres	  fra	  landskabet.	  Ved	  indførelsen	  af	  nicheteknologier	  kan	  det	  ligeledes	  påvirke	  landskabet,	  da	  de	  er	  gensidigt	  afhængige	  (Berkhout	  et	  al.,	  2003,	  s.	  6).	  Det	  kan	  hænde,	  at	  en	  niche	  skaber	  sit	  eget	  regime	  på	  baggrund	  af	  ændringer	  i	  landskabet,	  i	  tilfælde	  af	  et	  eksisterende	  regime	  ikke	  er	  fyldestgørende	  for	  aktørerne	  (Geels,	  2004,	  s.	  912).	  	  Ydermere	  indeholder	  det	  sociotekniske	  system	  to	  begreber,	  ved	  navn;	  sporskifte	  og	  sporafhængighed.	  Sporskifte	  bruges	  til	  at	  beskrive	  noget,	  som	  langsomt	  bliver	  integreret	  i	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regimet,	  hvilket	  medfører	  en	  sammensmeltning	  og	  udvikling	  af	  det	  eksisterende	  regime	  således,	  at	  regimet	  ændrer	  sig	  i	  trin	  efter	  nye	  spilleregler	  (Søndergaard	  et	  al.,	  2007,	  s.	  296).	  Sporafhængighed	  er,	  når	  aktørerne	  i	  landskabet	  ikke	  kan	  tilpasse	  sig	  de	  nye	  spilleregler,	  som	  et	  sporskifte	  medfører.	  Dette	  kan	  opstå,	  hvis	  aktørerne	  er	  for	  afhængige	  af	  de	  rammer,	  som	  allerede	  er	  integrerede	  og	  udgør	  det	  eksisterende	  regime	  (Søndergaard	  et	  al.,	  2007,	  s.	  296).	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KAPITEL	  4:	  REDEGØRENDE	  AFSNIT	  Formålet	  med	  afsnittet	  er	  at	  redegøre	  for	  hovedtrækkene	  ved	  internettet	  som	  netværk	  og	  hertil	  de	  væsentligste	  begreber.	  Vi	  vil	  redegøre	  for	  cookies	  som	  et	  teknologisk	  system	  og	  artefakt	  samt	  hvordan	  den	  blev	  til.	  Kapitlet	  vil	  skabe	  et	  kortfattet	  overblik	  over	  cookie	  lovgivningen	  samt	  regulativer	  for	  målrettet	  reklameføring.	  	  
WORLD	  WIDE	  WEB	  World	  Wide	  Web,	  forkortes	  WWW	  og	  er	  en	  verdensomspændende	  teknologi,	  som	  bruges	  på	  webservere,	  altså	  computere,	  mobiltelefoner	  og	  lignende	  der	  er	  tilsluttet	  til	  internettet.	  Formålet	  med	  WWW,	  da	  det	  blev	  udviklet	  på	  CERN4	  i	  år	  1989,	  var	  at	  udrette	  en	  kombination	  at	  hypertekst	  og	  internet,	  med	  den	  hensigt,	  at	  behandle	  og	  udveksle	  store	  mængder	  information.	  WWW	  kan	  ses	  som	  en	  sammenfatning	  af	  flere	  små	  netværk,	  der	  tilsammen	  danner	  ét	  stort	  og	  gør	  det	  muligt	  for	  alle	  brugere,	  at	  tilgå	  de	  samme	  hjemmesider	  (Den	  store	  danske,	  n.d	  b).	  Ved	  hjælp	  af	  browsere,	  som	  er	  programmer	  til	  at	  tilgå	  internettet	  med,	  kan	  der	  manøvreres	  mellem	  de	  forskellige	  webservere	  og	  hjemmesider	  på	  WWW.	  Eksempler	  på	  disse	  browsere	  er	  Safari5	  og	  Chrome6.	  Hver	  hjemmeside	  har	  en	  Uniform	  Ressource	  Locator,	  som	  forkortes	  URL	  og	  er	  en	  titel	  på	  en	  hjemmeside	  (Den	  Store	  danske	  n.d	  b).	  URL’en	  benyttes	  af	  brugere	  på	  internettet,	  som	  en	  brugervenlig	  måde,	  til	  at	  finde	  frem	  til	  sin	  ønskede	  hjemmeside.	  Denne	  proces	  bliver	  oversat	  af	  en	  DNS-­‐server.	  DNS-­‐serveren	  oversætter	  URL’en	  til	  en	  IP-­‐adresse,	  som	  computeren	  aflæser,	  hvilket	  viderefører	  brugeren	  til	  sin	  ønskede	  destination.	  URL’en	  er	  til	  for,	  at	  brugeren	  ikke	  skal	  skrive	  en	  IP-­‐adresse,	  som	  er	  en	  talkode,	  hver	  gang	  det	  ønskes,	  at	  tilgå	  en	  hjemmeside	  (Microsoft).	  Diverse	  hjemmesider	  har	  flere	  funktioner,	  hvor	  en	  standardiseret	  funktion	  er,	  at	  der	  kan	  klikkes	  på	  forskellige	  links,	  billeder	  og	  lignende.	  Et	  præmis	  for	  at	  denne	  funktion	  fungerer,	  er	  at	  pågældende	  link	  eller	  billede	  indeholder	  et	  hyperlink,	  hvilket	  har	  den	  funktion	  at	  referere	  til	  en	  anden	  adresse.	  Når	  en	  bruger	  vil	  tilgå	  en	  hjemmeside,	  så	  gøres	  det	  hyppigst	  via	  hypertekst,	  denne	  tekst	  forbinder	  
                                                
4 Europæisk	  centrer	  for	  partikelfysik	  forskning	  ved	  Geneve. 
5 En	  web	  browser	  til	  Mac	  OS	  X	  styresystem	  og	  Windows	  frigivet	  af	  Apple. 
6 En	  web	  browser	  udviklet	  af	  Google. 
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til	  en	  server,	  som	  identificerer	  brugerens	  ønskede	  hjemmeside	  via	  URL	  (Den	  store	  danske	  n.d	  b).	  
	  
COOKIES	  OPBYGNING	  Cookies	  er	  navnet	  på	  en	  tekstfil,	  som	  brugerens	  browser	  placerer	  på	  computerens	  harddisk	  ved	  et	  besøg	  på	  en	  hjemmeside.	  Det	  er	  en	  metode	  brugt	  af	  hjemmesider,	  for	  at	  følge	  brugerens	  adfærd	  på	  en	  given	  hjemmeside.	  Filen	  indeholder	  et	  direkte	  link	  til	  den	  besøgte	  hjemmeside	  og	  en	  kode	  indeholdende	  nogle	  informationer	  om	  brugeren.	  Cookien	  kan	  bruges	  til	  at	  identificere	  og	  personliggøre	  opholdet	  på	  hjemmesiden	  i	  henhold	  til	  brugeren	  og	  bliver	  dermed	  husket	  af	  brugerens	  browser	  og	  sendt	  til	  den	  tilhørende	  harddisk	  fra	  hjemmesidens	  server	  (VASA).	  Cookien	  har	  til	  formål	  at	  lagre	  data,	  som	  bruges	  til	  at	  definere	  brugeren	  og	  hjælpe	  hjemmesiden,	  så	  den	  ikke	  glemmer	  brugerens	  tidligere	  truffede	  valg.	  Lou	  Montulli7	  sammenligner	  internettet	  uden	  cookies	  med	  en	  samtale	  med	  en	  alzheimerpatient,	  hvor	  der	  skal	  reintroduceres	  ved	  hvert	  emneskift	  (Montulli-­‐Blog).	  	  For	  at	  forstå,	  hvordan	  en	  cookie	  fungerer	  og	  dens	  intenderede	  funktion,	  skal	  der	  tilegnes	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  internettet	  hænger	  sammen.	  The	  Hypertext	  Transfer	  Protocol,	  forkortes	  HTTP,	  	  er	  en	  protokol,	  som	  udgør	  et	  slags	  ‘regelsæt’	  for	  kommunikation	  mellem	  enheder,	  der	  styrer	  overførslen	  af	  den	  ovennævnte	  hypertekst	  mellem	  webservere	  på	  WWW	  (Den	  store	  danske	  n.d	  c).	  En	  anden	  udgave	  af	  protokollen	  kaldes	  The	  Hypertext	  Transfer	  Protocol	  Secure	  eller	  HTTPS	  og	  bruges	  til	  at	  sikre	  kommunikationen	  mellem	  serverne	  for	  uvedkommende	  (Den	  Store	  Danske	  n.d.d).	  Yderligere	  findes	  der	  et	  sprog,	  der	  definerer	  protokollernes	  funktion.	  Strukturering	  af	  hjemmesiders	  indhold	  kaldes	  Hypertekst	  Markup	  Language	  også	  kaldet	  HTML.	  HTML	  er	  en	  slags	  reference	  eller	  anvisning,	  af	  tekst	  og	  data,	  som	  udgøres	  af	  en	  række	  HTML-­‐elementer.	  Disse	  elementer	  definerer	  hjemmesidens	  funktion	  og	  danner	  dermed	  struktureringen	  af	  dens	  indhold	  (Nemprogrammering).	  	  
                                                
7 Opfinderen	  af	  cookies. 
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Tredjeparts	  brug	  Der	  findes	  flere	  metoder,	  hvorpå	  cookies	  bliver	  benyttet.	  Den	  mest	  generelle	  er	  måden,	  hvorpå	  en	  hjemmeside	  benytter	  cookien	  til	  at	  huske	  brugeren	  og	  åbne	  hjemmesiden	  ud	  fra	  brugerpræferencer.	  Der	  er	  dog	  en	  konsekvens	  ved	  brug	  af	  cookies,	  da	  de	  i	  visse	  tilfælde	  kan	  aflæses	  af	  tredjeparts	  interessenter,	  som	  læser,	  hvordan	  brugeren	  benytter	  sig	  af	  internettet.	  Der	  eksisterer	  i	  forhold	  til	  cookies	  tre	  parter;	  brugeren,	  hjemmesiden	  og	  tredjeparts	  interessenter.	  	  En	  cookie	  består	  som	  førnævnt	  af	  en	  tekstfil,	  der	  refererer	  til	  et	  HTML	  dokument	  liggende	  på	  en	  server.	  Dette	  HTML	  dokument	  indeholder	  referencer	  til	  videoer,	  billeder,	  anden	  tekst	  og	  lignende,	  som	  vises	  for	  brugeren	  når	  hjemmesiden	  loades.	  Billederne,	  videoerne	  og	  de	  andre	  referencer,	  som	  HTML	  dokumentet	  indeholder,	  kan	  tilgås	  af	  resten	  af	  internettet.	  Ved	  hjælp	  af	  denne	  funktion	  kan	  indlejrede	  referencer	  linke	  til	  andre	  hjemmesider	  og	  de	  cookies	  som	  indeholder	  disse	  egenskaber,	  kaldes	  for	  tredjeparts	  cookies	  (Montulli-­‐blog).	  	  Når	  en	  bruger	  benytter	  sig	  af	  internettet	  og	  ser	  den	  samme	  form	  for	  reklame	  på	  forskellige	  hjemmesider,	  skyldes	  det	  at	  siderne	  er	  tilknyttet	  hinanden	  via	  tredjeparts	  cookies,	  udpræget	  styret	  af	  det	  samme	  firma.	  Hvis	  en	  bruger	  for	  eksempel	  laver	  en	  søgning	  efter	  en	  rejse	  til	  Mallorca	  og	  ser	  en	  reklame	  for	  hotelophold,	  på	  en	  anden	  hjemmeside,	  skyldes	  det,	  at	  disse	  hjemmesider	  benytter	  sig	  af	  samme	  reklamedistributør,	  som	  kan	  følge	  brugerens	  interesser	  via	  cookies.	  Denne	  trafik	  har	  potentiale	  til	  at	  udforme	  specifikke	  profiler	  af	  internet-­‐brugerens	  internettrafik	  (Montulli-­‐blog).	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Cookiens	  historie
	  Figuren	  viser	  en	  tidslinje	  over	  diskussionen	  om	  regelsættet,	  som	  indgik	  i	  standardiseringen	  af	  cookies,	  frem	  til	  år	  2000	  (Kristol,	  2001,	  s.	  159).	  	  Ovenstående	  model	  er	  en	  tidslinje	  over	  de	  diskussioner	  og	  hændelser,	  som	  fulgte	  i	  kølvandet	  på	  indførelsen	  af	  cookies	  i	  år	  1994.	  I	  september	  indførtes	  den	  første	  officielle	  internetbrowser	  Netscape	  Navigator,	  som	  indeholdte	  cookies	  i	  sin	  protokol.	  Idéen	  om	  en	  specifik	  teknologi,	  der	  var	  i	  stand	  til	  at	  huske	  brugerens	  adfærd,	  var	  blevet	  brainstormet	  i	  et	  par	  år	  og	  da	  Lou	  Montulli	  kom	  med	  forslaget	  i	  juli	  år	  1994,	  blev	  det	  vedtaget	  og	  indført	  i	  september	  (Montulli-­‐Blog).	  Otte	  måneder	  senere,	  i	  april	  år	  1995,	  startede	  diskussionen	  omkring	  en	  standardisering	  af	  teknologien.	  På	  daværende	  tidspunkt	  var	  det	  eneste	  eksisterende	  regelsæt	  opskrevet	  på	  Netscapes	  hjemmeside	  (Kristol,	  2001,	  s.	  151).	  I	  slutningen	  af	  år	  1995	  blev	  der	  udformet	  et	  task-­‐force	  dedikeret	  til	  at	  formulere	  regelsættet	  og	  indholdet	  af	  en	  cookie.	  I	  denne	  periode	  blev	  invasionen	  af	  privatlivet	  hos	  internetbrugerne	  en	  integreret	  del	  af	  diskussionen	  og	  to	  mulige	  løsninger	  blev	  formuleret.	  Det	  ene	  forslag	  gik	  på,	  at	  forbyde	  tredjeparts	  cookies	  i	  alle	  browsere.	  Det	  andet	  forslag	  lød	  at	  cookies	  som	  standardindstilling,	  skulle	  være	  fravalgt,	  men	  at	  brugerne	  havde	  mulighed	  for	  at	  tilvælge	  dem	  (Kristol,	  2001,	  s.	  160).	  Reklamebureauerne	  var	  i	  imod	  disse	  forslag,	  da	  cookies	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allerede	  var	  en	  integreret	  teknologi	  i	  World	  Wide	  Web.	  Deres	  argumenter	  var	  baseret	  på,	  at	  fravælgelsen	  af	  cookies	  ville	  ødelægge	  deres	  branche.	  Modargumenterne	  for	  fjernelsen	  af	  cookies	  lå	  i	  anvendelsen	  af	  informationerne	  indlejret	  i	  filen	  og	  reklamebureauernes	  mulighed	  for,	  at	  skabe	  profiler	  på	  brugerne	  med	  formålet,	  at	  præsentere	  relevante	  reklamer.	  Ifølge	  reklamebureauerne	  er	  disse	  profiler	  anonyme,	  men	  kontroversen	  lå	  i,	  hvorvidt	  reklamebureauerne	  havde	  ret	  til	  at	  udforme	  disse	  profiler	  (Kristol,	  2001,	  s.	  163).	  	  Den	  13	  juni	  år	  1996	  proponerer	  Montulli	  og	  David	  Kristol8	  deres	  forslag	  på	  en	  færdigudviklet	  cookie,	  i	  denne	  afhandling	  appellerede	  de	  til,	  at	  valget	  af	  en	  cookie	  er	  op	  til	  brugeren.	  Ydermere	  mener	  de,	  at	  der	  skal	  indgå	  en	  mulighed	  for	  total	  fravælgelse	  samt	  at	  brugeren	  skal	  informeres,	  når	  deres	  cookies	  bliver	  brugt	  eller	  sendt	  til	  tredjeparter	  (State-­‐Info	  Draft).	  I	  februar	  1997	  bliver	  RFC	  21099	  formuleret	  som	  en	  forlængelse	  af	  Montulli	  og	  Kristols	  førnævnte	  forslag.	  RFC	  2109	  fastslår	  reglerne	  ved,	  at	  browseren	  skal	  beskytte	  brugerens	  sikkerhed	  og	  have	  en	  standardindstilling,	  som	  forhindrer	  udveksling	  af	  cookies	  mellem	  servere	  (State-­‐Info	  Draft).	  Frem	  til	  år	  1998	  bliver	  der	  diskuteret	  mellem	  fortalerne	  for	  privatlivet	  og	  den	  opponerende	  reklamebranche.	  Reklamebureauer	  som	  DoubleClick	  kommer	  med	  relevante	  argumenter	  omkring	  eksponering	  og	  reklamepenge	  hos	  de	  mindre	  domæner,	  som	  ikke	  kan	  undermineres	  (Kristol,	  2001,	  s.	  188).	  Reglerne	  bliver	  opdateret,	  uden	  markante	  regelændringer	  med	  RFC	  2965	  i	  år	  2000.	  Herefter	  bliver	  der	  ikke	  ændret	  på	  dem,	  før	  april	  år	  2011,	  hvor	  den	  nuværende	  anslåede	  standard;	  HTTP	  State	  Management	  Mechanism	  bliver	  vedtaget	  med	  RFC	  6265.	  Denne	  afhandling	  tillader,	  at	  browsere	  selv	  bestemmer,	  hvordan	  tredjeparts	  cookies	  skal	  implementeres,	  såfremt	  at	  intentionerne	  om	  brugen	  af	  disse	  cookies	  er	  synlige	  (HTTP	  Cookies).	  	  	  
                                                
8 Informationsteknologi	  forsker. 
9 En	  udgivelse	  fra	  IETF	  som	  definerer	  standardindstillingerne	  og	  regulativerne	  for	  en	  internet	  baseret	  teknologi.	  2109	  bliver	  
vedtaget	  som	  bedst	  mulige	  standard. 
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LOVGIVNING	  Den	  nuværende	  danske	  cookie-­‐lov	  trådte	  i	  kraft	  den	  14	  december	  år	  2011	  (Retsinformation).	  Lovgivningen	  indeholder	  en	  cookie-­‐bekendtgørelse	  om	  information,	  krav	  og	  samtykke,	  hvilket	  omhandler	  elektroniske	  kommunikationsnet-­‐	  og	  tjenester.	  Denne	  giver	  tilladelse	  til	  at	  lagre	  og	  uddrage	  oplysninger	  fra	  brugernes	  terminaludstyr,	  hvilket	  forstås	  som	  alle	  teknologiske	  virkemidler,	  hvorpå	  der	  kan	  kommunikeres	  og	  gå	  på	  internettet.	  I	  cookiebekendtgørelsen	  står	  det	  skrevet,	  at	  disse	  informationer	  ikke	  må	  videregives	  uden	  samtykke:	  	   “§	  3.	  Fysiske	  eller	  juridiske	  personer	  må	  ikke	  lagre	  oplysninger	  (...)	  eller	  lade	  tredjepart	  
lagre	  oplysninger	  eller	  opnå	  adgang	  til	  oplysninger,	  hvis	  slutbrugeren	  ikke	  giver	  
samtykke	  hertil	  efter	  at	  have	  modtaget	  fyldestgørende	  information	  om	  lagringen	  af	  
eller	  adgangen	  til	  oplysningerne.”	  (Retsinformation).	  	  I	  sammenhæng	  med	  dette	  klargør	  loven,	  at	  det	  skal	  være	  klart	  og	  præcist	  skrevet,	  hvorledes	  cookies	  vil	  gemme	  brugerens	  informationer:	  	  
“(...)	  Indeholder	  en	  umiddelbart	  tilgængelig	  adgang	  for	  slutbrugeren	  til	  at	  afslå	  
samtykke	  eller	  tilbagekalde	  samtykke	  til	  lagringen	  af	  eller	  adgangen	  til	  oplysninger	  
samt	  en	  klar,	  præcis	  og	  letforståelig	  vejledning	  om,	  hvordan	  slutbrugeren	  anvender	  en	  
sådan	  adgang.”	  (Retsinformation).	  	  Siden	  lovens	  tiltrædelse	  har	  der	  været	  analyser	  af,	  hvorvidt	  danske	  hjemmesider	  opretholder	  disse	  krav.	  I	  en	  analyse	  foretaget	  af	  det	  digitale	  bureau	  Creuna	  og	  analysefirmaet	  Sitemorse	  er	  resultatet,	  at	  én	  ud	  af	  144	  hjemmesider	  overholder	  disse	  regler	  for	  cookies	  (Berlingske).	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HÅNDTERING	  AF	  DATA	  En	  afgørende	  faktor	  for	  en	  virksomhed	  er,	  at	  et	  pågældende	  produkt	  bliver	  markedsført	  	  og	  eksponeret	  tilstrækkeligt,	  således	  at	  brugeren	  får	  kendskab	  til	  produktet.	  Markedsføring	  kan	  inddeles	  i	  to	  hovedtræk.	  Den	  ene	  form	  for	  markedsføring	  er	  baseret	  på	  en	  bred	  gruppe	  af	  mennesker	  og	  har	  ikke	  fokus	  på	  konkrete	  informationer	  omkring	  den	  enkelte	  forbruger.	  Sådan	  en	  form	  for	  markedsføring	  kan	  for	  eksempel	  være	  annoncer	  i	  aviser,	  blade	  og	  lignende	  (Blume	  &	  Reissmann,	  2003,	  s.	  43).	  Den	  anden	  form	  for	  markedsføring,	  er	  brugerbaseret	  og	  har,	  i	  modsætning	  til	  den	  førnævnte	  form,	  udgangspunkt	  i	  viden	  omkring	  brugeren	  (Blume	  &	  Reissmann,	  2003,	  s.	  43).	  Den	  mere	  personlige	  målrettede	  markedsføringsform	  betragtes	  som	  den	  mest	  effektive	  og	  bliver	  mere	  effektiv,	  jo	  flere	  oplysninger	  firmaet	  er	  i	  besiddelse	  af	  (Blume	  &	  Reissmann,	  2003,	  s.	  44).	  	  For	  at	  kunne	  lave	  personlig	  målrettet	  markedsføring,	  kræver	  det,	  at	  virksomhederne	  har	  adgang	  til	  den	  enkelte	  brugers	  oplysninger.	  For	  at	  indhente	  oplysninger,	  skal	  brugeren	  give	  samtykke	  til,	  at	  oplysningerne	  må	  benyttes.	  Et	  samtykke	  skal	  opfylde	  en	  række	  betingelser,	  for	  at	  være	  gyldigt,	  med	  henblik	  på	  at	  beskytte	  brugeren.	  Betingelserne	  for	  et	  gyldigt	  samtykke	  er	  kort	  beskrevet	  som	  følger:	  	  ”Samtykket	  skal	  for	  at	  være	  gyldigt	  være	  informeret,	  specifikt	  og	  frivilligt,	  ligesom	  det	  
skal	  være	  afgivet	  udtrykkeligt.”	  (Blume	  &	  Reissmann,	  2003,	  s.	  19).	  	  At	  samtykket	  er	  informeret	  betyder,	  at	  brugeren	  skal	  have	  oplyst,	  hvilken	  hensigt	  der	  ligger	  bag	  oplysningerne	  og	  hvem	  der	  benytter	  sig	  af	  dem.	  At	  samtykket	  er	  specifikt	  indebærer,	  at	  der	  angives,	  hvilken	  måde	  oplysningerne	  må	  bruges	  på	  og	  hvad	  modtageren	  af	  oplysningerne	  må	  benytte	  dem	  til.	  Den	  sidste	  betingelse;	  frivilligt	  betyder,	  at	  brugeren	  ikke	  må	  presses	  eller	  tvinges	  til	  samtykke	  (Blume	  &	  Reissmann,	  2003,	  s.	  19).	  	  Der	  findes	  forskellige	  inddelinger	  af	  personoplysninger	  alt	  efter	  sandsynligheden	  for	  integritetskrænkelse.	  Personoplysningerne	  inddeles	  i	  følgende	  tre	  kategorier;	  de	  følsomme-­‐,	  de	  næsten	  følsomme-­‐	  og	  de	  øvrige	  oplysninger.	  De	  følsomme	  oplysninger	  kan	  indeholde	  informationer	  om	  helbred	  og	  sygdom.	  De	  næsten	  følsomme	  oplysninger	  kan	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blandt	  andet	  omhandle	  strafbare	  forhold	  og	  de	  øvrige	  oplysninger	  indeholder	  de	  resterende	  informationer	  (Blume	  &	  Reissmann,	  2003,	  s.	  30).	  	  Muligheden	  for	  bearbejdning	  af	  de	  personoplysninger	  der	  hører	  under	  kategorien	  følsomme	  oplysninger,	  vil	  uden	  samtykke	  være	  meget	  begrænsede.	  Dog	  er	  der	  undtagelser;	  for	  eksempel	  erhvervsdrivende	  med	  tavshedspligt	  såsom	  apoteker	  (Blume	  &	  Reissmann,	  2003,	  s.	  30).	  	  Når	  personoplysningerne	  indsamles,	  har	  den	  erhvervsdrivende,	  herunder	  reklamebranchen,	  pligt	  til	  at	  sikre,	  at	  der	  kun	  bliver	  indsamlet	  oplysninger,	  der	  har	  et	  formål	  til	  den	  pågældende	  situation.	  Hvis	  der	  indsamles	  flere	  personoplysninger	  end	  de	  relevante,	  vil	  den	  indsamlende	  instans	  stride	  imod	  loven.	  Dette	  scenarie	  vil	  dog	  for	  mange	  mediebureauer	  være	  tillokkende,	  da	  det	  som	  tidligere	  nævnt	  er	  en	  fordel	  at	  være	  indehaver	  af	  så	  mange	  oplysninger	  om	  brugeren	  som	  muligt	  (Blume	  &	  Reissmann,	  2003,	  s.	  26).	  Når	  oplysningerne	  er	  indsamlet,	  antages	  det,	  at	  data	  ikke	  oplagres	  i	  længere	  tid,	  end	  nødvendigt	  til	  formålet.	  Når	  markedsføringen	  er	  slut,	  må	  data	  ikke	  længere	  opbevares.	  Der	  findes	  i	  enkelte	  tilfælde	  en	  fastsat	  tidsbegrænsning,	  men	  herudover	  antages	  det,	  at	  der	  skal	  være	  en	  særlig	  grund	  til	  at	  måtte	  opbevare	  oplysningerne	  i	  mere	  end	  5	  år	  (Blume	  &	  Reissmann,	  2003	  s.	  27).	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KAPITEL	  5:	  ANALYSE	  Kapitel	  fem	  omhandler	  projektets	  analytiske	  del,	  som	  skal	  lede	  til	  en	  besvarelse	  af	  den	  overordnede	  problemformulering:	  “Hvordan	  bruges	  cookies	  til	  digital	  målrettet	  reklameføring	  og	  hvilke	  holdninger	  har	  
internetbrugeren	  til	  denne	  teknologi?”.	  Kapitlet	  indbefatter	  en	  todelt	  analyse,	  hvor	  der	  tages	  udgangspunkt	  i	  henholdsvis	  interviewet	  med	  eksperten	  Kristian	  Nielsen	  samt	  fokusgruppeinterviewet.	  	  Første	  afsnit	  indeholder	  en	  socioteknisk	  systemanalyse	  af	  cookien	  og	  dets	  omkringliggende	  netværk	  med	  udgangspunkt	  i	  ekspertinterviewet.	  Anden	  del	  indeholder	  en	  analyse	  af	  fokusgruppens	  holdninger	  set	  fra	  et	  etisk	  perspektiv.	  Begge	  analyser	  vil	  blive	  afsluttet	  med	  en	  kort	  sammenfatning	  og	  til	  slut	  en	  delkonklusion.	  	  
LÆSEVEJLEDNING	  For	  at	  besvare	  vores	  følgende	  underspørgsmål:	  “Hvilken	  funktion	  har	  cookies	  som	  
nicheteknologi	  for	  målrettet	  digital	  reklameføring?”,	  har	  vi	  udarbejdet	  følgende	  to	  forskningsspørgsmål,	  hvilket	  vil	  danne	  strukturen	  for	  det	  sociotekniske	  system-­‐	  og	  cookie	  analysen.	  	  
Forskningsspørgsmål:	  -­‐ Hvorledes	  er	  en	  cookie	  opbygget?	  -­‐ Hvordan	  påvirker	  cookies	  reklameføring?	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COOKIE	  ANALYSE	  
Hvorledes	  er	  en	  cookie	  opbygget?	  	  
Cookies	  egenskaber	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  opdele	  en	  cookie,	  for	  at	  forstå,	  hvordan	  denne	  er	  opbygget	  og	  hvilke	  bestanddele	  en	  sådan	  teknologi	  indeholder.	  Vi	  undersøger	  og	  sammenligner	  to	  specifikke	  cookies,	  som	  er	  hentet	  fra	  vores	  browser	  Google	  Chrome.	  Den	  ene	  kommer	  fra	  ruc.dk	  og	  den	  anden	  er	  fra	  danskebank.dk.	  Vi	  har	  erfaret	  at	  sværhedsgraden	  er	  stor,	  ved	  adgang	  til	  cookies	  som	  tekstfil	  direkte	  på	  computeren.	  Google	  Chrome	  lader	  sine	  brugere	  tilgå	  cookies	  via	  et	  integreret	  system	  i	  browseren,	  som	  vi	  benytter	  os	  af,	  da	  tekstfilerne	  er	  skjult	  på	  computeren.	  Vi	  tolker	  denne	  opførsel	  fra	  Google	  Chrome	  som	  et	  resultat	  af	  det	  års	  lange	  pres,	  fra	  medierne	  og	  IETF,	  om	  at	  synliggøre	  cookies	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  undgå	  fuldkommen	  gennemsigtighed.	  	  Ifølge	  regulativerne,	  opstillet	  omkring	  cookies	  ved	  opfindelsen	  af	  teknologien,	  bør	  indholdet	  af	  cookies	  generelt	  være	  tilgængelige	  for	  brugeren	  og	  mulig	  at	  fjerne	  og	  fravælge.	  Cookies	  bliver	  i	  dag,	  i	  størstedelen	  af	  de	  mest	  brugte	  browsere,	  lagret	  i	  én	  fil,	  hvorfra	  indholdet	  ikke	  kan	  aflæses	  direkte.	  	  
Cookies	  indhold	  Der	  er	  seks	  parametre,	  som	  er	  vigtige	  at	  kigge	  efter,	  når	  en	  cookies	  formål	  skal	  undersøges;	  navn,	  værdi,	  udløbsdato,	  sti,	  domæne	  og	  sikkerhed	  (Cookie	  FAQ).	  Det	  er	  udelukkende	  navn	  og	  værdi,	  som	  er	  obligatoriske,	  men	  de	  andre	  parametre	  bør	  kunne	  findes	  manuelt.	  Vi	  ser	  i	  denne	  analyse	  på	  billeder	  fra	  Google	  Chromes	  opstilling	  af	  en	  cookie.	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  Cookie	  fra	  RUC.dk	  	  Vi	  har	  udvalgt	  Roskilde	  Universitets	  starthjemmeside	  som	  et	  eksempel.	  Navnet	  på	  denne	  cookie	  er:	  _ga.	  Når	  der	  kigges	  på	  teksten	  _ga,	  tolkes	  værdien:	  GA1.2.1152474200.1423132912.	  Værdien	  er	  i	  dette	  tilfælde	  GA,	  som	  vi	  mener	  står	  for	  Google	  Analytics	  (Information	  About	  Cookies).	  Dette	  vurderer	  vi	  som,	  at	  Google	  Analytics	  har	  udarbejdet	  protokollen,	  som	  Roskilde	  Universitets	  hjemmeside	  benytter	  sig	  af.	  Vi	  ser	  samtidig	  den	  mulighed,	  at	  Google	  Analytics	  er	  implementeret	  i	  cookien	  og	  dermed	  har	  tilgang	  til	  informationen.	  	  Domænenavnet	  i	  eksemplet	  er	  “.ruc.dk”.	  Dette	  er	  en	  URL	  og	  den	  benyttes	  af	  DNS’en,	  til	  at	  forbinde	  internetbrugeren	  med	  internettet.	  DNS’en	  oversætter	  .ruc.dk	  til	  en	  IP-­‐adresse,	  en	  talkode,	  som	  browseren	  læser	  og	  derigennem	  viderefører	  brugeren	  til	  hjemmesiden.	  I	  dette	  tilfælde	  er	  Roskilde	  Univsersitets	  IP-­‐adresse	  130.225.220.146,	  hvilket	  ikke	  fremgår	  i	  tekststykket	  (Jørgensen,	  2014,	  37).	  Hvis	  denne	  bestemte	  talrække	  indsættes	  i	  hypertext	  transfer	  protocol	  søgefeltet,	  så	  registrer	  DNS’en	  dette	  og	  indlæser	  startsiden	  til	  Roskilde	  Universitets	  hjemmeside.	  Dette	  betyder,	  at	  URL’en	  .ruc.dk	  og	  IP-­‐adressen	  har	  samme	  effekt.	  	  Stien	  i	  denne	  cookie	  er	  sat	  til	  “/”.	  Hvis	  en	  sti	  i	  en	  given	  cookie,	  ikke	  er	  sat	  til	  noget	  specifikt,	  så	  følger	  den	  URL’en	  og	  dette	  markeres	  med	  en	  skråstreg.	  En	  sti	  defineres	  som	  den	  vej,	  hvorved	  cookien	  forbinder	  til	  en	  hjemmeside.	  Derfor	  skal	  stien	  være	  tilknyttet	  til	  URL’en,	  ellers	  vil	  hjemmesiden,	  der	  er	  skrevet	  som	  sti,	  kontrollere	  cookien.	  Hvis	  der	  står	  en	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skråstreg	  som	  sti,	  kan	  cookies	  udelukkende	  føre	  tilbage	  til	  domænet.	  Et	  andet	  parameter;	  send	  ved,	  er	  sat	  til	  at	  være	  ved	  en	  “enhver	  form	  for	  forbindelse”.	  Hvilket	  kan	  tolkes	  som	  at	  de	  informationer,	  der	  indsamles	  fra	  Roskilde	  Universitets	  hjemmesides,	  ikke	  har	  restriktioner,	  da	  informationerne	  cookien	  indsamler,	  kategoriseres	  som	  øvrige	  data.	  	  Udløbsdatoen	  i	  denne	  cookie	  er	  meget	  specifik:	  “lørdag	  den	  4.	  februar	  2017	  kl.	  11.41.51”.	  Yderligere	  er	  det	  også	  markeret,	  hvornår	  cookien	  er	  blevet	  implementeret	  på	  den	  givne	  computer:	  “torsdag	  den	  5.	  februar	  2015	  kl.	  11.41.51”.	  Dette	  tyder	  på,	  at	  Roskilde	  Universitets	  cookie	  overholder	  loven	  omkring	  varighed	  af	  indsamlede	  data,	  da	  denne	  cookie	  udløber	  efter	  præcis	  to	  år,	  hvilket	  må	  anses	  for	  at	  være	  den	  periode,	  hvor	  cookien	  er	  formålstjenende.	  	  Sikkerheden	  i	  denne	  cookie	  markeres	  ved	  parameteret;	  Tilgængelig	  til	  script	  med	  indholdet:	  “Ja”.	  Dette	  betyder,	  at	  den	  data	  cookien	  opsamler,	  er	  frit	  tilgængeligt.	  Vi	  tolker,	  at	  denne	  cookie	  er	  frit	  tilgængelig,	  da	  den	  opsamlede	  data,	  som	  tidligere	  nævnt	  ikke	  indeholder	  hverken	  næsten	  følsomme-­‐	  eller	  følsomme	  data.	  Dette	  medfører,	  at	  cookien	  må	  videregive	  informationer	  og	  dermed	  ikke	  beskyttes	  mod	  en	  tredjepart.	  Der	  er	  dog	  flere	  cookies,	  som	  ikke	  er	  tilgængelige	  for	  en	  tredjepart,	  eksempelvis	  ved	  netbanker.	  
Cookie	  fra	  danskebank.dk	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Her	  ses	  det,	  netop	  at	  cookien	  ikke	  er	  tilgængelig	  som	  i	  førnævnte	  eksempel,	  da	  denne	  kun	  må	  sendes	  ved	  sikre	  forbindelser	  samt	  at	  der	  ikke	  er	  tilgængelighed	  til	  script.	  Dette	  betyder,	  at	  de	  informationer	  som	  cookien	  gemmer,	  ikke	  kan	  blive	  videresolgt	  til	  tredjepart.	  Vi	  mener,	  at	  dette	  skyldes,	  at	  denne	  cookies	  data	  falder	  under	  kategorien	  næsten	  følsom	  data	  og	  dermed	  er	  cookien	  mere	  sikker	  end	  tidligere	  eksempel.	  Derudover	  ses	  det	  her,	  at	  denne	  cookie	  udløber	  så	  snart	  programmet	  afsluttes,	  eller	  der	  logges	  af	  hjemmesiden.	  	  
SAMMENFATNING	  Cookies	  opbygning	  består	  af	  nogle	  forskellige	  parametre,	  som	  i	  internetbrowseren	  Google	  Chrome,	  er	  let	  tilgængelige	  for	  internetbrugeren.	  Vi	  har	  erfaret	  at	  selve	  tekstfilerne,	  tilhørende	  den	  enkelte	  cookie,	  ikke	  er	  umiddelbart	  tilgængelige	  for	  internetbrugeren	  grundet	  den	  implementerede	  funktion	  i	  browseren.	  Hertil	  har	  vi	  analyseret	  parametrenes	  betydning	  ved	  to	  eksempler	  på	  cookies,	  for	  at	  tydeliggøre	  meningen	  af	  deres	  indhold.	  Der	  er	  en	  stor	  diversitet	  på	  cookie	  eksemplerne	  alt	  efter,	  hvilket	  formål	  de	  er	  tilknyttet.	  I	  eksemplet	  på	  cookien	  fra	  Roskilde	  Universitets	  hjemmeside	  må	  den	  indsamlede	  data	  videresælges	  til	  tredjepart	  grundet	  oplysningerne	  ikke	  følsomme	  eller	  næsten	  følsomme.	  I	  det	  andet	  eksempel,	  fra	  Danske	  Bank,	  var	  tilgængeligheden	  til	  script	  dog	  udelukket,	  hvilket	  skyldes,	  at	  næsten	  følsomme	  data	  oplyses	  og	  derfor	  ikke	  må	  videresælges	  til	  tredjepart.	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SOCIOTEKNISK	  SYSTEMANALYSE	  
Hvordan	  påvirker	  cookies	  reklameføring?	  
	  Det	  sociotekniske	  system	  bruges	  ofte	  i	  en	  sociologisk	  sammenhæng,	  vi	  vil	  dog	  i	  denne	  rapport,	  benytte	  den	  til	  at	  belyse	  teknologien	  bag	  en	  cookie	  samt,	  hvilken	  rolle	  cookies	  spiller	  i	  den	  digitale	  reklameføringsproces.	  	  
Vigtige	  aktører	  Firmaet,	  Dentsu	  Aegis	  Networks,	  som	  eksperten	  Nielsen	  arbejder	  i,	  er	  et	  mediebureau,	  som	  laver	  markedsføringsstrategier	  ud	  fra	  deres	  kunders	  eksponeringsønsker.	  Kunderne	  til	  mediebureauet	  kan	  for	  eksempel	  være	  firmaer,	  som	  ønsker	  deres	  produkter	  eksponeret	  til	  den	  rette	  målgruppe	  (Bilag	  2:	  28).	  Mediebureauet	  er	  et	  firma,	  som	  producerer	  digitale	  reklamer	  hovedsageligt	  ved	  afbenyttelse	  af	  cookies.	  Deres	  rolle	  er	  central	  for	  distribuering	  og	  reklamernes	  fremtræden	  på	  internettet.	  Derfor	  er	  mediebureauerne	  en	  af	  de	  mest	  fremtrædende	  aktører,	  som	  vi	  vil	  komme	  ind	  på	  i	  denne	  analyse.	  Nielsen	  nævner	  forskellige	  afdelinger	  i	  Dentsu	  Aegis	  Networks,	  som	  alle	  har	  hver	  deres	  funktion	  i	  mediebureauet.	  Vi	  anser	  hele	  mediebureauet	  som	  én	  aktør,	  og	  vil	  derfor	  ikke	  have	  fokus	  på	  hver	  afdeling	  i	  firmaet,	  grundet	  de	  ikke,	  i	  så	  høj	  grad,	  beskæftiger	  sig	  med	  den	  digitale	  markedsføring.	  Vi	  erkender	  dog,	  at	  de	  mange	  afdelinger	  må	  indeholde	  flere	  aktører.	  Vi	  anser	  mediebureauet	  som	  én	  aktør	  på	  landskabsniveau.	  	  En	  anden	  vigtig	  aktør,	  er	  de	  firmaer,	  som	  indsamler	  data	  fra	  privatpersoner.	  Vi	  har	  gennem	  vores	  ekspertinterview	  erfaret,	  at	  Dentsu	  Aegis	  Network	  indkøber	  størstedelen	  af	  deres	  brugergenererede	  data	  fra	  disse	  eksterne	  dataindsamlere.	  Ligeledes	  må	  dataindsamlerne	  betragtes	  som	  værende	  en	  aktør	  på	  landskabsniveau.	  	  
”For	  det	  meste	  betyder	  det,	  at	  vi	  kommer	  til	  at	  betale	  nogle	  penge	  til	  nogen	  eksterne	  
dataindsamlere,	  hvormed	  vi	  så	  kan	  købe	  og	  berige	  vores	  indkøb	  (...)”	  (Bilag	  2:	  40).	  	  Dataindsamlere	  gør	  mediebureauerne	  til	  deres	  kunder,	  ved	  at	  have	  det	  største	  udbud	  af	  data	  fra	  privatpersoner.	  Mediebureauernes	  egne	  kunder	  er	  firmaer,	  som	  ønsker	  deres	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produkter	  markedsført	  via	  digitale	  reklamer.	  Nielsen	  nævner	  selv	  producenter	  som	  for	  eksempel	  Opel	  og	  Spies.	  Dataindsamlerne	  er	  som	  udgangspunkt	  afhængige	  af	  cookies,	  hvis	  de	  ikke	  er	  i	  besiddelse	  af	  data	  fra	  brugerundersøgelser	  eller	  lignende	  (Bilag	  2:	  77).	  Den	  indkøbte	  data	  bliver	  generet	  af	  privatpersoner,	  som	  vi	  anskuer	  som	  værende	  den	  sidste	  centrale	  aktør.	  Privatpersoners	  data	  er	  det,	  som	  gør	  den	  målrettede	  reklameføring	  muligt.	  Vi	  tolker	  det	  som,	  at	  alle	  aktørerne	  er	  internt	  afhængige	  af	  hinanden	  samt	  at	  kæden	  starter	  med	  private	  aktørers	  data	  og	  ender	  med	  målrettede	  reklamer,	  genererede	  af	  cookies,	  i	  deres	  webbrowser.	  	  
Værdi	  Ifølge	  Nielsen,	  er	  der	  mange	  lovgivninger	  omkring	  dataindsamling	  og	  cookies.	  En	  specifik	  lov	  forklarer,	  at	  der	  ikke	  må	  målrettes	  reklamer	  direkte	  mod	  en	  specifik	  IP-­‐adresse	  (Bilag	  2:	  93).	  Denne	  regel	  tilhører	  markedsføringsloven10	  som	  er	  et	  regime,	  der	  skal	  overholdes	  af	  alle	  aktører	  inden	  for	  branchen	  (Forbrugerombudsmanden).	  Regimet	  her,	  er	  dynamisk	  stabilt,	  idet	  det	  udvikler	  sig	  efter	  pres	  fra	  mediebureauerne	  samt	  behov	  fra	  private	  aktører.	  	  
“(...)	  vores	  konkurrenter	  må	  gerne	  målrette	  noget	  annoncering	  (...)	  mod	  det	  her	  hus,	  
som	  har	  én	  IP-­‐adresse	  som	  vi	  kommunikere	  til	  resten	  af	  internettet	  på	  baggrund	  af,	  og	  
den	  kunne	  de	  godt	  målrette	  mod.	  Så	  længe	  at	  de	  ikke	  målretter	  specifikt	  mod	  min	  for	  
eksempel.”	  (Bilag	  2:	  93).	  	  Nielsen	  giver	  udtryk	  for,	  at	  dette	  forbehold	  er	  positivt	  for	  brugeren,	  da	  han	  mener,	  at	  det	  nedsætter,	  i	  hvor	  høj	  grad	  en	  enkelt	  bruger	  må	  få	  specifikke	  reklamer	  (Bilag	  2:	  93).	  Vi	  anser	  cookies	  som	  en	  nicheteknologi,	  da	  de	  er	  opstået	  på	  baggrund	  af	  et	  behov	  for	  nye	  teknologier	  til	  indsamling	  af	  data.	  Cookies	  ses	  som	  en	  yderst	  brugbar	  teknologi	  for	  mediebureauerne,	  dataindsamlere	  og	  deres	  kunder.	  Aktørerne	  bruger	  blandt	  andet	  en	  cookie	  til,	  at	  spore	  en	  sammenhæng	  mellem	  internetsøgninger	  og	  målgrupper.	  Mediebureauerne	  fik,	  kort	  efter	  indførelsen	  af	  denne	  nicheteknologi,	  skabt	  et	  behov	  i	  deres	  praksis,	  som	  blev	  dækket	  af	  cookies.	  De	  begyndte	  derfor	  at	  gøre	  sig	  synlige	  på	  landskabsniveau	  og	  udgør	  nu	  de	  mest	  centrale	  aktører	  i	  afbenyttelsen	  af	  teknologien.	  Det	  
                                                
10 En	  lovgivning	  som	  blandt	  andet	  giver	  brugerne	  beskyttelse	  mod	  kritisable	  forretningsmetoder. 
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kan	  påpeges	  at	  mediebureauernes	  indflydelse	  påvirkede	  teknologiens	  window	  of	  opportunity	  ved	  et	  sporskifte,	  hvorom	  nicheteknologien	  skabte	  sit	  eget	  regime	  tilpasset	  det	  nye	  formål.	  	  Nielsen	  påpeger,	  at	  Dentsu	  Aegis	  Network	  ikke	  bruger	  cookies	  til	  at	  indhente	  informationer	  omkring	  adfærdsmønstre,	  men	  kun	  købshistorik	  (Bilag	  2:	  105).	  Vi	  anser	  dette	  som,	  at	  Nielsens	  fortolkning	  af	  adfærd	  ikke	  inkluderer	  købshistorik	  og	  søgninger.	  Nielsen	  modsiger	  dog	  sig	  selv	  efterfølgende,	  da	  han	  siger:	  	   “Så	  den	  der	  sidder	  bag	  computeren,	  kan	  have	  ændret	  sin	  adfærd,	  og	  kan	  være	  en	  helt	  
anden	  næste	  gang	  vi	  ser	  den	  tekstfil	  (...)	  Og	  den	  information	  bliver	  vi	  nødt	  til	  at	  tage	  
højde	  for,	  når	  vi	  sidder	  og	  aktiverer	  den	  annoncering,	  som	  vi	  har	  fra	  vores	  kunder.”	  (Bilag	  2:	  117).	  	  Her	  lader	  det	  til,	  at	  Dentsu	  Aegis	  Network	  har	  indsigt	  i	  brugernes	  adfærdsmønstre,	  selvom	  han	  forklarer,	  at	  de	  ikke	  bruger	  denne	  information.	  Det	  er	  værd	  at	  notere,	  hvilken	  værdi	  Nielsen	  tillægger	  denne	  nicheteknologi.	  	  
“Man	  skal	  forstå	  værdien	  af	  en	  cookie,	  i	  forhold	  til,	  at	  cookien	  ikke	  er	  mere	  end	  en	  
tekstfil	  på	  en	  computer.”	  (Bilag	  2:	  117).	  	  Nielsen	  lægger	  dermed	  vægt	  på,	  at	  det	  fortsat	  er	  muligt	  at	  målrette	  reklamerne	  til	  de	  forkerte	  personer,	  men	  at	  det	  blot	  er	  et	  værktøj,	  som	  skal	  betragtes	  neutralt.	  Da	  Nielsen	  senere	  i	  interviewet	  bliver	  spurgt	  ind	  til,	  hvad	  en	  cookie	  betyder	  for	  deres	  mediebureau,	  til	  målrettet	  reklameføring,	  svarer	  han	  følgende:	  	  
“Værdien	  ligger	  jo	  i,	  at	  vi	  kan	  aktivere	  og	  vi	  kan	  stoppe	  annonceringen	  på	  baggrund	  af	  
den	  her	  lille	  tekstfil.”	  (Bilag	  2:	  105).	  	  Vi	  tolker	  Nielsens	  udtalelser	  omkring	  cookies	  således,	  at	  det	  for	  ham	  virker	  som	  en	  forholdsvis	  harmløs,	  usynlig	  teknologi	  set	  som	  bruger,	  men	  for	  reklamebureauerne	  spiller	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de	  en	  vigtig	  rolle	  i	  deres	  markedsføring,	  for	  at	  gøre	  deres	  reklamer	  så	  målrettede	  som	  muligt.	  	  Vi	  finder,	  at	  de	  interne	  regler,	  som	  findes	  blandt	  aktørerne,	  må	  siges	  at	  være	  forholdsvis	  tydelige	  ifølge	  Nielsen.	  Han	  siger,	  at	  mediebureauet	  Dentsu	  Aegis	  Network	  holder	  sig	  inden	  for	  lovgivningens	  rammer.	  Han	  nævner	  dog,	  at	  det	  i	  nogle	  tilfælde	  er	  nødvendigt,	  at	  det	  bliver	  kontrolleret,	  at	  bureauerne	  holder	  sig	  inden	  for	  EU’s	  lovgivning	  (Bilag	  2:	  93).	  Han	  fortæller,	  at	  der	  har	  været	  tidspunkter,	  hvor	  mindre	  mediebureauer	  har	  omgået	  lovgivningen,	  hvilket	  der	  efterfølgende	  har	  været	  kritik	  af,	  hvorledes	  de	  har	  både	  indsamlet	  og	  brugt	  privatpersoners	  information	  (Bilag	  2:	  185).	  	  Udformningen	  af	  reglerne	  tilhørende	  cookies	  som	  nicheteknologi,	  blev	  dannet	  ud	  fra	  landskabets	  pres	  på	  det	  daværende	  regime	  som	  først	  blev	  udformet	  i	  midten	  af	  1990’erne.	  Da	  nicheteknologien	  blev	  integreret	  via	  et	  window	  of	  opportunity,	  var	  regimet	  omkring	  brugen	  af	  denne	  teknologi	  ikke	  fastlåst	  og	  blev	  dannet	  på	  baggrund	  af	  et	  behov	  fra	  mediebureauerne	  og	  ikke	  private	  aktører,	  hvilket	  vi	  ser	  som	  værende	  et	  sporskifte	  inden	  for	  reklameføring.	  Det	  nye	  og	  nuværende	  regime,	  som	  opstod	  efter	  landskabets	  pres,	  tager	  hensyn	  til	  den	  private	  aktørs	  integritet	  på	  internettet.	  Dette	  består	  blandt	  andet	  af	  konkrete	  lovgivninger	  om	  indsamling	  og	  afbenyttelse	  af	  data.	  Mediebureauerne	  har	  derfor	  brugt	  nicehteknologien	  i	  flere	  år	  uden	  private	  aktører	  har	  kunne	  påvirke	  brugen	  af	  denne	  og	  vi	  tolker	  derfor,	  at	  regimet	  på	  dette	  punkt	  har	  været	  uændret	  grundet	  manglende	  viden	  fra	  landskabet.	  Efter	  sporskiftet,	  hvor	  regimet	  ændrede	  sig,	  kan	  det	  tænkes	  at	  de	  små	  mindre	  firmaer	  ikke	  har	  tilpasset	  sig	  og	  overholdt	  disse	  nye	  regler.	  Afhængigheden	  til	  nicheteknologien	  har,	  for	  de	  små	  firmaer,	  været	  skyld	  i	  brud	  på	  cookie-­‐loven.	  Eksempelvis	  er	  nogle	  mindre	  firmaer	  afhængige	  af	  at	  lave	  helt	  specifik	  målrettet	  reklameføring,	  hvor	  det	  kan	  være	  nødvendigt	  at	  udnytte	  cookien,	  for	  at	  opnå	  størst	  mulig	  salgsudbytte.	  Dette	  finder	  vi,	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  lovgivningen.	  Nielsen	  kommer	  ikke	  nærmere	  ind	  på,	  hvorledes	  det	  er	  muligt	  at	  omgå	  reglerne.	  Dette	  ser	  vi,	  kan	  betyde	  to	  ting;	  enten	  at	  han	  ikke	  har	  den	  tilstrækkelige	  viden	  omkring,	  hvad	  der	  skal	  til,	  for	  at	  indsamle	  data	  på	  en	  mere	  effektiv	  men	  ulovlig	  måde	  end	  cookies	  eller,	  at	  han	  ikke	  vil	  oplyse	  det	  i	  interviewet	  for	  at	  beskytte	  bureauerne.	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Formål	  Cookien	  spiller	  en	  stor	  rolle	  i	  den	  digitale	  reklameføring	  og	  Nielsen	  beskriver,	  at	  der	  er	  fordele	  for	  de	  private	  aktører	  såvel	  som	  de	  aktører,	  der	  bruger	  teknologien	  i	  deres	  erhverv.	  Opfinderen	  af	  cookies,	  Montulli,	  deler,	  som	  tidligere	  nævnt,	  holdning	  med	  Nielsen	  om,	  hvorvidt	  cookies	  er	  det	  bedste	  værktøj	  til	  at	  gemme	  internetbrugerens	  digitale	  data.	  De	  mener	  begge,	  at	  cookien	  er	  det	  bedst	  mulige	  teknologiske	  artefakt,	  baseret	  på	  argumentet	  om,	  at	  denne	  er	  mest	  gennemsigtig.	  Montullis	  argumenter	  udspringer	  fra	  forståelsen	  af	  cookiens	  funktion,	  for	  en	  internetbrowsers	  evne,	  til	  at	  huske	  brugeren	  under	  et	  besøg	  på	  en	  hjemmeside.	  Nielsens	  argumenter	  bygger	  derimod	  på	  benyttelsen	  af	  tredjeparts	  funktionen	  i	  reklame	  henseende.	  Nielsens	  udsagn	  lyder	  som	  følger:	  	   “Det	  er	  det	  bedste	  vi	  har,	  både	  for	  den,	  der	  sidder	  ude	  på	  den	  anden	  side	  fordi,	  at	  den	  er	  
nem	  at	  tilgå	  og	  fjerne	  fra	  computeren	  igen,	  og	  det	  er	  også	  den	  bedste	  måde	  vi	  har	  for	  
at	  identificere,	  at	  det	  rent	  faktisk	  er	  den	  samme	  bruger”	  	  (Bilag	  2:	  133).	  	  Nedenstående	  citat,	  af	  Montulli,	  beskriver	  beslutningsgrundlaget	  for	  implementeringen	  af	  cookies	  i	  World	  Wide	  Web.	  	   “Cookies	  could	  be	  seen	  by	  users	  so	  a	  tracking	  company	  can't	  hide	  from	  the	  public	  (...	  )	  
In	  this	  way	  the	  public	  has	  a	  natural	  feedback	  mechanism	  to	  constrain	  those	  that	  would	  
seek	  to	  track	  them	  (...)	  If	  3rd	  party	  cookies	  were	  disabled	  ad	  companies	  would	  use	  
another	  mechanism	  to	  accomplish	  the	  same	  thing,	  and	  that	  mechanism	  would	  not	  
have	  the	  same	  level	  of	  visibility	  and	  control	  as	  cookies.”	  (Montulli-­‐blog).	  	  Som	  det	  fremstår,	  så	  var	  beslutningen	  om,	  at	  udvikle	  cookies	  som	  den	  sessionshuskende	  nicheteknologi,	  i	  internettets	  infrastruktur,	  baseret	  på	  ønsket	  om,	  at	  teknologien	  skulle	  være	  gennemskuelig.	  Det	  står	  derfor	  klart,	  at	  denne	  nicheteknologi	  er	  blevet	  presset	  igennem	  et	  window	  of	  opportunity,	  af	  mediebureuer	  og	  andre	  aktører	  som	  benytter	  denne.	  Disse	  aktører	  har	  gjort	  cookies	  til	  en	  integreret	  del	  af	  internettet.	  Dette	  finder	  vi	  atypisk	  for	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nicheteknologier,	  da	  det	  ofte	  ses,	  at	  det	  er	  små	  aktører,	  som	  interesserer	  sig	  for	  nicher	  og	  får	  indført	  nye	  teknologier.	  	  
Privataktørernes	  magt	  Forbrugere	  bliver	  gjort	  opmærksomme	  på	  cookies,	  når	  de	  besøger	  en	  hjemmeside.	  De	  bliver	  dog	  ikke	  gjort	  opmærksomme	  på,	  at	  muligheden	  for	  at	  slette	  dem	  fra	  computeren	  eksisterer.	  Dette	  er	  noget	  som	  privatpersoner	  selv	  skal	  undersøge	  og	  vurdere	  hvorledes	  de	  skal	  slettes.	  I	  denne	  sammenhæng	  mener	  Nielsen:	  	   “(...)	  at	  danskerne	  de	  kan	  sagtens	  finde	  ud	  af	  at	  slette	  cookies.	  Det	  er	  overhovedet	  ikke	  
noget	  problem	  (...)”	  (Bilag	  2:	  157).	  	  Denne	  holdning	  deler	  alle	  informanterne	  fra	  fokusgruppeinterviewet	  ikke.	  Ud	  af	  seks	  informanter,	  havde	  to	  personer	  ikke	  kendskab	  til	  dette	  og	  vidste	  ikke,	  at	  de	  kunne	  slette	  dem:	   	  “(...)	  Nu	  ved	  jeg	  ikke	  så	  meget	  om	  cookies	  og	  jeg	  vidste	  ikke	  engang,	  at	  man	  kunne	  
slette	  dem.	  Men	  i	  sagde,	  at	  man	  kan	  gå	  ind	  et	  sted	  og	  så	  slette	  alle	  sine	  cookies.”	  (Bilag	  1:	  288).	  	  De	  andre	  fire	  informanter	  vidste,	  at	  cookies	  kan	  slettes	  fra	  browseren	  og	  gav	  udtryk	  for,	  at	  de	  ofte	  gør	  dette.	  	  I	  interviewet	  forklarer	  Nielsen,	  i	  et	  eksempel	  med	  Politikens	  paywall,	  at	  der	  eksisterer	  negative	  konsekvenser	  for	  mediebureauerne,	  når	  brugerne	  sletter	  deres	  cookies.	  Denne	  paywall	  bevirker	  at	  besøgende,	  som	  ikke	  abonnerer	  på	  Politiken,	  kun	  har	  mulighed	  for,	  at	  læse	  fem	  artikler	  ad	  gangen	  ved	  et	  besøg	  og	  derfor	  vælger,	  at	  slette	  deres	  cookies,	  for	  at	  undgå	  betaling.	  	   “Det	  gør	  de	  jo	  på	  baggrund	  af	  cookies,	  hvilket	  resulterer	  i,	  at	  de	  fleste	  brugere	  går	  ind	  
og	  fjerner	  alle	  deres	  cookies,	  hvilket	  betyder	  at	  alt	  historik	  dør.	  Det	  betyder	  at	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eksponeringer	  til	  en	  bruger	  som	  har	  været	  på	  Politiken,	  formentlig	  er	  meget	  mindre	  
værd	  end	  den	  har	  været	  tidligere.”	  (Bilag	  2:	  157).	  	  De	  private	  aktører	  har	  ifølge	  Montulli	  og	  Nielsen	  stor	  indflydelse	  på	  hele	  cookiens	  proces	  og	  udvikling.	  Da	  sporskiftet	  indfandt	  sig	  og	  dermed	  skabte	  et	  nyt	  regime,	  blev	  en	  stor	  del	  af	  magten	  blev	  lagt	  i	  de	  private	  brugeres	  hænder.	  På	  trods	  af	  dette,	  er	  der	  flere	  af	  de	  private	  aktører,	  der	  ikke	  er	  klar	  over	  eller	  gør	  brug	  af	  den	  tilsyneladende	  indflydelse	  de	  besidder.	  	  
SAMMENFATNING	  Cookies	  spiller	  som	  nicheteknologi	  en	  stor	  rolle	  for	  aktører,	  som	  mediebureauer	  og	  private	  brugere,	  på	  landskabsniveau,	  der	  benytter	  sig	  af	  disse	  til	  reklameføring	  på	  internettet.	  Mediebureauerne	  benytter	  sig	  ofte	  af	  dem	  til,	  at	  indsamle	  data	  om	  privatpersoner.	  Denne	  data	  består	  af	  søge-­‐	  og	  købshistorik,	  som	  bureauerne	  bruger	  til	  at	  målrette	  reklamerne	  til	  bestemte	  målgrupper.	  Nicheteknologien,	  cookies,	  er	  det	  bedste	  redskab	  til	  at	  indsamle	  viden	  omkring	  private	  aktører	  ifølge	  eksperten	  Nielsen	  og	  skaberen	  af	  cookies,	  Montulli.	  Mediebureauerne	  og	  dataindsamlerne	  udgør	  en	  del	  af	  landskabet	  og	  er	  yderst	  afhængige	  af	  de	  private	  aktører	  og	  deres	  data.	  Private	  aktører	  har	  mulighed	  for	  at	  påvirke	  udfaldet	  af	  reklamer,	  da	  de	  kan	  slette	  deres	  cookies	  fra	  browseren	  og	  derved	  nulstille	  mediebureauernes	  kendskab	  til	  søge-­‐	  og	  købshistorik.	  Eksperten	  Nielsen	  mener,	  at	  denne	  nicheteknologi	  er	  harmløs	  for	  forbrugeren,	  da	  data	  udelukkende	  bruges	  til	  reklameføring.	  I	  sammenhæng	  med	  dette	  mener	  han,	  at	  brugerne	  i	  Danmark	  er	  i	  stand	  til	  at	  slette	  cookies	  fra	  deres	  browser.	  Ikke	  alle	  fokusgruppeinterviewets	  informanter	  havde	  dog	  kendskab	  til	  dette,	  hverken	  hvilken	  funktion	  cookies	  har	  eller	  hvordan	  de	  kan	  slettes.	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DELKONKLUSION	  
Hvilken	  funktion	  har	  cookies	  som	  nicheteknologi	  for	  målrettet	  digital	  reklameføring?	  	  Vi	  definerer	  cookies	  som	  en	  nicheteknologi	  på	  baggrund	  af	  dets	  indvirkning	  på	  landskabet	  samt	  skabelsen	  at	  et	  nyt	  regime	  ved	  indførelsen	  af	  teknologien.	  Cookies	  spiller	  en	  central	  rolle	  i	  samspillet	  med	  aktørerne,	  da	  deres	  eksistens,	  i	  et	  vidt	  omfang,	  afhænger	  af	  cookiens	  funktion	  som	  nicheteknologi.	  Det	  fremgår	  i	  analysen,	  at	  cookies	  er	  relevant	  til	  udarbejdelsen	  af	  digital	  målrettet	  reklameføring,	  grundet	  dens	  funktion	  til	  effektiv	  indsamling	  af	  data.	  Reklamebranchen	  benytter	  sig	  af	  denne	  nicheteknologi,	  da	  den	  skaber	  fundamentet	  for	  det	  nuværende	  regime	  inden	  for	  digital	  markedsføring.	  Udover	  dataindsamling	  til	  reklameføring,	  bruges	  cookies	  som	  værktøj	  til	  at	  aktivere	  og	  deaktivere	  reklamer	  hos	  den	  pågældende	  bruger.	  Ydermere	  har	  den	  private	  bruger	  mulighed	  for	  at	  slette	  cookies	  og	  derved	  nulstille	  dens	  værdi,	  hvilket	  skaber	  en	  magtbalance	  mellem	  mediebureauerne	  og	  den	  private	  aktør.	  Hvis	  brugernes	  data	  ikke	  er	  lagret	  i	  filen,	  har	  den	  ikke	  nogen	  værdi	  og	  dette	  eliminerer	  muligheden	  for,	  at	  landskabet	  kan	  eksistere.	  Vi	  ser	  at	  cookies	  ikke	  er	  en	  uerstattelig	  teknologi,	  da	  Montulli	  påpeger	  at	  en	  anden,	  muligvis	  mindre	  gennemsigtig	  teknologi	  med	  samme	  funktion	  ville	  være	  implementeret	  i	  stedet.	  Desuden	  er	  en	  del	  af	  beslutningsgrundlaget	  for	  indførelsen	  af	  cookies,	  at	  den	  skulle	  være	  gennemsigtig	  for	  brugeren.	  Det	  står	  klart,	  at	  cookies	  som	  nicheteknologi	  har	  stor	  indflydelse	  på	  digital	  målrettet	  reklameføring.	  Cookies	  besidder	  funktioner,	  som	  er	  gjort	  uundværlige	  for	  mediebureauerne,	  når	  de	  laver	  målrettet	  reklameføring,	  og	  cookies	  er	  vurderet	  til	  at	  være	  den	  bedste	  løsning	  for	  alle	  aktører.	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ETISK	  ANALYSE	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  belyse	  empirien	  fra	  vores	  fokusgruppeinterview	  med	  en	  etisk	  tilgang	  fra	  de	  to	  retninger	  Konsekventialisme	  og	  Deontologi.	  Vi	  vil	  beskæftige	  os	  med	  emner	  såsom	  kendskab	  til	  brugen	  af	  cookies,	  grænsen	  for	  krænkelse	  i	  forhold	  til	  informanternes	  data,	  holdninger	  omkring	  reklameførelse	  samt	  overvågning.	  	  
LÆSEVEJLEDNING	  Vi	  vil	  i	  denne	  del	  af	  analysen	  besvare	  vores	  underspørgsmål,	  som	  lyder;	  “Hvordan	  oplever	  
informanterne	  overvågning	  på	  internettet	  i	  forhold	  til	  målrettet	  reklameføring?”	  Besvarelsen	  af	  vores	  underspørgsmål	  vil	  bygge	  på	  den	  empiri	  vi	  har	  analyseret	  os	  frem	  til	  ud	  fra	  forskningsspørgsmålene	  og	  blive	  endeligt	  formuleret	  i	  delkonklusionen.	  Vi	  har	  dermed	  brugt	  forskningsspørgsmålene	  til	  at	  skabe	  retningslinjerne	  for	  analysen.	  	  
Forskningsspørgsmål:	  -­‐ Hvilke	  holdninger	  har	  informanterne	  omkring	  cookies	  på	  internettet	  i	  forhold	  til	  
reklameføring?	  -­‐ Hvilke	  grænser	  har	  informanterne	  i	  forhold	  til	  hvad	  deres	  personlige	  oplysninger	  
bliver	  brugt	  til	  på	  internettet?	  	  
PRÆSENTATION	  AF	  INFORMANTERNE	  Vores	  fokusgruppeinterview	  bestod	  af	  seks	  mennesker	  som	  alle	  er	  bosat	  i	  København.	  De	  er	  alle	  i	  alderen	  21	  til	  25	  år	  og	  har	  forskellig	  køn,	  baggrund,	  uddannelse	  og	  erhverv.	  	  Mads	  er	  25	  år,	  læser	  pædagogik	  og	  er	  snart	  færdiguddannet.	  Som	  studiejob	  arbejder	  han	  freelance	  for	  pladeselskaber	  og	  management	  selskaber	  i	  København.	  Carl	  er	  22	  år	  og	  læser	  til	  produktionsteknolog	  på	  Københavns	  Erhvervs	  Akademi	  på	  Nørrebro	  og	  har	  studiejob	  i	  Sportmaster.	  Bente	  er	  21	  år	  og	  studerer	  ikke,	  men	  går	  på	  højskole.	  Stephan	  er	  22	  år	  og	  læser	  digitale	  medier	  og	  design	  på	  IT	  Universitet	  på	  Amager.	  Emil	  er	  24	  år	  og	  studerer	  ikke,	  men	  prøver	  at	  blive	  manuskriptforfatter.	  Line	  er	  22	  år,	  læser	  antropologi	  på	  Københavns	  Universitet	  og	  arbejder	  i	  Matas.	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Observationerne	  fra	  fokusgruppeinterviewet	  viser,	  at	  der	  var	  god	  stemning	  i	  gruppen.	  Informanterne	  grinede	  meget	  og	  var	  ikke	  blege	  for	  at	  komme	  med	  sjove	  og	  sjofle	  kommentarer	  samt	  lave	  sjov	  med	  emnet	  og	  hinanden.	  Der	  blev	  udvist	  tryghed	  i	  gruppen	  og	  de	  var	  ikke	  bange	  for	  at	  komme	  med	  modsvar	  til	  hinandens	  holdninger,	  dog	  med	  gennemgående	  respekt	  for	  diversiteten.	  Under	  hele	  fokusgruppeinterviewet	  sad	  informanterne	  tilbagelænet	  i	  stolen	  og	  snakkede	  med	  fagter	  og	  åbent	  kropssprog,	  hvilket	  medførte	  en	  afslappet	  diskussion.	  Det	  blev	  desuden	  observeret,	  at	  en	  enkelt	  informant	  hurtigt	  tog	  førerollen,	  dog	  formåede	  alle	  at	  komme	  til	  orde.	  	  
KONTEKST	  Fokusgruppen	  blev	  afholdt	  i	  et	  privat	  hjem,	  for	  at	  skabe	  en	  rolig	  atmosfære	  i	  hyggelige	  omgivelser,	  grundet	  en	  formodning	  om,	  at	  informanterne	  ville	  agere	  naturligt	  og	  udtrykke	  deres	  holdninger	  uden	  forbehold.	  Vi	  serverede	  snacks	  for	  at	  bidrage	  til	  stemningen	  og	  vi	  må	  formode	  at	  det	  virkede,	  da	  informanterne	  blev	  halvanden	  time	  efter	  fokusgruppeinterviewet	  var	  endt	  for,	  at	  hyggesnakke	  med	  hinanden.	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Hvilke	  holdninger	  har	  informanterne	  omkring	  cookies	  på	  internettet	  i	  forhold	  til	  
reklameføring?	  	  
Ansvar	  Generelt	  havde	  informanterne	  ikke	  svært	  ved,	  at	  etablere	  en	  diskussion	  omkring	  cookies	  og	  deres	  funktion	  på	  internettet.	  Vi	  mener	  årsagen	  skyldes,	  at	  vores	  målgruppe	  har	  nemt	  ved	  at	  relatere	  til	  emnet	  og	  problemstillingerne	  knyttet	  dertil,	  hvilket	  vi	  tolker	  at	  være	  grundet	  deres	  alder	  og	  hyppige	  brug	  af	  internettet	  samt	  nethandel.	  Herudover	  mener	  vi,	  at	  det	  kan	  skyldes	  en	  følelse	  af	  forpligtelse	  og	  ansvar	  til	  at	  deltage	  aktivt	  i	  fokusgruppen.	  Dette	  kan	  ses	  som	  værende	  en	  konsekvens	  af	  vores	  rekrutteringsmetode,	  hvor	  vi	  har	  kontaktet	  den	  yderste	  del	  af	  vores	  netværk,	  hvilket	  kan	  resultere	  i	  ansvarsfølelse	  fra	  informanternes	  side.	  Et	  sådan	  tegn	  på	  forpligtelse	  ser	  vi	  som	  en	  udpræget	  deontologisk	  tilgang	  til	  problemstillinger,	  da	  denne	  etiske	  tilgang	  indebærer,	  at	  frivilligt	  indgåede	  aftaler	  overholdes	  grundet	  stor	  ansvarsfølelse.	  	  Det	  var	  tydeligt,	  at	  de	  mandlige	  informanter	  havde	  et	  større	  kendskab	  til	  cookies	  som	  teknologi	  og	  til	  reklameformål,	  hvor	  de	  kvindelige	  informanters	  kendskab	  var	  mere	  indskrænket.	  Til	  det	  første	  spørgsmål	  i	  interviewguiden:	  “Hvad	  er	  jeres	  umiddelbare	  tanker,	  
når	  jeg	  siger	  cookies	  på	  nettet?”	  (Bilag	  1:	  24)	  blev	  de	  mandlige	  informanter	  hurtigt	  enige	  om,	  at	  cookies	  kan	  være	  acceptable	  til	  reklameføring.	  Derudover	  mener	  de,	  at	  cookies	  ikke	  er	  et	  problem,	  da	  de	  kan	  slettes	  uden	  videre	  besvær.	  De	  mandlige	  informanter	  anskuer	  problemstillingen	  med	  et	  agent-­‐neutralt	  syn,	  idet	  de	  tager	  uselviske	  aspekter	  i	  betragtning,	  før	  de	  svarer	  på	  spørgsmålet.	  Denne	  holdning	  var	  Line	  ikke	  enig	  i:	  	   “Ej,	  jeg	  synes	  altså	  det	  virker	  sådan	  lidt	  overvågende	  på	  mig.	  Så	  kigger	  man	  på	  
flybilletter	  og	  så	  kommer	  der	  netop	  en	  masse	  ting	  op.	  Det	  synes	  jeg	  er	  lidt	  ubehageligt,	  
at	  de	  ved,	  hvad	  jeg	  er	  inde	  og	  kigge	  på	  alle	  sammen	  og	  kan	  finde	  ud	  af,	  hvilke	  reklamer	  
som	  så	  passer	  til	  det.”	  (Bilag	  1:	  33).	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Ovenstående	  citat	  omhandler	  hensigten	  bag	  cookies,	  som	  medfører	  at	  den	  kvindelige	  informant	  føler	  sig	  overvåget.	  Vi	  anser	  dette	  som	  deontologisk	  i	  og	  med,	  at	  der	  fokuseres	  på	  intentionen	  bag	  handlingen.	  Det	  må	  ligeledes	  anses	  som	  agent-­‐relativt,	  da	  hun	  udelukkende	  fokuserer	  på	  sine	  egne	  følelser	  som	  fremprovokeres	  af	  handlingen.	  Line	  er	  den	  eneste	  med	  denne	  holdning	  blandt	  informanterne	  og	  giver	  hurtigt	  de	  mandlige	  informanter	  ret	  i,	  at	  det	  ikke	  er	  cookies	  som	  er	  irritationsmomentet	  på	  internettet,	  men	  rettere	  reklamerne	  selv.	  Emil	  underbygger	  pointen	  med	  udtalelsen:	  “Generelt	  er	  det	  jo	  bare	  
reklamerne,	  der	  er	  irriterende,	  det	  har	  ikke	  noget	  med	  cookies	  at	  gøre.”	  (Bilag	  1:	  35).	  Lines	  ovenstående	  holdningsskift	  kan	  skyldes,	  at	  hun	  nu	  anskuer	  situationen	  konsekventialistisk,	  idet	  hun	  går	  fra	  at	  se	  på	  hensigten	  bag	  handlingen,	  til	  at	  fokusere	  på	  udfaldet.	  Desuden	  ændrer	  hendes	  holdning	  sig	  fra	  at	  betragte	  handlingen	  ud	  fra	  eget	  synspunkt,	  til	  nu	  at	  se	  det	  større	  perspektiv,	  hvilke	  må	  påpeges	  at	  være	  agent-­‐neutralt.	  	  Stephan	  påpeger	  en	  negativ	  sideeffekt	  af	  cookies,	  som	  både	  Bente	  og	  Line	  er	  enige	  i.	  Han	  nævner	  at	  de	  kan	  hæve	  priserne	  på	  flybilletter,	  da	  cookies	  husker,	  hvilke	  flyafgange	  brugeren	  har	  kigget	  på	  og	  begrænser	  søgeresultaterne	  derefter.	  En	  anden	  negativ	  effekt	  kommer	  Carl	  ind	  på,	  da	  han	  argumenterer	  for,	  at	  de	  målrettede	  reklamer	  kan	  lokke	  dig	  til	  at	  købe	  mere	  end	  oprindeligt	  intenderet.	  Disse	  to	  negative	  synsvinkler	  lægger	  sig	  op	  ad	  den	  deontologiske	  forståelse	  af	  begrænsning,	  som	  fordrer	  dem	  til	  at	  indordne	  sig	  efter	  de	  rammer,	  der	  er	  fastlagt.	  Emil	  stopper	  diskussionen,	  da	  han	  siger:	  “Men	  det	  er	  hele	  idéen	  med	  reklamer	  kan	  man	  jo	  
sige.”	  (Bilag	  1:	  47).	  Mads	  tilføjer:	  “Du	  skal	  have	  kraften	  til	  selv	  at	  kunne	  sige	  nej.”	  (Bilag	  1:	  53).	  Dette	  tyder	  på,	  at	  de	  ikke	  accepterer	  de	  andre	  informanters	  skeptiske	  holdning	  til	  cookies	  og	  reklamer.	  Ovenstående	  udsagn	  lægger	  sig	  op	  af	  den	  deontologiske	  retning,	  da	  de	  udpræget	  er	  baseret	  på	  en	  agent-­‐relativ	  tankegang.	  Ydermere	  kan	  det	  påtænkes	  at	  være	  ikke-­‐frivillige	  forpligtelser,	  som	  Emil	  og	  Mads	  underlægges,	  da	  de	  føler	  sig	  ansvarlige	  overfor	  miljøet,	  de	  befærdes	  i.	  Mads	  og	  Emil	  lægger	  generelt	  stor	  vægt	  på,	  at	  alle	  er	  ansvarlige	  for	  sig	  selv,	  når	  det	  handler	  om	  cookies	  og	  dataindsamling.	  De	  giver	  yderligere	  udtryk	  for,	  at	  man	  selv	  skal	  søge	  viden	  omkring	  cookies	  og	  mener,	  at	  dette	  er	  nemt	  for	  alle.	  Emil	  siger:	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“Det	  er	  jo	  et	  spørgsmål	  om	  sikkerhed	  på	  internettet.	  På	  internettet	  står	  der	  rigtig	  
meget	  om	  det.	  Der	  står	  mange	  ting	  om,	  hvordan	  du	  sikrer	  dig	  selv	  generelt	  på	  
nettet.(...)	  Det	  tager	  lang	  tid	  at	  forstå,	  men	  de	  har	  lavet	  det	  meget	  børnevenligt.”	  (Bilag	  1:	  90).	  	  Ligesom	  ovenstående	  tolker	  vi,	  at	  Emil	  og	  Mads	  overvejende	  er	  deontologiske	  i	  deres	  holdninger	  og	  lægger	  stor	  vægt	  på,	  at	  alle	  mennesker	  selv	  er	  ansvarlige	  og	  forpligtede	  til	  at	  søge	  viden.	  Line	  stiller	  sig	  igen	  kritisk	  overfor	  Emil	  og	  Mads’	  holdning,	  da	  hun	  påpeger,	  at	  hun	  finder	  det	  ubehageligt,	  at	  andre	  mennesker	  kan	  følge	  hendes	  digitale	  fodspor	  (Bilag	  1:	  76).	  Vi	  ser	  dette	  som	  værende	  udtryk	  for	  et	  agent-­‐relativt	  synspunkt,	  da	  hun	  tænker	  på	  hendes	  egne	  behov.	  	  Diskussionen	  tager	  en	  drejning	  og	  begynder	  at	  omhandle	  de	  positive	  effekter	  ved	  cookies	  for	  firmaerne,	  der	  anvender	  dem	  til	  reklameføring.	  Informanterne	  tager	  endnu	  engang	  fat	  på,	  hvorledes	  reklamer	  påvirker	  privatpersoner	  til	  at	  købe	  flere	  produkter.	  Der	  antages,	  at	  det	  har	  en	  stor	  økonomisk	  fordel	  at	  have	  reklamer	  på	  internettet.	  De	  mandlige	  informanter,	  bliver	  endnu	  en	  gang	  enige	  om,	  at	  reklamer	  ikke	  skader	  dem.	  Carl	  og	  Emil	  vil	  gerne	  give	  deres	  samtykke	  til	  reklamebrug,	  hvis	  det	  gavner	  små	  firmaer	  og	  hjemmesider	  (Bilag	  1:157-­‐161).	  Diskussionen	  skifter	  fra,	  at	  være	  overvejende	  deontologisk	  til	  nu	  at	  have	  et	  konsekventialisk	  udgangspunkt,	  idet	  de	  ikke	  fokuserer	  på	  hensigten	  bag,	  men	  konsekvensen	  af	  handlingen.	  Det	  ses	  at	  de	  tænker	  agent-­‐neutralt	  og	  har	  fokus	  på	  det	  bedst	  mulige	  udfald	  for	  alle.	  Hvis	  det	  gavner	  firmaerne	  økonomisk	  at	  vise	  en	  reklame,	  så	  ser	  informanterne	  det	  ikke	  som	  et	  problem,	  selvom	  de	  måske	  hellere	  ville	  have	  muligheden	  for	  at	  fravælge	  dem	  (Bilag	  1:	  161+102+	  339).	  De	  mandlige	  informanter	  ses	  igen	  som	  konsekventialistiske;	  de	  har	  den	  tilstrækkelige	  viden	  omkring,	  hvorledes	  reklamer	  kan	  omgås,	  men	  accepterer	  cookies,	  idet	  konsekvensen	  ved	  brugen	  af	  cookies,	  gavner	  flest	  mulige	  aktører.	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Samtykke	  Vi	  finder	  det	  interessant,	  at	  se	  på	  informanternes	  holdninger	  omkring	  samtykke	  til	  produktoritenterede	  reklamer	  på	  internettet.	  I	  denne	  diskussion	  er	  der	  et	  klart	  skel	  mellem	  de	  mandlige	  og	  kvindelige	  informanter.	  Det	  er	  tydeligt,	  at	  Line	  og	  Bente	  ikke	  har	  viden	  omkring,	  hvordan	  samtykke	  på	  internettet	  fungerer.	  Dette	  kommer	  for	  eksempel	  	  til	  udtryk	  da	  Line	  siger:	  “Hvad	  sker	  der	  så,	  når	  man	  trykker	  ”OK”?	  (Bilag	  1:	  146).	  De	  mandlige	  informanter	  tager	  i	  den	  sammenhæng	  primært	  styringen	  og	  vil	  gerne	  belære	  kvinderne	  om	  hvordan	  og	  hvorfor	  der	  gives	  samtykke.	  Stephan	  nævner,	  at	  han	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  kunne	  sige	  nej	  til	  cookies	  på	  nogle	  hjemmesider.	  Dette	  påvirker	  Bente,	  da	  hun	  mener,	  at	  alle	  skal	  kunne	  sige	  nej	  (Bilag	  1:	  159).	  Carl	  er	  agent-­‐neutral,	  da	  han	  er	  klar	  over,	  at	  hvis	  muligheden	  for	  at	  sige	  nej	  til	  samtykke	  er	  eksisterende,	  så	  ville	  mange	  hjemmesider	  ikke	  overleve	  uden	  reklamer	  (Bilag	  1:	  161).	  	  Ovenstående	  diskussion	  er	  interessant,	  da	  den	  fremlægger	  et	  anderledes	  syn	  på	  cookies	  samtykke	  end	  vores	  ekspert	  udtrykte:	  	  
“Det	  er	  jo	  en,	  som	  du	  selv	  siger,	  lille	  tekstfil,	  den	  er	  forholdsvis	  nem	  at	  fjerne,	  man	  
behøver	  ikke	  have	  den	  store	  tekniske	  viden	  for	  at	  gøre	  det.(...).	  Hvis	  brugeren	  ikke	  kan	  
sige	  fra,	  eller	  slette	  sin	  historik,	  det	  er	  der	  hvor	  jeg	  vil	  sige	  det	  begynder	  at	  blive	  kritisk.	  
Nu	  er	  der	  stadigvæk	  et	  valg.”	  (Bilag	  2:	  93).	  	  Nielsens	  holdning	  er	  interessant,	  idet	  det	  fremviser	  en	  eksperts	  synspunkt	  kontra	  informanternes.	  Informanterne	  modsiger	  ekspertens	  generalisering	  om,	  at	  alle	  mennesker	  burde	  have	  kendskab	  til	  at	  fjerne	  cookies,	  uden	  en	  større	  teknisk	  viden.	  	  Det	  fremgår	  tydeligt	  i	  fokusgruppeinterviewet,	  at	  en	  del	  af	  informanterne	  ikke	  oplever,	  tilstrækkelig	  mulighed	  for	  at	  sige	  nej	  til	  samtykke	  og	  dermed	  til	  dataindsamling	  af	  deres	  oplysninger	  og	  digitale	  fodspor.	  I	  lovgivningen	  omkring	  et	  gyldigt	  samtykke,	  er	  det	  et	  krav,	  at	  samtykke	  skal	  være	  frivilligt	  (Blume	  &	  Reissmann,	  2003,	  s.	  19).	  Brugerne	  skal	  selv	  kunne	  vælge,	  hvorvidt	  deres	  oplysninger	  må	  blive	  indsamlet.	  Det	  kan	  derfor	  tyde	  på,	  at	  alle	  ikke	  overholder	  reglerne	  for	  samtykke	  og	  dataindsamling.	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Gennemsigtighed	  Informanterne	  diskuterer	  påstanden:	  “Der	  skal	  være	  information	  omkring	  dataindsamling”	  (Bilag	  3:	  165).	  Der	  er	  bred	  enighed	  omkring,	  at	  der	  ikke	  er	  nok	  gennemsigtighed	  om,	  hvordan	  dataindsamling	  foregår.	  Informanternes	  overordnede	  holdning	  til	  påstanden	  kommer	  til	  udtryk	  i	  citatet	  fra	  Emil:	  “Men	  det	  er	  jo	  også	  pga.	  det	  er	  sådan	  dårlig	  ting,	  at	  alt	  er	  så	  tys	  tys.”	  (Bilag	  1:	  173).	  De	  mener	  derfor,	  at	  det	  burde	  være	  mere	  gennemskueligt:	  “Igen,	  meget	  mere	  gennemsigtighed	  kunne	  
vi	  godt	  bruge.”	  (Bilag	  1:	  250).	  Vi	  vurderer,	  at	  ingen	  af	  informanterne	  har	  tilstrækkelig	  viden	  omkring,	  hvilke	  af	  deres	  data,	  der	  er	  gemt	  samt	  hvor	  og	  hvad	  de	  bruges	  til	  udover	  reklamer.	  Carl,	  som	  ellers	  har	  en	  meget	  afslappet	  og	  afklaret	  holdning	  til	  emnet	  siger:	  “Jeg	  ved	  nemlig	  
ikke,	  hvem	  som	  administrer	  dem	  lige	  nu.	  Altså,	  om	  det	  er.	  Altså	  hvad	  de	  giver	  lov	  til	  og	  sådan.”	  (Bilag	  1:	  217).	  	  Yderligere	  har	  vi	  bidt	  mærke	  i	  følgende	  udveksling	  mellem	  Carl	  og	  Emil.	  I	  sammenhæng	  med	  den	  tilgængelige	  database	  for	  private	  personer,	  spørger	  Carl	  ud	  i	  gruppen:	  “Men,	  hvor	  
skal	  de	  ligge	  henne?”	  (Bilag	  1:211).	  Da	  der	  er	  ingen	  som	  svarer,	  kommer	  Emil	  med	  følgende	  kommentar:	  “Samme	  sted	  de	  allerede	  ligger.”	  (Bilag	  1:	  213).	  Dette	  finder	  vi	  interessant,	  da	  svaret	  ikke	  er	  fyldestgørende,	  men	  de	  andre	  informanter	  godtager	  svaret.	  Vi	  ser	  at	  de	  ikke	  ved	  hvor	  data	  er	  lagret	  eller,	  at	  de	  måske	  slet	  ikke	  har	  tænkt	  over,	  hvor	  data	  egentlig	  kan	  lagres.	  	  Informanterne	  er	  enige	  om,	  at	  de	  ønsker	  mere	  gennemsigtighed	  og	  de	  bevæger	  sig	  derfor	  i	  den	  konsekventalistiske,	  agent-­‐neutrale	  retning,	  idet	  de	  forventede	  konsekvenser	  antages	  at	  være	  uskadelige	  og	  forventes	  blot,	  at	  skabe	  tryghed	  for	  flest	  mulige.	  Informanterne	  kommer	  med	  et	  løsningsforslag	  til	  mere	  gennemsigtighed:	  	   “Det	  burde	  være	  så	  åbent	  og	  overskueligt	  som	  muligt.	  Åben	  information	  som	  de	  har	  
samlet	  om	  dig,	  så	  burde	  de	  i	  det	  mindste	  have	  en	  hjemmeside	  eller	  et	  eller	  andet,	  hvor	  
man	  kan	  se	  den	  samlede	  information”	  (Bilag	  1:	  177).	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Vi	  mener	  at	  ovenstående	  forslag	  er	  baseret	  på	  de	  forventede	  konsekvenser.	  Løsningen	  er	  formuleret	  således,	  at	  det	  er	  tilgængeligt	  for	  brugeren	  at	  se,	  hvilke	  data	  der	  er	  indsamlet.	  Vi	  tolker,	  at	  informanterne	  ville	  føle	  en	  større	  tryghed	  omkring	  deres	  digitale	  fodspor,	  hvis	  de	  selv	  vidste,	  hvor	  meget	  og	  hvilken	  information	  som	  uvedkommende	  interessenter	  har	  adgang	  til.	  	  
SAMMENFATNING	  Vi	  kan	  udlede	  at	  informanterne	  hovedsageligt	  har	  deontologisk	  præget	  holdninger	  omkring	  cookies	  på	  internettet,	  da	  de	  primært	  fokuserer	  på	  hensigten	  bag	  cookies.	  Desuden	  tager	  de	  udgangspunkt	  i	  deres	  egne	  følelser	  og	  er	  af	  den	  grund	  overvejende	  agent-­‐relative.	  På	  trods	  af	  det	  formår	  informanterne,	  at	  tage	  alle	  aspekter	  og	  aktører	  i	  betragtning	  for	  at	  vurdere	  konsekvensen	  af	  visse	  situationer.	  Ydermere	  kan	  vi	  udlede	  at	  cookies	  generelt	  ikke	  er	  et	  problem	  for	  informanterne,	  men	  medfører	  konsekvenser,	  såsom	  reklamer,	  der	  for	  nogle	  anses	  som	  et	  irritationsmoment.	  Flere	  af	  informanterne	  mener	  dog,	  at	  reklamerne	  gør	  deres	  handlen	  på	  internettet	  nemmere	  og	  mener	  derfor	  at	  cookies	  hjælper	  internetbrugeren.	  Andre	  informanter	  mener,	  at	  cookies	  virker	  overvågende.	  Problemerne	  opstår	  ved	  samtykke	  af	  dataindsamling,	  idet	  informanterne	  føler	  sig	  utilstrækkeligt	  informeret	  i	  forhold	  til	  administrationen	  samt	  brugen	  af	  data,	  hvilket	  skaber	  utryghed.	  Dette	  står	  i	  modsætning	  til	  ekspertinterviewet,	  idet	  vores	  ekspert	  anskuer	  situationen	  anderledes	  og	  mener	  at	  brugen	  af	  cookies	  er	  let	  gennemskuelig	  for	  alle.	  Yderligere	  kan	  vi	  udlede,	  at	  der	  mangler	  en	  generel	  viden	  omkring,	  muligheden	  for	  at	  fravælge	  cookies.	  Til	  slut	  skal	  det	  nævnes,	  at	  der	  hersker	  en	  gennemgående	  tendens	  i	  informanternes	  holdning,	  da	  de	  påpeger,	  at	  ansvaret	  ligger	  hos	  individet	  selv.	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Hvilke	  grænser	  har	  informanterne	  i	  forhold	  til,	  hvad	  deres	  personlige	  oplysninger	  bliver	  brugt	  
til	  på	  internettet?	  	  
Dataindsamling	  og	  videregivelse	  Problematikken	  ved	  personlige	  data	  vedrører,	  at	  informanterne	  ikke	  er	  ordentligt	  informeret.	  Line	  påpeger	  netop	  dette	  i	  følgende	  citat:	  “Men	  det	  er	  jo	  også	  svært	  at	  tage	  
ansvar	  for	  noget	  du	  ikke	  ved	  du	  tager	  ansvar	  for”	  (Bilag1:	  611).	  Citatet	  leder	  tilbage	  til	  tidligere	  nævnte	  mønster,	  hvor	  informanterne	  udtrykte	  en	  klar	  holdning	  om	  ansvarstagen.	  Line	  understreger	  hendes	  bekymringer	  om	  at	  være	  forpligtet	  til	  at	  tage	  ansvar	  for	  noget,	  hun	  ikke	  kender	  omfanget	  af.	  Medvidere	  kan	  denne	  tankegang	  forbindes	  til	  Deontologi,	  idet	  hun	  omtaler	  at	  være	  forpligtet	  til	  at	  indordne	  sig	  i	  et	  givent	  miljø,	  hvilket	  kaldes	  ikke-­‐frivillige	  forpligtelser.	  Endvidere	  giver	  Line	  udtryk	  for	  et	  ubehag	  ved	  hendes	  formodning	  om,	  at	  der	  vides	  alt	  om	  hende	  på	  grund	  af	  cookies.	  Modsat	  Line	  føler	  Emil	  ikke	  denne	  ubehag,	  idet	  han	  ikke	  mener,	  at	  hans	  browserhistorik	  kan	  bruges	  til	  noget.	  Han	  ville	  først	  blive	  nervøs,	  hvis	  andre	  private	  informationer	  om	  ham	  kunne	  hentes	  på	  hans	  computer	  igennem	  cookies.	  Heraf	  kan	  det	  tolkes,	  at	  Emil	  vurderer,	  at	  anvendelsen	  af	  cookies	  ikke	  medfører	  et	  negativt	  udfald,	  hvilket	  er	  et	  konsekventialistisk	  syn,	  da	  han	  bedømmer	  handlingen	  på	  baggrund	  af	  forventede	  konsekvenser.	  Til	  dette	  indskyder	  Stephan:	  “Der	  er	  uoverskuelighed	  omkring,	  hvad	  man	  
giver	  dem	  lov	  til	  at	  overvåge”	  (Bilag	  1:	  185),	  hvilket	  beskriver	  problemstillingen,	  internetbrugeren	  stilles	  overfor.	  	  
“Jeg	  startede	  med	  at	  sige,	  at	  jeg	  ikke	  helt	  var	  så	  glad	  for	  cookies.	  Fordi	  jeg	  synes,	  det	  er	  
et	  problem,	  at	  man	  ikke	  ved,	  hvad	  ens	  oplysninger	  bliver	  brugt	  til	  og	  det	  er	  rigtigt,	  
hvad	  du	  siger	  –	  man	  kan	  jo	  bare	  være	  ligeglad,	  men	  i	  det	  øjeblik,	  hvor	  det	  kan	  gå	  hen	  
at	  blive	  misbrugt,	  der	  er	  det	  jo	  træls”	  (Bilag	  1:	  411).	  	  I	  ovenstående	  citat	  ytrer	  Line	  en	  bekymring,	  idet	  hun	  påpeger	  grænsen	  for,	  hvornår	  indsamlingen	  af	  personlige	  data	  bliver	  et	  problem.	  Ifølge	  Line	  går	  grænsen	  ved	  datamisbrug,	  hvilket	  er	  en	  tydelig	  konsekventialistisk	  holdning,	  da	  fokus	  ligger	  på	  udfaldet	  af	  dataindsamlingen.	  Carl	  antager,	  at	  der	  er	  mulighed	  for	  misbrug,	  når	  informationerne	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sælges	  videre	  til	  tredjeparten,	  hvorfor	  han	  viser	  uvidenhed	  og	  manglende	  tiltro	  til	  de	  administrerende	  bag	  dataindsamlingen.	  	  
Privatpersoners	  data	  	  Informanterne	  diskuterer,	  hvad	  der	  opfattes	  som	  personlige	  data	  og	  hvornår	  de	  føler	  sig	  krænket	  af	  brugen	  deraf.	  Alle	  informanterne	  bliver	  hurtigt	  enige	  om,	  at	  personlige	  informationer	  omfatter	  følsomme	  data,	  som	  nævnt	  i	  følgende	  citat:	  	  
“CPR.	  Dankortoplysninger,	  net	  oply..	  ja	  bankoplysninger..(...)	  ja	  følsomme	  personlige	  
oplysninger,	  hvis	  de	  bliver	  brugt	  eller	  solgt	  eller	  ja	  det,	  det	  er	  vel	  en	  krænkelse	  på	  det	  
private	  og	  personlige	  plan”	  (Bilag	  1:	  889-­‐893).	  	  Her	  påpeges	  netop	  at	  deling	  af	  disse	  personlige	  informationer,	  kan	  opfattes	  som	  en	  krænkelse.	  Emil	  tilføjer,	  at	  han	  også	  finder	  det	  krænkende,	  hvis	  indsamling	  af	  hans	  oplysninger	  udvides	  til,	  at	  blive	  hentet	  fra	  hele	  computeren.	  Vi	  finder	  hans	  udtalelse	  konsekventialistisk,	  idet	  hans	  skel	  for,	  hvornår	  han	  finder	  det	  krænkende	  retter	  opmærksomhed	  mod	  udfaldet.	  	  Afslutningsvis	  påpeges	  det	  af	  Emil,	  at	  på	  trods	  af	  frygten	  for	  krænkelse	  af	  personlige	  data,	  er	  der	  som	  en	  almen	  dansker,	  med	  basis	  teknisk	  viden,	  ikke	  nok	  mulighed	  for	  at	  beskytte	  sig.	  Udsagnet	  udtrykker	  en	  begrænsning	  af	  udfoldelse	  på	  internettet,	  hvilket	  falder	  ind	  under	  Deontologi.	  	  
“Generelt	  så	  kommer	  hvad	  i	  gør	  ud	  på	  internettet,	  (..)	  der	  er	  ikke	  nogen	  af	  os	  der	  er	  
gode	  nok	  til	  computere	  til	  på	  nogen	  måde	  at	  kunne	  befærde	  os	  sikkert	  på	  internettet”	  (Bilag	  1:	  919).	  	  
SAMMENFATNING	  Der	  bliver	  generelt	  udtrykt	  nervøsitet	  for	  misbrug	  og	  krænkelse,	  af	  informanternes	  egen	  definition	  af	  følsomme	  data.	  Informanterne	  føler	  en	  hvis	  problematik	  ved	  at	  tage	  ansvar	  for	  egen	  data,	  idet	  de	  ikke	  har	  kendskab	  til,	  hvor	  disse	  data	  ender.	  Overordnet	  føler	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informanterne	  en	  begrænsning	  ved,	  at	  de	  ikke	  har	  nok	  viden	  om	  hele	  processen	  ved	  dataindsamling	  og	  hvordan	  de	  befærder	  sig	  sikkert	  på	  internettet,	  med	  henblik	  på	  at	  beskytte	  deres	  personlige	  data.	  Fælles	  for	  informanterne	  er,	  at	  hvis	  deres	  personlige	  data	  bliver	  misbrugt,	  ville	  de	  føle	  sig	  krænket.	  	  Ydermere	  har	  enkelte	  fokus	  på	  selve	  dataindsamlingen,	  der	  ifølge	  dem,	  udelukkende	  skal	  foregå	  på	  internettet	  og	  ikke	  på	  hele	  computeren.	  Endvidere	  har	  diskussionen	  omhandlet	  udfaldet	  af	  dataindsamlingen,	  hvilket	  har	  skabt	  en	  udpræget	  konsekventialistisk	  tankegang.	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DELKONKLUSION	  
Hvordan	  oplever	  informanterne	  overvågning	  på	  internettet	  i	  forhold	  til	  målrettet	  
reklameføring?	  	  Ud	  fra	  vores	  analyse	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  informanternes	  største	  problem	  ved	  dataindsamling,	  er	  manglende	  viden	  omkring,	  hvilke	  data	  der	  bliver	  indsamlet,	  hvem	  der	  benytter	  sig	  af	  data	  og	  hvad	  den	  bliver	  brugt	  til.	  Denne	  uvidenhed	  medfører	  en	  følelse	  af	  at	  blive	  overvåget,	  hvilket	  informanterne	  i	  nogle	  henseender	  opfatter	  positivt,	  mens	  det	  i	  andre	  situationer	  skaber	  utryghed.	  Utrygheden	  opstår,	  når	  der	  tales	  om	  personlige	  data,	  såsom	  CPR-­‐nr.,	  bankoplysninger,	  lægejournaler	  og	  lignende	  som	  videregives	  til	  ukendte	  aktører.	  Der	  hersker,	  hos	  informanterne,	  en	  udpræget	  fælles	  følelse	  af	  ansvarstagen	  samt	  forpligtelse,	  idet	  de	  mener	  at	  brugeren	  står	  til	  ansvar	  for	  egen	  sikkerhed	  og	  tilegnelse	  af	  viden	  derom.	  Denne	  holdning	  læner	  sig	  op	  ad	  en	  deontologisk	  tankegang,	  da	  brugeren	  pålægges	  ikke-­‐frivillige	  forpligtelser.	  I	  denne	  sammenhæng	  mener	  informanterne,	  at	  de	  ikke	  kan	  tage	  ansvar	  for	  deres	  data,	  da	  de	  ikke	  har	  kendskab	  til,	  hvem	  der	  bruger	  informationerne	  og	  til	  hvilket	  formål.	  Ydermere	  har	  informanterne	  generelt	  været	  i	  stand	  til	  at	  se	  situationerne	  ud	  fra	  et	  agent-­‐neutralt	  syn,	  hvilket	  skyldes	  deres	  formåen	  til	  at	  tænke	  på	  andre	  end	  sig	  selv	  og	  sætte	  sig	  i	  de	  berørte	  aktørers	  sted.	  Denne	  anskuelse,	  mener	  vi	  kan	  have	  medført	  en	  accept	  af	  målrettet	  reklameføring.	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KAPITEL	  6:	  DISKUSSION	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi,	  ud	  fra	  teorien	  om	  teknologi	  determinisme,	  besvare	  underspørgsmålet:	  
"Hvordan	  kan	  teknologisk	  determinisme	  have	  påvirket	  interviewpersonernes	  holdning	  til	  
cookies?”.	  	   Under	  vores	  fokusgruppeinterview	  samt	  ekspertinterview	  slog	  det	  os,	  at	  størstedelen	  af	  interviewpersonerne	  havde	  en	  fastlagt	  holdning	  omkring	  cookie-­‐teknologiens	  uundgåelige	  eksistens.	  Informanterne	  pointerer	  diversiteten	  mellem	  generationer	  i	  sammenhæng	  med	  accept	  af	  denne	  nicheteknologi.	  En	  informant	  udtaler	  følgende:	  	   “Nu	  er	  jeg	  opvokset	  indenfor	  en	  teknologisk	  moderne	  
verden	  og	  har	  haft	  digitale	  medier	  i	  min	  husstand	  siden	  jeg	  var	  helt	  lille.	  Så	  for	  mig	  er	  
det	  ikke	  helt	  vildt,	  det	  med	  at	  søge	  informationer	  selv.	  Det	  er	  ikke	  svært,	  det	  er	  ikke	  
skræmmende.	  Men	  det	  tror	  jeg,	  at	  det	  er	  for	  mange.”	  (Bilag	  1:	  175).	  	   Her	  udtrykkes	  en	  følelse	  af,	  at	  informantens	  kendskab	  til	  digital	  teknologi	  gør	  hverdagen	  lettere.	  Vores	  generation	  er	  opvokset	  med	  internettet,	  modsat	  den	  ældre	  generation,	  hvor	  brugen	  af	  denne	  teknologi	  skulle	  tillæres.	  Teknologien	  agerer	  på	  makroplan	  og	  vi	  er	  afhængige	  af	  internettet	  og	  dens	  teknologiske	  artefakter,	  idet	  simple	  systemer,	  som	  for	  eksempel	  borgerservice,	  er	  blevet	  digitaliseret.	  Forskellen	  kan	  skyldes,	  at	  teknologien	  er	  blevet	  uundgåelig	  for	  samfundet,	  i	  takt	  med	  vor	  generations	  opvækst.	  	   Informanterne	  ytrer	  yderligere	  en	  følelse	  af,	  ikke	  at	  kunne	  sige	  nej	  til	  cookies,	  hvilket	  må	  være	  et	  udtryk	  for,	  at	  de	  ikke	  føler,	  at	  de	  har	  et	  valg	  i	  forhold	  til	  samtykke.	  De	  nævner,	  at	  det	  er	  svært	  at	  tage	  ansvar	  for	  noget,	  de	  som	  brugere	  ikke	  ved,	  at	  de	  tager	  ansvar	  for.	  Hertil	  undrer	  det	  os,	  hvorvidt	  teknologisk	  determinisme	  har	  påvirket	  informanternes	  udsagn	  og	  vores	  empiri.	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“Jeg	  har	  tænkt	  over,	  at	  jeg	  bliver	  lidt	  demonstrativ	  over	  det.	  Altså	  de	  skal	  ikke..	  Jeg	  
gider	  ikke,	  at	  de	  skal	  sælge	  mig	  noget,	  bare	  fordi	  jeg	  har	  været	  på	  en	  hjemmeside.	  Jeg	  
køber	  det,	  jeg	  selv	  gider,	  ikke	  det	  de	  gider,	  jeg	  skal	  købe”	  (Bilag	  1:106).	  	   Hvorledes	  dette	  udsagn	  udspringer	  fra	  en	  teknologi	  deterministisk	  grundtanke,	  kan	  ikke	  fastslås	  men	  formodes.	  Det	  lader	  til,	  at	  det	  teknologi	  determinerede	  artefakt	  ligger	  til	  grund	  for	  informantens	  demonstrative	  udsagn	  ovenfor.	  Endvidere	  kan	  der	  sås	  tvivl	  om,	  hvorvidt	  informantens	  teknologiske	  anskuelse	  bygger	  på	  teknologiens	  implementerede	  rolle	  i	  det	  21.	  århundrede.	  Det	  kan	  overvejes,	  at	  et	  udsagn	  fra	  en	  person,	  der	  ikke	  er	  omgivet	  af	  teknologi,	  i	  så	  stor	  en	  grad,	  havde	  været	  mindre	  protesterende	  end	  tilfældet	  ovenfor.	  Informantens	  ovenstående	  holdning	  kan	  være	  et	  tegn	  på	  frustration	  over	  følelsen	  af	  magtesløshed	  overfor	  et	  teknologi	  determineret	  artefakt,	  som	  cookies.	  Dette	  er	  på	  baggrund	  af,	  at	  teknologi	  determinister	  mener,	  at	  teknologien	  former	  samfundet	  og	  vi	  derfor	  kan	  føle	  os	  magtesløse,	  hvorimod	  en	  ikke-­‐teknologi	  deterministisk	  holdning	  beskriver,	  at	  samfundets	  behov	  skaber	  teknologien,	  hvilket	  ikke	  medfører	  samme	  følelse	  af	  afmagt.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  vi	  forestille	  os,	  at	  en	  person	  der	  ikke	  er	  opvokset	  med	  en	  specifik	  teknologi,	  vil	  være	  yderligere	  skeptisk,	  grundet	  manglende	  indsigt	  i	  teknologien.	  Skyldes	  denne	  teknologi	  deterministiske	  holdning	  blot	  manglende	  faglig	  viden	  om	  cookies	  eller	  er	  det	  en	  almen	  samfundsmæssig	  holdning?	  	  
“Det	  er	  jo	  ikke	  noget,	  som	  er	  opstået	  med	  internettet,	  det	  er	  jo	  noget	  som	  har	  været	  
lang	  tid	  undervejs,	  hvor	  internettet	  er	  den	  sidste	  del	  og	  der	  skal	  man	  selvfølgelig	  
respektere,	  at	  der	  er	  nogle	  andre	  muligheder	  for	  at	  indsamle	  information.”	  (Bilag	  2:	  259).	  	  Ovenstående	  udtalelse	  vil	  vi	  mene	  afdækker	  en	  teknologisk	  faglig	  viden,	  idet	  udtalelsen	  stammer	  fra	  eksperten	  Nielsen.	  Det	  kan	  påpeges,	  at	  ekspertens	  udtalelse	  er	  teknologi	  deterministisk,	  idet	  han	  netop	  beskriver	  cookiens	  eksistens,	  som	  er	  opstået	  på	  baggrund	  af	  tidligere	  teknologier	  samt	  en	  række	  forhenværende	  årsager.	  I	  dette	  tilfælde	  er	  det	  internettet,	  der	  har	  givet	  nye	  værktøjer	  til	  dataindsamlingen;	  cookies.	  Vi	  undrer	  os	  over,	  at	  Nielsen	  virker	  så	  deterministisk	  i	  hans	  udtalelse,	  da	  det	  kan	  tænkes,	  at	  et	  deterministisk	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synspunkt,	  som	  før	  nævnt,	  kan	  udspringe	  fra	  en	  følelse	  af	  afmagt	  og	  dermed	  grundtanken	  om,	  at	  det	  er	  teknologien,	  der	  styrer	  samfundet.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  vi	  forestille	  os,	  at	  Nielsen	  ikke	  føler	  sig	  styret	  af	  teknologien	  og	  dermed	  mener	  at	  det	  er	  samfundet,	  der	  styrer	  teknologien,	  idet	  han	  er	  i	  besiddelse	  af	  en	  bred	  faglig	  forståelse	  af	  teknologien.	  Da	  Nielsen	  er	  vores	  kilde	  til	  faglig	  viden	  og	  hans	  udsagn	  anses	  som	  teknologi	  deterministisk	  præget,	  må	  vi	  gå	  ud	  fra	  at	  det	  er	  en	  generel	  samfundsmæssig	  holdning,	  at	  teknologien	  er	  medbestemmende	  til	  samfundets-­‐	  og	  kulturens	  udvikling.	  I	  en	  sådan	  sammenhæng	  må	  det	  antages,	  at	  det	  ikke	  er	  uvidenhed,	  som	  medfører	  en	  teknologi	  deterministisk	  indstilling.	  	  Ud	  fra	  de	  diskuterede	  deterministiske	  synspunkter,	  påpeger	  vi,	  at	  der	  er	  en	  gennemgående	  teknologi	  deterministisk	  tankegang,	  både	  hos	  informanterne	  og	  eksperten.	  Hvorledes	  denne	  anskuelse	  har	  påvirket	  holdningen	  og	  dermed	  interviewpersonernes	  udsagn	  om	  cookies,	  kan	  ikke	  vides	  eller	  fastslås	  med	  sikkerhed,	  idet	  der	  også	  kan	  være	  andre	  faktorer,	  der	  har	  spillet	  ind.	  Hvis	  vi	  antager	  at	  teknologisk	  determinisme	  har	  påvirket	  interviewpersonerne,	  må	  det	  formodes	  at	  være	  på	  baggrund	  af	  deres	  opvækst	  i	  et	  teknologisk	  samfund	  samt	  evnen	  til	  at	  udtænke	  teknologiske	  løsninger.	  Ligeledes	  kan	  det	  anskues,	  at	  interviewpersonerne,	  netop	  på	  grund	  af	  disse	  vante	  teknologiske	  omgivelser	  og	  interaktion	  med	  teknologiske	  artefakter,	  ikke	  ser	  teknologien	  som	  det,	  der	  former	  samfundet	  men	  derimod	  mener,	  at	  det	  er	  samfundet	  og	  menneskers	  behov	  samt	  stræben	  efter	  effektivitet,	  der	  skaber	  teknologien.	  Hvis	  dette	  er	  tilfældet	  må	  interviewpersonernes	  udsagn	  og	  holdning	  til	  cookies	  ses	  som	  upåvirket	  af	  teknologisk	  determinisme.	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KAPITEL	  7:	  KONKLUSION	  I	  dette	  afsnit	  konkluderer	  vi	  på	  opgavens	  overordnede	  problemformulering:	  “Hvordan	  
bruges	  cookies	  til	  digital	  målrettet	  reklameføring	  og	  hvilke	  holdninger	  har	  internetbrugeren	  
til	  denne	  teknologi?”.	  Konklusionen	  skal	  ses	  ud	  fra	  den	  indsamlede-­‐	  og	  analyserede	  empiri.	  	   Vi	  kan	  konkludere,	  at	  der	  er	  seks	  parametre,	  som	  er	  vigtige	  at	  kigge	  efter,	  når	  en	  cookie	  skal	  undersøges;	  navn,	  værdi,	  udløbsdato,	  sti,	  domæne	  og	  sikkerhed.	  Disse	  fortæller	  noget	  om,	  hvordan	  cookien	  er	  opbygget	  og	  hvorvidt	  den	  er	  tilgængelig	  for	  tredjepart.	  Vi	  har	  erfaret,	  at	  de	  tekstfiler	  som	  cookies	  er	  opbygget	  af,	  ikke	  umiddelbart	  er	  tilgængelige	  for	  internetbrugeren.	  Den	  information	  som	  gives	  til	  internetbrugeren	  omkring	  cookies,	  er	  udelukkende	  indholdet	  af	  parametrene.	  I	  vores	  analyse	  er	  det	  tydeligt,	  at	  der	  er	  forskel	  på	  cookiens	  opbygning	  alt	  efter,	  hvilken	  data	  der	  bliver	  indsamlet,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  igennem	  parametrene;	  sikkerhed,	  udløbsdato	  og	  det	  ekstra	  parameter;	  send	  ved.	  De	  to	  analyserede	  eksempler,	  fra	  henholdsvis	  Roskilde	  Universitet	  og	  Danske	  Bank,	  viser	  forskellighed,	  idet	  den	  ene	  indsamler	  øvrige-­‐	  og	  den	  anden	  næsten	  følsomme	  data.	  En	  markant	  forskel	  ved	  de	  to	  cookies	  er,	  hvorvidt	  der	  er	  tilgængelighed	  til	  script.	  Ved	  øvrige	  data	  er	  der	  fuld	  tilgængelighed	  og	  ved	  næsten	  følsom	  data	  er	  der	  ingen	  tilgængelighed	  for	  tredjepart	  til	  aflæsning	  af	  cookies	  dataindhold.	  	   Vi	  har	  erfaret,	  at	  markedsaktører	  såsom	  mediebureauer	  og	  dataindsamlere	  benytter	  sig	  af	  cookies	  som	  nicheteknologi	  til	  at	  indsamle	  oplysninger	  om	  privatpersoner.	  Disse	  oplysninger	  benyttes	  til	  at	  målrette	  reklamer	  til	  en	  specifik	  målgruppe,	  hvilket	  har	  til	  formål	  at	  optimere	  effekten	  af	  reklamerne	  og	  give	  brugeren	  mulighed	  for	  at	  få	  større	  kendskab	  til	  relevante	  produkter.	  Markedsaktørerne	  bliver	  påvirket	  af	  de	  private	  aktørers	  handlinger	  på	  internettet,	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  disse	  aktører	  kan	  have	  en	  afgørende	  betydning	  for	  udfaldet	  i	  reklamerne.	  En	  sådan	  handling	  kan	  eksempelvis	  være,	  at	  private	  aktører	  sletter	  deres	  cookies	  og	  derved	  skal	  mediebureauerne	  indsamle	  oplysninger	  på	  ny,	  hvilket	  forringer	  en	  cookies	  værdi.	  Værdien	  skal	  vurderes	  ud	  fra,	  hvor	  stort	  et	  udbytte	  markedsaktørerne	  får,	  fra	  den	  data	  som	  cookies	  indeholder.	  En	  anden	  faktor	  som	  påvirker	  dette,	  er	  ændringer	  i	  adfærdsmønstret	  hos	  private	  aktører.	  Ydermere	  konkluderer	  vi,	  at	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cookies	  har	  den	  funktion	  at	  aktivere	  og	  de-­‐aktivere	  reklamer	  i	  internetbrugernes	  browsere,	  hvilket	  mediebureauerne	  blandt	  andet	  bruger	  dem	  til.	  	   Hos	  informanterne	  betragtes	  cookies	  ikke	  som	  et	  stort	  problem,	  idet	  det	  ikke	  er	  selve	  indsamling	  af	  data,	  men	  reklamer	  de	  finder	  generende.	  Der	  er	  få	  informanter,	  som	  mener,	  at	  cookies	  virker	  direkte	  overvågende	  og	  finder	  teknologien	  invasiv	  og	  ubehagelig.	  Andre	  informanter	  finder	  det	  dog	  formålstjenende,	  at	  reklamerne	  er	  specifikt	  rettet	  til	  dem,	  da	  dette	  gør	  deres	  nethandel	  nemmere.	  Der	  er	  enighed	  om,	  at	  der	  er	  mangel	  på	  tilgængelig	  information	  om	  samtykke	  til	  dataindsamling.	  Informanterne	  har	  ikke	  kendskab	  til,	  hvorledes	  deres	  data	  bliver	  brugt	  til	  andet	  end	  reklameformål.	  Der	  er	  enkelte	  informanter,	  som	  ikke	  har	  kendskab	  til,	  hvorledes	  cookies	  kan	  slettes	  og	  hvordan	  de	  bruges	  generelt.	  Denne	  uvidenhed	  strider	  imod	  eksperten	  Nielsens	  anskuelse	  af	  private	  aktørers	  kendskab	  til	  brugen	  af	  cookies,	  da	  han	  mener,	  at	  alle	  er	  i	  stand	  til	  at	  slette	  cookies	  fra	  deres	  computer.	  	   Vi	  konkluderer,	  at	  informanterne	  overvejende	  ser	  brugen	  af	  cookies	  til	  målrettet	  reklameføring,	  ud	  fra	  et	  deontologisk	  etisk	  perspektiv,	  idet	  de	  mener	  at	  internetbrugeren	  selv	  har	  ansvar	  for	  sin	  egen	  sikkerhed	  samt	  at	  søge	  viden	  omkring	  cookies	  funktion.	  Det	  ses	  tydeligt,	  at	  informanterne	  ikke	  har	  kendskab	  til,	  hvor	  deres	  data	  ender,	  hvem	  der	  benytter	  sig	  af	  disse	  og	  til	  hvilket	  formål.	  	   Ydermere	  har	  vi	  kigget	  på	  ekspertens-­‐	  og	  informanternes	  udsagn	  ud	  fra	  et	  teknologi	  deterministisk	  synspunkt.	  Ud	  fra	  deres	  udsagn	  udleder	  vi,	  at	  deres	  holdninger	  overvejende	  er	  præget	  af	  en	  teknologi	  deterministisk	  kultur,	  idet	  digital	  teknologi	  har	  været	  en	  stor	  del	  af	  deres	  opvækst.	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BILAG	  	  
Bilag	  1	  Transskription	  af	  fokusgruppeinterview	  	   1. Fokusgruppe	  transkribering	  2. 	  	  3. 	  	  4. M:	  Ja,	  bare	  lige	  for	  the	  record,	  så	  er	  cookies	  jo	  sådan	  en	  tekstfil,	  som	  bliver	  gemt	  på	  jeres	  computer,	  når	  i	  gør	  noget	  på	  nettet,	  og	  ja	  holder	  øje	  med	  jeres	  digitale	  fodspor..	  Og	  så	  for	  en	  god	  ordens	  skyld,	  så	  ville	  det	  være	  rigtig	  rart,	  hvis	  i	  ikke	  snakker	  så	  meget	  i	  munden	  på	  hinanden,	  for	  så	  er	  det	  lidt	  svært	  at	  høre	  på	  lyden	  nemlig.	  Og	  så	  er	  det	  jo	  sådan	  en	  gruppe-­‐snak.	  Så	  i	  skal	  egentlig	  ikke	  snakke	  til	  mig,	  men	  bare	  diskutere	  nogle	  emner.	  5. Nogle	  spørgsmål?	  6. 	  	  7. Emil+Mads+Line:	  Nej.	  8. 	  	  9. M:	  Godt.	  Jamen	  så	  tænker	  jeg,	  at	  vi	  lige	  starter	  med	  at	  tage	  en	  lille	  runde,	  hvor	  i	  lige	  forklarer	  lidt	  om	  jer	  selv.	  Noget	  med	  navn,	  alder,	  studie	  eller	  job.	  Så	  vi	  kan	  jo	  bare	  starte	  fra	  en	  ende	  af.	  10. 	  	  11. Mads:	  Jeg	  hedder	  Mads	  og	  jeg	  er	  25	  og	  jeg	  læser	  til	  pædagog.	  Jeg	  er	  snart	  færdig-­‐	  det	  glæder	  jeg	  mig	  rigtig	  meget	  til.	  Så	  arbejder	  jeg	  sådan	  freelance	  for	  pladeselskaber	  og	  management-­‐selskaber	  rundt	  omkring	  i	  byen.	  Arbejder	  lidt	  med	  musik.	  Spiller	  selv	  lige	  nu.	  12. 	  13. Carl:	  Jeg	  hedder	  Carl.	  Jeg	  er	  22	  år	  og	  så	  læser	  jeg	  til	  produktionsteknolog	  på	  KEA	  på	  Nørrebro.	  Er	  færdig	  her	  om	  et	  års	  tid,	  hvor	  jeg	  skal	  læse	  til	  design.	  Og	  ja,	  som	  job	  har	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jeg	  job	  i	  sportsmaster.	  Og	  ja,	  så	  laver	  jeg	  ikke	  andet	  end	  bare	  at	  hygge	  mig,	  drikke	  og	  dyrke	  en	  masse	  sport.	  14. 	  	  15. Bente:	  Ja,	  jeg	  hedder	  Bente.	  Jeg	  er	  21	  år	  og	  jeg	  går	  på	  højskole	  lige	  nu,	  så	  jeg	  er	  ikke	  i	  gang	  med	  nogen	  uddannelse	  eller	  jeg	  starter	  til	  sommer	  regner	  jeg	  med.	  Ja.	  16. 	  	  17. Stephan:	  Yes.	  Jeg	  hedder	  Stephan	  og	  er	  22	  år	  og	  læser	  inde	  på	  ITU	  på	  Amager.	  Jeg	  læser	  digitale	  medier	  og	  design.	  Ja.	  Andet	  semester.	  Der	  er	  langt	  forude.	  Og	  så	  arbejder	  jeg	  som	  tjener	  ved	  siden	  af	  lige	  for	  tiden.	  18. 	  	  19. Emil:	  Ja	  men	  jeg	  hedder	  Emil.	  Jeg	  er	  24	  år.	  Jeg	  prøver	  at	  blive	  manuskriptforfatter,	  det	  er	  meget	  sjovt.	  Så	  jeg	  skriver	  bare	  rigtigt	  meget.	  Så	  er	  jeg	  lige	  fejlet	  på	  at	  komme	  ind	  på	  Filmskolen,	  desværre.	  Men	  ja,	  så	  nu	  fortsætter	  jeg	  med	  at	  skrive.	  20. 	  	  21. Line:	  Ja,	  jeg	  hedder	  Line.	  Jeg	  læser	  Antropologi	  på	  KU	  på	  andet	  semester.	  Og	  jeg	  er	  22	  år	  gammel.	  Og	  så	  arbejder	  jeg	  i	  Matas	  på	  Fisketorvet,	  hvilket	  ikke	  er	  så	  fedt,	  men	  det	  er	  jo	  penge.	  Ja,	  så	  læser	  jeg	  rigtigt	  meget	  og	  drikker	  ikke	  så	  mange	  øl.	  Det	  har	  jeg	  ikke	  tid	  til.	  22. 	  23. Bente:	  Det	  har	  jeg	  tid	  til.	  24. 	  	  25. M:	  Ja,	  super.	  Altså	  første	  sådan,	  ja	  spørgsmål,	  hvis	  man	  kan	  kalde	  det,	  dét	  er;	  hvad	  jeres	  umiddelbare	  tanker,	  er	  når	  jeg	  siger	  cookies.	  Udover	  dem	  på	  bordet	  selvfølgelig.	  26. 	  	  27. Bente:	  Umiddelbart	  er	  det	  ikke	  noget,	  jeg	  tænker	  så	  meget	  over,	  sådan	  når	  jeg	  går	  på	  internettet	  eller	  ja.	  28. 	  	  29. Emil:	  Det	  er	  dem,	  man	  fjerner	  sammen	  med	  sin	  browser	  historik.	  Det	  jo	  ikke	  andet	  end	  bare	  cookies.	  Det	  har	  jeg	  ikke	  rigtig	  noget	  problem	  med.	  De	  er	  meget	  nemmere,	  når	  man	  er	  på	  internettet.	  Så	  håber	  jeg	  selvfølgelig	  at	  dem,	  som	  laver	  cookiesne	  ikke	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laver	  noget,	  som	  ødelægger	  hele	  min	  maskine	  eller	  kigger	  alt	  for	  meget	  på	  det	  jeg	  laver.	  Men	  generelt	  har	  jeg	  et	  meget	  godt	  indtryk	  af	  cookies.	  30. 	  31. Stephan:	  Jeg	  griner	  lidt	  af	  det.	  Det	  er	  altid	  sådan	  noget	  med,	  at	  man	  har	  været	  inde	  på	  Amazon	  og	  så	  to	  dage	  efter	  så	  står	  det	  på	  Facebook,	  det	  præcis	  samme	  produkt.	  Og	  man	  tænker	  ah,	  der	  har	  jeg	  været	  inde,	  men	  det	  var	  ikke	  lige	  det	  jeg	  skulle	  købe.	  32. 	  	  33. Line:	  Ej,	  jeg	  synes	  altså	  det	  virker	  sådan	  lidt	  overvågende	  på	  mig.	  Så	  kigger	  man	  på	  flybilletter	  og	  så	  kommer	  der	  netop	  en	  masse	  ting	  op.	  Det	  synes	  jeg	  er	  lidt	  ubehageligt,	  at	  de	  ved,	  hvad	  jeg	  er	  inde	  og	  kigge	  på	  alle	  sammen	  og	  kan	  finde	  ud	  af,	  hvilke	  reklamer	  som	  så	  passer	  til	  det.	  Og	  ja,	  nogle	  gange	  så	  er	  det	  så	  helt	  skudt	  forbi,	  fordi	  det	  er	  nogle	  ting,	  man	  alligevel	  ikke	  ville	  have	  eller	  ja	  så	  kiggede	  man	  bare.	  Men	  jeg	  synes	  faktisk,	  det	  er	  lidt	  irriterende..	  34. 	  	  35. Emil:	  Men	  på	  den	  anden	  side,	  havde	  de	  bare	  skudt	  med	  spredehagl,	  hvis	  de	  ikke	  havde	  haft	  cookies.	  Så	  havde	  du	  fået	  penis	  reklamer	  (haha)	  og	  alle	  alderdoms	  reklamer	  om	  du	  ikke	  snart	  skulle	  på	  et	  hjem.	  Så	  ja,	  du	  kan	  sige,	  at	  det	  er	  lidt	  irriterende	  men	  altså.	  Generelt	  er	  det	  jo	  bare	  reklamerne,	  der	  er	  irriterende,	  det	  har	  ikke	  noget	  med	  cookies	  at	  gøre.	  36. 	  	  37. Line:	  Ja,	  det	  er	  rigtigt.	  38. 	  	  39. Mads:	  Det	  er	  også	  min	  pointe.	  Hvis	  man	  kan	  holde	  til	  de	  der	  rekommandations,	  som	  godt	  kan	  være	  lidt	  irriterende	  en	  gang	  i	  mellem,	  så	  i	  forhold	  til	  nethandel	  så	  kan	  det	  være	  super	  brugbart	  synes	  jeg.	  Det	  med	  at	  have	  kig	  på	  noget,	  have	  et	  fokus,	  og	  så	  kan	  blive	  tilbudt	  på	  et	  senere	  tidspunkt,	  noget	  som	  minder	  om	  det.	  Inden	  for	  samme	  ramme.	  Det	  har	  gavnet	  mig.	  40. 	  	  41. Carl:	  Men	  det	  lokker	  jo.	  Hvis	  man	  nu	  kigger	  på	  solbriller	  eller	  et	  eller	  andet..	  42. 	  	  43. Mads:	  Ja,	  det	  gør	  det	  jo.	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44. 	  	  45. Carl:	  Og	  man	  så	  tænker,	  ej	  det	  skulle	  jeg	  vist	  ikke	  have	  kigget	  på	  og	  så	  hver	  gang	  man	  går	  på	  Facebook	  eller	  andre	  hjemmesider	  så	  kommer	  de	  der	  solbriller	  jo	  bare	  70	  gange.	  Så,	  det	  presser	  jo	  også	  en	  lidt	  til	  at	  købe	  noget,	  man	  måske	  har	  sagt	  nej	  til.	  46. 	  	  47. Emil:	  Men	  det	  hele	  idéen	  med	  reklamer	  kan	  man	  jo	  sige.	  48. 	  	  49. Carl:	  Præcis.	  50. 	  	  51. Emil:	  Det	  har	  jeg	  ikke	  så	  meget	  imod.	  52. 	  	  53. Mads:	  Du	  skal	  have	  kraften	  til	  selv	  at	  kunne	  sige	  nej.	  54. 	  	  55. Carl:	  Jo.	  56. 	  	  57. Emil:	  Det	  kræves	  lidt,	  må	  man	  jo	  sige.	  58. 	  	  59. Stephan:	  Der	  hvor	  det	  begynder	  at	  blive	  et	  problem,	  det	  er	  på	  Momondo	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  hvor	  de	  kan	  se,	  hvilke	  priser	  du	  tidligere	  har	  set	  og	  så.	  60. 	  	  61. Bente+	  Line:	  Ja,	  præcis!	  62. 	  	  63. Stephan:	  Og	  prisen	  tilpasses	  og	  lidt	  mere	  op	  og	  lidt	  mere.	  Det	  skal	  man	  jo	  være	  opmærksom	  på,	  at	  en	  cookies	  gør	  det.	  Så	  er	  der	  inkognito.	  64. 	  	  65. Carl:	  Det	  er	  så	  der,	  hvor	  man	  skal	  købe	  det	  fra	  en	  anden	  computer,	  selvom	  det	  er	  samme	  rejse.	  Det	  er	  jo	  sindssygt	  strengt.	  66. 	  	  67. Mads:	  Det	  er	  så	  der,	  hvor	  et	  firma	  som	  Momondo	  skulle	  gå	  ind	  og	  gøre	  forbrugeren	  opmærksom	  på,	  at	  når	  du	  bibevarer	  dine	  cookies,	  så	  gør	  det	  altså	  det,	  at	  vi	  lige	  presser	  prisen	  op.	  Men	  det	  er	  jo	  mere	  eller	  mindre	  ærligt	  ikke.	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68. (haha)	  69. 	  	  70. Emil:	  Ja,	  men	  det	  ødelægger	  deres	  model:	  Vi	  snyder	  dem,	  men	  vi	  siger	  det	  ikke	  til	  dem.	  71. 	  	  72. Line:	  Jeg	  skal	  da	  have	  lært	  at	  slette	  mine	  cookies,	  kan	  jeg	  høre.	  Jeg	  ved	  ikke,	  hvordan	  man	  gør.	  73. 	  	  74. Stephan:	  Du	  kan	  også	  lære,	  at	  gå	  inkognito	  og	  så	  kan	  de	  ikke	  se	  noget	  på	  dig.	  75. 	  	  76. Line:	  Nå	  okay.	  For	  jeg	  synes	  faktisk	  det	  er	  ubehageligt,	  at	  de	  ved	  så	  meget	  om	  en.	  Så	  går	  man	  på	  Facebook	  og	  det	  har	  jo	  intet	  med	  Momondo	  at	  gøre.	  Men	  det	  har	  det	  jo	  så	  alligevel.	  Altså	  så	  ved	  de,	  at	  jeg	  har	  været	  derinde.	  77. 	  	  78. Emil:	  Spørgsmålet,	  med	  hvor	  meget	  de	  ved	  om	  dig..	  Bliver	  du	  ikke	  først	  bange,	  når	  de	  har	  noget	  at	  bruge	  det	  til.	  79. 	  	  80. Line:	  Jo.	  Det	  også	  mere	  bare	  princippet	  i,	  at	  de	  ved,	  hvor	  jeg	  har	  været	  inde.	  81. 	  	  82. Emil:	  Det	  kan	  jeg	  godt	  forstå.	  Jeg	  kan	  sagtens	  forstå	  princippet	  i	  det.	  Men	  jeg	  har	  det	  sådan,	  altså	  er	  det	  noget	  jeg	  gider	  at	  gøre	  noget	  ved..?	  Ikke	  rigtig	  på	  det	  punkt,	  men	  så	  snart	  de	  seriøst	  begynder	  at	  overvåge	  en.	  Hvis	  de	  kan	  få	  fat	  i	  et	  eller	  andet	  information	  bare	  igennem	  min	  browser,	  som	  de	  kan	  bruge	  til	  noget	  ,så	  ville	  jeg	  være	  lidt	  bekymret.	  Men	  bare	  cookies	  sidder	  og	  gemmer	  min..	  de	  ting	  jeg	  søger	  på.	  Det	  kan	  jeg	  godt	  leve	  med.	  83. 	  	  84. Mads:	  Spørgsmålet	  er	  så,	  om	  du	  har	  den	  viden,	  det	  kræver	  for,	  at	  få	  det	  klaret	  på	  egen	  hånd.	  Det	  tænker	  jeg	  på.	  For	  der	  er	  sådan	  offentlige	  tilgængelige	  informationer	  om,	  hvordan	  du	  sikrer	  dit	  aftryk,	  hvis	  du	  ikke	  er	  interesseret	  i	  at	  sætte	  et	  aftryk.	  85. 	  	  86. Emil:	  Ah.	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87. 	  	  88. Mads:	  Ikke	  så	  meget.	  89. 	  	  90. Emil:	  Det	  er	  jo	  et	  spørgsmål	  om	  sikkerhed	  på	  internettet.	  På	  internettet	  står	  der	  rigtig	  meget	  om	  det.	  Der	  står	  mange	  ting	  om,	  hvordan	  du	  sikrer	  dig	  selv	  generelt	  på	  nettet.	  Der	  er	  jo	  nogle	  af	  de	  her	  folk,	  som	  rent	  faktisk	  vil	  det	  bedste	  for	  andre	  på	  internettet,	  som	  har	  lavet	  meget	  gode	  guides	  til,	  hvordan	  du	  stille	  og	  roligt	  sikrer	  du	  ikke	  efterlader	  et	  aftryk.	  Det	  tager	  lang	  tid	  at	  forstå,	  men	  de	  har	  lavet	  det	  meget	  børnevenligt.	  Men	  det	  kræver	  selvfølgelig,	  at	  man	  gider	  sætte	  sig	  ind	  i	  det.	  91. 	  	  92. Mads:	  Præcis.	  93. 	  	  94. Stephan:	  Omvendt	  kan	  det	  jo	  også	  bruges	  til	  at	  stalke	  folk	  med.	  Det	  var	  jo	  i	  nyhederne,	  hvor	  man	  bare	  kunne	  gå	  ind	  på	  en	  side	  og	  putte	  et	  brugernavn	  ind,	  så	  kørte	  den	  på	  geo-­‐tagging.	  Jeg	  tror	  det	  var	  Anders	  Stecker	  de	  fulgte	  kun	  via.	  det	  der.	  95. 	  	  96. Line:	  Det	  er	  da,	  ja	  ahhh.	  97. 	  	  98. Stephan:	  Det	  er	  ikke	  så	  meget	  kun	  med	  cookies	  men..	  99. 	  	  100. Line:	  Men	  hvem	  gider	  egentlig	  vide	  noget	  om	  en?	  Altså	  hvis	  man	  lige	  pludselig	  sidder	  og	  skal	  et	  eller	  andet.	  Ikke	  lige	  mig,	  men	  hvis	  der	  er	  nogle	  som	  bliver	  til	  noget	  stort.	  Så	  er	  det	  jo	  ikke	  så	  heldigt..	  Men	  så	  ved	  man	  vel,	  hvordan	  man	  sletter	  sine	  cookies.	  101. 	  	  102. Mads:	  Rimelig	  stort	  økonomisk	  grundlag,	  for	  dem	  som	  gerne	  vil	  sælge	  noget.	  Eller	  reklamere	  for	  ting.	  Det	  er,	  at	  de	  faktisk	  har	  en	  mulig	  for	  at	  sælge	  mere	  til	  dig.	  Man	  er	  mere	  tilbøjelig	  til	  at	  købe	  mere,	  hvis	  du	  bliver	  præsenteret	  for	  ting,	  du	  gerne	  vil	  have.	  Jeg	  ligger	  ikke	  selv	  så	  meget	  mærke	  til	  det,	  kun	  hvis	  det	  giver	  rigtig	  god	  mening	  i	  forhold	  til,	  hvis	  det	  er	  noget	  jeg	  tidligere	  har	  søgt	  på.	  Ved	  det	  ikke..	  Kan	  både	  være	  en	  badeand	  og	  så	  en	  campingvogn.	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103. 	  	  104. Emil:	  Men	  samtidig	  så	  har	  en	  af	  mine	  venner,	  hun	  har	  en	  af	  hendes	  veninder.	  Hun	  blev	  gift	  på	  Facebook	  og	  alle	  hendes	  veninder,	  på	  deres	  Facebook,	  så	  begyndte	  der	  bare	  at	  blive	  reklameret	  med	  brudekjoler.	  Det	  er	  bare	  sådan,	  pga.	  en	  i	  deres	  vennekreds	  blev	  gift	  så	  sagde	  det	  bare	  whooosh	  og	  så	  fik	  alle	  bare	  brudekjoler.	  Altså,	  det	  jo	  sådan.	  Ja	  ved	  ikke	  rigtig,	  hvad	  man	  skal	  sige.	  Jeg	  kan	  ikke	  se,	  hvordan	  man	  kan	  have	  et	  problem	  med	  det.	  105. 	  	  106. Line:	  Jeg	  ved	  det	  ikke.	  	  107. 	  	  108. Emil:	  Så	  skal	  du	  bruge	  inkognito.	  Så	  kommer	  der	  ikke	  noget.	  109. 	  	  110. Bente:	  Det	  kendte	  jeg	  overhoved	  ikke.	  111. 	  	  112. Emil:	  Okay.	  Det	  er	  sådan.	  Du	  klikker	  et	  sted	  i	  din	  browser	  og	  så	  siger	  du:	  jeg	  er	  på	  nettet	  inkognito	  og	  så..	  113. 	  	  114. Bente:	  Okay!	  Der	  er	  meget	  jeg	  ikke	  ved.	  115. 	  	  116. Emil:	  Det	  er	  meget	  smart.	  117. 	  	  118. Mads:	  	  Ctrl	  +	  shift	  +	  n.	  Så	  kører	  på	  chrome.	  119. 	  	  120. Stephan:	  Ja	  haha	  på	  chrome.	  121. 	  	  122. Line:	  Så	  skal	  man	  måske	  bare	  bruge	  chrome.	  123. 	  	  124. M:	  Fedt.	  Tak!	  Jeg	  har	  nogle	  forskellige	  påstande	  her	  som	  jeg	  tænkte	  i	  kunne	  diskutere	  lidt.	  Kan	  du	  starte	  med	  at	  læse	  et	  op?	  (Påstand	  nr.	  1	  rækkes	  til	  Mads)	  125. 	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126. Mads:	  Ja	  selvfølgelig.	  ”Internetbrugeren	  giver	  samtykke	  til	  produkt	  orienterede	  reklamer”.	  127. 	  	  128. Emil:	  Det	  meget	  det	  vi	  har	  talt	  om.	  Det	  vil	  sige,	  når	  du	  alligevel	  går	  ind	  på	  en	  hjemmeside,	  hvor	  der	  alligevel	  er	  reklamer.	  Det	  går	  sgu	  nok.	  129. 	  	  130. Mads:	  Men	  samtykke	  det	  er	  jo..	  131. 	  	  132. Line:	  Men	  gør	  man	  ikke	  det,	  når	  man	  klikker	  ”OK”?	  133. 	  	  134. Mads:	  Juridisk	  set	  jo.	  Det	  må	  du	  vel	  næsten	  gøre.	  135. 	  	  136. Stephan:	  Men,	  man	  har	  jo	  ikke	  muligheden	  for	  at	  klikke	  ”nej”.	  137. 	  	  138. Mads:	  Præcis.	  139. 	  	  140. Stephan:	  Så	  kan	  man	  kun	  forlade	  hjemmesiden.	  141. 	  	  142. Line:	  Men	  har	  man	  ikke	  muligheden	  for	  ikke	  at	  klikke	  noget?	  143. 	  	  144. Stephan:	  Altså	  du	  har	  muligheden	  for	  at	  forlade	  hjemmesiden.	  Men	  ja..	  Ikke	  mulighed	  for	  at	  sige	  nej.	  145. 	  	  146. Line:	  Hvad	  sker	  der	  så,	  når	  man	  trykker	  ”OK”?	  147. 	  	  148. Bente:	  Så	  fjerner	  den	  sig	  jo	  bare.	  149. (haha)	  150. 	  	  151. Stephan:	  Og	  så	  må	  du	  se	  hjemmesiden.	  152. 	  	  153. Emil:	  Det	  er	  sgu	  smart.	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154. 	  	  155. Bente:	  Jaa.	  156. 	  	  157. Emil:	  Men	  der	  er	  jo	  deres	  hjemmeside	  og	  et	  eneste	  det	  kræver,	  at	  du	  må	  se	  alt	  det	  vi	  har	  herinde,	  det	  er	  at	  vi	  får	  lov	  til	  at	  smide	  reklamer	  efter	  dig,	  som	  er	  nogenlunde	  specialiserede	  til	  dig.	  Så	  hvis	  det	  er	  det	  eneste	  krav,	  så	  det	  vel	  også	  fair	  nok.	  158. 	  	  159. Bente:	  Så	  skal	  man	  også	  bare	  kunne	  sige	  nej	  tænker	  jeg.	  160. 	  	  161. Carl:	  Det	  er	  jo	  også	  en	  kæmpe	  industri	  for	  mange.	  De	  der	  hjemmesider	  kan	  jo	  kun	  overleve	  pga.	  reklamer	  ikke.	  Hvor	  de,	  nu	  er	  der	  utallige	  apps	  med	  et	  eller	  andet	  lorte	  spil	  som	  tjener	  kassen,	  fordi	  folk	  begynder	  at	  spille	  dem	  og	  så	  kommer	  der	  reklamer	  ud.	  Så	  hvis	  de	  kan	  tjene	  lidt	  ekstra.	  Så	  hvis	  de	  kan	  holde	  sig	  i	  live,	  ja	  så	  gør	  det,	  tænker	  jeg.	  Det	  er	  fint,	  at	  de	  har	  samtykke.	  162. 	  	  163. M:	  Yes,	  så	  tager	  vi	  bare	  den	  næste.	  Der	  var	  enighed.	  (Påstand	  nr.	  2	  gives	  til	  Carl)	  164. 	  	  165. Carl:	  ”Der	  skal	  være	  information	  omkring	  dataindsamling”.	  166. 	  	  167. Emil:	  Ja.	  168. 	  	  169. Bente:	  Ja.	  170. 	  	  171. Line:	  Jeg	  tænker	  også	  umiddelbart	  ja.	  172. 	  	  173. Emil:	  Men	  det	  er	  jo	  også	  pga.	  det	  er	  sådan	  dårlig	  ting,	  at	  alt	  er	  så	  tys	  tys.	  174. 	  	  175. Mads:	  Meget	  lukket	  og	  svært	  tilgængeligt.	  For	  mange.	  Det	  er	  selvfølgelig	  segmentet.	  Hvem	  er	  det,	  som	  bruger	  det?	  Jeg	  kan	  forestille	  mig,	  at	  min	  mormor	  har	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rigtig	  svært	  ved	  selv	  at	  søge	  informationer	  omkring	  sit	  data	  aftryk.	  Nu	  er	  jeg	  opvokset	  indenfor	  en	  teknologisk	  moderne	  verden	  og	  har	  haft	  digitale	  medier	  i	  min	  husstand	  siden	  jeg	  var	  helt	  lille.	  Så	  for	  mig	  er	  det	  ikke	  helt	  vildt,	  det	  med	  at	  søge	  informationer	  selv.	  Det	  er	  ikke	  svært,	  det	  er	  ikke	  skræmmende.	  Men	  det	  tror	  jeg,	  at	  det	  er	  for	  mange.	  176. 	  	  177. Emil:	  Jeg	  synes	  bare,	  at	  hele	  princippet	  med	  sådan	  noget.	  Det	  burde	  være	  så	  åbent	  og	  overskueligt	  som	  muligt.	  Åben	  information	  som	  de	  har	  samlet	  om	  dig,	  så	  burde	  de	  i	  det	  mindste	  have	  en	  hjemmeside	  eller	  et	  eller	  andet,	  hvor	  man	  kan	  se	  den	  samlede	  information.	  Det	  synes	  jeg..	  178. 	  	  179. Line:	  Det	  kunne	  være	  meget	  fedt	  at	  få	  lov	  at	  se.	  Det	  tænker	  jeg	  også.	  Nu	  sidder	  vi	  her	  seks	  mennesker	  og	  snakker	  om	  cookies	  og	  internettet.	  Vi	  er	  vokset	  op	  med	  det.	  Mange,	  mere	  eller	  mindre,	  ja.	  Vi	  kan	  jo	  meget	  mere	  end	  de	  fleste	  kan	  på	  internettet.	  Jeg	  tror	  ikke	  min	  mor	  ville	  kunne	  snakke	  med	  om	  cookies.	  Hun	  ville	  ikke	  have	  en	  holdning	  til	  det.	  Mange	  tænker	  sikkert:	  neej,	  hvordan	  ved	  de,	  at	  jeg	  lige	  har	  været	  inde	  og	  kigge	  på	  solbriller	  og	  så	  bliver	  man	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  snydt.	  Det	  er	  jo	  det,	  det	  er	  til	  for,	  men	  det	  er	  bare.	  Mere	  information	  omkring,	  hvad	  de	  gør	  og	  at	  de	  indsamler	  data.	  180. 	  	  181. Stephan:	  Jeg	  har	  ikke	  så	  meget	  et	  problem	  med	  internettet	  som	  sådan.	  Det	  er	  lige	  til	  og	  betingelser	  er	  ikke	  så	  lange	  igen.	  Produkter	  er	  mere	  tricky.	  Alle	  vores	  smarte	  enheder	  som	  bevæger	  sig	  over	  i	  internet	  og	  things,	  hvor	  tingene	  snakker	  sammen.	  Hvor	  du	  accepterer	  den	  her	  meget	  meget,	  meget	  lange	  betingelser,	  hvor	  man	  bare	  scroller	  ned	  og	  siger	  accepter.	  182. 	  	  183. Emil:	  Hvad	  mener	  du?	  (haha)	  184. 	  	  185. Stephan:	  Der	  er	  der,	  hvor	  jeg	  synes	  det	  bliver	  farligt.	  Man	  ved	  ikke	  helt,	  hvad	  man	  siger	  ja	  til.	  Jeg	  siger	  altid	  bare	  ja	  ja	  fint	  nok.	  Der	  kunne	  sagtens	  være	  en	  eller	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hage	  ved	  det,	  jeg	  ikke	  ville	  lægge	  mærke	  til	  overhovedet.	  	  Der	  er	  uoverskuelighed	  omkring,	  hvad	  man	  giver	  dem	  lov	  til	  at	  overvåge.	  186. 	  	  187. Emil:	  Ja,	  men	  terms	  of	  use	  har	  været	  et	  problem	  de	  sidste	  20	  år.	  Det	  har	  altid	  været	  et	  problem.	  Man	  sætter	  en	  eller	  anden	  advokat	  til	  at	  skrive	  det	  og	  så	  skriver	  han	  250	  sider.	  188. 	  	  189. Mads:	  Super	  kryptisk	  sprog	  også.	  190. 	  	  191. Emil:	  Mange	  af	  ordene	  er	  højt	  tekniske	  indenfor	  jura	  på	  engelsk.	  Jeg	  er	  halv	  engelsk	  og	  er	  rigtig	  god	  til	  engelsk	  og	  jeg	  har	  på	  ingen	  måde	  en	  chance.	  Det	  er	  jo	  skrevet	  for	  at	  være	  på	  juridisk	  mumbojumbo	  som	  overhoved	  muligt.	  192. 	  	  193. Mads:	  Det	  siger	  også	  noget	  om	  intentionen.	  194. 	  	  195. Emil:	  Det	  giver	  en	  helt	  klart	  indtrykket	  af,	  at	  der	  er	  skrevet	  et	  eller	  andet	  mellem	  linjerne.	  Der	  er	  der	  jo	  også.	  Der	  har	  været	  mange	  problemer	  tidligere.	  Heldigvis	  er	  der	  jo	  også	  nogle,	  som	  sidder	  og	  kigger	  på	  dem	  selvom	  vi	  ikke	  gør.	  Og	  påpeger,	  hey	  her	  er	  der	  nogen,	  som	  har	  gang	  i	  noget	  ikke	  så	  godt.	  Nogle	  slipper	  afsted	  med	  det,	  men	  generelt	  så	  er	  folk	  paranoide.	  Specielt	  når	  Facebook	  og	  Apple	  gør	  det,	  for	  de	  er	  de	  største.	  De	  har	  muligheden	  for	  at	  kunne	  snyde	  os	  alle	  sammen	  og	  det	  har	  vi	  skrevet	  under	  på,	  at	  det	  må	  de	  gerne	  og	  vi	  vil	  give	  dem	  vores	  førstefødte.	  196. 	  	  197. Mads:	  Ja,	  det	  går	  hurtigt.	  Det	  har	  også	  været	  genstand	  for	  humor	  flere	  gange	  ift.	  tegneserier	  som	  har	  været	  inde	  over.	  Et	  bestemt	  et	  kan	  nævnes	  South	  Park,	  hvor	  det	  bliver	  brugt.	  198. 	  	  199. Emil:	  Ja	  sådan	  er	  det.	  Jeg	  ved	  det	  ikke.	  Jeg	  synes	  det	  er	  lidt.	  Det	  burde	  være	  gennemskueligt	  og	  åbent	  som	  muligt.	  200. 	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201. Stephan:	  Men	  skulle	  det	  så	  ligge	  på	  den	  database,	  så	  man	  selv	  kunne	  gå	  ind	  og	  samle	  det?	  202. 	  	  203. Carl:	  Så	  er	  det	  jo,	  om	  man	  kan	  få	  lov	  til	  at	  slette	  det.	  204. 	  	  205. Emil:	  Så	  længe	  det	  er	  din	  IP-­‐adresse.	  Hele	  idéen	  er,	  at	  når	  du	  er	  på	  internettet,	  er	  det	  din	  IP-­‐adresse,	  de	  har	  tracket	  det	  fra.	  206. 	  	  207. Stephan:	  Eller	  din	  bruger.	  For	  din	  IP	  skifter	  jo	  alt	  efter,	  hvor	  du	  er	  på	  nettet.	  208. 	  	  209. Emil:	  Helt	  klart.	  Men	  ud	  fra	  det,	  vil	  du	  så	  kunne	  slå	  det	  op	  på	  den	  database.	  Altså	  kun	  dine	  egne	  informationer.	  210. 	  	  211. Carl:	  Men,	  hvor	  skal	  de	  ligge	  henne?	  212. 	  	  213. Emil:	  Samme	  sted	  de	  allerede	  ligger.	  214. 	  	  215. Mads:	  Bare	  som	  et	  ekstra	  lille	  punkt.	  216. 	  	  217. Carl:	  Jeg	  ved	  nemlig	  ikke,	  hvem	  som	  administrer	  dem	  lige	  nu.	  Altså,	  om	  det	  er.	  Altså	  hvad	  de	  giver	  lov	  til	  og	  sådan.	  Jeg	  ved	  jo	  ikke	  om	  mine	  informationer,	  om	  ja	  solbriller	  eller	  noget,	  bliver	  lagret	  i	  3	  uger	  eller	  flere	  måneder.	  Der	  er	  sikkert	  en	  fin	  lov,	  men	  lovene	  omkring	  databaser	  tror	  jeg	  er	  meget	  mere	  tricky.	  Der	  kan	  man	  jo	  få	  lov	  at	  lagre	  dem	  i	  flere	  år	  jo.	  Det	  er	  mere	  dét	  jo.	  Hvis	  man	  kan	  gå	  ind	  og	  se,	  hvad	  folk	  har	  lavet	  i	  flere	  år,	  så	  kan	  det	  jo	  være,	  at	  den	  kan	  regne	  ud	  mere	  specifikt,	  hvad	  det	  næste	  er,	  du	  gerne	  vil	  have.	  Så	  begynder	  det	  nok	  at	  blive	  lidt	  creepy.	  Og	  jeg	  kan	  godt	  lide	  det	  her	  slags	  tøj	  og	  så	  kan	  computeren	  ud	  fra	  de	  her	  ting	  vide,	  hvad	  du	  skal	  have	  næste	  gang.	  218. 	  	  219. Line:	  Sådan	  er	  det	  jo	  ikke	  kun	  på	  internettet.	  I	  butikker	  kan	  de	  jo	  sende	  dig	  tilbud	  og	  alt	  muligt.	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220. 	  	  221. Carl:	  Nej,	  det	  er	  rigtigt	  nok.	  222. 	  	  223. Line:	  Sådan	  noget	  vil	  jeg	  gerne	  have	  at	  vide.	  Det	  kan	  godt	  være,	  at	  det	  står	  med	  småt	  et	  eller	  andet	  sted.	  Men	  jeg	  synes,	  det	  bør	  være	  mere	  gennemsigtigt.	  224. 	  	  225. Carl:	  Det	  handler	  jo	  om,	  at	  forbrugeradfærd	  bliver	  studeret	  og	  undersøgt	  for	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  vi	  godt	  kunne	  tænke	  os.	  Vi	  kan	  ikke	  slippe	  for	  det.	  226. 	  	  227. Emil:	  Jeg	  har	  det	  ærlig	  talt	  sådan	  her;	  hvis	  de	  tracker	  dit	  medlemskort	  og	  kan	  se	  hvor	  lige	  swiper	  det	  igennem	  og	  kan	  se	  på	  en	  liste,	  at	  du	  har	  syv	  ting,	  som	  alle	  sammen	  er	  købt	  i	  bordeaux	  og	  du	  så	  kommer	  over	  med	  den	  her	  kjole,	  som	  er	  i	  grøn	  og	  siger;	  jeg	  skal	  nok	  have	  den	  i	  anden	  farve.	  Jamen	  så	  ville	  jeg	  nok	  sige,	  hmm	  måske	  vil	  du	  have	  den	  i	  bordeaux?	  Og	  så	  ville	  det	  være	  sådan;	  	  hvordan	  vidste	  du	  det?!	  (Alle	  griner)	  228. Mads:	  Jeg	  kan	  bare	  ikke	  se,	  hvordan	  den	  information,	  om	  de	  gemmer	  den	  eller	  ej,	  der	  er	  jo	  ikke	  nogen	  af	  os,	  som	  er	  her	  for	  at	  dømme	  dig.	  Den	  information	  er	  der	  jo	  udelukkende	  med	  den	  intention	  om	  at	  se,	  hvad	  du	  køber	  og	  få	  dig	  til	  at	  købe	  noget	  mere.	  Og	  hvis	  du	  ikke	  vil	  købe	  noget	  mere,	  så	  lad	  være	  med	  at	  gå	  ned	  i	  butikken.	  Jeg	  har	  det	  sådan	  her,	  at	  nu	  må	  vi	  altså	  også	  bare	  lige	  tage	  ansvar.	  229. 	  	  230. Line:	  Men	  synes	  du	  ikke,	  at	  det	  er	  lidt	  uhyggeligt,	  at	  en	  butik	  ved,	  hvad	  du	  har	  købt	  de	  sidste	  tre	  gange?	  Altså..	  231. 	  	  232. Emil:	  Det	  skræmmer	  mig	  overhoved	  ikke.	  Og	  heller	  ikke	  på	  apoteket,	  hvor	  jeg	  bare	  swiper	  kortet	  og	  de	  bare	  tænker	  ej	  man,	  han	  har	  nok	  haft	  hæmorider	  og	  (alle	  griner)	  alle	  kønssygdomme	  i	  verden.	  Så	  tænker	  jeg	  stadig;	  jamen	  hvem	  er	  det	  som	  står	  og	  læser	  det?	  Det	  jo	  en	  eller	  anden	  fra	  apoteket	  altså.	  233. 	  	  234. Line:	  Ja	  ja.	  235. 	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236. Emil:	  Hvis	  jeg	  får	  det	  igen,	  så	  er	  det	  stadig	  dig	  jeg	  kommer	  hen	  til.	  Det	  er	  bare	  information.	  Så	  længe	  det	  ikke	  er	  skadeligt,	  og	  det	  er	  det	  ikke.	  237. 	  	  238. Bente:	  Så	  længe	  det	  ikke	  er	  en	  personlig	  information.	  239. 	  	  240. Emil:	  Ja	  præcis.	  241. 	  	  242. Carl:	  Så	  længe	  at	  de	  ikke	  sælger	  det	  videre	  til	  en	  tredje	  part.	  For	  det	  er	  jo	  også	  en	  problematik	  kan	  man	  sige.	  Det	  jo	  ikke	  så	  godt,	  hvis	  der	  nu	  er	  nogle	  andre,	  som	  får	  fat	  i	  det	  der.	  243. 	  	  244. Bente:	  Det	  er	  jo	  dét.	  245. 	  	  246. M:	  Spørgsmålet	  kan	  også	  være	  om	  i	  ved	  alt,	  hvad	  det	  bliver	  brugt	  til?	  247. 	  	  248. Bente:	  Nej,	  det	  gør	  vi	  ikke.	  249. 	  	  250. Mads:	  Igen,	  meget	  mere	  gennemsigtighed	  kunne	  vi	  godt	  bruge.	  251. 	  	  252. Alle:	  Ja!	  253. 	  	  254. Mads:	  Så	  længe	  at	  formatet	  fungerer.	  Fordi	  de	  kunne	  sagtens	  finde	  på	  et	  eller	  andet	  med,	  at	  så	  må	  i	  gå	  ind	  og	  kigge	  i	  10	  minutter.	  Eller	  sådan	  noget.	  255. 	  	  256. Bente:	  Det	  handler	  bare	  om,	  at	  man	  selv	  skal	  kunne	  sige	  nej.	  Skal	  vi	  tage	  næste?	  257. 	  	  258. Alle:	  Ja.	  259. 	  	  260. Bente:	  ”Cookies	  hjælper	  internetbrugeren?”	  261. 	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262. Stephan:	  Det	  har	  vi	  også	  været	  lidt	  inde	  over.	  Med	  internettet	  og	  tilbud.	  Så	  er	  det	  mere	  et	  spørgsmål	  om	  viljestyrke	  og	  om	  man	  vil	  vente	  til	  tilbuddet	  kommer.	  For	  det	  hjælper	  helt	  sikkert	  med,	  at	  man	  får	  de	  tilbud,	  omkring	  det	  man	  gerne	  vil	  have.	  Om	  det	  så	  er	  det	  tidspunkt,	  man	  gerne	  vil	  have	  det	  på	  –	  det	  er	  jo	  det	  store	  spørgsmål.	  263. 	  	  264. Emil:	  Jeg	  har	  ikke	  så	  meget	  andet	  at	  sige,	  end	  at	  det	  hjælper.	  265. 	  	  266. Bente:	  Jeg	  har	  ikke	  noget	  imod	  det,	  men	  jeg	  synes	  ikke	  ligefrem,	  at	  det	  hjælper	  mig.	  I	  og	  med,	  at	  reklamer	  ikke	  hjælper	  mig.	  267. 	  	  268. Emil:	  Nu	  er	  det	  jo	  ikke	  kun	  reklamer.	  Det	  er	  ikke	  det	  eneste	  cookies	  gør.	  269. 	  	  270. Mads:	  Nej,	  der	  er	  jo	  også	  auto-­‐udfyld.	  Det	  synes	  jeg	  er	  mega	  fedt.	  271. 	  	  272. Stephan:	  Det	  er	  vist	  formularer?	  273. 	  	  274. Mads:	  Er	  det?	  275. 	  	  276. Stephan:	  Ja	  det	  er	  det.	  277. 	  	  278. Line:	  Hvad	  er	  der	  udover	  reklamer?	  Altså	  cookies,	  hvis	  det	  ikke	  er	  det?	  279. 	  	  280. Emil:	  Det	  er	  jo	  fra	  en	  hjemmeside.	  Altså	  data	  som	  også	  blive	  gemt	  til	  dig.	  De	  siger;	  her	  er	  noget	  information,	  du	  kan	  bruge	  næste	  gang,	  at	  du	  kommer	  ind	  på	  hjemmesiden	  til	  din	  computer.	  Så	  næste	  gang	  er	  din	  computer	  opdater	  data	  og	  så	  er	  alt	  som	  det	  skal	  være.	  281. 	  	  282. Line:	  Jamen	  hvorfor	  vil	  man	  så	  slette	  cookies?	  283. 	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284. Emil:	  Nogle	  gange	  kan	  der	  være	  en	  cookie,	  som	  er	  blevet	  til	  et	  2-­‐tal	  fra	  et	  3-­‐tal	  eller	  et	  eller	  andet	  fordi	  din	  computer	  har	  fucket	  up.	  Så	  næste	  gang	  du	  går	  ind	  på	  hjemmesiden,	  vil	  den	  ikke	  åbne.	  Fx	  kan	  det	  også	  være,	  du	  har	  været	  inde	  på	  en	  rigtig	  dårlig	  hjemmeside,	  er	  der	  en	  som	  har	  gemt	  den	  virus	  ned	  i	  den	  cookie	  og	  du	  har	  fået	  den	  cookie	  på	  den	  computer.	  Så	  sletter	  du	  cookien	  og	  så	  sletter	  du	  halvdelen	  af	  virussen.	  285. 	  	  286. Stephan:	  Og	  at	  tilbuddene	  kan	  blive	  dyre.	  	  287. 	  	  288. Line:	  Det	  er	  mere,	  altså,	  jeg	  tænkte..	  Nu	  ved	  jeg	  ikke	  så	  meget	  om	  cookies	  og	  jeg	  vidste	  ikke	  engang,	  at	  man	  kunne	  slette	  dem.	  Men	  i	  sagde,	  at	  man	  kan	  gå	  ind	  et	  sted	  og	  så	  slette	  alle	  sine	  cookies.	  Men	  hvis	  de	  hjælper	  en,	  hvorfor	  vil	  man	  så	  slette	  dem?	  289. 	  	  290. Stephan:	  De	  fylder	  også	  på	  computeren.	  De	  gør	  hele	  tiden	  din	  computer	  langsommere	  og	  langsommere.	  291. 	  	  292. Line:	  Det	  jo	  derfor!	  293. 	  	  294. Emil:	  Og	  der	  er	  jo	  også	  nogle	  hjemmesider,	  som	  giver	  dig	  den	  samme	  cookie	  igen	  og	  igen.	  Altså	  hvis	  du	  sletter	  den	  så..	  295. 	  	  296. Mads:	  Ja	  så	  sletter	  du	  én	  udgave	  af	  den.	  297. 	  	  298. Line:	  Men	  overvejer	  i	  så	  hvilke	  cookies	  i	  sletter	  eller	  sletter	  i	  bare	  alle?	  299. 	  	  300. Emil:	  Jeg	  sletter	  altid	  dem	  alle	  sammen.	  301. 	  	  302. Stephan:	  Ja.	  303. 	  	  304. Emil:	  Jeg	  gider	  ikke..	  Der	  er	  jo	  alligevel	  en	  million.	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305. 	  	  306. Line:	  Det	  var	  mere,	  hvis	  de	  nu	  hjalp.	  307. 	  	  308. Emil:	  Ja	  nogle	  af	  dem.	  309. 	  	  310. Bente:	  Men	  det	  der	  med	  rejse,	  det	  kan	  vi	  vel	  godt	  blive	  enige	  om,	  at	  den	  hjælper	  dig	  jo	  ikke.	  Ikke	  når	  det	  bliver	  dyre.	  311. 	  	  312. Emil:	  Det	  jo	  også	  nogle,	  som	  helt	  specifikke	  har	  lavet	  den.	  313. 	  	  314. Carl:	  Det	  er	  tricky.	  315. 	  	  316. Line:	  Jeg	  tænker	  bare,	  at	  hvis	  man	  skal	  sætte	  den	  der	  på	  spidsen	  så	  ja	  nogle	  cookies	  hjælper,	  men	  så	  skal	  man	  jo	  faktisk	  ind	  og	  finde	  ud	  af,	  hvad	  er	  det	  så	  for	  nogle	  cookies,	  man	  gerne	  vil	  have	  gemt,	  før	  at	  de	  hjælper	  en.	  317. 	  	  318. Mads	  +	  Emil:	  Ja.	  319. 	  	  320. Line:	  Fordi	  ellers	  er	  de	  jo	  bare	  ligegyldige	  eller	  irriterende.	  321. 	  	  322. Stephan:	  Nogle	  gange	  kan	  det	  jo	  også	  være,	  at	  du	  har	  søgt	  efter	  licens	  loven	  og	  så	  efter	  lidt	  tid	  ringer	  DR	  dig	  op	  (Alle	  griner)	  og	  hører	  om	  du	  ikke	  lige	  betaler.	  323. 	  	  324. Line:	  Det	  kan	  man	  vel	  godt	  se	  som	  en	  hjælp.	  325. 	  	  326. Bente:	  Haha	  jaaah.	  Dejligt!	  327. (Alle	  griner)	  328. 	  	  329. Mads:	  Det	  er	  meget	  vigtigt	  haha.	  Men	  det	  kommer	  vel	  an	  på,	  hvad	  man	  finder	  brugbart.	  For	  mig,	  i	  forhold	  til	  nethandel,	  så	  fedt!	  Det	  hjælper.	  330. 	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331. Line:	  Men	  du	  sletter	  dem	  alligevel?	  332. 	  	  333. Mads:	  Ja,	  en	  gang	  i	  mellem.	  Men	  det	  er	  mere	  for	  at..	  334. 	  	  335. Carl:	  Så	  man	  kan	  godt	  sige,	  at	  det	  er	  et	  hjælpeprogram.	  336. 	  	  337. Mads:	  Ja,	  men	  stadig	  kun	  til	  en	  vis	  grad.	  338. 	  	  339. Carl:	  For	  hvis	  du	  skulle	  købe	  et	  par	  bukser,	  ville	  du	  jo	  alligevel	  gå	  ind	  på	  hjemmesiden.	  Så	  jeg	  ser	  det	  mere	  som	  et	  program	  for	  dem,	  som	  sælger	  ting.	  Jeg	  ved	  godt,	  at	  jeg	  ikke	  kan	  undgå	  det.	  Men	  hvis	  man	  kunne	  sige,	  at	  man	  helt	  slipper	  for	  cookies	  og	  dem	  har	  jeg	  ikke	  brug	  for,	  jamen	  så	  havde	  jeg	  slet	  ikke	  gjort	  det.	  Fordi	  de	  hjælper	  ikke	  mig,	  men	  kun	  dem	  som	  skal	  sælge.	  340. 	  	  341. Mads:	  Ja,	  det	  er,	  hvordan	  man	  anskuer	  det.	  Om	  det	  er	  for	  os	  eller	  for	  dem	  de	  er	  lavet.	  342. 	  	  343. Carl:	  Ja,	  det	  er	  jo	  lavet	  til	  dem.	  Altså	  en	  reklame	  ligesom	  på	  en	  bus	  eller	  whatever.	  344. 	  	  345. Emil:	  Er	  der	  nogle	  af	  jer,	  som	  nogensinde	  har	  købt	  noget	  fra	  det?	  346. 	  	  347. Mads:	  Ja!	  Det	  har	  jeg	  faktisk.	  348. 	  	  349. Bente:	  Jeg	  har	  ikke.	  350. 	  351. Stephan:	  Heller	  ikke	  mig.	  352. 	  	  353. Mads:	  Jeg	  havde	  faktisk	  ledt	  efter	  et	  på	  sko	  på	  Amazon	  jeg	  ikke	  kunne	  finde	  og	  så	  dukkede	  de	  op	  tre	  dage	  efter	  i	  en	  reklame.	  354. 	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355. Stephan:	  Det	  er	  da	  ikke	  så	  dårligt.	  356. 	  	  357. Mads:	  Det	  er	  da	  mega	  fedt.	  Der	  sad	  jeg	  og	  jublede	  lidt.	  358. 	  	  359. Emil:	  Jeg	  har	  bare	  altid	  tænkt;	  en	  hoppeborg	  –	  det	  gider	  jeg	  sgu	  da	  ikke	  at	  have.	  (Alle	  griner).	  360. 	  	  361. Mads:	  Det	  er	  ret	  sjovt,	  at	  man	  få	  de	  der..	  Man	  kan	  lige	  blive	  revet	  tilbage	  til	  reklame	  virkeligheden,	  når	  man	  sidder	  og	  scroller	  og	  kører	  på	  autopilot	  og	  er	  sådan	  lidt	  stenet	  og	  så	  kommer	  der	  et	  eller	  andet,	  som	  slet	  ikke	  giver	  mening.	  Det	  synes	  jeg	  er	  ret	  sjovt.	  Det	  kan	  også	  være	  underholdende.	  362. 	  363. Bente:	  For	  det	  hjælper	  på	  den	  måde	  også.	  364. 	  365. Line:	  For	  mig	  er	  det,	  der	  er	  ude	  i	  siden	  aldrig	  nogensinde	  sket,	  men	  altså	  det	  der	  eksempel	  er	  jo	  et	  virkelig	  godt	  eksempel	  på,	  at	  det	  så	  rent	  faktisk	  virker	  for	  både	  dem	  og	  dig.	  366. 	  367. Mads:	  Jeg	  tror	  bare	  ikke	  det	  er	  noget,	  der	  sker	  for	  alle	  og	  jeg	  tror	  ikke	  det	  er	  tilfældet	  368. 	  369. Line:	  Altså	  for	  mig	  er	  de	  der	  annoncer	  ude	  i	  siden,	  er	  bare	  luft	  i	  min	  hverdag,	  jeg	  kigger	  ikke	  engang	  på,	  hvad	  det	  er.	  370. 	  371. Bente:	  Ja	  for	  så	  er	  det	  også	  ligegyldigt.	  372. 	  373. Mads:	  Jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig	  at	  se,	  hvad	  der	  så	  sker,	  når	  jeg	  klikker	  nej,	  dette	  var	  ikke	  brugbart,	  om	  det	  så	  er	  noget,	  der	  også	  lagres..	  det	  ved	  vi	  ikke,	  det	  kan	  jo	  også	  bare	  være	  sådan	  en	  (pubtr)	  til	  dem.	  374. 	  375. Carl:	  Sender	  de	  bare	  flere?	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376. 	  377. Mads:	  Præcis!	  378. 	  379. Stephan:	  I	  dont	  know.	  380. 	  381. Mads:	  Nej,	  men	  det	  ved	  vi	  jo	  ikke..	  382. 	  383. Line:	  Så	  skal	  de	  forbedre	  deres	  systemer.	  384. 	  385. Mads:	  Medmindre	  vi	  går	  ind	  og	  kigger,	  kan	  man	  sige..	  Jeg	  ved	  ikke,	  hvad	  det	  gør,	  når	  jeg	  klikker	  på	  det	  her	  lille	  kryds.	  386. 	  387. Emil:	  Prøv..	  Ring	  ind	  og	  spørg	  dem.	  388. 	  389. Stephan:	  Kundservice?	  390. 	  391. Mads:	  Det	  jo	  ikke	  noget,	  man	  har	  tid	  til	  vel,	  at	  sidde	  og	  sortere	  392. 	  393. Bente:	  Når	  er	  der	  mere	  til	  det	  egentlig..?	  394. 	  	  395. Stephan	  :Alle	  ved	  hvad	  deres	  oplysninger	  bliver	  brugt	  til.	  396. 	  397. Bente:	  Den	  har	  vi	  været	  så	  meget	  inde	  på.	  398. 	  399. Mads:	  Det	  gør	  man	  ikke.	  400. 	  401. Emil:	  Nej	  det	  gør	  de	  ikke	  nej.	  Så	  er	  man	  vel	  meget	  naiv.	  402. 	  403. Mads:	  Du	  kan	  være	  nok	  så	  teknologisk	  kompetent,	  men	  hvis	  du	  ikke..	  	  404. 	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405. Emil:	  Man	  kan	  være	  nok	  så	  teknologisk	  kompetent	  og	  så	  er	  du	  helt	  sikker	  på	  det	  og	  så	  har	  de	  ikke	  noget	  information.	  Altså	  så	  har	  de	  ikke	  noget,	  så	  er	  der	  bare	  ting	  der	  gør	  at	  du	  ikke	  kan	  få	  de	  ting	  jeg	  gør	  på	  nettet,	  og	  sikre	  dig	  selv.	  406. 	  407. Mads:	  Men	  det	  kræver	  vildt	  meget	  ikk’..?	  408. 	  409. Emil:	  Ja	  det	  kræver	  vildt	  meget	  og	  samtidig	  så	  har	  jeg	  det	  bare	  sådan,	  at	  der	  er	  mange,	  der	  ikke	  gider	  bruge	  tiden	  på	  det,	  fordi	  de	  netop	  har	  den	  tilgang	  til	  det..Jamen	  altså	  hvor	  skadeligt	  er	  det	  lige	  ..	  og	  der	  er	  altså	  nogen,	  hvor	  de	  informationer	  de	  har,	  rent	  faktisk	  kunne	  være	  rigtige	  skadelig,	  men	  de	  propper	  dem	  nok	  ikke	  ud	  så	  vi	  kan	  få	  fat	  i	  dem	  altså.	  	  410. 	  411. Line:	  Men	  det	  er	  også	  det,	  der	  gør,	  at	  jeg	  startede	  med	  at	  sige,	  at	  jeg	  ikke	  helt	  var	  så	  glad	  for	  cookies.	  Fordi	  jeg	  synes,	  det	  er	  et	  problem,	  at	  man	  ikke	  ved,	  hvor	  ens	  oplysninger	  bliver	  brugt	  til	  og	  det	  er	  rigtigt,	  hvad	  du	  siger	  –	  man	  kan	  jo	  bare	  være	  ligeglad,	  men	  i	  det	  øjeblik,	  hvor	  det	  kan	  gå	  hen	  at	  blive	  misbrugt,	  der	  er	  det	  jo	  træls.	  Og	  det	  er	  ikke	  fordi	  jeg	  har	  tænkt	  mig	  at	  gå	  ind	  og	  læse	  mine	  rettigheder	  og	  så	  videre	  om,	  hvad	  de	  bruger	  dem	  til..	  og	  altså	  jeg	  er	  faktisk	  ligeglad	  og	  jeg	  trykker	  også	  bare	  ok	  men	  jeg...	  412. 	  413. Bente:	  Det	  er	  så	  uoverskueligt,	  så	  man	  kan	  ikke.	  414. 	  415. Line:	  Men	  jeg	  synes	  det	  er	  ubehageligt,	  man	  ikke	  ved,	  hvor	  de	  oplysninger	  ender	  henne	  og	  kommer	  ud..	  lidt.	  416. 	  417. Emil:	  Ja	  men	  det	  er	  også..	  det	  er	  rigtigt.	  418. 	  419. Mads:	  Det	  kan	  vel	  koges	  ned	  til,	  at	  nej	  det	  ved	  alle	  ikke..	  og	  hvis	  man	  tror	  det,	  kan	  man	  godt	  tro	  om	  igen.	  420. 	  421. Stephan:	  Medmindre	  man	  forsker	  i	  det	  selvfølgelig.	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422. 	  423. Emil:	  Jamen	  det	  bliver	  bare	  meget	  shady,	  når	  de	  taler	  om	  informationer.	  424. 	  425. M:	  Nå	  så	  har	  vi	  en	  lille	  hverdags	  situation	  som	  du	  kan	  få	  lov	  at	  læse	  op,	  som	  ..	  en	  helt	  normal	  hverdagssituation,	  som	  sker	  for	  nogen	  næsten	  hver	  dag,	  så	  vil	  jeg	  gerne	  have	  i	  måske	  tænker	  lidt	  over,	  hvordan	  i	  måske	  føler	  jer	  i	  situationen.	  426. 	  427. Emil:	  “Bob	  modtager	  en	  besked	  for	  hans	  ven	  med	  sms’en:	  Haha	  den	  her	  ligner	  dig	  og	  klikker	  på	  linket	  og	  det	  viser	  sig	  at	  være	  en	  mandlig	  lolitadukke.	  Efterfølgende	  får	  bob	  reklamer	  fra	  samme	  hjemmeside	  med	  tilbud	  på	  lignende	  produkter,	  der	  dukker	  op	  på	  de	  hjemmesider	  han	  og	  hans	  kone	  besøger	  på	  deres	  fælles	  computer.”	  428. 	  429. Mads:	  Eh	  hvis	  det	  var	  en	  tændstiksmand,	  så	  var	  det	  en	  god	  joke.	  	  430. 	  431. Mads:	  Jeg	  kan	  huske	  der	  var	  en	  gammel	  side,	  der	  hed	  ”gratisting.dk”,	  kan	  i	  huske	  den,	  hvor	  man	  kunne	  gå	  ind	  og	  sende	  gratis	  ting	  til	  dine	  venner	  og	  de	  betalte	  fragt..	  jo	  det	  var	  fantastisk	  haha.	  432. 	  433. Bente	  +	  Line:	  Haha.	  434. 	  435. Mads:	  Samplings	  på	  undertøj	  til	  lidt	  for	  store	  mænd	  og	  sådan..	  det	  var	  fantastisk..	  men	  ja	  tarveligt..	  tarveligt,	  ej	  også	  lidt	  skægt.	  436. 	  437. Emil:	  Der	  har	  været	  sådan	  nogen	  situationer,	  altså	  der	  var	  øhh,..Men	  fordi	  altså	  selvfølgelig	  kan	  der	  også	  gøre,	  at	  der	  kommer	  nogle	  underlige	  gnidninger	  mellem	  ham	  og	  hans	  kone	  ..	  Den	  her	  lolitadukke	  altså,	  hvad	  er	  det	  der	  sker.	  Men	  altså,	  så	  burde	  han	  måske	  bare	  blive	  oplyst,	  om	  han	  kunne	  fjerne	  cookies.	  438. 	  439. Mads:	  Præcis..	  Igen	  det	  trækker	  på,	  hvad	  du	  selv	  ved,	  du	  kan	  gøre	  ved	  det.	  440. 	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441. Emil:	  Jeg	  ved	  det	  ikke,	  fordi	  det	  kan	  også	  godt	  være	  noget	  information,	  de	  har	  fået	  som	  Facebook,	  der	  bare	  har	  lagret	  alt	  muligt.	  442. 	  443. Mads:	  Egon	  skal	  bare	  have	  sendt	  alle	  loliatadukkereklamer	  overhovedet.	  444. 	  445. Stephan:	  Men	  de	  dukker	  vel	  ikke	  op,	  fordi	  du	  har	  været	  inde	  og	  kigge	  på	  det	  en	  gang,	  det	  jo	  fordi	  du	  har	  været	  inde	  og	  surfe	  rundt	  på	  den	  side	  omkring	  det	  her	  emne,	  så	  det	  er	  sådan	  ikke	  skadeligt	  over	  han	  går	  ind	  og	  klikker	  på	  den	  en	  gang	  og	  siger	  når	  det	  er	  en	  lolitadukker	  og	  klikker	  ud	  igen.	  446. 	  447. Line:	  Kommer	  det	  ikke	  op?	  448. 	  449. Bente:	  Ja,	  jeg	  tænker	  med	  det	  samme.	  450. 	  451. Emil:	  Det	  kommer	  an	  på	  cookien,	  det	  kommer	  jo	  an	  på	  hjemmesiden	  du	  er	  inde	  på.	  452. 	  453. Line:	  Men	  hvis	  jeg	  nu	  var	  Bob’s	  kone	  og	  så	  sad	  og	  surfede	  rundt	  på	  nettet	  og	  der	  lige	  pludselig	  dukkede	  sådan	  en	  op	  på	  vores	  fælles	  computer	  og	  jeg	  tænkte.	  Når	  det	  har	  jeg	  da	  i	  hvert	  fald	  ikke	  været	  inde	  og	  kigge	  på,	  hvem	  har	  mon	  så	  været	  inde	  og	  kigge	  på	  det.	  Så	  kan	  det	  da	  måske	  godt	  skabe	  lidt	  gnidninger	  sådan	  aarrgh	  –	  sådan	  hva	  så	  hvad	  skal	  han	  have	  en	  dukke	  i	  stedet	  for	  mig	  og	  eller	  sådan..	  og	  det	  kan	  da	  godt	  være	  der	  kommer	  sådan	  lidt..	  det	  da	  træls	  i	  ens	  privatliv,	  men	  så	  kan	  man	  jo	  også	  bare	  tænke	  –	  det	  jo	  bare	  en	  cookie	  og	  det	  ikke	  noget,	  men	  alligevel	  kan	  man	  jo	  ikke..	  hvis	  man	  nu	  ikke	  kender	  historien	  bag,	  kan	  man	  da	  godt.	  454. 	  455. Emil:	  Men	  det	  er	  jo	  bare	  en	  reklame.	  456. 	  457. Line:	  Jaja	  men	  hvis	  man	  nu	  som	  kone	  ikke	  kender	  historien	  bag,	  kan	  man	  da	  godt	  tænke	  ej	  er	  han	  virkelig	  inde	  og	  kigge	  på	  sådan	  noget.	  458. 	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459. Stephan:	  Men	  kender	  konen	  til	  cookies	  og	  hvad	  ville	  man	  gøre,	  for	  ellers	  ville	  man	  bare	  være	  inde	  på	  Facebook	  og	  så	  vil	  hun	  se	  ..	  nå	  hvorfor	  er	  der	  en	  lolitadukke	  ude	  i	  siden,	  når	  men	  det	  bare	  en	  reklame.	  460. 	  461. Mads:	  Og	  i	  så	  fald	  kan	  bob	  komme	  med	  den	  glimrende	  undskyldning,	  prøv	  lige	  at	  sæt	  dig	  ind	  i,	  hvordan	  det	  fungerer	  kan	  man	  sige	  og	  give	  dig	  en	  eksempel	  fra	  din	  egen	  verden.	  462. 	  463. Emil:	  Nu	  er	  det	  jo	  også	  bare	  et	  eksempel,	  der	  er	  worst	  case	  scenario,	  altså	  jo	  selvfølgelig	  er	  der	  ..	  det	  jo	  noget	  værre	  lort,	  det	  har	  ikke	  været	  super	  heldigt	  for..	  464. 	  465. Carl:	  Det	  kan	  også	  være	  det	  ikke	  har	  været	  super	  godt	  for	  Bob	  og..	  nu	  ved	  jeg	  ikke..	  konen	  hedder	  Linda	  ik..	  øhm	  og	  så	  øhhmm	  det	  kan	  godt	  være	  bob	  og	  linda	  ik,	  de	  har	  været	  inde	  og	  købe	  noget	  frækt	  undertøj	  eller	  et	  eller	  andet	  sjovt,	  og	  de	  måske	  har	  børn..	  og	  børn	  nu	  til	  	  dags	  de	  starter	  med	  at	  spille	  ipads,	  når	  de	  er	  to	  år	  gamle	  og	  så	  skal	  de	  lige	  låne,	  og	  så	  tænker	  faren	  jaja	  computeren	  ligger	  lige	  her,	  tag	  bare	  og	  lån	  den	  og	  så	  lige	  pludselig	  er	  der	  bare	  dildoer	  og	  alt	  muligt	  andet	  lort	  op.	  466. 	  467. Stephan:	  Måske	  ikke	  så	  slemt	  som	  to-­‐årig,	  der	  gør	  det	  nok	  ikke	  det	  store..	  468. 	  469. Carl:	  Nej	  nej	  men	  det	  gør	  det,	  hvis	  de	  er	  12	  eller	  470. Emil:	  Altså	  jeg	  tror	  de	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  vide,	  hvad	  en	  dildo	  er,	  før	  altså	  man	  kan	  471. Emil:	  Men	  en	  mor	  skal	  heller	  ikke	  se	  sin	  2-­‐årig	  barn	  kigge	  på	  dildoer	  altså..	  nu	  siger	  vi	  dildo	  ikke,	  men	  tror	  ikke	  mor	  gider	  komme	  ind	  og	  sige	  ”Neeej	  hvad	  sidder	  du	  og	  laver	  skat”..	  det	  er	  lidt	  en	  underlig	  ting	  at	  tale	  om,	  for	  det	  er	  jo	  worst	  case	  scenario,	  så	  kan	  vi	  også	  ligeså	  godt	  sige	  best	  case	  scenario.	  Præcis	  det	  med	  dine	  sko	  igår,	  ligegyldigt	  hvad	  kommer	  der	  til	  at	  ske	  noget	  godt	  og	  noget	  dårligt	  med	  cookies,	  fordi	  det	  er	  en	  ting,	  der	  bliver	  brugt	  hele	  tiden,	  vi	  kommer	  helt	  sikkert	  til	  at	  få	  det	  testet	  helt	  ud	  i	  alle	  hjørner.	  472. 	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473. Line:	  Men	  altså	  det	  kan	  jo	  også	  gå	  en	  anden	  vej..	  at	  hun	  så	  tænker,	  den	  skal	  vi	  da	  ha’.	  474. 	  475. Mads:	  Ja	  og	  så	  bliver	  det	  først	  akavet,	  når	  de	  bestiller	  en,	  som	  bare	  ligger..	  476. 	  477. Line:	  Ej	  men	  der	  vil	  jeg	  sige,	  lige	  præcis	  med	  børn,	  der	  bliver	  det	  sådan	  lidt,	  amen	  sådan	  så	  kommer	  ens	  8	  årige	  dreng	  hjem	  og	  så	  skal	  han	  lige	  ind	  og	  spille	  computer	  og	  så	  har	  far	  været	  inde	  på	  noget	  eller	  mor	  har	  været	  inde	  på	  noget,	  og	  så	  kan	  man	  da	  godt	  som	  8	  årig	  komme	  til	  at	  tænke,	  hvad	  fanden	  laver	  mine	  forældre	  egentlig..	  eller	  datingsites	  og	  sådan	  noget.	  478. 	  479. Mads:	  Hvad	  er	  problemet	  i	  det?	  480. 	  481. Line:	  Det	  kan	  da	  godt	  være	  at	  det	  ikke	  rager	  ham.	  482. 	  483. Emil:	  Ja	  men	  altså	  så	  det	  jo	  forældrenes	  ansvar.	  Så	  må	  forældrene	  sige	  du	  må	  ikke	  bruge	  computeren	  før	  min	  historik	  er	  slettet..	  altså	  det	  er	  sådanne	  ting,	  det	  er	  på	  dine	  egne	  skuldre	  484. 	  485. Line:	  Jaja	  men	  så	  er	  det	  jo	  ikke	  ligefrem	  en	  hjælp	  for	  de	  forældre,	  der	  skal	  låne	  deres	  computer	  ud	  til	  et	  barn.	  486. 	  487. Emil:	  Men	  så	  har	  cookies	  jo	  heller	  ikke	  været	  inde	  og	  søge	  på	  porno	  vel.	  488. 	  489. Line:	  Nej,	  det	  er	  det	  ikke.	  490. 	  491. Carl:	  Men	  det	  er	  ikke	  en	  service	  du	  i	  princippet	  har	  sagt	  ja	  til,	  fordi	  du	  kan	  ikke	  sige	  nej.	  492. 	  493. Emil	  :	  Nej	  men	  du	  kan	  gå	  ind	  og	  fjerne	  den.	  494. 	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495. Bente:	  Hvis	  man	  ved,	  hvordan	  man	  gør	  er	  det	  let.	  496. 	  497. Emil:	  Du	  går	  ind	  og	  siger	  du	  vil	  ikke	  have	  gemt	  cookies	  på	  min	  computer.	  498. 	  499. Bente:	  Det	  kræver	  også	  bare	  man	  ved	  det.	  500. 	  501. Stephan:	  Er	  det	  der	  lille	  kryds,	  der	  gør	  det	  eller?	  502. 	  503. Mads:	  Som	  oftes	  har	  de	  ok	  og	  så	  har	  de	  annuler,	  men	  jeg	  ved	  ikke	  om	  den	  genindlæser	  siden	  så.	  504. 	  505. Emil:	  Nej	  nej	  inden	  under	  indstillinger	  inde	  i	  din	  browser,	  fordi	  det	  er	  den,	  der	  du	  bliver	  nødt	  til	  at	  sige	  ja	  i,	  før	  den	  kan	  gemme	  cookies..	  så	  du	  går	  ind	  i	  din	  browser	  og	  siger	  min	  skal	  slet	  ikke	  have	  lov	  at	  have	  cookies.	  506. 	  507. Bente:	  Nej	  så	  er	  det	  jo	  lige	  netop	  ikke	  noget	  problem,	  hvis	  man	  ved	  det	  jo.	  508. 	  509. Mads:	  Præcis	  så	  er	  det,	  det	  vi	  tager	  tilbage	  til	  igen..	  har	  du	  den	  viden	  eller	  har	  du	  ikke	  den	  viden..	  lige	  i	  forhold	  til	  børnene	  der,	  hvad	  kan	  man	  sige...	  digitaliseringen	  er	  ikke	  et	  valg	  mere,	  det	  er	  et	  vilkår,	  så	  det	  handler	  mere	  om	  forældrene,	  der	  skal	  gøre	  det	  forsvarligt	  for	  ungerne,	  at	  de	  sidder	  foran	  en	  ipad	  de	  sidder	  og	  søger	  rimelig	  gris	  ting	  og	  sager.	  510. 	  511. Line:	  Og	  man	  kan	  sagtens	  som	  barn	  have	  nogle	  forældre,	  der	  ikke	  tænker	  over	  det	  og	  så	  kommer	  man	  ind	  og	  så	  bliver	  man	  hærdet	  og	  jaja	  så	  skal	  man	  nok	  få	  et	  godt	  liv	  alligevel,	  men	  nogle	  gange	  kan	  man	  da	  også	  godt	  blive	  lidt	  mærket	  og	  tænke	  det	  var	  da	  alt	  for	  voldsomt	  til	  mig	  det	  der.	  512. 	  513. Alle	  griner.	  514. 	  515. Emil:	  Sådan	  har	  jeg	  siddet	  mange	  gange	  på	  internettet.	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516. 	  517. Mads:	  Det	  er	  det..	  hold	  da	  op	  mand..	  spørgsmålet	  er	  også,	  hvordan	  vi	  tænker	  det	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  realitet	  i	  virkeligheden	  ser	  ud.	  For	  børn	  der	  skal	  man	  bare	  til	  at	  	  ..	  ej	  det	  skal	  der,	  nu	  kan	  i	  få	  det	  for	  en	  fagperson	  ikke	  der	  skal	  rigtig	  meget	  til	  for	  at..	  jeg	  har	  arbejdet	  i	  en	  ungdomsklub	  på	  Amager.	  Det	  er	  sådan	  noget	  hey	  Mads,	  skal	  vi	  ikke	  øve	  os	  på	  at	  stikke	  hinanden	  ned,	  ej	  det	  synes	  jeg	  ikke	  vil	  skal,	  ja	  der	  sker	  ting	  og	  sager	  og	  virkeligheden	  ser	  nok	  også	  lidt	  anderledes	  ud	  end	  vi	  regner	  den	  for..	  lige	  i	  forhold	  til	  det.	  518. 	  519. Line:Jaja	  men	  der	  kan	  måske	  godt	  være	  situationer	  som	  den	  her.	  520. 	  521. Mads:	  Selvfølgelig	  kan	  der	  det..	  Børn	  er	  ikke	  ens,	  forældre	  er	  ikke	  ens.	  522. 	  523. Emil:	  Men	  i	  forhold	  til	  vi	  snakker	  om	  cookies	  synes	  jeg	  måske..	  altså	  det	  er	  nogle	  helt	  andre	  ting,	  der	  kommer	  i	  spil	  der,	  det	  har	  ikke	  noget	  at	  gøre	  med	  forældrene	  og	  browserhistorik	  og	  om	  de	  overhovedet	  kan	  finde	  ud	  af	  ..	  så	  køb	  en	  anden	  computer..	  så	  har	  du	  noget	  at	  give	  dem	  –	  gør	  et	  eller	  andet	  og	  hvis	  han	  tilfældigvis	  kommer	  til	  at	  søge	  pik,	  fordi	  han	  er	  seks	  år	  og	  han	  hørte	  pik	  ovre	  i	  skolen..	  altså	  så	  gør	  han	  det	  alligevel,	  det	  her	  kommer	  aldrig	  til	  at	  have	  noget	  med	  cookies	  at	  gøre.	  524. 	  525. Line:	  Men	  det	  synes	  jeg	  bare	  også	  godt	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  at	  det	  kan	  have	  noget	  med	  cookies	  at	  gøre,	  fordi,	  hvis	  det	  er	  fordi	  der	  kommer	  reklamer	  op,	  fordi	  mor	  og	  far	  har	  været	  inde	  –	  skal	  det	  så	  fordi	  man	  er	  forældre	  og	  ikke	  ved	  hvordan	  man	  sletter	  cookies	  og	  ikke	  har	  sat	  sig	  ind	  i	  det-­‐	  skal..	  så	  må	  man	  ikke	  gå	  ind	  og	  søge	  på	  porno	  og	  lolitadukker	  og	  sådan	  noget.	  526. 	  527. Emil:	  Nej	  men	  det	  da	  bare	  vildt,	  altså	  hvis	  du	  alligevel	  er	  der	  inde	  og	  søge,	  så	  kunne	  du	  da	  lige..	  der	  er	  bare	  sådan	  nogen	  ting	  du	  gør,	  for	  at	  det	  ikke	  er	  et	  problem.	  528. 	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529. Line:	  Jaja	  men	  det	  skal	  man	  jo	  så	  vide	  og	  hvor	  mange	  går	  ind..	  så	  er	  der	  måske	  hvad	  en	  million	  forældre,	  der	  ikke	  ved	  en	  skid	  om	  det.	  530. 	  531. Emil:	  Så	  lad	  os	  sige	  at	  Per	  går	  ind	  på	  en	  hjemmeside	  kigger	  på	  en	  hel	  masse	  porno,	  der	  begynder	  at	  dukke	  porno	  adds	  og	  alting	  op	  på	  hans	  Facebook	  og	  og	  så	  tænker	  han	  puha	  der	  er	  da	  ikke	  nogen,	  der	  skal	  se,	  at	  når	  jeg	  er	  på	  internettet,	  så	  dukker	  der	  porno	  op..	  hvad	  kan	  jeg	  gøre	  ved	  det,	  så	  findes	  der	  altså	  en	  million	  ting,	  du	  kan	  gøre.	  532. 	  533. Line:	  Så	  går	  han	  nok	  også	  bare	  ind	  og	  søger	  på,	  hvad	  man	  kan	  gøre..	  det	  er	  nok	  rigtig	  nok.	  534. 	  535. Emil:	  Der	  er	  google,	  det	  er	  der,	  du	  er	  inde	  alligevel.	  536. 	  537. Mads:	  Der	  er	  f.eks	  adblock	  538. 	  539. Stephan:	  Men	  problemet	  er,	  der	  er	  kommet	  mere	  så,	  hvis	  du	  vil	  undgå	  reklamerne,	  så	  koster	  det	  mere,	  f.eks	  på	  M’s	  hjemmesiden.	  	  540. 	  541. Mads:	  Det	  er	  rigtig	  nok	  og	  der	  er	  også	  andre	  steder,	  hvor	  de	  faktisk.	  542. 	  543. Stephan:	  Det	  koster	  19	  kroner	  om	  måneden.	  	  544. 	  545. Emil:	  Men	  det	  kan	  godt	  være,	  det	  er	  de	  19	  kr,	  de	  tjener	  på	  reklamerne	  og	  så	  har	  jeg	  det	  sådan	  lidt..	  fair	  nok..	  Der	  er	  andre	  ting,	  virkelig	  virkelig	  mange	  ting,	  der	  kører	  rundt	  udelukkende	  på	  reklamer,	  folk	  der	  lever	  kun	  af	  reklamer	  og	  jeg	  har	  det	  sådan	  her,	  at	  hvis	  det	  er	  de	  seks	  sekunder,	  jeg	  skal	  side	  og	  se	  på	  en	  eller	  anden,	  der	  sidder	  og	  synger	  om	  sko,	  før	  jeg	  kan	  klikke	  videre	  til	  video,	  så	  har	  jeg	  det	  fint.	  546. 	  547. M:	  Så	  i	  synes	  det	  er	  privatpersoners	  eget	  ansvar	  og	  ikke	  dem,	  der	  lækker	  dem?	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548. 	  549. Bente:	  Der	  skal	  ligger	  flere	  oplysninger	  om	  det,	  så	  folk	  ved	  det,	  synes	  jeg.	  Så	  folk	  ved,	  hvad	  de	  skal	  gøre..	  altså	  jeg	  vil	  sige,	  at	  de	  bare	  skal	  slette	  oplysningerne.	  550. 	  551. Line:	  Jeg	  kan	  godt	  set	  argumentet	  omkring	  det	  skal	  være	  folks	  private	  ansvar,	  men	  jeg	  ved	  ikke,	  om	  jeg	  synes	  bare	  også	  sådan,	  at	  lige	  pludselig	  er	  det	  bare	  verden,	  der,	  som	  du	  selv	  siger,	  men	  kan	  ikke	  komme	  uden	  om	  dem,	  så	  måske	  er	  det	  blevet	  en	  verden,	  hvor	  man	  bare	  er	  på	  nogens	  præmisser,	  uden	  selv	  at	  kunne	  gøre	  noget	  ved	  det	  eller	  sådan.	  552. 	  553. Emil:	  Sådan	  er	  det	  da	  alle	  vegne,	  så	  længe	  du	  ikke	  er	  i	  dit	  eget	  hjem,	  så	  når	  du	  går	  ind	  på	  en	  eller	  anden	  klinik,	  så	  af	  med	  skoene,	  okay	  så	  tager	  jeg	  skoene	  af,	  hvis	  det	  er	  det,	  i	  siger,	  men	  altså	  sådan	  er	  det	  jo	  bare.	  554. 	  555. Line:	  Men	  her	  det	  jo	  sådan,	  at	  du	  endda	  samtykker	  og	  siger	  okay,	  og	  hvis	  du	  ikke,	  så	  kan	  du	  bare	  ikke	  komme	  herind	  og	  sådan	  er	  det	  jo	  også,	  som	  du	  selv	  siger.	  Men	  jeg	  tænker	  bare	  sådan	  det	  jo	  ikke	  sikkert,	  at	  det	  skal	  blive	  ved	  med	  at	  være	  sådan.	  556. 	  557. Emil:	  Nej	  det	  er	  sådan	  det	  altid	  skal	  være.	  558. 	  559. Stephan:	  Man	  kan	  sige	  worst	  case,	  så	  begynder	  vi	  at	  bevæge,	  begive	  os	  ud	  i	  en	  verden	  som	  jeg	  også	  tror	  kommer	  til	  at	  ske	  Minorities	  Report	  med	  Tom	  Cruise.	  Det	  er	  så	  efter	  øjnene	  men,	  det	  det	  næste.	  Hvor	  det	  ikke	  bliver	  et	  fingeraftryk,	  men	  hvor	  det	  bliver	  mere	  unikt	  end	  fingeraftrykkende	  og	  så	  er	  det	  eyetracking..	  google	  har	  lige	  fået	  til	  at	  øhm..	  patent	  på	  en	  devices,	  der	  kan	  bestære	  sig,	  vurdere	  hvor	  du	  kigger	  hen	  i	  offentlige	  rum,	  så	  det	  er	  der,	  vi	  er	  på	  vej	  hen,	  der	  er	  det	  ?	  på	  discountnet,	  der	  sidder	  ud	  ikke	  på	  en	  computer	  og	  tænker,	  det	  er	  det	  her,	  der	  er	  det	  computeren	  eller	  når	  du	  sidder	  ved	  computeren,	  at	  du	  bliver	  ramt,	  der	  er	  det	  ude	  i	  den,	  altså	  ude	  i	  offentligheden,	  men	  selvfølgelig	  så	  bliver	  det	  kun	  vist	  for	  dig	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  560. 	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561. Mads:	  Og	  givet	  at	  du	  bruger	  googles	  produkter..	  så	  kan	  du	  vælge	  at	  lade	  vær	  med	  det.	  562. 	  563. Emil:	  Jeg	  har	  det	  sådan	  lidt,	  at	  det	  er	  på	  eget	  ansvar,	  men	  det	  også	  på	  grund	  af,	  at	  jeg	  synes,	  der	  er	  lidt	  for	  meget	  bindesnak	  generelt,	  når	  det	  kommer	  til	  sikkerhed,	  og	  folk	  begynder..	  hvad	  så	  med	  mig,	  så	  læs	  siden	  altså..	  ik.	  564. 	  565. Stephan	  :	  Ja	  eller	  sæt	  sig	  ud	  i	  skoven	  og	  bo	  i	  et	  telt.	  566. 	  567. Mads:	  Præcis.	  568. 	  569. Emil:	  Jamen	  hvis	  folk	  virkelig	  bliver	  så	  bange,	  ikke	  har	  jeg	  det	  sådan,	  så	  meget	  større	  problemer.	  Du	  bliver	  også	  nødt	  til	  bare	  at	  tage	  en	  lille	  smule	  ansvar	  og	  hvis	  det	  er	  fordi,	  det	  er	  et	  problem,	  at	  der	  dukker	  porno	  op,	  fordi	  du	  har	  været	  inde	  og	  se	  på	  porno,	  så	  la	  vær	  at	  se	  på	  porno	  ik	  altså,	  hvis	  det	  er	  det.	  Og	  hvis	  du	  gerne	  vil	  se	  på	  porno	  og	  der	  dukker	  pornosites	  op,	  så	  gå	  ind	  og	  søg	  på	  nettet	  for	  at	  få	  dem	  fjernet,	  hvis	  du	  gerne	  vil	  vide,	  hvordan	  du	  gør.	  570. 	  571. Mads:	  Og	  ellers	  så	  er	  man	  bare	  pisse	  ligeglad.	  572. 	  573. Emil:	  Jeg	  synes	  bare,	  det	  er	  så	  overdrevet	  med	  at	  folk	  går	  på	  internettet	  og	  så	  opfører	  sig	  som	  om	  at	  internettet	  skal	  da	  passe	  på	  dem	  altså..	  Nej	  det	  skal	  de	  da	  ikke,	  du	  er	  på	  internettet	  du	  skal	  passe	  på	  dig,	  altså	  det	  er	  det	  helt	  i	  orden	  du	  er	  her,	  jeg	  synes	  vi	  alle	  skal	  bruge	  internettet,	  så	  meget	  som	  de	  har	  lyst	  til,	  jeg	  synes	  bare,..	  jeg	  forstår	  bare	  ikke,	  hvordan	  folk	  hele	  tiden	  skal	  putte	  dem	  selv	  i	  sådan	  en	  offerrolle.	  Altså	  det	  er	  sådan	  helt	  absurd.	  574. 	  575. Carl:	  Jeg	  er	  enig	  i	  alt	  det,	  der	  jeg	  synes	  bare	  også	  det	  er	  nemmere	  for	  mig	  og	  forstår	  at	  du	  	  siger,	  for	  jeg	  er	  enig	  i	  alt	  du	  siger,	  men	  hvis	  jeg	  skulle	  sætte	  mig	  selv	  og	  sige	  lad	  os	  bare	  sige,	  jeg	  var	  20	  år	  ældre	  eller	  30	  år	  ældre,	  så	  er	  jeg	  i	  en	  helt	  anden	  verden	  og	  i	  siger	  cookies,	  så	  vil	  de	  pege	  på	  den	  der(peger	  på	  cookie(kagen))	  kage	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der	  og	  så	  sige	  hvad	  ing	  og	  reklame	  og	  alle	  mulige	  ting	  og	  hvis	  det	  er	  bare	  det	  mindste	  og	  skræmmer	  bare	  10	  %	  fra	  at	  gå	  ind	  på	  en	  hjemmeside,	  de	  egentlig	  har	  lyst	  til	  at	  gå	  ind	  på	  på	  grund	  af	  konsekvenserne	  bagefter.	  Lad	  os	  bare	  sige,	  det	  er	  gammelfar,	  der	  har	  lyst	  til,	  at	  uden	  farmor	  ser	  det,	  har	  lyst	  til	  at	  se	  på	  et	  par	  bare	  patter	  uden	  hun	  ligesom	  finder	  ud	  af	  det	  og	  så	  tør	  han	  bare	  ligesom	  ikke	  og	  han	  får	  ikke	  lov	  til	  at	  gøre	  det,	  han	  gerne	  vil.	  Det	  er	  ikke	  noget	  problem	  for	  os,	  fordi	  vi	  er	  nemlig,	  i	  den	  tidsalder	  vi	  er	  og	  vi	  kan	  styre	  det	  selv.	  Vi	  ved,	  hvad	  vi	  ved,	  hvordan	  vi	  skal	  finde	  problemet,	  problemet	  synes	  jeg	  bare,	  er	  dem	  som	  ikke	  ved	  det.	  576. 	  577. Emil:	  Men	  altså	  her	  nævner	  du	  en	  der	  er	  bange	  for	  at	  gå	  ind	  på	  en	  hjemmesiden,	  jamen	  så	  kan	  han	  gå	  ned	  og	  købe	  sig	  et	  pornoblad	  eller	  sådan	  noget.	  578. 	  579. Mads:	  Præcis	  som	  vi	  altid	  har	  gjort.	  580. 	  581. Carl:	  Men	  hvad	  nu	  hvis	  de	  gerne	  vil	  se	  den	  hjemme	  online-­‐	  det	  tager	  da	  muligheden	  fra	  dem.	  582. 	  583. Emil:	  Min	  gamle	  mormor,	  der	  bor	  lige	  her	  ovre	  på	  85,	  der	  ikke	  ved,	  hvordan	  man	  bruger	  en	  mail	  og	  det	  tager	  100	  år	  om	  igen.	  Jeg	  har	  undervist	  hende	  i	  hvert	  fald	  10	  gange	  i,	  hvordan	  man	  sender	  en	  mail	  igås,	  og	  fandme	  det	  bliver	  ikke	  nemmere	  fra	  gang	  til	  gang.	  584. 	  585. Stephan:	  Sådan	  har	  jeg	  det	  med	  min	  mor.	  586. 	  587. Emil:	  Jamen	  sådan	  er	  det	  bare,	  du	  skal	  bare	  heller	  ikke	  catere	  internettet	  til	  	  80-­‐årige	  mennesker,	  for	  allerede	  inden.	  Det	  er	  ikke	  dem,	  der	  bruger	  internettet	  og	  sådan	  er	  det,	  så	  lad	  vær	  med	  at	  cater	  efter	  dem,	  fordi	  de	  dør	  alligevel	  i	  år	  og	  så	  kommer	  de	  ikke	  til	  at	  bruge	  internettet	  mere.	  588. 	  589. Bente:	  Jeg	  er	  enig	  med	  dig,	  det	  er	  bare	  unfair	  ikke.	  590. 	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591. Line:	  Jamen	  kan	  man	  det,	  fordi	  at	  alt	  digital	  post	  kører	  jo	  over	  nettet.	  592. 	  593. Emil:	  Alt	  digital	  post,	  medmindre	  du	  siger	  ikke	  modtager	  digital	  post,	  fordi	  du	  er	  til	  retarded	  til	  at	  bruge	  internettet,	  så	  kan	  du	  gå	  op	  og	  sige	  det	  og	  så	  er	  de	  sådan	  ok	  jamen	  fair	  nok	  altså	  det	  kan	  du	  ikke	  finde	  ud	  af,	  men	  så	  får	  du	  det	  bare	  sendt	  eller	  du	  har	  slet	  ikke	  mulighed	  for	  internet	  i	  din	  lejlighed,	  jamen	  så	  får	  du	  det	  bare	  sendt	  altså.	  594. 	  595. Mads:	  Man	  kan	  bare	  lynhurtigt	  blive	  stemplet	  som	  idioten,	  hvis	  du	  ikke	  kan	  følge	  med	  kan	  man	  sige.	  596. 	  597. Emil:	  Og	  så	  vil	  du	  sige,	  det	  er	  helt	  vildt	  unfair,	  men	  det	  er	  også	  idioten,	  der	  ikke	  kan	  følge	  med	  altså.	  598. 	  599. Bente:	  Hvilket	  er	  naturligt	  nok,	  at	  man	  ikke	  kan.	  	  600. 	  601. Emil:	  Det	  er	  sådan	  det	  er.	  Det	  er	  super	  ærgerligt	  ,	  men	  det	  er,	  som	  det	  er	  og	  de	  har	  sagt,	  hvis	  i	  kan	  finde	  ud	  af	  det	  her,	  skal	  i	  gøre	  det	  og	  alle	  der	  kan	  finde	  ud	  af	  at	  gøre	  det	  de	  gør	  det	  og	  resten	  de	  siger,	  jamen	  det	  kan	  jeg	  ikke	  finde	  ud	  af,	  okay	  jamen	  så	  fikser	  vi	  det,	  som	  vi	  altid	  har	  gjort..	  jamen	  og	  så	  kan	  du	  sige	  jaja	  ,så	  bliver	  jeg	  stemplet	  som	  idiot…	  ja	  det	  er	  dig,	  det	  er	  dig,	  der	  ikke	  kunne	  finde	  ud	  af	  det	  som	  alle	  andre	  gjorde.	  Men	  jeg	  synes	  bare	  vi	  skal	  stoppe	  nu,	  altså	  vi	  begynder	  fandme	  at	  blive	  så	  bange	  for	  at.	  602. 	  603. Mads:	  Vi	  kommer	  også	  fra	  den	  der	  offerrolle	  ikke.	  	  604. 	  605. Emil:	  Jeg	  kan	  ikke	  tåle	  den.	  Tag	  ansvar	  for	  jer	  selv.	  606. 	  607. M	  :	  Og	  du	  synes	  ikke	  det	  kommer	  af,	  at	  man	  måske	  ikke	  ved	  alt	  det	  bliver	  brugt	  til?	  For	  altså	  der	  er	  jo	  ikke	  nogen	  af	  os	  der	  ved	  hvad	  informationerne	  bliver	  brugt	  til	  når	  du	  går	  på	  nettet..	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608. 	  609. Emil:	  Jaa	  jeg	  er	  ikke	  så	  bange	  for.	  610. 	  611. Line:	  Men	  det	  er	  jo	  også	  svært	  at	  tage	  ansvar	  for	  noget	  du	  ikke	  ved	  du	  tager	  ansvar	  for.	  612. 	  613. Stephan:	  Det	  handler	  bare	  om,	  at	  opføre	  sig	  ordentligt	  altså.	  614. 	  615. Line:	  Hvis	  nu	  man	  ikke	  ved	  hvad	  oplysningerne	  bliver	  brugt	  til,	  	  hvordan	  kan	  du	  så	  tage	  ansvar	  for	  det?	  616. 	  617. Stephan:	  Det	  kan	  man	  måske	  ikke.	  618. 	  619. Line:	  Det	  er	  jo	  ikke	  dit	  ansvar,	  at	  de	  bruger	  dine	  oplysninger,	  det	  er	  dit	  ansvar	  du	  giver	  dem	  videre,	  men	  du	  ved	  ikke	  hvad	  de	  bruger	  dem	  til.	  620. 	  621. Emil:	  Nej	  nej	  men	  hvilke	  oplysninger	  er	  det	  du	  har	  givet	  dem?	  622. 	  623. Line:	  Jamen	  det	  ved	  jeg	  da	  ikke?	  624. 	  625. Bente:	  Nej,	  altså	  forhåbentligt	  er	  det	  ikke	  nogle	  personlige	  oplysninger.	  626. 	  627. Line:	  Nej	  og	  kodeord	  man	  bruger	  til	  flere	  forskellige	  ting.	  628. 	  629. Emil:	  Nej	  der	  er	  sådan	  en	  smuk	  ting	  der	  er	  krævet	  af	  alle	  hjemmesider	  om	  fortrolige	  informationer	  der	  hedder	  https,	  som	  er	  fuldstændig	  standard	  hyret	  af	  transportprotokollen	  som	  er	  dem	  der	  bevæger	  os	  rundt	  på	  internettet	  med	  men	  så	  er	  det	  bare	  secure.	  Og	  så	  kan	  de	  ikke	  gemme	  nogle	  af	  dine	  oplysninger	  og	  det	  er	  dem	  der	  gør	  det	  gennem	  cookies	  altså	  det	  kan	  du	  slet	  ikke	  gemme.	  630. 	  631. Bente:	  Altid	  når	  man	  køber	  noget.	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632. 	  633. Emil:	  Ja	  når	  du	  taster	  dine	  bankinformationer,	  når	  du	  taster	  dit	  cpr.nr	  ind,	  whatever	  alle	  hjemmesider	  så	  loader	  den	  altid	  som,	  du	  kan	  se	  det	  det	  står	  allerøverst	  i	  baren,	  så	  står	  der	  i	  stedet	  for	  http,	  så	  står	  det	  med	  et	  s	  på,	  og	  så	  er	  det	  bare	  secured.	  634. 	  635. Bente:	  Kan	  man	  vide	  med	  sikkerhed	  at	  det	  er	  det?	  636. 	  637. Stephan:	  Og	  hvis	  der	  er	  en	  rød	  streg	  i	  mellem	  eller	  du	  noget	  så	  skal	  du	  lige	  refresh	  siden	  og	  lade	  vær	  at	  bruge	  den.	  638. 	  639. Line:	  Men	  prøv	  at	  se!	  Det	  der	  jeg	  vidste	  ikke	  engang	  der	  var	  noget	  der	  hed	  med	  s	  på	  til	  sidst,	  f.eks	  og	  jeg	  er	  altså	  vokset	  op	  med	  computere	  i	  hjemmet	  og	  hvad	  så	  hvis	  	  jeg	  var	  10	  år	  eller	  20	  år	  ældre	  altså	  så	  havde	  jeg	  nok	  heller	  ikke	  vidst	  det.	  Der	  er	  da	  nok	  mange	  der	  sidder	  og	  tænker	  hvad	  så	  hvis,	  der	  er	  da	  også	  med	  nethandlen	  og	  sådan	  noget,	  hvad	  nu	  hvis	  de	  tager	  mine	  bankoplysninger.	  640. 	  641. Bente:	  Ja.	  642. 	  643. Emil:	  Så	  kan	  du	  jo	  Google	  det	  lige	  ved	  siden	  af,	  altså	  det	  er	  det	  jeg	  mener	  med	  at	  tage	  ansvar.	  For	  jeg	  har	  det	  sådan	  her,	  at	  jeg	  har	  siddet	  og	  læste	  det,	  det	  er	  ikke	  fordi	  min	  far	  har	  vist	  mig	  det	  eller	  min	  mor	  hun	  har	  vist	  mig	  det,	  det	  er	  fordi	  jeg	  har	  siddet	  og	  læst	  det	  fordi	  jeg	  synes	  det	  var	  sådan	  lidt	  nøjern	  skal	  jeg	  bare	  skrive	  nogle	  bankinformationer	  ind	  her,	  kan	  det	  virkelig	  være	  rigtigt	  man	  skal	  skrive	  sine	  bankinformationer	  ind	  her?	  Så	  er	  der	  en	  der	  har	  skrevet	  nej	  det	  synes	  jeg	  ikke	  man	  skal	  gøre	  fordi	  at	  der	  står	  ikke	  https..	  hvad	  betyder	  https.	  644. 	  altså	  det	  er	  jo	  bare	  igen	  den	  der	  søgen	  på	  information.	  Er	  internettet	  er	  alt	  information,	  hvis	  du	  føler	  	  du	  ikke	  har	  informationen	  jamen	  så	  har	  du	  bare	  ikke	  søgt	  godt	  nok.	  645. 	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646. Line:	  Jamen	  så	  det	  du	  siger	  det	  er	  at	  når	  man	  bruger	  internettet	  og	  skal	  bruge	  det	  på	  en	  måde	  så	  man	  føler	  sig	  tryg	  så	  er	  det	  ens	  eget	  ansvar	  at	  gå	  ind	  og	  søge	  på	  alle	  de	  ting	  man	  føler	  sig	  utryg	  ved	  og	  finde	  ud	  af	  om	  det	  rent	  faktisk	  har.	  Det	  bunder	  i	  noget	  eller	  det	  ikke	  bunder	  i	  noget?	  647. 	  648. Emil:	  Ja.	  649. 	  650. Line:	  Men	  der	  er	  jo	  også	  	  sindssygt	  mange	  ting	  som	  du	  ikke	  ved	  at	  internettet	  indeholder,	  altså	  f.eks.	  at	  der	  så	  lige	  pludselig	  kommer	  på	  så.	  651. 	  652. Emil:	  Der	  her	  er	  det	  eneste	  ting	  man	  har	  sådan	  et	  ærligt	  problem	  med	  på	  internettet	  det	  er	  nemlig	  at	  sådan	  en	  virus	  når	  du	  f.eks	  har	  lagt	  et	  billede	  ind	  på	  facebook,	  så	  var	  der	  i	  langt	  tid,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  stadig	  er	  sådan	  men	  så	  var	  der	  i	  langt	  tid	  hvor	  det	  var	  sådan	  hov	  du	  lagde	  et	  billede	  op.	  Nu	  ejer	  vi	  det	  billede.	  Alle	  dine	  feriebilleder	  dem	  ejer	  facebook.	  Vi	  kan	  bruge	  dem	  i	  alle	  reklamer	  vi	  kan	  bruge	  dem	  i	  hvad	  om	  helst	  for	  nu	  ejer	  vi	  dem,	  men	  det	  har	  du	  selv	  sagt	  ja	  til	  i	  starten.	  Det	  er	  lidt	  farligt	  og	  det	  gjorde	  de	  altså	  jeg	  har	  set	  en	  ven	  i	  en	  reklame	  hvor	  det	  bare	  var	  sådan	  what	  the	  fuck	  screenshot’er	  det	  sender	  det	  til	  ham	  og	  så	  var	  han	  bare	  sådan	  what?	  Det	  var	  et	  profilbilleder	  han	  havde	  	  for	  sådan	  to	  år	  siden	  igås	  -­‐..	  han	  flippede	  helt	  ud	  men	  sådan	  er	  det	  for	  du	  har	  selv	  sagt	  ja	  til	  det	  ,	  det	  er	  super	  nøjern	  med	  du	  har	  selv	  sagt	  ja	  til	  det.	  653. 	  654. Bente:	  Men	  så	  skal	  du	  da	  have	  muligheden	  for	  at	  sige	  nej,	  det	  er	  der	  ikke.	  655. 	  656. Emil:	  Jo	  det	  er	  der,	  men	  så	  kan	  du	  bare	  ikke	  lave	  en	  Facebook.	  657. 	  658. Bente:	  Nej	  det	  jo	  det	  der	  er	  problemet.	  659. 	  660. Emil:	  Hvis	  du	  er	  så	  afhængig	  af	  at	  være	  der	  på	  deres	  service,	  at	  du	  simpelthen	  bare	  bliver	  nødt	  til	  at	  have	  den	  her	  Facebook.	  661. 	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662. M:	  Man	  bliver	  jo	  ekskluderet	  for	  at	  være	  med	  i	  et	  fællesskab?	  663. 	  664. Mads:	  Åh	  nej	  arrrg,	  så	  skal	  vi	  til	  at	  snake	  om	  hvilke	  type	  fællesskab	  Facebook	  er,	  kontra	  hvad	  der	  findes	  ude	  i	  verden.	  	  665. 	  666. Line:	  Men	  synes	  i	  så,	  at	  det	  er	  værre,	  at	  de	  kan	  bruge	  et	  billede	  end	  at	  de	  kender	  jeres	  skostørrelse?	  667. 	  668. Emil:	  Ja,	  det	  synes	  jeg	  på	  alle	  måder.	  For	  det	  sekund..	  Okay,	  jeg	  kender	  en	  der	  hedder	  Emils	  skostørrelse	  end	  at	  vise	  dig	  et	  billede	  af	  mig,	  der	  er	  meget	  stor	  forskel.	  Jeg	  synes	  der	  er	  virkelig	  virkelig	  virkelig	  stor	  forskel.	  669. 	  670. Bente:	  Men	  der	  kan	  man	  komme	  ind	  på	  det	  igen,	  du	  siger,	  med	  ens	  eget	  ansvar.	  For	  det	  er	  også	  ens	  eget	  ansvar	  om	  hvad	  man	  ligger	  op	  på	  facebook,	  hvad	  man	  vælger	  at	  lægge	  ud	  og	  hvad	  man	  vælger	  selv	  at	  bruge.	  671. 	  672. Emil:	  Det	  er	  også	  bare	  sådan..	  673. 	  674. Stephan:	  Det	  kommer	  også	  an	  på	  om	  man	  bliver	  tagget	  i	  det	  eller	  ej.	  675. 	  676. Bente:	  Ja,	  at	  blive	  tagget	  er	  jo	  selvfølgelig	  noget	  man	  ikke	  selv	  kan	  styre.	  677. 	  678. Mads:	  Der	  har	  man	  så	  også	  mulighed	  for	  selv	  at	  gå	  ind	  og	  det	  gider	  man	  bare	  ikke	  vise	  på	  Facebook.	  679. 	  680. Emil:	  Det	  hvis	  de	  bruger	  mig	  i	  en	  eller	  anden	  reklame,	  så	  det	  ens	  ansigt	  det	  står	  pludselig	  indenfor	  reklamen.	  Jeg	  bliver	  sat	  i	  en	  rolle	  hvor	  jeg	  står	  indefor	  de	  her	  ecco-­‐sko	  som	  du	  kan	  købe	  og	  det.	  	  681. 	  682. Bente:	  Eller	  andet	  man	  ikke	  vil.	  683. 	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684. Emil:	  Men	  hvis	  de	  kender	  min	  skostørrelse	  og	  de	  så	  skriver	  ecco-­‐sko.	  Emil	  bruger	  dem	  her	  i	  størrelse	  44	  ,	  det	  gør	  mig	  ingenting.	  Ja,	  whatever	  de	  kan	  slet	  ikke	  bruge	  den	  information	  om	  min	  skostørrelse	  til	  noget	  der	  kan	  krænke	  mig.	  Men	  et	  billede	  af	  mig..	  Shit	  mand,	  du	  kan	  lave	  mange	  ting	  af	  et	  billede	  med	  dig.	  Lige	  pludselig	  hænger	  du	  bare	  på	  Empire	  State	  building	  med	  sådan	  et	  stort	  engelsk	  photoshopet	  ind.	  Whoa	  Emil	  har	  43	  i	  sko,	  så	  har	  han	  en	  kæmpe	  pik.	  Du	  kan	  godt	  se	  det	  ikke.	  Du	  kan	  godt	  set	  det	  er	  bare	  ikke	  en	  information	  de	  nogensinde	  kan	  bruge	  til	  noget.	  685. 	  686. Line:	  Det	  er	  sat	  på	  spidsen	  ikke,	  men	  altså	  jeg	  tænker	  bare,	  at	  jeg	  gider	  ikke	  have	  billeder	  af	  noget	  heller	  men	  jeg	  tænker	  bare	  hvorfor	  skal	  de	  kende	  min	  skostørrlse	  det	  gider	  jeg	  faktisk	  ikke	  have	  at	  de	  ved	  så	  meget	  om	  mig,	  så	  pludselig	  så	  kender	  de	  min	  skostørrelse	  og	  så	  kender	  de	  hvilken	  farve	  hår	  jeg	  har	  for	  det	  har	  jeg	  oplyst	  til	  matas.	  Og	  hvilke	  ting	  jeg	  går	  op	  i	  	  i	  Sportsmaster.	  Men	  altså	  forstår	  du	  hvad	  jeg	  mener,	  det	  er	  ikke	  information	  der	  tilhører	  dem.	  687. 	  688. Emil:	  Jeg	  forstår	  godt	  hvad	  du	  mener.	  Min	  mor	  er	  også	  total	  parnoid.	  Hun	  er	  sådan	  en	  der	  putter	  sådan	  et	  lille	  stykke	  ting	  hen	  over,	  hvad	  hedder	  det,	  webcam-­‐	  for	  tænk	  nu	  hvis	  du	  kunne	  tænde	  det	  og	  det	  har	  jeg	  fuld	  forståelse	  for.	  689. 	  690. Line:	  Men	  det	  er	  der	  jo	  nogen	  der	  har	  gjort.	  691. 	  692. Emil:	  Ja	  men	  det	  er	  der,	  jeg	  ved	  man	  kan	  ..	  Jeg	  er	  også	  bare	  sådan;	  mor	  det	  gør	  du	  bare.	  Altså,	  det	  har	  jeg	  intet	  imod,	  at	  hun	  gør	  privat	  altså	  jeg	  har	  siddet	  sådan	  mange	  timer	  med	  hende	  for	  at	  gå	  gennem	  Facebook.	  Jeg	  har	  lavet	  en	  facebook,	  for	  at	  sørge	  for	  at	  de	  simpelthen	  ikke	  kunne	  få	  hendes	  information	  og	  ikke	  kunne	  bruge	  hendes	  informationer	  overhovedet	  og	  det	  tog	  milliard	  år	  at	  krydse	  alle	  de	  der	  ting	  af	  igår	  det	  er	  jo	  kun	  som	  nogen	  oplyses.	  693. 	  694. Line:	  Jeg	  har	  det	  bare	  sådan	  der	  er	  da	  vildt	  mange	  der	  for	  eksempel	  ogås	  ved	  ens	  adresse	  sikkert.	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695. 	  696. Emil:	  Ja	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  697. 	  698. Line:	  Hvor	  fedt	  er	  det.	  699. 	  700. Stephan:	  Lad	  vær	  med	  at	  geo-­‐tag?	  701. 	  702. Mads	  :	  Ja	  præcis!	  Der	  har	  du	  jo	  selv	  mulighed	  for	  at	  gå	  ind	  og	  sige	  nej	  tak	  i	  skal	  ikke	  vise	  på	  noget	  tidspunkt	  at	  jeg	  ..	  F.eks.	  hvis	  du	  har	  en	  smartphone,	  det	  går	  jeg	  stærkt	  ud	  fra	  du	  har,	  der	  kan	  du	  jo	  gå	  i	  din	  browser	  hvis	  du	  f.eks.	  bruger	  chrome	  og	  sige	  du	  skal	  ikke	  geo-­‐tag	  på	  noget	  tidspunkt	  tak.	  703. 	  704. Line:	  Men	  er	  det	  okay	  at	  man	  skal	  øhm,	  vide	  så	  mange	  ting	  om	  alle	  de	  ting	  de	  forskellige	  ting	  gør	  samtidig	  med	  selv	  at	  gå	  ind	  og	  sige	  det	  vil	  jeg	  ikke	  være	  med	  til.	  705. 	  706. Stephan:	  Altså	  man	  kan	  jo	  sammenligne	  det	  lidt	  med	  at	  du	  går	  ud	  og	  skriver	  under	  på	  en	  kontrakt	  for	  en	  lejlighed	  en	  englænder	  som	  du	  aldrig	  har	  mødt	  ..	  altså	  man	  bliver	  nødt	  til	  selv	  at	  være	  lidt	  opmærksom	  på	  hvad	  det	  er	  for	  nogen	  redskaber	  du	  bruger	  i	  hverdagen	  og	  det	  er	  ligeså	  vel	  på	  internettet	  som	  det	  er	  du	  gå	  ud	  og	  bruger	  en	  motorsav	  hvis	  det	  er	  ,	  altså	  man	  bliver	  nødt	  til	  lige	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  hvordan	  det	  er	  	  tingen	  fungerer	  og	  det	  er	  ens	  personlige	  ansvar	  	  og	  det	  har	  det	  altid	  været	  før	  	  internettet	  kom	  	  og	  man	  skal	  også	  huske	  på	  at	  internettet	  det	  kom	  	  lavet	  i	  USA	  af	  militæret	  så	  det	  er	  ..	  man	  kan	  sige	  en	  af	  deres	  grundfødsler	  det	  var	  overvågning	  	  ligesom	  gps	  er	  overvågning	  	  og	  information..	  og	  man	  bliver	  nødt	  til	  at	  som	  forbruger	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  hvad	  tingene	  er	  lavet	  til	  og	  hvordan	  fungerer	  det.	  Det	  synes	  jeg	  personligt	  er	  ansvar.	  Også	  hvis	  man	  sætter..	  ej	  internettet	  blev	  ikke	  lavet	  til	  at	  overvåge	  til	  at	  starte	  med	  det	  blev	  udviklet	  i	  militæret.	  707. 	  708. Emil:	  Men	  det	  blev	  lavet	  til	  informationsdeling.	  709. 	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710. Stephan:	  Og	  man	  kan	  sige	  hvis	  du	  er	  inde	  på	  instagram	  eller	  andet	  så	  har	  man	  også	  sagt	  	  eller	  sat	  et	  hak	  i	  gem	  ikke	  tagging.	  Her	  skal	  der	  være..	  711. 	  712. Line:	  Jeg	  tror	  også	  det	  er	  noget	  mere	  velovervejet.	  Hvor	  meget	  i	  har	  overvejet	  omkring	  internettet	  end	  man	  andre	  er.	  Og	  det	  er	  jo	  bare	  godt,	  at	  i	  tager	  meget	  ansvar,	  øhm	  jeg	  tror	  simpelthen	  også	  lige	  jeg	  skal	  hjem	  og	  tjekke	  op	  på	  tingene.	  713. 	  714. Bente:	  Ja	  det	  burde	  man.	  715. 	  716. Line:	  Men	  jeg	  tror	  også	  bare	  ..	  og	  så	  selvfølgelig	  skal	  man	  tage	  ansvar	  og	  det	  skal	  man	  da	  også	  med	  en	  motorsav	  men	  det	  er	  bare	  lidt	  som	  om	  at	  den	  sådan	  virkelige	  verden	  har,	  der	  kan	  du	  bar	  ligesom	  have	  lidt	  føling	  at	  se	  at	  motorsaven	  er	  skabt	  til	  at	  ..	  Du	  skal	  nok	  ikke	  lige	  skære	  din	  hånd	  af	  her.	  717. 	  718. Emil:	  Man	  kan	  også	  sige	  mikroovnen	  er	  heller	  ikke	  lavet	  til	  at	  tørre	  katte.	  719. 	  720. Line:	  Korrekt	  men	  til	  gengæld	  kan	  du	  tjene	  mange	  penge	  hvis	  du	  gør	  det..	  	  721. 	  722. Mads:	  Men	  nu	  har	  de	  sat	  et	  klistermærke	  på.	  Ja,	  men	  spørgsmålet	  er,	  om	  du	  ligesom	  kan	  se	  og	  mærke	  på	  motorsaven	  at	  den	  skal	  du	  ikke	  pille	  ved	  eller	  om	  du	  ved	  det.	  Det	  tænker	  jeg.	  Altså	  vi	  har	  en	  viden	  og	  vi	  har	  mulighed	  for	  at	  tilegne	  os	  en	  viden	  om	  hvad	  det	  at	  vi	  smider	  cookies	  til	  højre	  og	  venstre	  gemmer	  og	  så	  videre	  og	  hvad	  det	  kan	  gøre	  for	  os	  og	  hvordan	  det	  kan	  påvirke	  os	  igår.	  Igen	  det	  er	  ansvaret.	  Det	  er	  det	  det	  hele	  falder	  tilbage	  på.	  723. 	  724. M:	  Jeg	  tænker,	  at	  i	  lige	  får	  en	  til	  påstand	  som	  er	  nogenlunde	  ved	  emnet.	  725. 	  726. Line:	  Privatpersoners	  data	  må	  bruges	  til	  alt	  727. 	  728. Mads:	  Nej.	  729. 	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730. Stephan:	  Nej	  nej	  nej.	  Der	  er	  vi	  inde	  på	  en	  helt	  anden	  kategori	  og	  der	  er	  vi	  inde	  på	  privatpersoners	  private	  oplysninger	  og	  bankoplsynigner	  og	  så	  videre	  og	  de	  bliver	  jo	  holdt	  sikre	  for	  det	  meste.	  731. 	  732. Bente:	  Håber	  man.	  733. 	  734. Line	  :	  Er	  det	  det	  internet	  hacker	  eller	  skostørrelsen?	  735. 	  736. M:	  Det	  må	  i	  jo	  så	  bedømme	  om	  hvad	  i	  synes	  det	  indeholder	  altså	  hvad	  i	  synes	  er	  privat.	  737. 	  738. Emil:	  Nej	  hvad	  jeg	  synes	  er	  privat.	  739. 	  740. Line:	  Nej	  for	  der	  står	  jo	  ikke	  personers	  private	  data	  og	  privatpersoners	  data	  så	  det	  er	  vel	  også	  skostørelse.	  741. 	  742. Emil	  :	  Privatpersoners	  data	  er	  det	  du	  opgiver	  igennem	  cookies.	  743. 	  744. Mads:	  Præcis,	  der	  har	  jeg	  det	  sådan	  her..	  Det	  må	  i	  gerne	  bruge.	  745. 	  746. Stephan:	  Oplysninger	  kan	  jo	  så	  også	  være	  data,	  men	  det	  har	  man	  jo	  så	  den	  grænse	  for	  hvad	  man	  må	  så	  der	  kommer	  en	  hacker.	  .	  .	  og	  mange	  af	  internetudbyderne	  er	  også	  rigtig	  gode	  til	  at	  sige	  offentlige	  myndigheder	  at	  sige	  men	  prøv	  at	  hør	  medmindre	  der	  er	  decideret	  grundlag	  for	  det	  så	  udleverer	  vi	  ikke	  browseroplysninger	  eller	  hvad	  de	  har	  været	  inde	  og	  hente.	  Altså	  der	  er	  firmaerne	  gode	  til	  at	  håndtere	  deres	  hvad	  kan	  man	  sige	  klienters,	  deres	  kunders	  oplysninger	  på	  den	  rigtige	  måde.	  747. 	  748. Line:	  Og	  må	  man	  sælge	  det	  videre	  data	  eller..	  749. 	  750. Emil:	  Om	  man	  må	  sælge	  det	  vider?	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751. 	  752. Line:	  Nej	  det	  var	  bare	  sådan	  mere	  undres	  om	  man..	  	  753. 	  754. Mian:	  Jaja	  det	  gør	  folk.	  755. 	  756. Emil:	  Det	  er	  der	  jo	  heller	  ikke	  nogen	  kontrol	  over	  det	  er	  sådan	  det	  bliver	  brugt	  der	  er	  på	  grund	  af	  reklame	  firmaerne	  ..	  uh	  de	  der	  folk	  i	  danmark	  hvad	  har	  i	  hmmmm!.	  Vi	  har	  det	  her	  og	  det	  koster	  200.000.	  det	  vil	  vi	  fandme	  gerne	  have.	  okay	  skidt	  så	  får	  de	  informationen	  	  og	  tjener	  ikke	  en	  skid.	  	  757. 	  758. Stephan:	  Altså	  der	  står	  også	  i	  cookies,	  at	  det	  bliver	  givet	  videre	  til	  tredje	  part.	  759. 	  760. Mads:	  Men	  igen	  det	  er	  noget	  du	  selv	  kan	  læse.	  761. 	  762. Stephan:	  Som	  man	  ikke	  læser	  men	  som	  man	  synes	  er	  irriterende	  og	  trykker	  ok	  og	  så	  er	  det	  det.	  763. 	  764. Line:	  Men	  er	  det	  så..	  Synes	  i	  så	  at	  det	  er	  ok	  de	  bare	  kan	  sælge	  jeres	  oplsyninger	  videre	  og	  tjene	  penge	  på	  det?	  765. 	  766. Stephan:	  Hvad	  jeg	  har	  kigget	  på	  på	  nettet	  har	  jeg	  ingen	  problemer	  med.	  Det	  er	  der	  jeg	  har	  været	  inde	  som	  kan	  man	  sige	  jeg	  synes	  at	  jeg	  går	  fra	  at	  være	  offentlig	  person	  på	  nettet	  til	  at	  være	  privat	  person	  på	  nettet.	  Hvor	  jeg	  går	  ind	  på	  bankoplysninger	  og	  går	  ind	  på	  mine	  journaler	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  Der	  skal	  de	  ikke	  pille	  ved	  det	  og	  det	  er	  også	  tegn	  ved	  hvis	  der	  på	  nogen	  måde	  kommer	  en	  cookie	  op	  der	  så	  tror	  jeg,	  at	  jeg	  ville	  stoppe	  med	  den	  service.	  767. 	  	  768. Emil:	  Jeg	  har	  det	  fint	  med	  cookies	  så	  længe	  de	  ikke	  kan	  kigge	  på	  min	  computer	  -­‐	  så	  længe	  det	  kun	  er	  på	  internettet	  altså..	  så	  har	  jeg	  det	  fint.	  	  769. 	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770. M:	  Yes.	  Super.	  (alle	  smågriner)	  Enighed.	  Så	  tænkte	  jeg	  på,	  at	  i	  måske	  kunne	  finde	  på	  nogle	  situationer	  hvor	  det	  kunne	  være	  brugbart,	  at	  overvåge	  personers	  digitale	  fodspor..	  Altså	  jeres	  færden	  på	  nettet.	  771. 	  772. Stephan:	  Hvornår	  det	  er	  brugbart?	  773. 	  774. M:	  Ja,	  hvornår	  det	  er	  brugbart.	  775. 	  776. Stephan:	  Til	  nettet,	  til	  reklame	  er	  det	  rigtig	  brugtbart.	  (Alle	  nikker)	  777. 	  778. Mads:	  Jeg	  trækker	  terrorkortet.	  779. (Alle	  i	  kor	  JA)	  	  780. 	  781. Mads:	  Bum..	  Sådan..	  Så	  fik	  i	  den..	  uf.	  Ja.	  Ej	  det	  giver	  vel	  god	  mening,	  at	  der	  er	  visse	  søge	  mønstre	  som	  måske	  kan	  kædes	  sammen	  og	  det	  sker	  jo	  også	  kan	  man	  sige.	  Dér	  tænker	  jeg,	  at	  det	  kunne	  være	  ret	  brugbart	  i	  forhold	  til	  at	  det	  er	  jo	  sådan	  flere	  ekstremister	  er	  blevet	  stoppet	  altså	  gennem	  deres	  netadfærd..	  det	  er	  det	  jeg	  mener	  782. 	  783. Stephan:	  Ja	  det..	  784. 	  785. Emil:	  Ja	  det	  er	  en	  sådan	  anden	  etisk	  grænse	  man	  kan	  kigge	  på	  ikk’.	  786. 	  787. Stephan:	  Jamen	  altså..	  788. 	  789. Line:	  Jeg	  tænker	  også,	  at	  det	  her..	  790. 	  791. Bente:	  Jamen	  det	  er	  jo	  også	  bare	  muligt	  at	  gøre	  jo	  altså..	  792. 	  793. Line:	  Ja.	  794. 	  795. Emil:	  Hvad	  er	  muligt	  at	  gøre?	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796. 	  797. Bente:	  ..	  At	  finde	  personlige	  oplysninger	  eller	  få	  personlig	  oplysninger	  fra	  en	  person	  altså.	  798. 	  799. Line:	  Ja,	  fordi	  de	  sagde	  og	  jeg	  tænkte	  også	  at	  man	  går	  lidt	  fra	  at	  sådan	  hæve	  i	  en	  bankautomat	  er	  da	  noget	  jeg	  betragter	  som	  information.	  	  800. 	  801. Stephan:	  Det	  er	  har	  jo	  noget	  med	  politiet	  at	  gøre,	  fordi	  det	  her	  har	  noget	  med	  en	  privatperson	  at	  gøre.	  	  802. 	  803. Line:	  Jaja,	  men	  det	  her	  er	  mere	  sådan	  noget	  jeg	  tænker	  at	  det..	  Eller	  egentlig	  også	  når	  jeg	  sidder	  og	  surfer	  på	  nettet-­‐	  det	  er	  noget	  der	  hører	  til	  i	  min	  privatsfære.	  Eller	  det	  er	  mig	  der	  gør	  det	  og	  ikke	  nødvendigvis	  som	  offentlig	  person	  går	  ud	  og	  gør	  det,	  det	  er	  mig	  som	  privat	  men	  det	  er	  ligesom	  om	  at	  man	  går	  ind	  i	  et	  rum	  og	  det	  skal	  man	  så	  selvfølgelig	  også	  tænke	  over	  når	  man	  bruger	  det.	  804. 	  805. Emil:	  Jamen	  internettet	  er	  ikke	  privat,	  det	  skal	  du	  altid	  tænke	  over.	  806. 	  807. Stephan:	  Nej	  netop.	  808. 	  809. Line:	  Nej	  nej	  og	  det	  er	  jeg	  også	  godt	  klar	  over,	  men	  det	  er	  noget	  du	  bruger	  når	  du	  er	  i	  din	  private	  sfære	  ofte..	  Så	  når	  du	  sidder	  og	  ser	  porno	  så	  er	  det	  jo	  altså	  det	  er	  jo	  ikke	  sådan	  at	  du	  sidder	  og	  tænker	  nu	  er	  jeg	  sgu	  en	  offentlig	  person	  der	  sidder	  her	  og	  lige..	  810. 	  811. Stephan:	  Næ,	  men	  jeg	  har	  det	  sådan..	  812. 	  813. Mads:	  Det	  er	  da	  også	  et	  mærkelig	  grundlag	  at	  se	  porno	  på.	  814. 	  815. Alle:	  HAHAHA!	  816. 	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817. Line:	  Ja,	  men	  det	  er	  det	  jeg	  mener..(griner)	  Nej,	  	  jeg	  tænker	  bare	  sådan	  øhh	  det	  er	  virkelig	  en	  offentlig	  sfære	  der	  sådan	  kommer	  ind	  i	  ens	  private	  sfære	  med	  teknologiens	  udvikling.	  818. 	  819. Emil:	  Det	  er	  vilkårene.	  820. 	  821. Line:	  Ja	  ja.	  822. 	  823. Emil:	  Det	  er	  nok	  derfor,	  at	  mange	  ikke	  har	  deres	  computer	  stående	  i	  soveværelset.	  824. 	  825. Line:	  Og	  man	  kan	  jo	  også	  melde	  sig	  ud	  af	  det	  og	  sige;	  nej	  jeg	  gider	  ikke	  være	  en	  del	  af	  det-­‐	  men	  det	  er	  bare	  rigtig	  svært.	  826. 	  827. Mads:	  Så	  får	  du	  det	  rigtig	  svært.	  Det	  er	  jo	  det.	  Det	  er	  jo	  dér	  den	  ligger,	  men	  vi	  kan	  vel	  sige	  sådan	  det	  bliver	  jo.	  Brugbart	  sådan	  i	  forhold	  til	  nethandel,	  som	  vi	  har	  været	  inde	  på	  øhhh.	  Men	  ja	  hvad	  ellers.	  Lige	  for	  at	  vende	  tilbage.	  Til	  det	  der	  blev	  spurgt	  om.	  828. 	  829. Stephan:	  Hvad..	  øh,	  undskyld?	  Hvad	  var	  spørgsmålet?	  830. 	  831. Mads:	  Spørgsmålet	  var	  en	  situation.	  At	  opdigte	  en	  situation	  eller	  komme	  med	  eksempler	  på	  hvornår	  det	  kunne	  være	  brugbart.	  832. 	  833. Stephan:	  Hvornår	  det	  er	  brugbart..	  Altså	  jeg	  har	  da	  brugt	  det	  faktisk.	  jeg	  må	  da	  indrømme	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  alt	  hvad	  jeg	  har	  foretaget	  mig	  og	  når	  folk	  spørg	  mig	  hvor	  var	  du	  –	  hvor	  var	  du	  lige	  henne	  eller	  hvis	  jeg	  ikke	  kan	  huske	  en	  adresse.	  Så	  er	  det	  da	  meget	  rart	  på	  mobilen	  lige	  at	  kunne	  gå	  ind	  og	  se	  at	  der	  var	  jeg	  sidst	  og	  google	  har	  deres	  history	  hvor	  alt	  hvor	  du	  har	  haft	  gps’en,	  i	  hvert	  fald	  typisk	  med	  en	  android	  telefon	  kørende,	  kan	  du	  se	  hvor	  du	  har	  været.	  Så	  jeg	  var	  på	  et	  længere	  roadtrip	  og	  der	  kunne	  jeg	  lige	  pludselig	  se	  mange	  ting	  og	  jeg	  skulle	  lige	  pludselig	  oplyse	  folk	  om	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hvor	  var	  du	  den	  her	  dag	  så	  kunne	  jeg	  sige,	  jamen	  prøv	  og	  hør	  jeg	  var	  der	  eller	  min	  mobil	  var	  i	  hvert	  fald	  der.	  	  834. 	  835. Mads:	  Det	  er	  så	  også	  et	  valg	  du	  har	  truffet	  om	  at	  give	  lov	  til	  det.	  836. 	  837. Stephan:	  Ja.	  838. 	  839. Mads:	  Kan	  man	  sige..	  Der	  kan	  det	  blive	  brugbart,	  hvis	  du	  ikke	  har	  noget	  problem	  med	  det	  etisk	  set,	  hvis	  du	  ikke	  finder	  ja,	  altså	  hvis	  du	  finder	  det	  funktionelt	  på	  den	  måde.	  840. 	  841. Stephan:	  De	  må	  sgu	  godt	  se,	  at	  jeg	  har	  været	  på	  starbucks.	  842. 	  843. Mads:	  Ja,	  	  altså	  det	  er	  okay,	  så	  kan	  det	  være	  du	  får	  rabat	  på	  et	  andet	  tidspunkt.	  844. 	  845. Bente:	  Det	  er	  nok	  også	  fordi	  man	  går	  ud	  fra,	  at	  de	  ikke	  skal	  bruge	  det	  til	  noget,	  at	  du	  har	  været	  på	  starbucks.	  846. 	  847. Stephan:	  Ja,	  men	  som	  privatperson,	  altså	  vi	  kommer	  ud..	  Hvad	  er	  det...	  New	  Zealand	  at	  jeg	  for	  nogle	  år	  siden	  prøvede	  at	  lave	  om	  på	  den	  der	  med	  at	  uskyldig	  indtil	  det	  modsatte	  er	  bevist.	  Du	  var	  skyldig	  indtil	  det	  modsatte	  var	  bevist	  altså	  så	  er	  det	  cookies	  lige	  pludselig	  begynder	  for	  privatpersonen	  hvis	  man	  eller	  skal	  tilgå	  den	  at	  gå	  ind	  og	  sige	  jamen	  prøv	  og	  hør	  min	  computer	  var	  i	  hvert	  fald	  sådan	  her,	  min	  mobil	  var	  der	  øhh.	  Jeg	  hævede	  i	  en	  dankortautomat	  et	  eller	  andet	  sted	  så	  kan	  man	  sige	  det	  var	  en	  helt	  anden	  verdensdel	  så	  det..	  Så	  det	  her	  når	  vi	  begynder	  at	  komme	  ud	  i	  fremtiden	  også	  med	  chips	  og	  sådan	  noget,	  så	  kan	  man	  også	  bruge	  dataen	  til	  og	  sige	  nå	  men	  ham	  her	  han	  har,	  han	  har	  befærdet	  sig	  primært	  i	  Danmark	  og	  Københavnsområdet	  måske	  øh.	  Og	  har	  egentlig	  samme	  dag	  brugt	  sin	  chip	  i	  Københavnsområdet.	  Hov	  der	  er	  blevet	  hævet	  noget	  i	  Thailand.	  Altså	  der	  er	  det	  at	  bankerne	  eller	  et	  eller	  andet	  kan	  begynde	  at	  sige	  jamen	  prøv	  at	  hør	  den	  der	  det	  er	  en	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ekstrem	  måling	  den	  cutter	  vi	  simpelthen	  af	  for	  fordi	  det	  giver	  ingen	  mening,	  når	  han	  samme	  dag.	  Han	  kan	  ikke	  flytte	  sig	  på	  så	  kort	  tid	  til	  Thailand.	  848. 	  849. Mads:	  Det	  er	  rigtigt.	  Så	  er	  	  der	  i	  forhold	  til	  politiets	  arbejde	  i	  forhold	  til	  nethandel	  som	  forbruger.	  850. 	  851. Stephan:	  I	  forhold	  også	  til	  ens	  sikkerhed	  at	  ens	  kortoplysninger	  eller	  chipoplysninger	  eller	  hvad	  man	  nu	  har	  øh.	  Bliver	  beskyttet	  og	  at	  man	  kan	  sige	  der	  er	  nogle	  ekstreme	  målinger	  her	  dem.	  De	  giver	  ingen	  mening	  vi	  cutter	  af	  for	  dem	  og	  så	  kan	  man	  altid	  ringe	  op	  til	  ens	  bank	  og	  sige;	  jamen	  jeg	  er	  altså	  i	  Thailand	  jeg	  vil	  godt	  hæve,	  okay	  fair	  nok,	  go	  ahead.	  852. 	  853. Mads:	  Ja	  ja	  for	  fanden.	  854. 	  855. Emil:	  Der	  er	  også	  andre	  gode	  ting	  som	  cookies	  bliver	  brugt	  til	  for	  eksempel	  så	  pga.	  at	  politikken	  de	  i	  lang	  tid	  lavede	  den	  der	  hvor	  at,	  hvad	  er	  det	  det	  hedder,	  at	  man	  kunne	  have	  en	  måned	  gratis	  så	  lagde	  de	  en	  cookie	  ned	  som	  sad	  og	  talte	  30	  dage	  og	  så	  slettede	  man	  cookies.	  856. 	  857. Mads:	  Så	  fik	  man	  30	  dage	  mere?	  858. 	  859. Emil:	  	  mmm..	  Det	  var	  jo	  en	  rigtig	  god	  cookie,	  det	  var	  faktisk	  min	  favorit	  cookie	  tror	  jeg.	  860. 	  861. Mads:	  Din	  yndlings	  cookie	  lige	  for	  tiden	  (peger	  på	  cookie)	  smager	  også	  godt.	  862. 	  863. Emil:	  Det	  var	  faktisk	  min	  favorit	  cookie	  det	  vil	  jeg	  sige.	  Hvad	  siger	  i?	  864. 	  865. Mads:	  Og	  præventivt	  for	  at	  stoppe	  dem	  som	  sidder	  og	  søger	  på	  mycount	  for	  AK47	  lige	  efter	  hinanden,	  hvis	  der	  er	  en	  måned	  imellem	  så	  er	  det	  okay.	  866. 	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867. Emil:	  Det	  kan	  jo	  være	  at	  det	  bare	  er	  et	  skoleprojekt.	  868. 	  869. Mads:	  Præcis.	  870. 	  871. Emil:	  Men	  så	  kan	  du	  heldigvis	  lige	  gå	  ind	  og	  se	  hans	  skostørrelse	  og	  tænke	  872. 	  873. Mads:	  48	  teorrist!	  Han	  er	  terrorist	  han	  skal	  ud	  (haha).	  874. 	  875. Emil:	  Eller	  28	  det	  går	  nok.	  876. 	  877. Mads:	  Ja	  så	  kan	  man	  ikke	  være	  farlig.	  878. 	  879. Stephan:	  Det	  er	  en	  fra	  asien	  det	  går.	  880. 	  881. Alle	  griner	  882. 	  883. M:	  Nå,	  er	  der	  så	  nogle	  situationer	  hvor	  i	  tænker	  at	  det	  vil	  være	  en,	  sådan	  en	  direkte	  krænkelse	  af	  jeres	  privatliv,	  at	  jeres	  informationer	  blev	  gemt	  og	  brugt?	  884. 	  885. Mads:	  Ja	  så	  snart	  privatoplysninger	  som..	  886. 	  887. Bente:	  CPR-­‐	  nr.	  888. 	  889. Mads:	  CPR.	  Dankortoplysninger,	  net	  oply..	  ja	  bankoplysninger.	  890. 	  891. M:Følsomme	  data?	  892. 	  893. Mads:	  Ja	  følsomme	  personlige	  oplysninger,	  hvis	  de	  bliver	  brugt	  eller	  solgt	  eller	  ja	  det,	  det	  er	  vel	  en	  krænkelse	  på	  det	  private	  og	  personlige	  plan	  ikk’?	  894. 	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895. Emil:	  Ja	  eller	  hvis	  den	  begynder	  og	  snuppe	  information	  som	  ikke	  er	  det	  jeg	  har	  søgt	  på	  eller	  tastet	  ind	  i	  deres	  hjemmeside..	  Så	  snart	  cookien	  begynder	  at	  reagere	  på	  andre	  ting	  end	  lige	  den	  information	  der	  lå	  på	  deres	  hjemmeside	  så	  har	  jeg	  et	  problem	  med	  det.	  896. 	  897. Bente:	  Hvad	  tænker	  du	  i	  forhold	  til	  altså	  hvad	  mener	  du	  med	  det?	  898. 	  899. Emil:	  Hvis	  den	  kunne	  snuppe	  nogle	  informationer	  fra	  min	  egen	  computer.	  900. 	  901. Bente:	  Nåh	  på	  den	  måde	  ja.	  902. 	  903. Mads:	  Som	  ikke	  har	  noget	  med	  din	  færden	  på	  nettet	  og	  dine	  indstastninger	  osv.	  904. 	  905. Bente:	  Ja.	  Okay.	  906. 	  907. Bente:	  Altså	  hvis	  man	  går	  ind	  på	  sin	  facebook	  har	  jeg	  det	  fuldstændig	  altså	  jeg	  har	  det	  helt	  okay	  med	  at	  facebook	  de	  tager	  alle	  informationer	  der	  ligger	  inde	  på	  facebook	  jeg	  har	  klikket	  herovre	  jeg	  har	  skrevet,	  what	  ever	  det	  er	  helt	  op	  til	  jer	  men	  i	  skal	  ikke	  med	  den	  cookie	  gå	  ind	  på	  min	  computer	  og	  næste	  hjemmeside	  jeg	  er	  inde	  på	  skal	  deres	  cookie	  heller	  ikke	  sidde	  og	  være	  sådan	  så	  kig	  nu	  på	  den	  hjemmeside..	  altså	  på	  den	  måde	  har	  jeg	  det	  sådan	  lidt.	  908. 	  909. Line:	  Men	  hvordan	  ved	  man	  at	  de	  ikke	  gør	  det	  eller	  at	  de	  ikke	  kommer	  til	  det	  altså	  sådan	  hvornår	  skal	  man	  så	  sådan	  hele	  tiden	  være	  opmærksom	  på	  hvad	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  cookie	  indeholder	  for	  at	  man	  er	  sikker	  på	  at	  det	  ikke	  sker.	  910. 	  911. Bente:	  Ja	  det	  tænker	  jeg	  også.	  912. 	  913. Emil:	  Nej,	  det	  behøver..	  Nej.	  914. 	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915. Bente:	  Man	  skal	  bare	  ikke	  regne	  med	  det.	  916. 	  917. Line:	  Fordi	  det	  kommer	  bare	  ikke	  til	  at	  ske	  eller	  hvad?	  918. 	  919. Emil:	  Altså	  generelt	  så	  kommer	  alt	  hvad	  i	  gør	  ud	  på	  internettet,	  altså	  det	  skal	  i	  bare	  regne	  med,	  fordi	  der	  er	  ikke	  nogen	  af	  os	  der	  er	  gode	  nok	  til	  computere	  til	  at	  på	  nogen	  måde	  at	  kunne	  befærde	  os	  sikkert	  på	  internettet.	  Sådan	  er	  det	  altså,	  det	  er	  vi	  bare	  ikke	  gode	  nok	  til.	  920. 	  921. Stephan:	  Jeg	  tror	  at	  der	  hvor	  jeg	  ville	  blive	  krænket	  er	  der	  hvor	  mine,	  hvis	  jeg	  nu	  var	  venner	  med	  min	  chef	  på	  nettet	  eller	  et	  eller	  andet,	  fordi	  han	  har	  mine	  CPR-­‐oplysninger	  han	  skal	  jo	  bruge	  dem	  til	  øh.	  til	  ting	  at	  han	  kan	  sige,	  når	  men	  det	  var	  nok	  en	  god	  fest	  i	  går	  eller	  et	  eller	  andet	  hvor	  man	  ikke	  nødvendigvis	  har	  tømmermænd	  eller	  har	  meldt	  sig	  syg	  eller	  et	  eller	  andet,	  at	  det	  begynder	  det	  kan	  også	  være	  lægen	  som	  begynder	  at	  kigge	  på	  at,	  nå	  men	  du	  befærder	  dig	  også	  ret	  meget	  i	  sådan	  noget	  her	  miljø	  ikk’	  det	  kan	  godt	  være.	  Hvor	  man	  begynder	  at	  tænke	  ahh	  det	  var	  vist	  ikke	  lige	  det	  jeg	  kom	  her	  for,	  men	  altså	  hvis	  det	  bare	  var	  reklamer	  så	  var	  det	  fint	  nok.	  922. 	  923. Line:	  Ja,	  altså	  fordi	  hvis	  privatpersoner	  kan	  begynde	  at	  gå	  ind	  og	  se	  andre	  privatpersoners	  oplysninger.	  924. 	  925. Stephan:	  Din	  chef	  er	  vel	  ikke	  en	  privatperson	  i	  forhold	  til	  dig	  og	  lægen	  er	  heller	  ikke,	  men	  der	  er	  bare	  nogle	  ting	  som	  de	  ikke	  behøves	  at	  vide	  nødvendigvis	  og	  det	  er	  der	  hvor	  hvis	  delingen	  kommer	  på	  den	  måde	  øh.	  Ud	  på	  et	  tidspunkt	  så	  vil	  jeg	  nok	  begynde	  at	  rejse	  mig.	  926. 	  927. Emil:	  Det	  kunne	  også	  bare	  være..	  928. 	  929. Line:	  Og	  hvad	  skulle	  man	  så	  gøre,	  melde	  sig	  ud?	  930. 	  931. Stephan:	  Ja	  eller	  lære	  at	  beskytte	  sig.	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932. 	  933. Carl:	  Nu	  har	  jeg	  fx	  nu	  har	  jeg	  en	  bror	  og	  han	  har	  ikke	  facebook,	  han	  er	  26	  nu	  og	  han	  har	  ikke	  facebook	  pga.	  at	  hans	  omgangskreds	  har	  ikke	  en	  skid	  med	  hvem	  han	  er	  som	  person,	  det	  er	  bare	  nogle	  han	  ligesom	  har	  været	  venner	  med	  siden	  han	  var	  barn.	  Men	  da	  han	  skal	  PET	  godkendes	  til	  nogle	  ting	  i	  sikkerhedssystemer	  og	  sådan	  noget	  der.	  Der	  er	  han	  nødt	  til	  og	  det	  har	  han	  taget	  mange	  år	  før,	  fordi	  der	  ved	  han	  at	  det	  her	  kommer	  nok	  til	  at	  ske	  en	  dag	  så	  vælger	  han	  at	  sige	  jeg	  kan	  ikke	  have	  facebook	  fordi	  det	  her	  er	  lige	  præcis	  det	  de	  gør,	  det	  er	  at	  de	  går	  ind	  og	  tjekker	  din	  baggrund	  går	  ind	  og	  tjekker	  hvad	  har	  han	  søgt	  på,	  har	  han	  nogle	  forbindelser	  til	  et	  eller	  andet.	  Altså	  lad	  os	  bare	  sige	  at	  han	  har	  søgt	  på	  sprængstof	  200	  gange,	  altså	  så	  bliver	  han	  ikke	  sikkerhedsgodkendt	  og	  hvis	  de	  går	  ind	  og	  ser	  hans	  vennegruppe	  på	  facebook	  og	  	  ser	  okay	  men	  han	  har	  70	  venner	  fra	  Taastrup	  20	  af	  dem	  har	  en	  dom	  osv,	  så	  bliver	  han	  ikke	  sikkerhedsgodkendt	  og	  det	  er	  ligesom	  der	  problemet	  måske	  ligger	  for	  nogle,	  hvor	  at	  den	  holder	  lidt	  øje	  og	  så	  alligevel	  så	  kan	  den	  nogle	  gange	  alligevel	  ramme	  uskyldige	  og	  sådan	  er	  det	  med	  alting	  jo	  det	  er	  jo	  ikke..	  Det	  er	  måske	  kun	  5	  %	  i	  verden	  eller	  1	  %	  der	  kan	  være	  skide	  uheldige	  i	  en	  eller	  anden	  sammenhæng,	  men	  for	  min	  brors	  vedkommende	  har	  det	  så	  betydet	  at	  han	  ikke	  kan	  have	  facebook	  fx	  eller	  ikke	  har	  kunne	  da	  han	  skulle	  sikkerhedsgodkendes,	  nu	  må	  han	  godt	  ikk’	  men…	  934. 	  935. Bente:	  Så	  gider	  han	  måske	  ikke	  at	  have	  det.	  936. 	  937. Carl:	  Nej	  nu	  gider	  han	  faktisk	  ikke,	  altså	  han	  tænker	  nu	  er	  jeg	  26	  nu	  er	  jeg	  over	  det	  der.	  938. 	  939. Bente:	  Han	  har	  haft	  det	  fint	  nok	  uden.	  940. 	  941. Carl:	  Ja	  han	  overlever	  ikk’	  942. 	  943. Stephan:	  Man	  bliver	  jo	  heller	  ikke	  ekskluderet	  fordi	  man	  ikke	  har	  facebook.	  944. 	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945. Carl:	  Nej	  nej.	  946. 	  947. Stephan:	  Jeg	  synes	  i	  virkeligheden	  at	  dem	  som	  ikke	  har	  facebook	  er	  mere	  nærværende	  når	  det	  endelig	  er,	  fordi	  så	  er	  de	  der	  ofte	  og	  man	  ved	  sagtens,	  hvor	  man	  kan	  komme	  i	  kontakt	  med	  dem,	  altså	  så	  har	  de..	  de	  er	  jo	  stadigvæk	  på	  sms’en	  også	  og	  stadigvæk	  på	  telefonen,	  altså	  så	  må	  man	  ringe	  til	  eller	  også	  så	  mødes.	  Så	  ved	  man	  at	  man	  møder	  dem	  på	  studiet	  eller	  et	  andet	  sted,	  man	  siger	  hey	  skal	  vi	  ikke	  lige..	  948. 	  949. Bente:	  Ja.	  950. 	  951. Carl:	  Ja	  det	  er	  mere	  sådan	  et	  generelt	  problem.	  952. 	  953. M:	  Yes.	  Men	  det	  var	  jo	  sådan	  set	  faktisk	  det.	  Er	  der	  nogle	  der	  har	  noget	  sådan	  nogle	  kommentarer	  eller	  et	  eller	  andet	  de	  ikke	  lige	  fik	  sagt	  til	  cookies	  eller	  reklamer	  på	  nettet.	  De	  brænder	  inde	  med.	  954. 	  955. Line:	  Jeg	  tror	  jeg	  synes	  det	  var	  lidt	  svært	  at	  diskutere,	  fordi	  at	  jeg	  overhovedet	  ikke	  er	  sat	  ind	  i	  det	  så	  det	  er	  sådan	  lidt	  svært	  at..	  956. 	  957. Bente:	  Ja.	  958. 	  959. Mads:	  Så	  kan	  du	  jo	  så	  vende	  den	  om	  og	  sige	  at	  det	  måske	  kunne	  være	  drøn	  brugbart	  for	  dig,	  at	  have	  den	  her	  diskussion,	  fordi	  det	  ligesom	  sætter	  spot	  på	  noget	  du	  måske	  ikke	  var	  så	  klar	  over	  og	  kan	  sætte	  et	  eller	  andet	  i	  gang	  inde	  i	  dig,	  som	  får	  dig	  til	  at	  sætte	  et	  værn	  op	  for	  din	  egen	  skyld.	  960. 	  961. Line:	  Ja.	  962. 	  963. Bente:	  Ja.	  964. 	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965. Stephan:	  Jeg	  tænker	  faktisk	  de	  kan	  være	  meget	  brugbare,	  jeg	  ved	  ikke.	  Det	  kommer	  vel	  an	  på,	  hvordan	  man	  implementere	  dem	  et	  eller	  andet	  sted..	  Fordi	  og	  det	  er	  der	  sikkert	  mange	  der	  ikke	  ved	  at	  de	  bare	  skyder	  løbesko	  ned	  til	  grunden,	  løbesko	  har	  kun	  så	  og	  så	  mange	  kilometer	  i	  sig,	  tror	  det	  er	  en	  2000	  eller	  sådan	  noget,	  og	  hvis	  man	  så	  har..	  Der	  er	  mange	  der	  begynder	  at	  bruge	  endomondo	  og	  alle	  de	  her	  til	  løb	  og	  hvis	  de	  lige	  kommer	  ind	  og	  siger	  hey	  nu	  har	  du	  altså	  løbet,	  det	  kunne	  altså	  godt	  være	  at	  du	  skulle	  overveje	  at	  skifte	  sko	  for	  din	  egen	  krops	  skyld..	  Så	  tænker	  jeg	  fedt.	  Men	  det	  er	  et	  etisk	  spørgsmål	  om	  hvor	  meget	  det	  skal	  implementeres.	  966. 	  967. Line:	  Ja	  hvis	  man	  ville	  tænke	  fedt,	  du	  ved	  jeg	  har	  løbet	  2000	  km	  i	  de	  her	  løbesko	  nu.	  968. 	  969. M:	  Hvad	  tænker	  du	  med	  sådan	  det	  etiske	  spørgsmål?	  970. 	  971. Stephan:	  Jamen	  altså	  det	  er	  jo	  hvad	  vi	  som	  samfund	  vælger	  at	  give	  dem	  lov	  til.	  Fordi	  der	  kan	  godt	  nok	  sidde	  et	  privat	  firma	  og	  sige,	  hey	  hey	  hey	  sådan	  her	  har	  vi	  det	  og	  det	  er	  vores	  service	  og	  det	  er	  vores	  regler	  og	  det	  må	  i	  indordne.	  Men	  i	  sidste	  ende,	  hvis	  vi	  vælger	  at	  sige	  prøv	  at	  hør	  det	  der	  det	  er	  bare	  ikke	  i	  orden	  som	  samlet	  flok,	  så	  ændrer	  de	  det.	  Altså	  så	  det	  er	  derfor	  vi	  har	  etisk	  råd	  til,	  at	  ligesom	  sidde	  ned	  og	  vurdere,	  er	  det	  her	  iorden,	  er	  det	  noget	  vi	  kan	  acceptere,	  er	  det	  noget	  folk	  vil	  bliver	  snydt	  af.	  972. 	  973. Emil:	  Ja	  og	  hvor	  meget	  vi	  giver	  dem	  lov	  til.	  974. 	  975. Line:	  Men	  er	  internettet	  noget	  etisk	  råd	  giver	  samtykke	  til	  ?	  976. 	  977. Emil:	  Øh	  der	  er	  rigtig	  rigtig	  mange	  diskussioner	  inde	  omkring	  det	  	  og	  der	  er	  helt	  klart..	  Altså	  danmark	  har	  jo	  en	  internet	  lov	  og	  deri	  er	  blandt	  andet	  etisk	  råd	  inde	  over	  og	  sige	  det	  her	  det	  er	  iorden	  og	  det	  her	  er	  ikke	  i	  orden.	  978. 	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979. Line:	  Men	  er	  internettet	  ikke	  et	  globalt	  fænomen,	  fremfor	  et	  nationalt.	  980. 	  981. Stephan:	  Jo	  det	  er	  det,	  men	  der	  findes	  nationale	  love,	  hvor	  de	  ikke	  for	  lov	  til	  det.	  982. 	  983. Line:	  Så	  der	  er	  nogle	  ting	  i	  danmark	  vi	  ikke	  kan	  se	  som	  fordi..	  984. 	  985. Emil:	  Ja.	  986. 	  987. Stephan:	  Ja	  bare	  se	  Kina,	  der	  har	  de	  ikke	  mulighed	  for	  at	  bruge	  Facebook	  og	  så	  skal	  de	  bruge	  diverse	  ??	  og	  diverse	  ting.	  988. 	  989. Emil:	  Der	  er	  rigtig	  rigtig..	  990. 	  991. Stephan:	  (afbryder)	  Så	  der	  er	  sikkerhed	  omkring	  det	  fra	  national	  side	  af,	  også	  fra	  europæisk	  side	  af,	  med	  handel	  og	  diverse	  ting	  og	  der	  er	  også	  ..	  992. 	  993. Emil:(Afbryder)	  fx	  før.	  Hvis	  vi	  siger	  det	  med	  cookies	  før,	  var	  det	  jo	  det	  der	  vi	  talte	  om,	  med	  	  hvis	  du	  ikke	  vil	  have	  cookies,	  skal	  du	  så	  bare	  lade	  helt	  være	  med	  at	  gå	  ind	  på	  hjemmesiden,	  fordi	  de	  har	  sagt,	  at	  for	  at	  gå	  ind	  på	  denne	  her	  hjemmeside	  skal	  du	  tage	  imod	  cookies.	  Så	  igen	  kan	  vi	  jo	  sige,	  at	  hvad	  nu	  hvis	  at	  når	  du	  går	  ind	  på	  hjemmesiden,	  så	  siger	  hjemmesiden	  at	  her	  der	  skal	  du	  give	  din	  førstefødte.	  Så	  kan	  der	  være	  et	  eller	  andet	  råd	  der	  siger	  den	  hjemmeside,	  den	  synes	  jeg	  ikke	  at	  danskerne	  skal	  besøge,	  fordi	  det	  er	  simpelthen	  et	  krav	  vi	  ikke	  kan	  stå	  inde	  for	  og	  så	  er	  de	  sådan	  den	  hjemmeside	  den	  gør	  jo	  alle	  en	  favor.	  Fordi	  selvfølgelig	  skal	  det	  ikke	  være	  okay	  ikk’	  og	  det	  der	  sker	  for	  den	  hjemmeside	  er,	  at	  så	  bliver	  den	  udelukket	  fra	  alle	  lande,	  indtil	  at	  de	  lige	  pludselig	  overhovedet	  ikke	  kan	  få	  nogle	  hits	  og	  så	  bliver	  det	  gjort	  om.	  994. 	  995. Stephan:	  Det	  er	  også	  pga.	  dansk	  internetstyrelsen,	  ITstyrelsen,	  at	  du	  sådan	  set	  får	  den	  der	  option	  der,	  fordi	  cookies	  har	  eksisteret	  altid,	  men	  det	  er	  ikke	  altid,	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det	  er	  først	  her	  for	  nylig	  at	  du	  er	  blevet	  præsenteret	  for	  den	  der	  ok	  boks	  og	  det	  er	  en	  dansk	  lovgivning.	  996. 	  997. Line:	  Så	  alt	  det	  vi	  samtykker	  til	  og	  er	  inde	  på	  og	  giver,	  godkender	  og	  sådan	  noget	  det	  er	  inde	  for	  dansk	  lovgivningsrammer?	  998. 	  999. Dreng:	  Ja.	  1000. 	  1001. Line:	  Så	  du	  kan	  faktisk,	  hvis	  du	  så	  ikke	  stoler	  på	  de	  rammer	  så	  kan	  du	  ikke	  komme	  i	  problemer.	  1002. 	  1003. Stephan:	  Du	  kan	  altid	  komme	  i	  problemer,	  men	  altså	  fordi	  internettet	  er	  stadigvæk	  så	  stort,	  men	  i	  det	  mindste	  så	  viser	  de	  betingelserne	  end	  hvad	  gjorde	  før,	  hvor	  det	  bare	  var	  et	  selvfølge,	  som	  ikke	  ret	  mange	  mennesker	  vidste	  at	  der	  var.	  1004. 	  1005. Emil:	  Altså	  internettet	  er	  forklaret	  alt	  bedst	  i	  de	  der	  E-­‐mails	  du	  får	  fra	  en	  prins	  i	  Zimbabwe.	  1006. 	  1007. Line:	  Hvad?	  1008. 	  1009. Mads:	  Dem	  skal	  du	  ikke	  stole	  på.	  1010. 	  1011. Emil:	  Har	  du	  aldrig	  set	  en	  af	  de	  der	  E-­‐mails	  fra	  my	  cousin	  the	  great	  prince	  in	  Mugabwe.	  1012. 	  1013. Line:	  Når.	  1014. 	  1015. Emil:	  Det	  er	  bare	  sådan	  noget,	  altså	  hvis	  du	  er	  klog	  nok,	  vi	  starter	  helt	  der,	  altså	  det	  er	  den	  første	  test	  på	  internettet,	  er	  du	  dum	  nok	  til	  at	  falde	  for	  den.	  1016. 	  1017. Bente:	  Arh	  okay.	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1018. 	  1019. Emil:	  Det	  var	  det	  første	  trin	  og	  så	  tager	  vi	  en	  der	  bliver	  lidt	  sværere..	  1020. 	  1021. Line:	  Det	  tror	  jeg	  altså	  ikke	  der	  er	  nogen	  der	  gør.	  Oplyser	  bankkonto	  og	  alt	  muligt.	  1022. 	  1023. Emil:	  Det	  er	  der	  nogen	  der	  gør,	  min	  moster	  hun	  kom	  ind	  til	  mig	  og	  var	  sådan	  her..	  ”jeg	  tror	  måske	  jeg	  har	  fået	  fat	  i	  en	  million”	  1024. 	  1025. Line:	  Arh.	  1026. 	  1027. Emil:	  Jeg	  sagde,	  det	  er	  jeg	  fandme	  ked	  af.	  1028. 	  1029. Mads:	  Det	  var	  den	  første	  mail	  jeg	  fik.	  1030. 	  1031. Stephan:	  Min	  far	  fik	  en	  fra	  nemID,	  han	  skulle	  bare	  indtaste	  sit	  CPR-­‐nummer	  og	  sin	  kode	  til	  nemID,	  fordi	  de	  lige	  skulle	  tjekke	  op	  på	  nogle	  ting	  og	  så	  hvis	  han	  gad	  at	  tage	  et	  billede	  af	  sit	  nøglekort	  samtidig.	  Og	  som	  han	  skrev	  ud	  på	  Facebook,	  hold	  kæft	  hvor	  er	  de	  søde	  at	  de	  vil	  tjekke	  det	  for	  mig,	  jeg	  skulle	  bare	  gøre	  sådan	  her,	  fint	  nok!	  1032. 	  1033. Emil:	  Jamen	  det	  er	  bare	  sådan	  nogle..	  Altså	  når	  det	  kommer	  til	  stykket,	  som	  jeg	  har	  sagt	  hele	  tiden,	  det	  der	  med	  at	  man	  liige	  skal	  tage	  ansvar	  for	  sig	  selv.	  1034. 	  1035. Stephan:	  Hvem	  giver	  du	  dine	  nøgler	  til.	  1036. 	  1037. Emil:	  Altså	  min	  far	  han	  viste	  mig	  internettet	  og	  sagde	  HER,	  her	  snyder	  de	  kloge	  de	  mindre	  kloge	  og	  så	  blev	  jeg	  snydt	  rigtig	  mange	  gange	  og	  så	  prøvede	  jeg	  jo	  bare	  at	  blive	  klogere	  og	  sådan	  er	  det.	  1038. 	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1039. Line:	  Det	  er	  bare	  noget	  lort	  og	  hvis	  man	  ender	  med	  at	  blive	  snydt	  så	  groft	  at	  det	  faktisk	  ikke..	  at	  man	  bare	  kan	  blive	  snydt	  igen.	  1040. 	  1041. Mads:	  Der	  kan	  man	  så	  håbe,	  at	  man	  ligesom.	  1042. 	  1043. Carl:	  Hvad	  har	  du	  trykket	  ja	  til.	  1044. 	  1045. Mads:	  Det	  er	  måske	  også	  bare	  sådan	  en	  erfaringsopsamler,	  at	  man	  bruger	  det	  igen,	  jeg	  finder	  da	  ud	  af	  mange	  ting	  ved	  at	  bruge	  nettet.	  1046. 	  1047. Line:	  Det	  er	  da	  bare	  lidt	  træls,	  hvis	  man	  brænder	  nallerne	  og	  får	  100.000	  kr	  minus	  på	  kontoen.	  1048. 	  1049. Stephan:	  Det	  er	  røvtræls.	  1050. 	  1051. Emil:	  Så	  må	  du	  stille	  dig	  selv	  spørgsmålet,	  var	  det	  det	  værd	  at	  downloade	  Game	  of	  Thrones.	  1052. 	  1053. Mads:	  Ja	  eller	  købe	  slankepiller,	  hvis	  du	  synes.	  1054. 	  1055. Line:	  Hvad	  kan	  man	  gøre	  bagefter?	  1056. 	  1057. Emil:	  Der	  kan	  man	  betale	  de	  100.000	  og	  lære	  at	  tage	  ansvar	  for	  sig	  selv.	  1058. 	  1059. Line:	  Igen	  og	  så	  kan	  man	  gøre	  det	  igen.	  1060. 	  1061. Stephan:	  Du	  kan	  jo	  blive	  snydt	  på	  mange	  måder	  der	  er	  også	  steder	  på	  barer,	  hvor	  der	  måske	  er	  en	  bartender	  som	  der	  har	  en	  lidt	  svag	  sjæl	  og	  du	  bare	  giver	  ham	  dit	  kreditkort.	  Så	  er	  det	  jo	  bare	  at	  vente	  i	  stedet	  for,	  at	  du	  venter	  til	  han	  kommer	  med	  den	  bærbare	  automat	  der	  	  og	  så	  stikker	  dit	  kort	  ind	  og	  selv	  indtaster	  det.	  Altså	  skal	  jeg	  give	  mit	  kort	  til	  ham,	  eller	  skal	  jeg	  vente	  til	  terminalen	  kommer.	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1062. 	  1063. Line:	  Er	  det	  så..	  Jamen	  det	  er	  også	  det	  jeg	  tænker,	  sådan	  lidt,	  fordi	  ej	  og	  det	  er	  også	  bare	  kun	  for	  at	  provokere	  nu.	  Er	  det	  så	  at	  sige,	  ej	  jeg	  kunne	  sgu	  bare	  have	  taget	  ansvar	  for	  mig	  selv,	  det	  er	  mit	  ansvar	  at	  han	  stjal	  fra	  mig.	  1064. 	  1065. Stephan:	  Ja.	  1066. 	  1067. Emil:	  Altså	  man	  skal	  jo	  tænke	  over,	  er	  det	  en	  person	  jeg	  tør	  give	  mine	  ting	  til.	  1068. 	  1069. Stephan:	  Præcis.	  1070. 	  1071. Emil:	  Ellers	  kunne	  du	  jo	  bare	  have	  ventet	  5	  sek.	  mere.	  1072. 	  1073. Line:	  Og	  jeg	  ved	  også	  godt	  at	  det	  sker	  og	  at	  det	  ærgeligt	  og	  sådan	  er	  det,	  men	  det	  er	  bare	  mere	  sådan,	  er	  vi	  nået	  dertil,	  hvor	  at	  man	  tænker	  jeg	  giver	  tjeneren	  på	  en	  restaurant,	  jeg	  har	  været	  glad	  for,	  jeg	  	  har	  fået	  en	  god	  service,	  han	  får	  mit	  kort,	  han	  nakker	  1000	  kr	  mere	  end	  han	  burde,	  det	  var	  mit	  ansvar	  han	  skal	  ikke	  straffes,	  det	  var	  mit	  eget	  ansvar.	  1074. 	  1075. Emil:	  Men	  det	  er	  jo	  dit	  ansvar	  at	  gå	  hjem	  og	  finde	  ud	  af,	  der	  mangler	  100.000	  på	  min	  konto	  !	  1076. 	  1077. Mads:	  Og	  det	  er	  jo	  sådan,	  at	  det	  bliver	  lagret	  og	  du	  kan	  gå	  hjem	  og	  kigge	  på	  det,	  det	  ville	  være	  noget	  andet,	  hvis	  den	  oplysning	  slet	  ikke	  var	  at	  finde	  noget	  sted.	  1078. 	  1079. Bente:	  Ja.	  1080. 	  1081. Mads:	  Så	  kan	  du	  sige	  det	  kunne	  have	  været	  ham,	  den	  langhårede	  fyr.	  For	  helvede	  nu	  skal	  jeg	  tilbage	  på	  Nyhavn	  og	  fange	  ham	  mand.	  1082. 	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1083. Line:	  Ja	  ja	  men	  skal	  det	  være	  sådan..	  Ja	  	  ja	  så	  er	  vi	  også	  bare	  der	  hvor	  man	  tænker,	  er	  det	  så	  fordi	  du	  har	  givet,	  selv	  har	  givet	  ham	  dit	  kort,	  han	  har	  selv	  kunne	  gøre	  det	  der	  og	  du	  har	  bare	  tænkt	  fint	  nok	  og	  han	  er	  reel,	  så	  går	  du	  hjem	  og	  så	  finder	  du	  ud	  af,	  det,	  Det	  er	  så	  der	  hvor	  man	  tænker,	  nå	  det	  er	  dit	  eget	  ansvar	  han	  har	  sgu	  stjålet	  fra	  dig,	  men	  det	  var	  sgu	  dig	  der	  gav	  kortet	  altså	  skal	  han	  så	  ikke..	  1084. 	  1085. Emil:	  Nej	  selvfølgelig	  bliver	  han	  da	  straffet,	  det	  er	  jo	  sådan	  at	  vores	  lovgivning	  fungerer,	  men	  hvis	  du	  sammenligner	  det	  på	  den	  her	  måde	  så	  hvis	  du	  går	  ned	  på	  gaden	  og	  der	  er	  en	  eller	  anden	  der	  kommer	  løbende	  imod	  dig	  og	  er	  sådan	  her,	  prøv	  at	  hør	  her	  jeg	  har	  virkelig	  brug	  for	  100.000,	  jeg	  går	  lige	  her	  over	  så	  går	  der	  	  2	  sek	  og	  så	  kommer	  jeg	  tilbage	  med	  100.000	  og	  så	  giver	  du	  ham	  100.000	  og	  så	  daffer	  han.	  Det	  er	  det	  samme	  som	  hvis	  du	  giver	  de	  der	  penge	  til	  ham	  der	  prinsen	  fra	  Mugawabwe,	  fordi	  det	  er	  ham	  der	  ber’	  om	  penge	  og	  du	  er	  sådan,	  okay	  det	  lyder	  som	  et	  godt	  grundlag,	  er	  der	  penge	  og	  tjene	  for	  mig,	  det	  kan	  jeg	  godt	  lide.	  1086. 	  1087. Bente:	  Men	  det	  var	  ikke	  det	  samme	  med	  tjeneren.	  1088. 	  1089. Emil:	  Nej	  det	  er	  ikke	  det	  samme	  for	  en	  tjener,	  men	  der	  er	  nogle	  love	  der	  siger,	  at	  hvis	  han	  stjæler	  fra	  dig	  og	  du	  ligger	  mærke	  til	  det,	  så	  kan	  du	  gå	  op	  og	  sige,	  men	  prøv	  og	  hør	  her	  han	  har	  stjålet	  fra	  mig	  og	  så	  kommer	  der	  en	  eller	  anden	  og	  gonker	  dig	  oven	  i	  hovedet	  og	  pengene	  er	  tilbage.	  Hvis	  han	  er	  flygtet	  ud	  af	  landet	  i	  mellemtiden	  så	  er	  du	  fucked,	  altså	  sådan	  er	  det	  det	  kan	  du	  jo	  ikke	  gøre	  noget	  ved.	  1090. 	  1091. Stephan:	  Også	  med	  din	  mobiltelefon	  når	  du	  får	  nogle	  til	  at	  tage	  et	  billede	  af	  dig.	  1092. 	  1093. Line:	  Men	  hvad	  så	  hvis	  jeg	  sidder…	  1094. 	  1095. Stephan:	  Altså	  jeg	  tog	  mig	  selv	  i,	  i	  USA	  i	  spritstiv	  tilstand,	  og	  jeg	  forstår	  stadig	  ikke	  hvordan	  det	  lod	  sig	  at	  gøre,	  at	  jeg	  tænkte	  så	  klart,	  men	  at	  vælge.	  Jeg	  skulle	  have	  nogle	  billeder	  med	  mig	  og	  drengene	  ud	  foran	  et	  eller	  andet	  og	  tænke	  det	  skulle	  vi	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have	  et	  billede	  af	  og	  så	  kigger	  jeg	  rundt	  og	  faktisk	  så	  det	  eneste	  jeg	  tænker	  er,	  hvem	  tør	  jeg	  give	  min	  mobil	  til,	  som	  ikke	  stikker	  af	  med	  den	  og	  så	  valgte	  jeg	  måske	  også	  lidt	  dumt,	  men	  heldigvis	  gik	  det	  godt	  at	  give	  min	  mobil	  til	  en	  politimand,	  fordi	  det	  er	  det	  jeg..	  Altså	  enhver	  kunne	  løbe	  væk	  fra	  den,	  politimanden	  kunne	  man	  i	  det	  mindste	  holde	  op	  på	  det.	  1096. 	  1097. Line:	  Ja	  jeg	  tænker	  bare	  sådan,	  jeg	  tror	  ikke	  jeg	  synes	  det	  er	  okay	  at	  der	  kommer	  en	  mail	  ud	  og	  man	  sidder	  og	  har	  lige	  fået	  sig	  en	  ny	  mail	  og	  synes	  det	  er	  fedt,	  at	  der	  er	  nogle	  der	  tilbyder	  en	  100.000	  og	  man	  skal	  bare	  lige	  trykke	  ja	  til	  det	  og	  bankoplysninger	  og	  sådan	  noget	  og	  så	  har	  du	  jo	  givet	  dit	  samtykke,	  men	  hvad	  nu	  hvis	  du	  ikke	  vidste	  hvad	  du	  gjorde.	  1098. 	  1099. Emil:	  Men	  hvem	  er	  det	  der	  sendte	  den	  email	  altså.	  1100. 	  1101. Line:	  Men	  altså	  helt	  seriøst,	  er	  det	  i	  orden	  at	  de	  emails	  florerer	  rundt,	  når	  det	  er	  eget	  ansvar.	  1102. 	  1103. Stephan:	  Du	  tror	  ikke	  det	  er	  lovligt	  hvis	  du	  sender	  dem	  dit	  nemID	  og	  de	  tømmer	  dig	  for	  alle	  dine	  penge?	  1104. 	  1105. Line:	  Nej	  nej	  men	  det	  er	  bare	  mere	  sådan,	  altså	  det	  er	  jo	  ikke.	  1106. 	  1107. Emil:	  For	  det	  er	  det	  ikke	  du	  kan	  jo	  stadig	  godt	  få	  dem	  straffet	  for	  det,	  det	  er	  bare	  virkelig	  svært	  at	  fange	  dem,	  fordi	  de	  sidder	  Zimbabwe	  altså	  det	  er	  sådan	  lidt,	  du	  tager	  ikke	  bare	  lige	  til	  Zimbabwe	  og	  fanger	  dem.	  1108. 	  1109. Line:	  Jeg	  tror	  bare	  der	  er	  flere	  end	  vi	  sidder	  og	  tror,	  der	  er	  dumme	  nok	  til	  at	  gøre	  det.	  1110. 	  1111. Mads:	  Det	  er	  der	  ingen	  tvivl	  om.	  1112. 	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1113. Stephan:	  Der	  er	  rigtig	  mange	  og	  det	  er	  derfor	  de	  bliver	  ved	  med	  at	  komme	  ud.	  1114. 	  1115. Emil:	  Det	  er	  jo	  derfor	  man	  får	  de	  der	  emails.	  1116. 	  1117. Mads:	  De	  ville	  jo	  holde	  op	  hvis	  de	  ikke	  tjente	  penge	  på	  det.	  1118. 	  1119. Carl:	  Det	  forsvinder	  jo	  nok	  over	  de	  næste	  40	  år	  eller	  sådan	  noget,	  så	  uddør	  det	  nok	  totalt.	  1120. 	  1121. Mads:	  Nej	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  1122. 	  1123. Bente:	  Så	  kommer	  der	  noget	  andet.	  1124. 	  1125. Emil:	  Mængden	  af	  idioter	  er	  konstant.	  1126. 	  1127. Stephan:	  Der	  vil	  altid	  være	  mange	  idioter.	  1128. 	  1129. Mads:	  Og	  der	  vil	  altid	  være	  nye	  metoder	  og	  nye	  måder	  at	  snyde	  folk	  på.	  1130. 	  1131. Bente:	  Ja	  nemlig,	  det	  er	  det	  jeg	  mener.	  1132. 	  1133. Mads:	  De	  udvikler	  sig	  jo	  stadigvæk.	  1134. 	  1135. Carl:	  Jeg	  har	  prøvet	  det	  der	  med,	  jeg	  har	  prøvet	  at	  blive	  ringet	  op	  mange	  gange	  af	  en	  eller	  anden	  inder,	  der	  prøver	  et	  eller	  andet.	  1136. 	  1137. Mads:	  Åh	  ja	  det	  er	  sjovt.	  1138. 	  1139. Carl:	  Man	  skal	  bare	  blive	  ved	  med	  at	  snakke	  så	  er	  det	  sjovest	  ikk’.	  1140. 	  1141. Emil:	  Ja	  fordi	  de	  må	  ikke..	  de	  kan	  ikke	  lægge	  på.	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1142. 	  1143. Carl:	  Nej	  det	  er	  det	  !	  1144. 	  1145. Mads:	  Det	  er	  fucking	  grineren.	  1146. 	  1147. Carl:	  Der	  var	  hende	  der	  den	  gamle	  dame,	  der	  havde	  gjort	  det,	  var	  der	  ikke	  noget	  med	  det?	  	  1148. Der	  hvor	  hun	  havde..	  1149. 	  1150. Emil:	  Dej	  hun	  taler	  bare	  altid	  til	  dem..	  det	  er	  fucking	  grineren,	  sådan	  helt	  overdrevet.	  1151. 	  1152. Carl:	  ”hva’	  for	  en	  tast,	  hva’for	  en	  tast”	  1153. 	  1154. Emil:	  Så	  lader	  hun	  som	  om	  ikke	  kunne	  forstå,	  hun	  lod	  som	  hun	  ikke	  ved	  hvor	  hun	  er.	  1155. 	  1156. Carl:	  Og	  hvis	  man	  nogensinde	  bliver	  triste	  i	  verden..	  1157. 	  1158. Emil:	  Hun	  snakkede	  med	  dem	  i	  så	  lang	  tid	  en	  dag.	  1159. 	  1160. Carl:	  Hun	  lavede	  sådan	  en,	  så	  skulle	  hun	  se	  hvor	  længe	  hun	  kunne	  holde	  den,	  hun	  havde	  sådan	  en	  rigtig	  rekord.	  ”jeg	  snakkede	  med	  ham	  i	  3	  timer”	  hvor	  hun	  bare..	  1161. 	  1162. Emil:	  Nej	  nej	  hun	  snakkede	  med	  ham	  i	  6	  timer.	  1163. 	  1164. Carl:	  Det	  er	  jo	  for	  sindsygt	  mand.	  1165. nu	  får	  man	  på	  sms	  altså	  nu	  har	  jeg	  fået	  sådan	  et	  par,	  nu	  har	  jeg	  slettet	  dem	  men	  det	  var	  sådan	  en	  øh.	  Der	  også	  skulle	  bruge	  5000	  kr	  til	  øhh.	  skolegang	  i	  Guatamala	  eller	  sådan	  noget.	  1166. 	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1167. Emil:	  Det	  ved	  jeg	  ikke,	  om	  jeg	  er	  begyndt	  at	  få	  sms’er.	  1168. 	  1169. Mads:	  Det	  er	  sådan	  noget	  der	  fucker	  lidt	  med	  mig,	  det	  taler	  til	  følelser	  og	  det	  er	  der	  eddermanme	  mange	  der	  respondere	  på,	  nej	  åh	  nej	  der	  er	  nogle	  der	  har	  det	  dårligt.	  1170. 	  1171. Bente:	  Ja.	  1172. 	  1173. Mads:	  Lige	  meget	  hvor..	  1174. 	  1175. Line:	  Også	  det	  der	  med	  at	  Facebook	  er	  begyndt	  at	  sådan,	  at	  så	  har	  der	  været	  et	  jordskælv	  i	  Nepal	  og	  så	  abbonomenter	  man	  på	  det.	  1176. 	  1177. Bente:	  Ja	  det	  er	  så	  mærkeligt.	  1178. 	  1179. Mads:	  Uhh	  jeg	  synes	  det	  er	  så	  fint	  den	  der	  selviscenesættelse	  at	  man	  kan	  gå	  ind	  og	  sige	  ”jeg	  har	  doneret”.	  1180. 	  1181. Line:	  Ja.	  1182. 	  1183. Mads:	  Og	  så	  lige	  skrive	  ved	  siden	  af.	  Ej	  hold	  kæft	  det	  er	  meget	  Facebook.	  1184. 	  1185. Bente:	  Ja	  og	  så	  får	  man	  beskeder	  fra	  folk	  der	  er	  sikre,	  men	  de	  er	  der	  overhovedet	  ikke.	  1186. 	  1187. Emil:	  Det	  der	  ”jeg	  er	  okay”	  efter	  jordskælvet.	  1188. 	  1189. Mads:	  År	  der	  var	  så	  mange	  der	  blev	  spurgt	  om	  det.	  1190. 	  1191. Stephan:	  Og	  det	  var	  ikke	  engang	  folk	  der	  havde	  været	  i	  Nepal,	  der	  havde	  brugt	  den	  der.	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1192. 	  1193. Bente:	  Der	  stod	  sådan	  Thea	  havde	  været	  der,	  eller	  Thea	  er	  i	  sikkerhed,	  det	  var	  bare	  sådan	  Thea	  er	  der	  da	  ikke,	  ej	  det	  var	  meget	  mærkeligt.	  1194. 	  1195. Mads:	  Vil	  i	  lukke	  den	  inden	  det	  bliver	  vanvittigt?	  1196. 	  1197. 	  1198. 	  1199. Interviewet	  er	  slut	  	  	  
Bilag	  2	  Transskription	  af	  interview	  med	  Kristian	  Nielsen	  	   1. Interview	  af	  Kristian	  Nielsen:	  2. 	  3. Interview	  afholdt	  d.	  29/04-­‐2015	  med	  Kristian	  Nielsen,	  afdelingsleder	  hos	  den	  danske	  digitale	  markedsføringsafdeling	  hos	  Dentsu	  Aegis	  Networks	  Ltd.	  4. 	  5. Theis:	  T	  6. Freja:	  F	  7. Kristian:	  K	  8. 	  9. T:	  Jeg	  vil	  gerne	  starte	  med	  om	  muligt,	  altså	  nu	  fik	  jeg	  ikke	  nævnt	  det,	  men	  jeg	  kommer	  til	  hovedsageligt	  at	  snakke	  i	  løbet	  af	  interviewet,	  jeg	  holder	  det	  og	  så	  hvis	  jeg	  glemmer	  noget	  eller	  hvis	  der	  er	  noget	  jeg	  mangler	  undervejs,	  så	  kommer	  Freja	  ind	  og	  supplerer.	  	  10. K:	  Yes	  	  11. 	  12. F:	  Og	  jeg	  tager	  bare	  lige	  lidt	  noter.	  13. 	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14. T:	  Så	  først	  om	  muligt	  en	  lille	  introduktion	  af	  dig,	  fulde	  navn,	  profession.	  	  15. 	  16. K:	  Yes,	  jeg	  hedder	  Kristian	  Nielsen,	  jeg	  har	  siddet	  her	  i	  huset	  i	  halvandet	  år	  snart.	  Har	  tidligere	  siddet	  ude	  hos	  en	  addserver,	  ude	  hos	  en	  addserver	  og	  solgt	  addserver	  til	  medierne,	  og	  før	  det	  siddet	  ude	  hos	  Enmedia	  og	  har	  været	  i	  branchen	  i,	  jeg	  tror	  snart	  at	  vi	  nærmer	  os	  15	  år.	  Så	  jeg	  har	  prøvet	  lidt	  af	  hvert,	  og	  set	  lidt	  af	  hvert	  efterhånden.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  er	  intro	  nok?	  17. 	  18. T:	  Det	  er	  rigeligt,	  det	  er	  mere	  end	  rigeligt.	  19. 	  20. K:	  Nu	  sidder	  jeg	  som	  manden	  med	  ansvaret	  for	  alt	  vores	  display	  markedsføring	  og	  eksekvering	  af	  det,	  både	  vores	  datadrevne	  sev-­‐service	  og	  del	  RTB-­‐programmatic,	  og	  så	  også	  det	  som	  er	  på	  odrebasis,	  som	  er	  til	  medierne.	  Så	  det	  er	  udover	  det	  hele,	  så	  at	  sige.	  	  21. 	  22. T:	  Så	  hvem	  er	  kunde	  her,	  altså	  hvem	  er	  en	  typisk	  kunde,	  som	  i	  beskæftiger	  jer	  med?	  23. 	  24. K:	  I,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  lige	  i	  vores	  enhed	  er	  vores	  primære	  kunder	  de	  to	  mediebrugere,	  der	  er	  i	  huset,	  men	  vi	  skal	  selvfølgelig,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  eksekvere	  den	  mediestrategi	  de	  har	  lagt	  sammen	  med	  vores	  slutkunder	  som	  kan	  være,	  ja,	  Opel,	  Norwegian,	  Spies,	  hvem	  som	  helst	  på	  det	  danske	  marked.	  	  25. 	  26. T:	  Okay.	  Så	  det	  er	  Opel	  og	  Spies	  eksempelvis,	  der	  tager	  kontakt	  til	  dig,	  eller	  til	  jer?	  27. 	  28. K:	  Kontakten	  foregår	  gennem	  vores	  udadvendte	  mediebureau,	  hvor	  der	  så	  sidder	  nogen	  strategiske	  folk	  og	  planlægger	  hele	  deres	  mediestrategi,	  ud	  fra	  kundens	  ønsker,	  og	  hvad	  de	  vil	  opnå	  med	  den	  markedsføring,	  som	  bliver	  planlagt.	  Når	  den	  strategiske	  del	  så	  er	  lavet,	  så	  går	  man	  over	  i	  eksekvering	  mode,	  og	  så	  kommer	  det	  ned	  i	  vores	  afdeling,	  hvor	  vi	  så	  sørger	  for,	  at	  de	  rigtige	  ting	  bliver	  booket	  ind.	  På	  den	  datadrevne	  del,	  der	  har	  vi	  så	  lidt	  mere	  ansvar,	  fordi	  det	  stadigvæk	  er	  så	  nyt	  et	  marked,	  at	  vi	  ofte	  kommer	  til	  at	  lægge	  en,	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  en	  strategi	  som	  lægger	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sig	  op	  ad	  den	  mediestrategi,	  som	  der	  er	  lagt	  sammen	  med	  kunden,	  men	  måske	  også	  kan	  evaluere	  den	  strategi	  sådan	  så	  vi	  kan	  forfine	  den	  undervejs	  og	  optimere	  eksekveringen	  så	  det	  passer	  til	  de	  opstillede	  kopier	  som	  kunden	  har.	  	  29. 	  30. T:	  Så	  de	  kommer	  oprindeligt,	  okay.	  Eksekveringsprocessen,	  hvad	  består	  den	  så	  af?	  Er	  det	  ude	  af	  jeres	  hænder,	  eller	  er	  det	  noget	  som	  i,	  hvad	  kan	  man	  sige,	  i	  bestyrer	  fremadrettet?	  Hvis	  det	  giver	  mening.	  31. 	  32. K:	  Den	  kommer	  vi	  til	  at	  tage	  mere	  og	  mere,	  i	  hvert	  fald	  på	  den	  digitale	  del.	  Så	  hvor	  det	  tidligere	  har	  været	  sådan,	  at	  de	  strategiske	  folk	  i	  virkeligheden	  også	  har	  lavet	  alle	  medieforhandlingerne,	  så	  kommer	  det	  mere	  og	  mere	  til	  at	  være	  sådan,	  at	  vi	  datadrevent	  vælger	  de	  eksponeringer	  som	  vi	  gerne	  vil	  købe	  ud	  fra,	  ja,	  det	  som	  vi	  gerne	  vil	  ramme.	  Så	  den	  gamle	  medieforhandlignsdel	  falder	  lidt	  bort,	  til	  fordel	  for	  en	  datadrevet	  strategi,	  hvor	  vi	  i	  virkeligheden	  ikke	  behøver	  så	  meget	  kommunikation	  og	  sende	  så	  mange	  ordre	  fysisk	  frem	  og	  tilbage.	  Så	  vi	  får	  mere	  og	  mere	  at	  skulle	  have	  sagt	  på	  den	  front.	  	  33. 	  34. T:	  Det	  datadrevne	  køb,	  hvad	  er	  det	  i	  køber?	  Er	  det	  informationer	  om	  brugeren	  eller?	  35. 	  36. K:	  Det	  vi	  køber	  er,	  dels	  kan	  vi	  købe	  informationer	  om	  brugerne,	  det	  bruger	  vi	  til	  at	  målrette	  bedre,	  sådan	  så	  vi	  sørger	  for	  at	  eksponere	  de	  rigtige	  mennesker	  og	  budskaberne,	  men	  det	  vi,	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  til	  slut	  køber	  er	  jo	  en	  eksponering	  på	  internettet,	  så	  det	  kan	  være	  bannere,	  en	  video,	  det	  kan	  være	  på	  mobilen	  og	  det	  kan	  være	  hvor	  som	  helst.	  	  37. 	  38. T:	  Okay.	  Så	  det	  består	  købet	  essentielt	  også	  af?	  der	  er	  to	  sider	  kan	  man	  sige,	  hvis	  jeg	  forstår	  det	  korrekt.	  39. 	  40. K:	  Købet	  endeligt	  består	  i	  at	  købe	  en	  eksponering	  af	  noget	  grafisk	  materiale.	  Udvælgelsen	  der	  bruger	  vi	  så	  en	  masse	  data,	  for	  at	  sørge	  for,	  at	  vi	  optimerer	  kundens	  medieinvestering	  så	  vi	  rammer	  flest	  mulige	  i	  den	  målgruppe	  de	  gerne	  vil.	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Så	  det	  er	  i	  virkeligheden	  tankegangen.	  For	  det	  meste	  betyder	  det	  at	  vi	  kommer	  til	  at	  betale	  nogle	  penge	  til	  nogen	  eksterne	  dataindsamlere,	  hvormed	  vi	  så	  kan	  købe	  og	  berige	  vores	  indkøb,	  men	  der	  jo	  også	  flere	  og	  flere	  kunder,	  som	  giver	  input	  fra	  deres	  eget	  univers,	  enten	  fra	  deres	  digitaleunivers	  eller	  på	  baggrund	  af	  den	  kundeobbase	  de	  har,	  og	  sige	  ”vores	  kunder	  er	  normalt	  kvinder	  mellem	  30-­‐40,	  er	  i	  søde	  at	  sørge	  for	  at	  hovedvægten	  af	  vores	  annoncering	  også	  kommer	  til	  at	  ramme	  dem”	  og	  så	  sørger	  vi	  selvfølgelig	  for	  at	  gøre	  det.	  	  41. 	  42. T:	  Nu	  hørte	  jeg	  dig	  sige	  både	  tablet	  og	  computer,	  det	  er	  alle	  platforme	  eller	  hvad?	  43. 	  44. K:	  Det	  er	  alt,	  hvad	  der	  forbundet	  til	  internettet.	  Og	  ja,	  i	  sidste	  ende	  er	  det	  jo	  også	  det	  samme	  man	  gør	  på	  TV,	  der	  siger	  man	  jo	  bare,	  der	  er	  nogen	  TV-­‐programmer,	  der	  appellerer	  mere	  til	  kvinder,	  børn,	  ældre.	  Børn	  er	  jo	  lidt	  en	  speciel	  case,	  den	  er	  rigtig	  farlig,	  og	  er	  noget	  man	  skal	  være	  virkelig	  påpasselig	  med.	  Vi	  må	  jo	  ikke	  eksponere	  noget	  købsbudskab	  eller	  købsintentioner	  overfor	  børn.	  45. 	  46. T:	  Ikke	  det?	  47. 	  48. K:	  Nej,	  du	  må	  ikke	  opfordre	  børn	  til	  at	  købe	  noget	  som	  sådan.	  	  49. 	  50. T:	  Interessant,	  jeg	  tænker	  bare	  Cartoon	  Network	  fra	  da	  jeg	  var	  lille,	  der	  var	  de	  tonsvis	  af	  Jojoes,	  pruttepuder	  og	  jeg	  ved	  ikke	  hvad.	  	  51. 	  52. K:	  Men	  det	  er	  jo	  lige	  om	  du	  har	  et;	  ”gå	  ned	  i	  nærmeste	  Fætter	  BR	  og	  køb	  det”	  eller	  om	  du	  bare	  eksponerer	  et	  legeunivers.	  For	  det	  sidste	  må	  du	  gerne,	  men	  du	  må	  ikke	  kommunikere	  pris	  med	  børn	  på	  den	  måde.	  Og	  så	  er	  der	  jo	  også	  noget	  med,	  at	  Cartoon	  Network,	  er	  et	  udenlandsk	  firma,	  så	  det	  er	  ikke	  helt	  de	  samme	  regler	  som	  gør	  sig	  gældende.	  	  53. 	  54. T:	  Men	  dvs.	  at	  for	  jer	  her	  i	  den	  danske	  division	  -­‐	  der	  glæder	  anderledes	  regler	  end	  for	  den	  internationale	  base.	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55. 	  56. K:	  Vi	  bliver	  jo	  nødt	  til	  at	  være	  underlagt	  den	  danske	  lovgivning.	  Det	  er	  jo	  nok	  formentlig	  moralsk	  og	  etisk	  ikke	  nogen	  dårlig	  ide.	  Jeg	  har	  da	  ikke	  noget	  problem	  med,	  at	  vi	  ikke	  prøver	  at	  stoppe	  alle	  mulige	  produkter	  ned	  i	  halsen	  på	  børn.	  57. 	  58. T:	  Nej!	  59. 	  60. K:	  Det	  synes	  jeg	  tværtimod	  er	  en	  god	  ting.	  61. 	  62. T:	  Ja.	  63. 	  64. K:	  De	  danske	  medier	  der	  kommunikerer	  til	  børn,	  er	  jo	  også	  meget	  påpasselige	  med,	  hvad	  for	  nogen,	  hvad	  for	  noget	  materiale	  der	  bliver	  eksponeret	  og	  deres	  indhold.	  Så	  på	  den	  måde	  er	  der	  en	  fornuftig	  vægtning	  65. 	  66. T:	  Ja	  klart.	  Nu	  når	  du	  så	  -­‐	  børn	  sat	  til	  side,	  så	  sagde	  du,	  at	  hvis	  en	  kunde	  kommer	  og	  siger	  ’mellem	  30	  og	  40	  år,	  kvinder’,	  hvor	  målrettet	  specifikt	  kan	  i	  så	  eksponere	  jeres	  bannere,	  eller	  hvad	  kalder	  man	  det?	  67. 	  68. K:	  Ja,	  det	  kan	  være	  bannere,	  det	  kan	  være	  en	  video,	  lad	  os	  bare	  kalde	  det	  en	  eksponering,	  så	  dækker	  vi	  nogenlunde	  udover	  det	  hele.	  69. Men	  det	  kommer	  an	  på,	  hvad	  for	  en	  kanal	  vi	  vælger	  at	  bruge.	  Hvis	  vi	  tager	  Facebook	  hvor	  langt	  de	  fleste	  oprigtigt	  har	  afgivet	  deres	  personlige	  informationer,	  så	  kan	  vi	  jo	  være	  100	  procent	  målrettet,	  så	  er	  der	  noget	  som	  er	  afhængigt	  af	  spørgeskema	  med	  videre,	  og	  der	  er	  man	  jo	  mere	  afhængig	  af	  sandhedsværdien,	  og	  der	  må	  man	  jo	  tage	  med,	  at	  det	  rent	  faktisk	  er	  den	  samme	  bruger	  som	  har	  afgivet	  svaret,	  som	  også	  sidder	  bag	  computeren.	  Så	  der	  er	  nogle	  udfordringer	  på	  den	  front.	  Men	  der	  må	  vi	  jo	  stole	  på,	  at	  dem	  der	  indsamler	  data	  og	  sælger	  det	  til	  os,	  de	  har	  deres	  metodik	  på	  plads,	  men	  vi	  ved	  selvfølgelig,	  at	  der	  er	  en	  usikkerhed.	  70. 	  71. T:	  Så	  i	  gør	  ikke	  noget	  specifikt	  for	  at	  validere	  den	  her	  data?	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72. 	  73. K:	  	  Altså	  vi	  har	  jo	  selvfølgelig	  valgt	  de	  datapartnere	  vi	  har,	  men	  det	  hele	  vil	  jo	  komme	  an	  på	  den	  statistiske	  metode,	  og	  spørgsmålet	  om,	  om	  du	  i	  samme	  øjeblik	  som	  du	  eksponerer	  på	  computeren,	  så	  også	  er	  i	  stand	  til	  at	  ringe	  den	  person	  op	  og	  sige	  ’er	  du	  nu	  en	  kvinde	  mellem	  30	  og	  40’	  –	  og	  det	  kommer	  jo	  ikke	  til	  at	  ske,	  så	  det	  er	  en	  relation	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  stole	  på,	  og	  vi	  handler	  selvfølgelig	  kun	  med	  større	  veletablerede	  virksomheder.	  Og	  det	  er	  også	  dem	  der	  har	  en	  interesse	  for	  os.	  74. 	  75. T:	  Nu	  siger	  du	  udvalgte	  partnere,	  som	  har	  den	  her	  information.	  Kan	  du	  beskrive	  nærmere	  for	  mig,	  hvad	  det	  er	  for	  en	  information	  de	  ligger	  inde	  med,	  hvordan	  de	  indsamler	  den,	  og	  den	  proces.	  76. 	  77. K:	  De	  ligger	  oftest	  inde	  med,	  ja,	  de	  ligger	  inde	  med	  alt	  slags	  data.	  Og	  det	  er	  de	  samme	  som	  laver	  undersøgelser	  op	  til	  folketingsvalg	  og	  i	  den	  dur.	  De	  bruger	  meget	  den	  samme	  metodik	  selvfølgelig	  har	  de	  tilføjet	  det	  digitaleislet,	  hvilket	  også	  gør,	  at	  den	  respondent	  gruppe	  som	  de	  ender	  ud	  med	  at	  genererer	  og	  populerer	  i	  virkeligheden	  deres	  data	  baggrund	  af,	  er	  lang	  større	  end	  hvis	  du	  går	  ud	  og	  laver	  en	  spørgeskema	  eller	  et	  telefoninterview.	  Man	  kan	  så	  sige,	  at	  down-­‐siden	  er	  så,	  at	  vi	  ikke	  kan	  være	  100	  procent	  sikker	  på	  at	  det	  så,	  er	  den	  samme	  person	  næste	  gang	  vi	  ser	  dem,	  eller	  at	  de	  overhovedet	  har	  afgivet	  den	  rigtige	  information.	  Men	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  stole	  på,	  at	  de	  informationer	  vi	  modtager	  er	  de	  rigtige,	  hvis	  vi	  ikke	  har	  et	  login	  vi	  kan	  ligge	  os	  op	  under.	  78. 	  79. T:	  Men	  i	  det,	  her	  hvor	  det	  så	  er	  de	  udvalgte	  udbydere	  af	  informationer	  -­‐	  får	  i	  besked	  om,	  hvor	  informationerne	  kommer	  fra,	  som	  eksempelvis;	  nu	  er	  det	  spørgeskemainformationer,	  nu	  er	  det	  Facebook	  indsamlede	  informationer,	  nu	  er	  det	  vaner	  målt	  ud	  fra	  online	  tid	  eller	  lignede.	  Får	  i	  specifikt	  noget	  at	  vide	  omkring	  det?	  80. 	  81. K:	  Ja.	  Og	  også,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  der	  er	  jo	  også	  en	  statistisk	  beregning	  på	  baggrund	  af	  det,	  og	  langt	  de	  fleste,	  for	  at	  søge	  for	  der	  er	  en	  signifikant	  volumen,	  så	  sørger	  de	  også	  for	  at	  de	  leder	  efter	  folk	  der	  ligner.	  Så	  i	  virkeligheden	  oftest	  gør	  man	  det,	  at	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man	  indsamler	  en	  masse	  information,	  og	  så	  siger	  man;	  godt	  jeg	  må	  ikke	  målrette	  de	  personer	  som	  af	  afgivet	  de	  informationer	  til	  mig	  direkte.	  Så	  dem	  kigger	  jeg	  så	  på,	  og	  så	  finder	  jeg	  alle	  dem	  som	  ligner	  dem,	  og	  så	  glemmer	  jeg	  de	  oprindelige	  -­‐	  sådan	  så	  du	  i	  virkeligheden	  ikke	  har	  den	  der	  én	  til	  én	  links’	  hvor	  man	  risikerer	  at	  komme	  i	  konflikt	  med	  noget	  persondatalovgivning,	  men	  du	  i	  virkeligheden,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  fjerner	  det	  og	  så	  siger,	  på	  baggrund	  af	  en	  statistisk	  model,	  hvor	  du	  har	  ageret	  på	  den	  måde	  på	  nettet,	  så	  kan	  vi	  så	  identificere	  dig	  med	  en	  hvis	  sandsynlighed	  for	  at	  du	  er	  en	  mand	  mellem	  20-­‐30.	  Så	  på	  den	  måde,	  så	  respektere	  man	  også	  den	  person.	  82. 	  83. F:	  Så	  i	  kommer	  lidt	  udenom	  dataloven?	  84. 	  85. K:	  Jaa,	  det	  kan	  man	  sige.	  Øhh	  ja,	  nej	  vi	  holder	  os	  jo	  inden	  for	  dataloven,	  det	  vil	  jeg	  hellere	  sige.	  86. 	  87. F:	  Ja	  klart.	  88. 	  89. K:	  Det	  er	  jo	  på	  samme	  måde	  som,	  at	  vi	  må	  jo	  heller	  ikke	  målrette	  mod	  et	  personligt	  IP	  nummer,	  men	  vi	  må	  gerne	  målrette	  mod	  større	  virksomheder	  for	  eksempel.	  Fordi	  der	  er	  der	  mange	  der	  deler	  under,	  så	  vi	  ikke	  kommunikerer	  én	  til	  én,	  men	  vi	  kommunikerer	  til	  en	  virksomhed.	  90. 	  91. T:	  Okay.	  Altså	  en	  udbyder	  eller?	  Nu	  siger	  du	  ikke	  en	  specifik	  IP,	  men	  gerne	  en	  udbyder?	  92. 	  93. K:	  Jamen	  for	  eksempel,	  vores	  konkurrenter	  må	  gerne	  målrette	  noget	  annoncering	  eller	  lignende,	  som	  for	  eksempel	  hvis	  de	  skulle	  til	  julefrokost,	  og	  vi	  skulle	  sidde	  og	  arbejde	  til	  sent,	  måtte	  de	  gerne	  målrette	  mod	  det	  her	  hus,	  som	  har	  én	  IP-­‐adresse	  som	  vi	  kommunikere	  til	  resten	  af	  internettet	  på	  baggrund	  af,	  og	  den	  kunne	  de	  godt	  målrette	  mod.	  Så	  længe	  at	  de	  ikke	  målretter	  specifikt	  mod	  min	  for	  eksempel.	  På	  samme	  måde	  som	  der	  stadigvæk	  er	  vores	  mobiltelefoner,	  hvis	  man	  lagde	  alt	  lovgivning	  til	  side,	  så	  kunne	  vi	  godt	  kommunikere	  ned	  til	  hvert	  enkelt	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telefonnummer,	  og	  så	  snakker	  vi	  virkelig	  Big	  Brother-­‐agtigt,	  og	  på	  den	  måde,	  fordi	  det	  er	  stort	  set	  den	  eneste	  enhed	  som	  vi	  ikke	  deler	  med	  andre.	  Det	  er	  vores	  mobiltelefoner	  som	  er	  meget	  meget	  personlige,	  og	  der	  er	  vi	  selvfølgelig	  utrolig	  påpasselige,	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  vi	  agere,	  og	  hvordan	  de	  systemer	  vi	  bruger	  også	  har	  renset	  den	  information	  væk,	  så	  vi	  har	  slet	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  tilgå	  den.	  Men	  teknisk	  set	  kan	  det	  sagtens	  lade	  sig	  gøre.	  Så	  det	  er	  på	  baggrund	  af	  lovgivningen,	  at	  den	  er	  fjernet.	  De	  tre	  sidste	  cifre	  i	  de	  fleste	  IP-­‐numre	  får	  vi	  slet	  ikke	  at	  se,	  og	  på	  den	  måde	  er	  vores	  muligheder	  allerede	  begrænset.	  De	  platforme	  som	  vi	  sidder	  og	  arbejder	  med,	  de	  sidder	  og	  sørger	  for	  at	  vi	  overholder	  den	  lovgivning	  som	  ligger	  inden	  for	  EU,	  og	  jeg	  vil	  sige,	  jeg	  tror	  ikke	  der	  er	  brug	  for	  det	  her	  i	  huset	  som	  sådan,	  men	  der	  er	  måske	  andre	  steder	  i	  branchen,	  hvor	  der	  er	  mere	  brug	  for,	  at	  man	  hjælper	  dem	  lidt	  på	  vej.	  94. 	  95. T:	  Det	  var	  en	  pæn	  måde	  at	  sige	  det	  på.	  Nu	  hvor	  vi	  snakker	  specifikke	  platforme	  hvorfra	  du	  kan	  se	  noget	  omkring	  brugerne;	  sådan	  som	  en	  cookie	  tekstfil,	  der	  jo	  indeholder	  en	  hvis	  datamængde	  omkring	  en	  enkel	  persons	  vane,	  på	  en	  specifik	  side,	  får	  i	  adgang	  derfra	  hyppigt?	  Er	  det	  noget	  som	  i	  benytter	  jer	  af,	  ’cookies’?	  96. 	  97. K:	  Ja	  altså,	  helt	  bestemt!	  Det	  er	  den	  måde	  vi	  gør	  tingene	  på,	  og	  som	  jeg	  ser	  det,	  er	  det	  også	  det	  rigtige.	  Det	  er	  jo	  en,	  som	  du	  selv	  siger,	  lille	  tekstfil,	  den	  er	  forholdsvis	  nem	  at	  fjerne,	  man	  behøver	  ikke	  have	  den	  store	  tekniske	  viden	  for	  at	  gøre	  det.	  Der	  er	  andre	  cookie-­‐metoder,	  eller	  cookie-­‐lignende	  metoder,	  som	  er	  stort	  set	  umulige	  at	  fjerne	  fra	  computeren	  igen.	  Hvis	  brugeren	  ikke	  kan	  sige	  fra,	  eller	  slette	  sin	  historik,	  det	  er	  der	  hvor	  jeg	  vil	  sige	  det	  begynder	  at	  blive	  kritisk.	  Nu	  er	  der	  stadigvæk	  et	  valg.	  Jeg	  synes	  jo	  helt	  ærligt	  det	  måske	  er	  den	  polemik	  der	  har	  været	  rent	  politisk,	  og	  fra	  EU	  omkring	  hele	  cookielovgivningen	  har	  måske	  været	  lidt	  overdreven,	  i	  forhold	  til	  at	  der	  altid,	  eller	  i	  hvert	  fald	  de	  sidste	  fem	  til	  ti	  år,	  	  har	  været	  værktøjer	  til	  rådighed	  gratis	  til	  at	  fjerne	  alt	  den	  form	  for	  for	  dataindsamling,	  tilgængelig	  for	  alle.	  Jeg	  synes	  vi	  er	  nået	  til	  et	  fornuftigt	  niveau	  i	  Danmark,	  hvor	  vi	  skal	  sige	  ’ønsker	  du	  at	  benytte	  dig	  af	  det,	  så	  skal	  du	  også	  vide	  at	  din	  information	  kan	  blive	  samlet	  op’,	  både	  af	  enkelte	  medier,	  men	  også	  af	  tredjeparts	  som	  os.	  Men	  vi	  lever	  jo	  af	  at	  kunne	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eksponere	  de	  rigtige	  brugere,	  og	  det	  ville	  også	  være	  træls	  hvis	  vi	  altid	  viste	  benskinner	  til	  min	  mor.	  Så	  bare	  beslutte,	  det	  er	  formentlig	  nogle	  andre	  produkter	  som	  hun	  er	  på	  jagt	  efter,	  og	  det	  ville	  ikke	  være	  optimalt	  hverken	  for	  hende	  eller	  fra	  annoncørens	  side	  at	  bruge	  alt	  for	  mange	  penge	  på	  det.	  98. 	  99. T:	  Så	  er	  det	  rigtigt	  hvis	  jeg	  siger,	  at	  i	  hovedsageligt	  opsamler	  informationer	  fra	  cookies?	  100. 	  101. K:	  Ja.	  102. 	  103. T:	  Nu	  beskrev	  du	  det	  rimelig	  godt,	  men	  for	  dig	  set,	  hvilken	  værdi	  ligger	  der	  så	  i	  en	  cookie?	  104. 	  105. K:	  Værdien	  ligger	  jo	  i,	  at	  vi	  kan	  aktivere	  og	  vi	  kan	  stoppe	  annonceringen	  på	  baggrund	  af	  den	  her	  lille	  tekstfil.	  Vi	  går	  som	  sådan	  ikke	  ind	  og	  ser	  på	  adfærdsmønstre	  på	  cookierne,	  og	  aldrig	  på	  enkeltperson	  niveau.	  Hvis	  vi	  gør	  noget,	  så	  er	  det	  bare	  baggrunden,	  som	  noget	  købshistorik,	  og	  igen	  er	  det	  oftest	  sådan,	  at	  det	  vi	  gør	  er	  vi	  tager	  en	  gruppe	  af	  cookies,	  hvor	  vi	  har	  noget	  information,	  og	  så	  beder	  vi	  systemerne	  om	  at	  finde	  andre	  cookies,	  som	  ligner	  og	  så	  smider	  vi	  i	  virkeligheden	  den	  oprindelige	  pulje	  væk.	  Igen	  sådan	  så	  det	  er	  anonymt,	  vi	  ved	  ikke	  hvem	  der	  sidder	  på	  den	  anden	  side.	  Vi	  ved	  bare	  at	  de	  agerer	  på	  samme	  måde,	  som	  nogen	  af	  dem	  som	  har	  været	  interesseret	  i	  et	  givent	  produkt.	  106. 	  107. T:	  Okay,	  så	  det	  vil	  sige,	  at	  så	  snart	  dataen	  er	  brugt	  fra	  jeres	  side,	  så	  den…	  108. 	  109. K:	  Så	  den	  i	  virkeligheden	  -­‐	  man	  kan	  jo	  også	  snakke	  om,	  hvor	  lang	  tid	  den	  er.	  Der	  er	  jo	  selvfølgelig	  nogen	  ting	  som	  ikke	  ændre	  sig,	  eller	  som	  oftest	  ikke	  ændre	  sig	  så	  at	  sige,	  som	  for	  eksempel	  jeg	  er	  en	  mand,	  og	  det	  vil	  jo	  sådan	  set	  være	  sådan	  for	  evigt.	  110. 	  111. T:	  Haha,	  ikke	  nødvendigvis.	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112. 	  113. K:	  Haha	  nej	  det	  er	  det	  jeg	  siger,	  men	  ellers	  vil	  stort	  set	  alt	  købsintention	  ændre	  sig	  jo,	  ikke	  alene	  i,	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  det	  købsflow	  du	  er	  inden	  i,	  når	  du	  har	  købt	  produkter	  så	  er	  du	  ikke	  interesseret	  i	  det	  mere.	  Det	  er	  lige	  så	  meget,	  hvor	  interesseret	  er	  du	  i	  at	  købe	  en	  ny	  telefon,	  når	  du	  sidder	  og	  er	  på	  arbejder,	  i	  forhold	  til	  når	  du	  kommer	  hjem	  om	  aftenen.	  Hvem	  er	  det	  rent	  faktisk	  som	  vi	  eksponerer,	  er	  der	  en	  sandsynlighed	  for,	  at	  der	  sidder	  en	  bruger	  som	  ikke	  har	  afgivet	  den	  købsintention	  fordi	  man	  deler	  computeren.	  Så	  der	  er	  nogle	  specifikke	  tidsperioder,	  hvor	  lang	  tid	  er	  købsflowet	  for	  et	  givent	  produkt,	  hvor	  at	  hvis	  man	  sælger	  en	  bil,	  så	  ved	  man	  det	  er	  noget	  længere	  end	  hvis	  du	  skal	  sælge	  en	  liter	  mælk.	  Så	  der	  er	  nogle	  forskellige	  ting	  som	  gør	  stort	  udslag,	  i	  forhold	  til	  den	  måde	  som	  vi	  behander	  de	  informationer	  som	  vi	  får	  på.	  114. 	  115. T:	  Men	  er	  det	  gråzoner	  som	  er	  svære	  at	  lure,	  eller	  er	  det	  ting	  i	  tager	  med	  ind	  i	  enhver	  beslutning?	  116. 	  117. K:	  Man	  skal	  forstå	  værdien	  af	  en	  cookie,	  i	  forhold	  til,	  at	  cookien	  ikke	  er	  mere	  end	  en	  tekstfil	  på	  en	  computer.	  Så	  den	  der	  sidder	  bag	  computeren,	  kan	  have	  ændret	  sin	  adfærd,	  og	  kan	  være	  en	  helt	  anden	  næste	  gang	  vi	  ser	  den	  tekstfil,	  og	  der	  er	  selvfølgelig	  en	  også	  en	  sandsynlighed	  for	  at	  det	  er	  den	  samme	  person.	  Og	  den	  information	  bliver	  vi	  nødt	  til	  at	  tage	  højde	  for	  når	  vi	  sidder	  og	  aktiverer	  den	  annoncering	  som	  vi	  har	  fra	  vores	  kunder.	  Gråzone	  er	  sådan	  et	  underligt	  ord	  (griner)	  I	  mit	  hoved	  er	  der	  ikke	  gråzoner,	  eller	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  i	  ordets	  forstand	  på	  den	  måde,	  det	  er	  det	  samme	  som	  at	  der	  står	  ikke	  nogen	  og	  deler	  flyers	  ud,	  for	  et	  tilbud	  som	  skete	  om	  søndagen,	  om	  mandagen.	  Det	  er,	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  vi	  tager	  højde	  for	  hvad	  det	  er	  vi	  gerne	  vil	  aktivere,	  at	  vi	  gerne	  vil	  hjælpe	  vores	  kunder,	  og	  administrerer	  den	  medieinvestering	  de	  laver,	  hvis	  muligt.	  Det	  er	  trods	  alt	  vores	  job	  at	  sørge	  for	  at	  de	  kommer	  i	  kontakt	  med	  de	  kunder	  de	  gerne	  vil	  snakke	  med.	  118. 	  119. T:	  Så	  det	  er	  altid	  ud	  fra	  et	  mønster,	  at	  i	  tager	  en	  beslutning?	  Fordi	  jeg	  forestiller	  mig	  en	  enkel	  fil	  omkring	  et	  enkelt	  køb	  siger	  jo	  ikke	  så	  meget.	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120. 	  121. K:	  Det	  er	  -­‐	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  er	  et	  desideret	  mønster,	  men	  vi	  har	  selvfølgelig	  informationer	  om,	  at	  hvis	  du	  for	  eksempel	  går	  på	  Se	  &	  Hør.dk,	  så	  er	  du	  formentlig	  en	  kvinde,	  du	  er	  formentlig	  20-­‐30	  år,	  der	  er	  en	  karakteristika,	  der	  er	  nogle	  fremhævne	  typer,	  som	  tilgår	  det	  website.	  Og	  det	  ved	  vi	  selvfølgelig	  både,	  når	  vi	  køber	  ind	  direkte,	  hvor	  medierne	  så	  selv	  står	  for	  at	  eksikvere	  kampagnen,	  men	  også	  når	  vi	  køber	  ind	  igennem	  de	  selfservice	  platforme,	  hvor	  vi	  så	  kan	  gå	  ud	  og	  vælge.	  Så	  tager	  vi	  selvfølgelig	  højde	  for	  det,	  det	  er	  ikke	  sådan	  så,	  at	  vi	  ser	  på,	  at	  du	  har	  været	  på	  Hestegalleriet	  og	  at	  du	  har	  været	  på	  Se	  &	  Hør,	  og	  så	  på	  den	  måde	  bygger	  en	  profil	  og	  et	  mønster	  op,	  som	  vi	  begynder	  og.	  Der	  er	  så	  mange	  unikke	  mønstre,	  at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  se	  -­‐	  	  hvilket	  betyder	  at	  målretningen	  bliver,	  der	  er	  simpelthen	  ikke	  volumen	  og	  det	  vil	  tage	  mere	  tid	  end	  det	  vil	  gøre	  godt.	  Så	  vil	  det	  næsten	  bedre	  kunne	  betale	  sig	  bare	  at	  ringe	  folk	  op	  eller	  noget,	  eller	  banke	  på	  døren	  hos	  dem.	  Så	  det	  er,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  et	  meget	  overordnet	  indblik	  som	  vi	  agerer	  på	  baggrund	  af.	  Og	  så	  er	  der	  selvfølgelig	  nogen	  generelle	  købsmønstre.	  Det	  er	  oftest	  hvis	  vi	  skal	  promovere	  en	  butik	  i	  København,	  så	  tager	  vi	  sjovt	  nok	  altid	  Storkøbenhavn	  og	  målretter	  mod.	  Der	  er	  nogle	  perioder,	  hvor	  vi	  er	  interesseret	  i	  at	  være	  til	  stede	  alt	  efter	  hvem	  det	  er	  vi	  gerne	  vil	  kommunikere	  til,	  det	  er	  sådan	  nogle	  ting	  som	  vi	  oftest	  bygger	  vores	  strategier	  ud	  efter.	  122. 	  123. F:	  Er	  det	  så	  jer	  eller	  jeres	  kunder,	  der	  vurderer	  hvor	  lang	  tid	  reklamen	  skal	  være	  der?	  124. 	  125. K:	  Det	  vil	  altid	  være	  sådan,	  at	  de	  bestemmer,	  hvornår	  de	  ønsker	  at	  kommunikerer.	  Vi	  er	  oftest	  som	  minimum	  med	  på	  bud,	  i	  forhold	  til	  ”døgnrytme”	  med	  videre.	  Så	  ja,	  start	  dato	  og	  slut	  dato	  er	  det	  altid	  kunden	  der	  beslutter.	  126. 	  127. T:	  Men	  vil	  det	  så	  sige,	  at	  i	  har	  et	  vist	  udvalg,	  som	  hvis	  for	  eksempel	  Opel	  kontakter	  jer	  og	  i	  laver	  en	  reklame	  -­‐	  sender	  i	  den	  så	  ud	  til	  samtlige	  platforme	  så	  den	  her	  ene	  Opel-­‐reklame,	  for	  én	  bruger,	  med	  én	  cookie,	  bliver	  den	  vist	  både	  på	  ekstrabladet,	  på	  facebook	  og	  politiken?	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128. 	  129. K:	  Det	  har	  vi	  mulighed	  for,	  ja.	  130. 	  131. T:	  Er	  det	  Cookien	  der	  definerer	  om	  man	  ser	  den	  eller	  ej,	  i	  den	  forstand,	  at	  hvis	  Freja	  eller	  jeg	  går	  ind	  på	  ekstrabladet	  samtidig.	  Får	  vi	  så	  to	  vidt	  forskellige	  reklamer?	  132. 	  133. K:	  Ja	  og	  nej.	  En	  stor	  del	  af	  det,	  er	  cookien.	  En	  anden	  signifikant	  del	  er	  kundens	  budget	  og	  de	  fleste	  kunder	  har	  et	  ønske	  om	  at	  være	  kontinuerligt	  tilstede	  i	  en	  kampagneperiode.	  Hvorimod	  man	  kan	  sige,	  at	  ville	  kunden	  100	  procent	  optimalt	  kommunikere	  til	  flest	  mulige	  mennesker,	  så	  skulle	  vi	  ramme	  de	  personer	  første	  gang	  vi	  så	  dem,	  ligemeget	  hvad.	  Det	  kunne	  godt	  betyde,	  at	  vi	  havde	  brugt	  deres	  fulde	  budget	  inden	  for	  to	  dage,	  men	  vi	  havde	  formentlig	  maksimeret	  det	  antal	  mennesker	  de	  kommunikerede	  til.	  De	  fleste	  kunder	  vil	  hellere	  være	  til	  stede	  over	  en	  kontinuerlig	  periode	  og	  det	  er	  så	  noget	  af	  det,	  som	  vi	  agerer	  under	  –	  men	  vi	  kunne	  gøre	  dét	  der.	  Der	  er	  nogle	  af	  systemerne	  der	  ikke	  tillader	  os,	  at	  bruge	  den	  samme	  cookie	  på	  tværs	  hele	  vejen,	  hvilket	  betyder,	  at	  vi	  godt	  kan	  have	  problemer	  med	  at	  styrer	  den	  frekvens,	  som	  vi	  viser	  i	  budskab	  for	  dig,	  for	  eksempel	  hvis	  det	  er	  på	  Ekstrabladet	  og	  Facebook.	  Det	  er	  ikke	  altid	  vi	  har	  mulighed	  for,	  at	  kombinerer	  oplysninger	  eller	  at	  identificerer,	  at	  det	  er	  den	  samme	  bruger.	  Alle	  de	  her	  ting	  med,	  at	  hver	  gang	  du	  åbner	  en	  ny	  browser	  -­‐	  hvis	  du	  både	  har	  Chrome,	  Explorer,	  Safari	  og	  Firefox,	  så	  har	  vi	  faktisk	  fire	  cookies	  på	  dig.	  Så	  kommer	  din	  mobiltelefon,	  som	  måske	  også	  accepterer	  cookies	  -­‐	  det	  er	  ikke	  nødvendigvis	  den	  samme	  cookie,	  der	  ligger	  dér,	  som	  i	  den	  browser	  du	  bruger	  på	  computeren.	  Samtidig	  har	  du	  så	  også	  samme	  mulighed	  for	  alle	  browsere	  på	  din	  mobiltelefon,	  så	  der	  kan	  også	  være	  fire	  fem	  forskellige	  cookies.	  Derudover	  kommer	  din	  tablet	  og	  hvad	  du	  nu	  ellers	  har.	  Så	  hver	  danske	  person	  er	  formentlig	  en	  ja…	  gennemsnitligt	  ligger	  de	  måske	  på	  et	  sted	  mellem	  fire	  til	  otte	  cookies	  som	  vi	  alle	  sammen	  har	  –	  så	  vi	  ser	  over	  20.000.000	  cookies	  på	  månedsbasis.	  Så	  det	  gør	  selvfølgelig	  nogle	  af	  tingene	  meget	  sværere	  og	  det	  er	  også	  derfor	  jeg	  siger,	  at	  værdien	  af	  en	  cookie	  er	  ikke	  ultimativ	  høj.	  Det	  er	  det	  bedste	  vi	  har,	  både	  for	  den,	  der	  sidder	  ude	  på	  den	  anden	  side	  fordi,	  at	  den	  er	  nem	  at	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tilgå	  og	  fjerne	  fra	  computeren	  igen,	  og	  det	  er	  også	  den	  bedste	  måde	  vi	  har	  for	  at	  identificere,	  at	  det	  rent	  faktisk	  er	  den	  samme	  bruger.	  Sådan	  så	  vi	  også	  kan	  stoppe	  annonceringen	  på	  samme	  måde	  som	  vi	  kan	  aktivere,	  så	  når	  vi	  har	  vist	  dig	  en	  god	  reklame	  fem	  gange,	  så	  kan	  det	  godt	  være,	  at	  vi	  skal	  køle	  lidt	  ned	  igen.	  For	  enten	  har	  du	  været	  over	  og	  se	  at	  det	  er	  en	  drøn	  fed	  model	  og	  været	  nede	  i	  butikken,	  eller	  også	  så	  var	  det	  bare	  ikke	  lige	  et	  budskab	  der	  passede	  til	  dig.	  Og	  så	  er	  det	  også,	  hvad	  skal	  man	  sige	  –	  giveligt	  for	  os,	  at	  sige	  fint,	  nu	  vil	  vi	  hellere	  eksponerer	  Freja	  i	  stedet	  for,	  for	  
hun	  er	  sikkert	  meget	  mere	  til	  Opel.	  Hehe.	  Der	  er	  jo	  en	  lille	  smart	  model.	  134. 	  135. T:	  Okay,	  bare	  for	  at	  få	  det	  skåret	  ud	  i	  pap;	  Så	  er	  det	  cookien,	  der	  udgør,	  hvem	  der	  får	  den	  eksponeret,	  hvem	  den	  bliver	  eksponeret	  til,	  altså	  som,	  målgruppen?	  136. 	  137. K:	  Cookien	  er,	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  det	  redskab	  vi	  har	  til	  både	  at	  kunne	  målrette,	  ja,	  til	  at	  kunne	  målrette.	  Om	  det	  så	  betyder	  en	  aktivering	  eller	  en	  deaktivering,	  så	  er	  det	  cookien	  det	  redskab	  vi	  har.	  Der	  er	  også	  kunder	  som	  bare	  vil	  ramme	  bredt	  og	  så	  behøver	  vi	  ikke,	  at	  koncentrere	  os	  om	  cookien.	  138. 	  139. T:	  Hvordan	  ændrer	  du	  den	  så?	  Altså,	  nu	  nævnte	  du	  det	  selv,	  jeg	  har	  fire	  computere	  i	  mit	  hjem	  og	  en	  tablet	  og	  jeg	  har	  også	  en	  kammerat	  der	  sidder	  på	  samme	  IP-­‐adresse	  på	  sin	  computer,	  vi	  bor	  sammen.	  Hvordan	  differentierer	  i,	  hvordan	  bestemmer	  i,	  at	  det	  er	  mig.	  Af	  den	  proces,	  altså	  er	  det	  jer	  der	  gør	  det	  eller	  er	  det	  samarbejdspartnerne,	  fordi	  det	  er	  jo	  fem	  forskellige	  cookies	  og	  det	  er	  fem	  forskellige	  mac-­‐adresser?	  140. 	  141. K:	  Det	  er	  jo	  stort	  set	  umuligt,	  for	  ikke	  at	  sige,	  at	  det	  er	  umuligt.	  142. 	  143. T:	  Ja?	  144. 	  145. K:	  Vi	  vil	  utrolig	  gerne	  kunne	  gøre	  det,	  vil	  jeg	  gerne	  sige,	  det	  kan	  ikke	  for	  alvor	  lade	  sig	  gøre,	  i	  hvert	  fald	  ikke	  indenfor	  lovens	  grænser.	  Den	  eneste	  mulighed	  vi	  har,	  altså	  de	  eneste	  der	  kan	  gøre	  det,	  eller	  dem	  der	  gør	  det	  bedst	  i	  dag,	  er	  jo	  Facebook	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fordi	  at	  du	  stort	  set	  er	  logget	  ind	  på	  alle	  de	  enheder	  du	  har.	  Så	  man	  ved	  hele	  tiden	  og	  de	  ved	  også	  om	  det	  er	  dig	  der	  er	  på	  computeren	  og	  om	  det	  er	  dig	  der	  er	  på	  mobiltelefonen.	  Alle	  de	  store	  medier	  har	  jo	  også	  efterhånden	  en	  Facebook-­‐pixel,	  eller	  en	  mulighed	  for	  at	  logge	  ind.	  Så	  på	  den	  måde,	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  er	  de	  nok	  det	  tætteste	  på,	  at	  kunne	  gøre	  noget	  som	  er	  cross-­‐device	  og	  kunne	  identificerer	  brugeren	  én	  til	  én.	  Og	  der	  har	  man	  jo	  så	  sagt;	  ja,	  fordi	  jeg	  gerne	  vil	  bruge	  facebook,	  så	  
må	  i	  også	  bare	  gøre	  med	  min	  data	  hvad	  i	  har	  lyst	  til.	  Sådan	  er	  reglerne	  ikke	  for	  os	  og	  vi	  kan	  ikke	  sige	  om	  det	  er	  dig	  eller	  en	  anden,	  vi	  kan	  måske	  se,	  at	  der	  er	  en	  adfærd	  der	  går	  igen	  i	  nogle	  bestemte	  tidsintervaller.	  Og	  så	  sige,	  at	  der	  er	  en	  sandsynlighed	  for,	  at	  det	  er	  den	  bruger	  som	  sidder	  derude	  på	  dén	  anden	  side,	  det	  er	  sådan	  noget	  at	  vi	  kan.	  Det	  er	  meget	  med	  sandsynlighed	  og	  statistik	  som	  ligger	  bag	  og	  mange	  af	  systemerne	  giver	  os	  algoritmer,	  som	  gør	  det	  tunge	  arbejde.	  Så	  skal	  vi	  kun	  tilføje	  noget	  menneskelig	  logisk	  sans	  og	  fornuft.	  146. 	  147. T:	  Men	  er	  det	  cookien	  der	  kan,	  der	  står	  og	  viser;	  nu	  er	  den	  aktiv,	  nu	  er	  den	  deaktiv	  eller	  er	  det,	  	  IP’en	  i	  følger.	  148. 	  149. K:	  Vi	  følger,	  altså,	  vi	  følger	  aldrig	  en	  personlig	  IP-­‐adresse.	  150. 	  151. T:	  Jeg	  ved	  godt,	  at	  jeg	  spørger	  en	  ekstra	  gang.	  Jeg	  spørger	  for	  at	  være	  helt	  sikker	  på	  situationen	  og	  det	  er	  også	  interessant	  om	  min	  roommate	  og	  jeg	  får	  forskellige	  reklamer,	  ud	  fra	  samtidig	  brug	  af	  cookies	  på	  hver	  sin	  device,	  i	  samme	  husstand.	  Det	  er	  mere	  det	  med	  hvad	  cookien	  er	  koblet	  til?	  152. 	  153. K:	  Altså,	  vi	  kigger	  på	  cookien	  og	  den	  er	  ja,	  unik	  for	  hver	  browser	  og…	  154. 	  155. T:	  Så	  det	  er	  browseren?	  156. 	  157. K:	  …for	  hver	  platform,	  så	  hver	  platform	  sætter	  også	  sin	  egen	  cookie.	  Hvilket	  også,	  ja,	  der	  er	  massere	  af	  udfordringer	  på	  cookie-­‐området	  hvis	  man	  ønsker,	  at	  være	  100	  procent	  sikker	  på	  hvem	  man	  kommunikerer	  til.	  Og	  det	  ved	  vi	  godt,	  det	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respekterer	  vi	  og	  det	  betyder	  jo	  også,	  at	  brugeren	  er	  ja,	  beskyttet	  kan	  man	  sige,	  men	  samtidig	  er	  de	  jo	  også…	  vi	  bliver	  også	  nød	  til	  at	  bruge	  flere	  reklameeksponeringer	  for	  at	  ramme	  de	  rigtige.	  Så	  ja,	  der	  er	  lidt	  give	  and	  take	  på	  det	  område.	  De	  fleste	  browsere	  har	  jo	  også	  den	  her	  incognito	  funktionalitet,	  hvor	  du	  simpelthen	  kan	  lade	  være	  med	  at	  accepterer	  cookies	  hele	  tiden,	  hvilket	  jo	  gør	  det	  rigtig	  svært.	  Der	  er	  jo	  også	  hele	  issuet,	  som	  Politikken	  der	  opsætter	  deres	  paywall,	  du	  kan	  se	  fem	  artikler	  og	  så	  kan	  du	  ikke	  se	  mere.	  Det	  gør	  de	  jo	  på	  baggrund	  af	  cookies,	  hvilket	  resulterer	  i,	  at	  de	  fleste	  brugere	  går	  ind	  og	  fjerner	  alle	  deres	  cookies,	  hvilket	  betyder	  at	  alt	  historik	  dør.	  Det	  betyder	  at	  eksponeringer	  til	  en	  bruger	  som	  har	  været	  på	  Politiken,	  formentlig	  er	  meget	  mindre	  værd	  end	  den	  har	  været	  tidligere.	  Fordi	  hvis	  man	  ikke	  ved	  hvem	  det	  er,	  og	  vi	  skal	  starte	  forfra	  hver	  gang	  -­‐	  men	  det	  har	  så	  også	  vist,	  at	  danskerne	  de	  kan	  sagtens	  finde	  ud	  af	  at	  slette	  cookies.	  Det	  er	  overhovedet	  ikke	  noget	  problem,	  de	  har	  bare	  ikke	  fundet	  det	  interessant	  endnu	  idet,	  at	  det	  ikke	  gav	  dem	  mere	  end	  ulempen	  ved,	  at	  have	  dem	  kørende,	  hvis	  man	  kan	  sige	  det	  sådan.	  Så	  der	  har	  sådan	  set	  været	  mere	  værdi	  for	  dem,	  ved	  bare	  at	  lade	  den	  køre	  end	  det	  modsatte.	  Man	  kan	  så	  sige,	  at	  danskerne	  er	  så	  stadigvæk	  ikke	  dygtige	  nok	  til	  bare,	  at	  gå	  ind	  og	  fjerne	  den	  ene	  cookie	  som	  Politikken	  sætter	  på	  computeren.	  For	  det	  er	  jo	  en	  domænebaseret	  løsning,	  så	  de	  fjerner	  jo	  alle	  deres	  cookies,	  hvilket	  betyder	  at….	  Så	  der	  er,	  give	  and	  takes	  og	  det	  vigtigste	  er,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  at	  man	  tilføjer	  noget	  menneskelig	  fornuft	  i	  alt	  det	  vi	  gør.	  Og	  har	  en	  viden	  om	  hvordan	  ting	  hænger	  sammen	  i	  virkeligheden.	  158. 	  159. T:	  Hvad	  så	  med	  det	  ”gyldige	  samtykke”	  som	  vi	  lidt	  var	  inde	  på	  tidligere,	  som	  hjemmesider	  kan	  komme	  op	  med	  og	  sige,	  vil	  du	  accepterer?	  Altså	  der	  er	  jo	  ofte	  valget,	  vil	  du	  acceptere,	  ja	  eller	  nej?	  Men	  der	  er	  også	  flere	  hjemmesider	  som	  blot	  informere?	  –	  hvem	  definerer	  samtykket	  er	  det...	  browseren,	  nej	  det	  må	  vel	  næsten	  være	  hjemmesiden	  selv?	  160. 	  161. K:	  Ja	  det	  er	  jo	  altså	  dem	  som	  skal…	  tidligere	  har	  det	  i	  hvert	  fald	  været	  sådan,	  at	  det	  er	  dem	  som	  skal	  sørge	  for,	  at	  det	  samtykke	  findes.	  Reglerne	  er	  mere	  specifikke	  end	  det	  måske	  er	  giveligt	  og	  ikke	  blevet	  håndhævet	  for	  alvor	  endnu	  men	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det	  er…	  Jeg	  er	  ikke	  100	  procent	  sikker	  her,	  men	  hvad	  er	  det	  nu	  det	  hedder,	  hver	  site,	  eller	  hvert	  domæne,	  skal	  i	  virkeligheden	  fortælle	  hvordan	  hver	  cookie	  bliver	  brugt	  helt	  ud	  til	  det	  sidste	  led,	  hvilket	  er	  en	  umulig	  teknisk	  opgave.	  Altså,	  det	  vil	  betyde	  at,	  ja,	  Politikken	  skulle,	  hvis	  de	  havde	  en	  Facebook	  ‘like’	  knap	  på	  eller	  en	  Facebook-­‐pixel,	  skulle	  de	  så,	  tage	  højde	  for	  og,	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  vise	  hver	  bruger	  en	  liste	  over	  alle	  de	  kunder	  som	  Facebook	  har	  i	  verden.	  Fordi,	  at	  muligheden	  for,	  at	  en	  af	  dem	  ville	  genbruge	  den	  information	  fandtes…	  og	  det,	  det	  er	  måske	  heller	  ikke..	  Jeg	  forstår	  godt,	  at	  den	  ikke	  er	  efterprøvet	  i	  retten	  endnu	  fordi,	  at	  alle	  ville	  tabe	  på	  det.	  Man	  kan	  også	  sige,	  at	  brugeren	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  selv..	  De	  ved	  jo	  godt,	  at	  hvis	  du	  ikke	  betaler	  for	  at	  komme	  ind	  og	  få	  noget	  indhold	  som	  du	  gerne	  vil	  modtage,	  så	  sker	  betalingen	  på	  en	  anden	  måde	  og	  det	  ved	  de	  allerede	  når	  de	  tilgår	  domænet.	  Så	  de	  har	  jo	  truffet,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  et	  aktivt	  valg,	  men	  det	  er	  i	  virkeligheden	  ja,	  den	  der	  ejer	  cookien	  	  som	  skal…	  162. 	  163. T:	  Men	  blot	  oplyse?	  Ikke	  nødvendigvis	  give	  mulighed	  for	  at	  deaktivere?	  164. 	  165. K:	  Du	  skal	  faktisk	  også	  give	  mulighed	  for	  at	  deaktivere?	  Øhh…	  166. 	  167. T:	  Som	  domæne?	  168. 	  169. K:	  Øhh…	  Ikke	  øhh…?	  170. 	  171. T:	  Altså	  jeg	  ved	  jo	  godt,	  at	  det	  bliver	  latterligt	  lovgivningsmæssigt.	  172. 	  173. K:	  Altså	  ja,	  det	  bliver…	  øhh…	  Domænet	  skal	  formentlig	  ikke	  øhm…	  Det	  er	  god	  skik,	  at	  dem	  som	  ejer	  cookien	  har	  en	  funktionalitet	  som	  gør,	  at	  du	  kan	  sige	  nej	  tak.	  Men	  selv	  dét,	  giver	  jo	  et	  problem,	  fordi,	  at	  for	  du	  kan	  opretholde	  et	  ”nej	  tak	  i	  må	  ikke	  
indsamle	  min	  data”	  så	  er	  den	  eneste	  måde	  du	  kan	  opretholde	  den	  funktion	  på	  brugerens	  computer,	  er	  ved	  at	  oprette	  en	  cookie	  som	  siger,	  at	  næste	  gang	  jeg	  ser	  dig,	  så	  må	  jeg	  ikke.	  Og	  har	  du	  så	  allerede	  noget	  data	  på	  computeren	  eller	  ej	  øhm..	  for	  du	  kan	  ikke	  bare	  sige,	  at	  den	  eneste	  måde	  du	  kan	  undgå	  cookies	  overhovedet,	  det	  er	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ved	  at	  lave	  en	  browser	  indstilling	  i…	  så	  der	  er	  nogle	  ting	  som	  teknisk	  set	  er	  utrolig	  svære	  at	  komme	  udenom.	  174. 	  175. T:	  Klart.	  Er	  det	  øhm…	  hørt	  om,	  at	  data	  er	  blevet	  misbrugt	  før	  i	  tiden?	  176. 	  177. K:	  Selvfølgelig.	  Og	  det	  gør	  det	  da	  sikkert	  også	  lige	  nu.	  178. 	  179. T:	  Okay.	  180. 	  181. K:	  Ingen	  tvivl	  om	  det.	  182. 	  183. T:	  Kender	  du	  til	  nogle	  specifikke	  tilfælde?	  184. 	  185. K:	  Ehhh…	  hehe.	  Ja	  det	  gør	  jeg.	  Jeg	  ved,	  at	  der	  er	  nogle	  af	  de	  mindre	  øhm…	  huse,	  specielt	  nogle	  af	  dem	  som	  har	  været	  i	  opstartsfasen,	  både	  hvad	  skal	  man	  sige,	  fra	  den	  tekniske	  platformside,	  har	  stillet	  funktionaliteten	  til	  rådighed.	  Indsamlingen	  af	  data	  har	  været	  kritisabel	  og	  brugen	  af	  den	  efterfølgende	  har	  også	  været	  kritisabel.	  186. 	  187. T:	  Okay.	  Så	  det	  vil	  sige,	  altså,	  i	  har	  jo	  udvalgt,	  her	  i	  firmaet,	  jeres	  samarbejdspartnere	  interessenter	  som	  faktisk	  kan	  gå	  ind..	  188. 	  189. K:	  Ja,	  som	  sagt	  så	  er	  der	  også	  andre	  måder	  end	  i	  cookier.	  190. 	  191. T:	  Ja,	  jamen	  det..	  så	  sandelig.	  192. 	  193. K:	  Øhm…	  også	  selv	  din	  mobiltelefon	  har	  jo	  et	  device	  ID	  som	  du	  i	  teorien	  kan	  gå	  ind	  og	  målrette,	  i	  mod	  hvis	  du	  har	  lyst	  og	  det	  er	  frit	  tilgængeligt,	  kan	  det,	  så	  vidt	  jeg	  ved,	  ændres,	  men	  er	  der	  nogle	  af	  os	  der	  ved	  hvordan	  man	  gør?	  Jeg	  prøvede	  at	  lede	  på	  min	  telefon	  her	  den	  anden	  dag.	  194. 	  195. T	  &	  F:	  Hehe	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196. 	  197. K:	  Så	  jeg	  ved,	  at	  der	  er	  nogle	  ting	  som	  er	  muligt	  som	  man	  nok	  bliver	  nødt	  til,	  at	  kigge	  på	  for	  at	  sikre	  privatlivet	  for	  den	  der	  sidder	  i	  den	  anden	  ende.	  198. 	  199. T:	  Men	  hvad	  så,	  som	  en	  mand	  der	  sidder	  i	  dit	  sted	  der	  har	  alt	  den	  viden,	  kører	  du,	  bruger	  du	  cookies	  på	  dine	  devices?	  Du	  deaktiverer	  dem	  ikke?	  200. 	  201. K:	  Nej,	  det	  gør	  jeg	  ikke.	  Både	  for	  at	  kunne	  sige,	  at	  der	  er	  nogle	  der	  er	  voldsomme	  dårligt	  til	  at	  gøre	  det	  og	  jeg	  bruger	  det	  også	  til	  at	  modtage	  de	  tilbud	  jeg	  gerne	  vil	  have,	  på	  samme	  måde	  som	  man,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  kan	  få	  i	  din	  postkasse.	  Man	  kan	  jo	  også	  sige,	  hvad	  man	  gerne	  vil	  have,	  skal	  have	  lov	  til	  at	  smide	  noget	  ind	  af	  døren	  hos	  dig,	  så	  ja.	  Jeg	  kan	  ikke	  forestille	  mig,	  at	  jeg	  ikke	  ville.	  Jeg	  ville	  blive	  væltet	  med	  irrelevant	  reklame	  og	  det	  ville	  være	  laveste	  fællesnævner.	  202. 	  203. T:	  Ja.	  204. 	  205. K:	  Så	  det	  ville	  være	  slankemidler	  og	  russian	  brides	  og	  gambling	  sites.	  206. 	  207. F:	  Heheh.	  208. 	  209. T:	  Nå,	  så	  det	  er	  dem,	  der	  går	  ind	  oooog?	  210. 	  211. K:	  Man	  kan	  sige,	  de	  ville	  oftest,	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  yde	  så	  lav	  en	  pris	  og	  være	  ud	  fra	  en	  device	  om,	  at	  det	  er	  ligemeget	  hvem,	  for	  der	  er	  nok	  nogle	  der	  skal	  købe	  ind,	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt.	  Hvorimod	  man	  kan	  sige,	  at	  lige	  så	  snart	  jeg	  har	  en	  cookie	  aktiveret,	  så	  vil	  mere	  relevante	  annonsører,	  overbyde	  de	  her	  lidt	  tvivlsomme	  irrelevante	  reklamer,	  så	  det	  er	  også	  en	  måde,	  hvad	  kan	  man	  sige,	  at	  beskytte	  mig	  selv	  på	  i	  virkeligheden	  fra	  noget	  som	  jeg	  ikke	  gider	  se	  på.	  Og	  ellers	  så	  kunne	  jeg	  jo	  downloade	  et	  program	  som	  bare	  stoppede	  den	  annoncering.	  212. 	  213. T:	  Ja,	  add-­‐block	  eksempelvis	  ikke	  sandt?	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214. 	  215. K:	  Ja	  lige	  præcis.	  Jeg	  syntes,	  at	  med	  alt	  det	  gratis	  indhold	  som	  vi	  tilgår	  på	  internettet,	  så	  vil	  jeg	  sige,	  at	  man	  skal	  jo	  betale	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  og	  hvis	  man	  ikke	  har	  et	  abonnement	  –	  ellers	  så	  er	  der	  jo	  ikke	  et	  Politikken	  om	  10	  år.	  Hvis	  de	  ikke	  har	  nogen	  indtægt	  længere,	  så	  må	  vi	  jo	  betale	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  og	  det	  er	  enten	  ved	  en	  brugerbetaling	  ellers	  så	  må	  vi	  betale	  ved,	  at	  de	  får	  lov	  til	  at	  opretholde	  en	  annoncen	  indtægt.	  Så	  der	  er	  jo	  også,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  to	  dele	  af	  den	  sag	  og	  der	  synes	  jeg	  bestemt,	  at	  medierne	  har	  ret	  til	  at	  opretholde	  den	  indtægt.	  216. 	  217. T:	  Vil	  det	  sige,	  at	  det	  har	  egentlig	  ikke	  noget	  at	  sige	  hvor	  afbenyttet	  reklamen	  er?	  218. 	  219. K:	  Hvad	  tænker	  du?	  220. 	  221. T:	  I	  forhold	  til	  hvis	  Politikken	  vælger	  en	  reklame,	  som	  i	  udbyder	  til	  dem,	  baseret	  på	  en	  af	  jeres	  kunder,	  så	  betaler	  i	  vel	  Politikken	  et	  vist	  beløb	  for	  at	  få	  dem	  frem?	  222. 	  223. K:	  Yes.	  224. 	  225. T:	  Men	  politikken	  får	  vel	  ikke	  noget	  ud	  af	  hvor	  mange	  klik	  de	  får?	  Er	  det	  korrekt	  forstået?	  226. 	  227. K:	  Ja,	  som	  oftest	  er	  afregningen	  på	  baggrund	  af,	  at	  få	  lov	  til	  at	  vise	  sit	  budskab,	  det	  har	  ændret	  sig	  meget	  den	  sidste	  årrække.	  Der	  har	  også	  været	  og	  det	  er	  der	  også	  stadigvæk,	  mulighed	  for	  at	  købe	  mere	  performance	  på	  baggrund	  af	  hvor	  mange	  der	  klikker	  eller	  hvor	  mange	  der	  rent	  faktisk	  køber	  i	  sidste	  ende.	  Der	  er	  ikke	  nogen	  af	  de	  større	  medier	  i	  Danmark,	  der	  for	  alvor	  udbyder	  de	  løsninger	  på	  det	  deres	  grafiske	  formater.	  Det	  er	  simpelthen	  en	  for	  usikker	  forretning	  for	  dem	  og	  også	  for	  os.	  Vi	  ved	  jo	  ikke	  hvor	  meget	  vi	  ender	  med	  at	  skulle	  betale.	  Jeg	  vil	  sige	  en	  af	  de	  første	  ting…	  I	  gamle,	  gamle	  dage	  Libress	  en	  kæmpe,	  kæmpe	  stor	  reklame	  på	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baggrund	  af	  klik	  hvor	  de	  stortset..	  hvor	  der	  kun	  stod	  Libress	  nærmest,	  hvilket	  betød	  at	  de	  gik	  ud	  og	  forhandlede	  nogle	  kæmpe	  volume	  aftaler	  og	  næsten	  overtog	  det	  danske	  internet	  i	  noget	  der	  ligner	  et	  år,	  fordi	  der	  var	  ikke	  nogen,	  sjovt	  nok,	  der	  blev	  ved	  med	  at	  klikke	  på	  Libress	  og	  rigtig	  tit	  var	  det	  jo	  slet	  ikke	  relevant.	  Men	  branding	  mæssigt	  var	  det	  jo	  fuldstændig	  genialt	  for	  deres	  side	  fordi,	  at	  de	  fik	  utrolig	  mange	  eksponeringer	  på	  baggrund	  af	  det	  her	  og	  det,	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  har	  medierne	  jo	  sørget	  for,	  at	  det	  formentlig	  ikke	  sker	  igen.	  Hvis	  vi	  kunne	  lave	  en	  lignende	  aftale	  så	  vil	  jeg	  da	  gerne	  indrømme,	  yes,	  vi	  gør	  det	  da	  gerne	  en	  gang	  til.	  228. 	  229. F	  &	  T:	  Heheh	  230. 	  231. K:	  Men	  nu	  er	  afregningen	  jo	  selve	  eksponeringen,	  som	  man	  viser	  den	  enkelte	  bruger	  og	  prisen	  er	  oftest	  afhængig	  af,	  hvor	  stor,	  ja,	  eksponeringen	  er	  og	  hvor,	  hvis	  det	  er	  en	  video	  så	  er	  prisen	  også	  højere.	  232. 	  233. F:	  Lige	  med	  hensyn	  til	  disse	  persondata	  i	  køber,	  hvad	  er	  det	  for	  en	  type	  persondata?	  234. 	  235. K:	  Det	  er	  hovedsageligt	  køn	  og	  alder,	  som	  vi	  er	  interesseret	  i	  simpelthen	  for,	  at	  eksponerer	  den	  rigtige	  brugergruppe.	  Den	  geografiske	  placering	  kan	  vi	  få	  fra	  platformene	  via	  IP-­‐adresserne	  hvor,	  at	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  de	  frasortere	  selve	  IP-­‐adressen,	  men	  de	  fortæller	  os	  i	  hvilket	  område	  det	  hører	  til,	  så	  hvis	  vi	  har	  lyst	  til	  at	  eksponerer	  nogle	  som	  er	  i	  Storkøbenhavn,	  så	  har	  vi	  mulighed	  for	  at	  gøre	  det	  direkte	  igennem	  platformen.	  Og	  så	  kan	  vi	  så,	  fra	  eksterne	  kilder	  købe	  demografiske	  informationer.	  236. 	  237. F:	  Og	  hvor	  lang	  tid	  har	  i	  så	  de	  her	  data?	  238. 	  239. K:	  Dem	  betaler	  vi,	  hver	  gang	  vi	  bruger	  dem.	  Så	  de	  dør	  virkeligheden	  lige	  så	  snart,	  at	  vi	  har	  set	  dem.	  Så	  har	  vi	  selvfølgelig	  mulighed	  for	  at	  rapportere	  og	  sige,	  at	  ja	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vi	  ramte	  dem	  som	  vi	  sagde	  vi	  ville	  ramme	  øhh..	  men	  det	  er	  jo	  kun	  ud	  fra	  trejdepartsdata,	  så	  vi	  må	  stole	  100	  procent	  på,	  at	  det	  vi	  køber,	  det	  er…	  240. 	  241. F:	  Så	  det	  er	  ikke	  noget	  i	  gemmer?	  242. 	  243. K:	  Nej,	  nej	  det	  gør	  vi	  ikke.	  244. 	  245. T:	  Okay,	  har	  du	  mere	  som	  jeg	  har	  gået	  over?	  246. 	  247. F:	  Nej,	  det	  var	  kun	  lige	  det	  spørgsmål	  jeg	  tænkte	  på.	  248. 	  249. T:	  Okay,	  så	  bare	  lige	  et	  lille	  tillægsspørgsmål.	  Altså	  nu	  nævnte	  du	  selv,	  at	  du	  ledte	  efter	  den	  her	  måde	  hvorpå	  du	  kunne	  ændre	  ID-­‐koden	  på	  din	  telefon.	  Føler	  du	  dig	  nogensinde	  udsat	  i	  din	  browser,	  nu	  deaktiverer	  du	  ikke	  cookies,	  men	  altså,	  simpelthen	  fordi	  du	  har	  kendskab	  til	  at	  det	  kan	  misbruge,	  så	  du	  har	  hørt	  det	  før?	  250. 	  251. K:	  Øhm…	  Nej,	  altså	  jeg	  kan	  blive	  overrasket	  over	  den	  manglende	  intelligens	  som	  de	  data	  nogengange	  bliver	  brugt	  på	  baggrund	  af.	  Men	  ellers	  ikke,	  hvis	  jeg	  ville	  være	  fri	  for,	  at	  se	  reklamer	  så	  ville	  jeg	  formentlig	  godt	  kunne	  slippe	  for	  det.	  Holdningen	  er	  vel	  også	  fra	  vores	  side,	  at	  dem	  som	  gør	  så	  meget	  for,	  at	  slippe	  for	  at	  se	  reklamer,	  formentlig	  ikke	  er	  dem	  som	  reklamen	  alligevel	  virker	  på.	  De	  er	  formentlig	  slet	  ikke	  i	  målgruppen	  for,	  at	  handle	  på	  internettet	  overhovedet	  og	  der	  må	  man	  så	  bruge	  andre	  reklamemuligheder.	  Så	  må	  man	  så	  bruge	  fjernsynet,	  sende	  et	  brev,	  ringe	  dem	  op	  eller	  prikke	  dem	  på	  skulderen	  nede	  på	  gaden	  agtigt.	  Så	  har	  man	  valgt,	  at	  man	  ikke	  ønsker,	  at	  se	  budskaberne	  så	  er	  det	  sådan	  set	  også	  et	  aktivt	  valg	  som	  er	  helt	  fint	  fra	  vores	  side.	  Det	  må	  man	  respektere	  og	  jeg	  tror	  heller	  ikke,	  at	  de	  er	  så	  meget	  værd	  i	  den	  kontekst.	  252. 	  253. F:	  Så	  er	  det	  nok	  sådan	  lidt	  svært	  for	  dig,	  at	  svare	  på	  når	  du	  ved	  så	  meget	  om	  det	  i	  forvejen,	  men	  syntes	  du,	  at	  der	  er	  nok	  information	  om	  hvad	  der	  sker	  med	  de	  her	  ting?	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254. 	  255. K:	  Øhhh….	  256. 	  257. F:	  For	  eksempel	  det	  er	  jo	  svært	  sådan,	  nu	  sad	  vi	  jeg	  og	  Theis	  her	  den	  anden	  dag	  og	  prøvede,	  at	  finde	  cookies	  på	  min	  computer	  og	  der	  var	  jo	  vanvittigt	  mange	  og	  mange	  af	  de	  hjemmesider	  anede	  jeg	  jo	  ikke	  hvad	  det	  var.	  258. 	  259. K:	  Ja	  og	  nej,	  jeg	  syntes	  egentlig,	  at	  det	  ikke	  kræver	  særlig	  meget	  aktivititet	  eller	  hvad	  skal	  man	  sige,	  videnssøgning,	  at	  finde	  den	  information.	  Jeg	  synes	  desværre,	  at	  det	  som	  den	  brede	  befolkning	  bliver	  udsat	  for,	  er	  meget	  ensidigt	  og	  ofte	  med	  et	  skræmmende	  budskab,	  så	  det	  er	  mere,	  at	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  at	  man	  fortæller,	  at	  hvis	  man	  virkelig	  havde	  dårlige	  hensigter,	  hvad	  kunne	  så	  gøre?	  Hvad	  er	  teknisk	  muligt,	  hvis	  du	  ville	  gøre	  det?	  Personlig	  er	  jeg	  da	  mere	  urolig	  for,	  at	  der	  er	  nogen	  der	  får	  lagt	  et	  eller	  andet	  ned	  på	  min	  computer,	  så	  de	  får	  koden	  til	  min	  Itunes-­‐konto	  eller	  et	  eller	  andet	  i	  den	  dur	  fremfor,	  at	  der	  er	  nogle	  som	  forfølger	  mig	  med	  reklamebudskab.	  Det	  værste	  der	  kan	  ske,	  det	  er	  at	  min	  kæreste	  ved	  hvad	  jeg	  har	  købt	  til	  hende	  til	  hendes	  fødselsdag.	  Hvis	  jeg	  ikke	  passer	  på,	  altså	  det	  er…	  Jeg	  synes	  ikke…	  Jeg	  syntes,	  at	  der	  er	  viden	  nok,	  jeg	  syntes,	  at	  der	  er	  redskaber	  nok	  til	  at	  undgå	  og	  til,	  at	  vide	  hvad	  det	  er	  vi	  har	  med	  at	  gøre.	  Jeg	  synes	  ikke	  at	  den	  information	  vi	  har	  med	  at	  gøre	  er…	  Den	  er	  simpelthen	  for	  ensidig,	  men	  det	  er	  også	  det	  der	  er	  interessant	  at	  læse	  om.	  Der	  står	  jo	  heller	  ikke	  altså..	  alle	  de	  mennesker	  der	  har	  det	  godt,	  det	  er	  ikke	  dem	  der	  fylder	  forsiden	  af	  BT,	  det	  er	  dem	  der	  ligger	  i	  den	  anden	  ende	  af	  kategorien.	  Så	  det	  ja.	  Og	  så	  ved	  jeg	  også,	  at	  der	  bliver	  gjort	  rigtig	  meget	  for,	  at	  passe	  på	  brugerne	  og	  det	  er	  der	  jo	  gjort,	  hvad	  skal	  vi	  sige,	  det	  er	  jo	  ikke	  lovgivningen	  omkring	  persondata.	  Det	  er	  jo	  ikke	  noget	  som	  er	  opstået	  med	  internettet,	  det	  er	  jo	  noget	  som	  har	  været	  lang	  tid	  undervejs	  hvor	  internettet	  er	  den	  sidste	  del	  og	  der	  skal	  man	  selvfølgelig	  respekterer,	  at	  der	  er	  nogle	  andre	  muligheder	  for	  at	  indsamle	  information.	  Men	  det	  er	  så	  også	  det.	  Der	  er	  jo,	  ja,	  altså,	  sikkerheden	  hos	  eksterne	  firmaer…	  Altså	  CPR-­‐Registeret	  hehe	  øhhh…	  Der	  er	  jo	  sådan	  nogle	  ting	  hvor,	  at	  jeg	  syntes,	  at	  det	  er	  langt	  mere	  kritisk.	  260. 	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261. T	  &	  F:	  Ja.	  262. 	  263. T:	  Jamen	  okay,	  det	  var	  alt	  vi	  havde.	  Vi	  fik	  da	  i	  hvert	  fald	  svar	  på	  mere	  end	  rigeligt.	  264. 	  265. K:	  Det	  håber	  jeg.	  266. 	  267. T:	  Så	  absolut.	  	  
Bilag	  3	  Fokusgruppeinterviewguide	  	  
Målgruppe:	  Københavnere	  i	  alderen	  20	  -­‐	  40	  år.	  Antal:	  7.	  Varighed:	  60	  minutter.	  
Formål:	  Indsigt	  i	  informanternes	  oplevelse	  og	  etiske	  holdninger	  af	  overvågning	  på	  internettet	  til	  målrettet	  reklameføring	  med	  udgangspunkt	  i	  cookies.	  Rekruttering:	  Gennem	  snow-­‐ball	  effekt.	  
Sted:	  Hjemme	  hos	  en	  af	  gruppens	  medlemmer	  for	  at	  forsøge	  at	  skabe	  en	  afslappet	  stemning.	  Der	  vil	  blive	  serveret	  kage	  og	  kaffe	  for	  yderligere	  at	  skabe	  en	  god	  atmosfære.	  
Metode	  og	  fremgangsmåde:	  Informanterne	  vil	  få	  tildelt	  et	  navneskilt	  og	  vi	  optager	  interviewet	  med	  en	  lydoptager	  i	  form	  at	  mobiltelefon.	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Spørgsmål	  	   	   	   	   	   Formål	  og	  andre	  noter	  Intro:	  	  Velkommen,	  præsentation	  af	  os	  og	  projekt	  
● Vi	  er	  5	  studerende	  på	  2.	  semester	  fra	  RUC.	  
● Vi	  skriver	  et	  projekt	  om	  om	  brug	  af	  cookies	  til	  målrettet	  reklameføring	  på	  internettet.	  Til	  jeres	  information,	  vil	  den	  her	  samtale	  vil	  blive	  brugt	  til	  at	  lave	  en	  analyse	  i	  vores	  projekt	  og	  vi	  offentliggør	  ikke	  jeres	  navne	  men	  bruger	  nogle	  andre	  navne	  i	  opgaven.	  
● Cookies	  er	  tekstfiler,	  som	  bliver	  lagret	  på	  computere	  og	  husker	  hvad	  du	  har	  lavet	  på	  internettet.	  
● Er	  det	  ok	  at	  vi	  optager	  hvad	  der	  bliver	  sagt	  og	  tage	  nogle	  få	  billeder?	  	  	  
● For	  en	  god	  ordens	  skyld,	  så	  skal	  jeg	  lige	  sige,	  at	  det	  en	  gruppe	  diskussion	  og	  jeg	  er	  egentlig	  bare	  for	  at	  give	  emner	  og	  holde	  den	  røde	  tråd.	  Og	  så	  kunne	  det	  være	  rart,	  hvis	  at	  i	  ikke	  taler	  for	  meget	  i	  munden	  på	  hinanden	  fordi	  ellers	  bliver	  lyden	  ikke	  så	  god.	  	  	  0.	  Kan	  i	  kort	  fortælle	  om	  jer	  selv?	  
	  	  	  	  	  	  	  0.	  Løse	  op	  for	  stemningen	  Tid:	  Ca	  5	  min.	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(Evt.	  navn,	  alder,	  uddannelse,	  job)	  	  	  	  1:	  Hvad	  er	  jeres	  umiddelbare	  tanker	  når	  jeg	  siger	  cookies	  på	  internettet?	  	  	  2:	  Giv	  eksempler	  på	  hjemmesider	  hvor	  i	  ser	  reklamer	  på	  internettet.	  (Skriv	  fx	  3	  eksempler	  på	  en	  post-­‐it).	  	  2.1:	  Ser	  du	  et	  mønster	  i	  disse	  reklamer?	  	  	  Nu	  lægger	  jeg	  nogle	  påstande	  på	  bordet,	  	  som	  jeg	  gerne	  vil	  have	  i	  tager	  en	  af	  gangen	  diskuterer	  om	  i	  er	  enige	  eller	  uenige	  og	  generelt	  bare	  hvad	  i	  mener	  om	  det.	  	  Påstande:	  
● Alle	  ved	  hvad	  deres	  oplysninger	  bliver	  brugt	  til.	  
● Cookies	  hjælper	  internet	  brugeren.	  
● Der	  skal	  være	  mere	  information	  omkring	  dataindsamling.	  
● Internetbrugeren	  giver	  samtykke	  til	  produktorienterede	  reklamer.	  	  3:	  Ved	  i	  hvad	  jeres	  informationer	  på	  
	  	  	  	  	  
Fase	  1	  Hvilke	  holdninger	  har	  informanterne	  omkring	  cookies	  på	  internettet	  ift.	  reklameføring?	  	  Indblik	  i	  informanternes	  tanker	  og	  personlige	  holdninger.	  For	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  informanterne	  ved	  om	  cookies.	  	  Påviser	  informanternes	  viden	  omkring	  cookies	  samt	  få	  kendskab	  til	  deres	  færden	  på	  internettet.	  	  Tid:	  ca	  20	  min.	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internettet	  bliver	  brugt	  til?	  	  4:	  Hvor	  ofte	  sletter	  i	  jeres	  cookies?	  (Hvis	  i	  overhoved	  sletter	  dem)	  (På	  hvilken	  baggrund)	  	  	  	  	  Der	  er	  nu	  en	  hverdagssituation	  som	  jeg	  gerne	  vil	  have	  i	  snakker	  lidt	  om.	  Er	  der	  en	  som	  vil	  starte	  med	  at	  læse	  den	  op?	  	  Bob	  modtager	  en	  besked	  fra	  hans	  ven	  som	  har	  sendt	  et	  link	  med	  teksten	  “haha	  den	  her	  ligner	  dig”	  Bob	  klikker	  på	  linket	  og	  det	  viser	  sig	  at	  være	  en	  mandlig	  lolitadukke.	  Efterfølgende	  får	  Bob	  reklamer	  fra	  samme	  hjemmeside	  om	  tilbud	  på	  lignende	  produkter.	  Disse	  tilbud	  dukker	  op	  på	  de	  hjemmesider	  bob	  og	  hans	  kone	  normalt	  besøger	  normalt	  på	  deres	  fælles	  computer.	  	  	  	  5:	  Hvordan	  vil	  du	  have	  det	  hvis	  du	  var	  i	  Bob’s	  situation?	  (og	  hvorfor?)	  	  Igen	  får	  i	  to	  påstande	  jeg	  gerne	  vil	  have	  i	  tager	  stilling	  til.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fase	  2:	  Forskningsspørgsmål:	  	  Hvilke	  grænser	  har	  informanterne	  i	  forhold	  til	  hvad	  deres	  personlige	  oplysninger	  bliver	  brugt	  til	  på	  internettet?	  	  	  Indblik	  i	  hvordan	  de	  bruger	  teknologien	  i	  deres	  hverdag.	  Ligeledes	  får	  vi	  indblik	  i,	  hvordan	  informanternes	  opfattelse	  af	  et	  givent	  etisk	  dilemma.	  	  Tid:	  ca	  20	  min.	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Påstand:	  
● Indsamling	  af	  privatpersoners	  data	  på	  internettet	  burde	  være	  ulovligt.	  
● Privatpersoners	  data	  må	  bruges	  til	  alt.	  	  	  	  	  6:	  Hvad	  betyder	  privatliv	  for	  jer?	  	  	  7:	  Diskuter	  situationer,	  hvor	  det	  kunne	  være	  brugbart	  at	  overvåge	  privatpersoners	  færden	  på	  internettet.	  	  8:	  Diskuter	  om	  det	  er	  en	  krænkelse	  af	  privatlivet,	  at	  informationer	  om	  jeres	  færden	  på	  internettet	  bliver	  gemt	  og	  brugt?	  	  (8.1:	  Hvilke	  situationer	  tænker	  i,	  at	  det	  er	  en	  krænkelse	  af	  privatlivet	  og	  hvorfor?)	  Outro:	  	  Er	  der	  nogle	  som	  vil	  sige	  noget	  yderligere?	  	  Tusind	  tak	  for	  at	  i	  ville	  være	  med.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fase	  3:	  Forskningsspørgsmål:	  Hvilke	  etiske	  dilemmaer	  udsættes	  målgruppen	  for	  via	  cookies?	  	  Konkrete	  svar	  på	  informanternes	  indsigt	  i	  dataindsamling.	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Bilag	  4	  Ekspertinterviewguide	  	  
Briefing	   	   	  Præsentation	   Hvem	  er	  vi?	   Vi	  hedder	  Theis	  og	  Freja,	  og	  kommer	  fra	  Roskilde	  Universitet	  
	   Formål	  med	  interviewet	   Vores	  semesterprojekt	  omhandler	  digital	  reklameføring	  ved	  brug	  af	  cookies,	  og	  vi	  ønsker	  derfor	  udtalelser	  fra	  en	  ekspert	  inden	  for	  området.	  
	   Interviewets	  varighed	  og	  formalitet	   -­‐	  Under	  interviewet	  vil	  det	  primært	  være	  Theis	  der	  stiller	  spørgsmålene,	  og	  Freja	  der	  styrer	  diktafonen	  og	  evt	  stille	  opfølgende	  spørgsmål.	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  diktafon	  -­‐	  	  	  	  	  	  	  behandling	  af	  empiri	  -­‐	  	   	   	  
Opvarmning	   Præsentation	  af	  ekspert	   	  
	   Præsentation	  af	  firma	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   Præsentation	  af	  profession	   	  
	   	   	  
Hovedemne	   Formål	  med	  spørgsmål	   Interviewspørgsmål	  Reklameføring	   At	  få	  en	  blød	  overgang	  fra	  
opvarmning	  til	  hovedemne,	  med	  formål	  at	  påbegynde	  en	  dialog	  om	  proces	  med	  fokus	  reklameføring	  
-­‐	  Hvor	  kan	  man,	  som	  kunde,	  se	  den	  form	  for	  reklameføring	  i	  beskæftiger	  jer	  med	  i	  Dentsu	  Aegis	  Network?	  
	   Mere	  specifik	  viden	  om	  online	  reklameføring	  Er	  det	  brugerbaseret?	  
-­‐	  Hvilken	  form	  for	  online	  reklameføring	  beskæftiger	  i	  jer	  med?	  	   	   -­‐	  Hvilke	  digitale	  platforme	  benytter	  i	  jer	  af,	  og	  udbyder	  til?	  
	   	   -­‐	  Hvem	  er	  jeres	  kunder?	  (Altså	  hvilke	  firmaer	  benytter	  sig	  af	  jeres	  service?)	  Cookies	   	   Hvad	  er	  firmaernes	  (kundernes)	  formål	  med	  at	  kontakte	  jer?	  Giv	  gerne	  et	  eksempel	  	   	   Hvordan	  indsamler	  i	  oplysninger	  om	  brugerne	  til	  at	  lave	  målrettet	  reklameføring?	  (Hvem	  opkøber	  i	  data	  af?)	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   Hvordan	  validerer	  i	  jeres	  data?	  	   	   Benytter	  i	  jer	  af	  cookies	  til	  at	  indsamle	  oplysninger	  omkring	  brugerne,	  og	  i	  hvilket	  omfang?	  	   	   Hvad	  er	  en	  cookie?	  
	   Gerne	  en	  teknisk	  forklaring	   Hvordan	  benytter	  i	  jer	  specifikt	  af	  en	  cookie?	  
	   	   Hvilken	  type	  persondata	  arbejder	  i	  hovedsageligt	  med?	  Lovgivning	   	   Hvilke	  data	  har	  i	  til	  rådighed?	  	   	   Hvor	  længe	  lagre	  i	  de	  opsamlede	  data?	  	   	   Hvorvidt	  er	  brugeren	  selv	  herre	  over,	  hvilken	  data	  der	  bliver	  indsamlet?	  
	   	   Hvor	  sikker	  kan	  brugeren	  føle	  sig,	  når	  samtykke	  er	  givet?	  Kan	  man	  være	  sikker	  på	  reglerne	  for	  et	  gyldigt	  samtykke	  bliver	  overholdt?	  	   	   En	  af	  betingelserne	  for	  at	  	  et	  samtykke	  er	  gyldigt	  er,	  at	  samtykket	  skal	  være	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frivilligt,	  men	  er	  de	  altid	  det?	  Hvad	  er	  dine	  erfaringer	  med	  det?	  
	   	   Har	  du	  hørt	  om	  tilfælde,	  hvor	  data	  blev	  misbrugt?	  
Debriefing	   	   	  Cool	  Off	   	   Hvad	  er	  din	  holdning	  til	  ADD-­‐block?	  	  Hvor	  tit	  sletter	  du	  selv	  dine	  cookies	  på	  din	  computer/tablet?	  	  
	   	   Føler	  du	  dig	  nogensinde	  usikker	  når	  du	  bevæger	  dig	  på	  internettet?	  
	   	   Har	  du	  andre	  ting	  du	  vil	  tilføje	  som	  du	  ser	  relevante	  i	  forhold	  til	  vores	  projekt?	  Afslutning	   	   Det	  var	  det	  vi	  havde.	  Tak	  for	  din	  tid.	  
	   	   Er	  der	  mulighed	  for	  at	  vi	  kan	  kontakte	  dig,	  hvis	  vi	  senere	  har	  yderligere	  spørgsmål?	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Bilag	  5	  Rekruttering	  til	  fokusgruppe	  	  Emne:	  Hej	  …..	  	  Tak	  for	  din	  besvarelse	  i	  vores	  Surveymonkey.	  Vi	  er	  rigtig	  glade	  for,	  at	  du	  er	  interesseret	  i	  at	  deltage	  i	  en	  fokusgruppe	  omkring	  overvågning	  og	  medier.	  Vi	  vil	  nu	  høre,	  hvilke	  dage	  du	  har	  mulighed	  for	  at	  deltage.	  Vi	  foreslår	  følgende	  datoer,	  onsdag	  d.	  29/04,	  torsdag	  30/04	  eller	  fredag	  01/05	  (st.	  bededag)	  fra	  ca.	  17-­‐18.30.	  Hvis	  det	  udelukkende	  er	  tidspunktet	  der	  passer	  dårligt,	  så	  meld	  gerne	  tilbage	  om	  et	  andet	  tidspunkt	  på	  dagen	  som	  vil	  passe	  dig	  bedre.	  	  Mødet	  kommer	  til	  at	  foregå	  centralt	  i	  København	  (nærmere	  placering	  kommer	  senere),	  hvor	  vi	  vil	  tilbyde	  lidt	  lækkert	  til	  ganen	  og	  et	  par	  hyggelige	  timer.	  	  Fokusgruppen	  vil	  blive	  afholdt	  af	  to	  fra	  projektgruppen	  fra	  Roskilde	  Universitet	  og	  vil	  bestå	  af	  dig	  samt	  7	  andre	  frivillige.	  Resultatet	  vil	  blive	  benyttet	  i	  vores	  videre	  udarbejdelse	  af	  vores	  semester-­‐projekt.	  	  Vi	  glæder	  os	  til	  at	  høre	  fra	  dig	  :-­‐)	  	  Med	  venlig	  hilsen	  	  Theis,	  Lærke,	  Freja,	  Simone	  og	  Kamilla	  Roskilde	  Universitet,	  2.	  Semester	  	  Mere	  info	  eller	  spørgsmål:	  Tlf.	  51	  92	  16	  46	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  Facebook	  opslag:	  	  Hej!	  …*titel	  på	  gruppe*...	  	  ER	  DU	  DEN	  UDVALGTE?	  -­‐	  Vi	  har	  brug	  for	  din	  hjælp	  til	  et	  fokusgruppeinterview!	  Kunne	  du	  afsætte	  ca.	  1	  time	  til	  en	  gruppesnak	  om	  overvågning	  og	  reklamer	  på	  internettet?	  Det	  kommer	  til	  at	  foregå	  centralt	  i	  København	  torsdag	  d.	  30/04-­‐2015	  om	  eftermiddagen.	  Under	  snakken	  serverer	  vi	  lidt	  godt	  til	  ganen,	  som	  tak	  for	  jeres	  hjælp.	  	  ALLE	  ER	  VELKOMNE!	  -­‐	  Skriv	  en	  privat	  besked	  til	  mig,	  hvis	  du	  er	  interesseret	  :)	  Hilsen	  nogle	  søde	  RUC-­‐studerende	  	  
Bilag	  6	  Kodning	  fra	  fokusgruppe	  ud	  fra	  Grounded	  Theory	  	  
Åben	  kodning	  Emner	  informanterne	  snakker	  om	  
● Opfattelse	  af	  cookies	  
● Nethandel	  
● Reklamer	  
● Hvordan	  sletter	  man	  cookies	  
● Cookies	  fra	  økonomisk	  aspekt	  
● Overvågning	  
● viden	  om	  cookies	  
● forskel	  på	  opfattelse	  pga	  alder	  
● mere	  viden	  om	  deres	  egen	  data	  
● viljestyrke	  til	  afvisning	  af	  reklamer	  
● ansvar	  for	  egen	  sikkerhed	  
● sko	  på	  amazon	  
● momondo/flybilletter	  
● uoverskuelighed	  
● vidensøgning	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● børn	  
● adskillelse	  af	  internet	  og	  privat	  computer	  
● solbriller	  
● skostørrelse	  
● unfair	  at	  folk	  ikke	  forstår	  hvad	  en	  cookies	  er	  
● samtykke	  
● cookies	  historie	  
● offerrolle	  
● etisk	  råd	  
● at	  være	  bange	  
● billeder	  på	  facebook	  
● geotags	  
● forskellen	  på	  privatpersoners	  data	  og	  følsomme	  data	  
● lovgivning	  
● offentlighed	  i	  privatsfære	  
● brugbarhed	  
● at	  sætte	  aftryk/spor	  
● Data	  kan	  ikke	  fjernes	  fra	  internettet	  
● etisk	  spørgsmål	  
● internettet	  
● at	  blive	  snydt	  på	  internettet	  kontra	  i	  virkeligheden	  
● personlige	  grænser	  
● At	  være	  demonstrativ	  overfor	  cookies	  
● videresalg	  til	  3.part	  
● opvækst	  i	  en	  teknologisk	  moderne	  verden	  
● uvidenhed	  
● IP-­‐adresse	  
● hvor	  ligger	  dataen?	  
● administration	  af	  dataen	  
● sammenligning	  med	  et	  medlemskort	  
● rettigheder	  
● sampling	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Kategorier	  og	  begreber	  informanterne	  omtaler	  i	  stor	  grad.	  
Kategori	   Begreber	  -­‐	  fra	  første	  åben	  kodning	  Nethandel	  	   ● Cookies	  er	  super	  brugtbart	  ● Lidt	  uhyggeligt	  
● Tage	  ansvar	  for	  hvad	  man	  køber	  
● bange	  for	  at	  de	  tager	  kortoplysninger	  
● Europærisk	  sikring	  
● 	  
● 	  	  
Reklamer	   ● Presser	  til	  at	  købe	  
● Lokker	  
● Demonstrativ	  
● Giver	  rigtig	  god	  mening	  
● Stor	  industri	  
● Fint	  med	  tilbud	  
● Timing	  af	  tilbud	  kan	  ikke	  kontrolleres	  
● Annoncer	  er	  luft	  
● Bare	  en	  reklame	  
● De(?)	  tager	  ejerskab	  af	  data	  
● brugbart	  
● At	  være	  demonstrativ	  overfor	  cookies	  
● Kun	  købe	  hvad	  selv	  har	  lyst	  til	  Cookies	   ● Dyre	  priser	  
● Sindsygt	  strengt	  
● Firmaer	  skal	  gøre	  forbruger	  opmærksom	  
● Ubehageligt	  
● Stor	  industri	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● Det	  går	  sgu	  nok	  
● Nogle	  hjælper	  brugeren	  
● Hjælper	  ikke	  brugeren	  
● Slettes	  hvis	  dårlig	  
● Fylder	  på	  computeren	  
● Sletter	  altid	  alle	  
● Ansvar	  som	  forældre	  og	  sletter	  cookies	  
● Uoverskueligt	  
● hjælper	  helt	  sikkert	  
● hjælper	  i	  nogle	  tilfælde	  
● Cookies	  søger	  ikke	  på	  porno	  
● Søgehistorik	  er	  ikke	  for	  børn	  
● Du	  har	  sagt	  ja	  
● Kender	  skostørrelse	  
● Godt	  til	  terror	  
● Brugbart	  hvis	  man	  kan	  sparre	  penge	  
● Selv	  være	  opmærksom	  
● Er	  overhoved	  ikke	  sat	  ind	  i	  det	  
● brugbart	  til	  reklame	  
● Hvis	  du	  ikke	  vil	  have	  cookies	  så	  lad	  være	  med	  at	  gå	  på	  hjemmesiden	  
● 	  
● 	  	  
Overvågning	   ● Ubehageligt	  
● Tage	  ansvar	  
● Hvis	  du	  er	  bange	  så	  lad	  være	  med	  at	  bruge	  internettet	  
● Lære	  at	  beskytte	  sig	  selv	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● Ikke	  sikkerhedsclear	  hvis	  venner	  fra	  Taastrup	  med	  dom	  
● 	  
● 	  Videnssøgning	   ● Børnevenligt	  
● Søg	  på	  google	  omkring	  cookies	  
● Ikke	  skræmmende	  
● Tage	  ansvar	  når	  man	  søger	  viden	  
	  
Adskillelse	  af	  internet	  og	  privat	  computer	  
● Internettet	  skal	  ikke	  passe	  på	  dig	  
● Skal	  føle	  sig	  tryg	  
● Internet	  bruges	  i	  privatsfære	  
● Internet	  er	  ikke	  privat	  
● det	  er	  vilkårene	  
	  
Viden	  om	  egen	  data	  
● Alt	  er	  tys	  tys	  
● Lukket	  
● Svært	  tilgængeligt	  
● Burde	  være	  åbent	  
● Åben	  database	  
● Tracke	  fra	  IP-­‐adresse	  
● Tracke	  fra	  bruger	  
● Ved	  ikke	  lagringsperiode	  
● Kan	  blive	  creepy	  
● Uoverskuelighed	  
● Naiv	  hvis	  man	  tror	  at	  man	  ved	  hvad	  data	  bliver	  brugt	  til	  
● Kræver	  meget	  for	  at	  få	  viden	  
● Forske	  i	  det	  for	  at	  få	  viden	  
● Shady	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● Data	  på	  eget	  ansvar	  
● Andre	  ejer	  din	  information	  
● alt	  eller	  ingenting,	  intet	  valg	  
● Krænkelse	  hvis	  venner	  kan	  se	  data	  	  
	  
Forskel	  på	  privatpersoners	  data	  og	  følsomme	  data	   ● Det	  er	  bare	  information	  ● CPR	  nr	  skal	  ingen	  have	  
● Https	  
● Hjemmesider	  hvor	  du	  køber	  er	  secured	  
● Privat	  data	  gives	  gennem	  cookies	  
● Bank	  oplysninger	  skal	  ingen	  pille	  ved	  
● nødvendigt	  at	  være	  opmærksom	  Træls	  at	  blive	  snydt	  
● indsamling	  kan	  være	  en	  krænkelse	  
● skal	  ikke	  være	  for	  tilgængeligt	  
	   	  
Lovgivning	   ● Efterspørger	  mere	  gennemsigtighed	  
● Dansk	  lovgivning	  
● Kan	  straffe	  snydere	  
● Svært	  at	  fange	  internet	  forbrydere	  
● Etisk	  Råd	  
● Nationale	  love	  
● Lovgivning	  fungerer	  
● Virkelig	  svært	  at	  fange	  snydere	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Etisk	  spørgsmål	   ● formålet	  ændrer	  etikken	  
● terror	  eller	  til	  reklame	  
● noget	  vi	  som	  samlet	  flok	  skal	  beslutte	  at	  ændre	  på	  
● etisk	  råd	  hjælper	  samfundet	  Samtykke	   ● Juridisk	  set	  
● Trykker	  “OK”	  
● Ingen	  mulighed	  for	  at	  sige	  “nej”	  
● Fair	  nok	  
● Det	  er	  fint	  
● Uoverskuelighed	  
● Etisk	  råd	  
● 	  
● 	  Opvækst	  i	  en	  teknologisk	  moderne	  verden	   ● Ikke	  skræmmende	  ● Bedre	  til	  internet	  end	  ældre	  generation	  
● Verden	  på	  nogens	  præmisser	  
● Alle	  sætter	  sig	  i	  offerrolle	  
● Stemplet	  som	  idiot	  hvis	  ikke	  følge	  med	  
● Vokset	  op	  med	  computer	  i	  hjemmet	  
● Du	  kan	  altid	  komme	  i	  problemer	  på	  internettet	  
● Internet	  bedst	  forklaret	  i	  E-­‐mails	  fra	  Zimbabwe	  
● Flere	  er	  dumme	  nok	  til	  at	  blive	  snydt	  
● 	  
● 	  Videresalg	  til	  tredjepart	   ● Data	  skal	  ikke	  sælges	  videre	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● Ikke	  så	  godt	  
● Der	  er	  ingen	  kontrol	  over	  det	  
● 	  
● 	  
	   	  
	  
Mikkel:	  
● Kan	  være	  irriterende	  med	  cookies	  
● Nethandel	  	  Casper:	  
● Cookies	  lokker	  med	  reklamer	  	  Bolette:	  
● Tænker	  ikke	  over	  det	  	  Steffen:	  
● Cookies	  kan	  være	  lidt	  et	  problem	  
● Gør	  priserne	  på	  flybilletter	  dyre	  	  Milan:	  
● Cookies	  er	  nemt	  
● Har	  ikke	  noget	  imod	  reklamer	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Caroline:	  
● Cookies	  virker	  overvågene	  
● Reklamer	  er	  irriterende	  	  
Aksekodning	  -­‐	  Nethandel	  -­‐	  Reklamer	  -­‐	  Cookies	  	  overvågning	  -­‐videnssøgning	  adskillelse	  af	  internet	  og	  privat	  computer	  -­‐viden	  om	  egen	  data	  -­‐forskel	  på	  privatpersoners	  data	  og	  følsom	  data	  	  766	  lovgivning	  etisk	  spørgsmål	  smatykke	  opvækst	  i	  en	  teknologisk	  moderne	  verden	  vidresalg	  til	  tredjepart	  	  
Problem1:	  (Nethandel)	  ..	  Der	  hvor	  det	  begynder	  at	  blive	  et	  problem,	  det	  er	  på	  Momondo	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  hvor	  de	  kan	  se,	  hvilke	  priser	  du	  tidligere	  har	  set	  og	  så…	  (59)	  	  Årsager:	  …	  når	  du	  bibevarer	  dine	  cookies,	  så	  gør	  det	  altså	  det,	  at	  vi	  lige	  presser	  prisen	  op..	  	  (67)	  ..Og	  prisen	  tilpasses	  og	  lidt	  mere	  op	  og	  lidt	  mere..	  (63)	  	  Konsekvenser:	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..	  Så	  kigger	  man	  på	  flybilletter	  og	  så	  kommer	  der	  netop	  en	  masse	  ting	  op.	  Det	  synes	  jeg	  er	  lidt	  ubehageligt,	  at	  de	  ved,	  hvad	  jeg	  er	  inde	  og	  kigge	  på	  alle	  sammen	  og	  kan	  finde	  ud	  af,	  hvilke	  reklamer	  som	  så	  passer	  til	  det.	  (33)	  ..	  Det	  er	  så	  der,	  hvor	  man	  skal	  købe	  det	  fra	  en	  anden	  computer,	  selvom	  det	  er	  samme	  rejse.	  Det	  er	  jo	  sindssygt	  strengt..	  (65)	  	  Strategi:	  …	  Det	  er	  så	  der,	  hvor	  et	  firma	  som	  Momondo	  skulle	  gå	  ind	  og	  gøre	  forbrugeren	  opmærksom	  på..	  (67)	  ..	  Jeg	  skal	  da	  have	  lært	  at	  slette	  mine	  cookies..	  (72)	  ..	  Du	  kan	  også	  lære,	  at	  gå	  inkognito	  og	  så	  kan	  de	  ikke	  se	  noget	  på	  dig..	  (74)	  	  
Problem2:	  (Viden	  om	  egen	  data)	  Information	  om	  dataindsamling	  	  ..	  Meget	  lukket	  og	  svært	  tilgængeligt..	  (175)	  	  Årsager:	  ..terms	  of	  use	  har	  været	  et	  problem	  de	  sidste	  20	  år.	  Det	  har	  altid	  været	  et	  problem.	  Man	  sætter	  en	  eller	  anden	  advokat	  til	  at	  skrive	  det	  og	  så	  skriver	  han	  250	  sider..	  (187)	  ..Der	  er	  uoverskuelighed	  omkring,	  hvad	  man	  giver	  dem	  lov	  til	  at	  overvåge..(185)	  ..Mange	  af	  ordene	  er	  højt	  tekniske	  indenfor	  jura	  på	  engelsk.	  Jeg	  er	  halv	  engelsk	  og	  er	  rigtig	  god	  til	  engelsk	  og	  jeg	  har	  på	  ingen	  måde	  en	  chance.	  ..(191)	  	  Konsekvenser:	  ..Jeg	  kan	  forestille	  mig,	  at	  min	  mormor	  har	  rigtig	  svært	  ved	  selv	  at	  søge	  informationer	  omkring	  dit	  data	  aftryk..	  (175)	  	  ..	  Så	  længe	  at	  de	  ikke	  sælger	  det	  videre	  til	  en	  tredje	  part.	  For	  det	  er	  jo	  også	  en	  problematik	  kan	  man	  sige.	  Det	  jo	  ikke	  så	  godt,	  hvis	  der	  nu	  er	  nogle	  andre,	  som	  får	  fat	  i	  det	  der..	  (242)	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Strategi:	  ..Det	  burde	  være	  så	  åbent	  og	  overskueligt	  som	  muligt.	  Åben	  information	  som	  de	  har	  samlet	  om	  dig,	  så	  burde	  de	  i	  det	  mindste	  have	  en	  hjemmeside	  eller	  et	  eller	  andet,	  hvor	  man	  kan	  se	  den	  samlede	  information..	  (177)	  	  ..meget	  mere	  gennemsigtighed	  kunne	  vi	  godt	  bruge..(250)	  	  ..Det	  handler	  bare	  om,	  at	  man	  selv	  skal	  kunne	  sige	  nej..	  (256)	  	  
Problem3:	  (Reklamer)	  ..	  Man	  er	  mere	  tilbøjelig	  til	  at	  købe	  mere..	  (102)	  	  Årsager:	  ..Rimelig	  stort	  økonomisk	  grundlag,	  for	  dem	  som	  gerne	  vil	  sælge	  noget..(102)	  ..hvis	  du	  bliver	  præsenteret	  for	  ting,	  du	  gerne	  vil	  have..(102)	  ..	  Men	  det	  lokker	  jo.	  Hvis	  man	  nu	  kigger	  på	  solbriller	  eller	  et	  eller	  andet.	  (41)	  	  Konsekvenser:	  ..Jeg	  har	  tænkt	  over,	  at	  jeg	  bliver	  lidt	  demonstrativ	  over	  det.	  Altså	  de	  skal	  ikke..	  Jeg	  gider	  ikke,	  at	  de	  skal	  sælge	  mig	  noget,	  bare	  fordi	  jeg	  har	  været	  på	  en	  hjemmeside.	  Jeg	  køber	  det,	  jeg	  selv	  gider,	  ikke	  det	  de	  gider,	  jeg	  skal	  købe…	  (106)	  ..Så,	  det	  presser	  jo	  også	  en	  lidt	  til	  at	  købe	  noget,	  man	  måske	  har	  sagt	  nej	  til..	  (45)	  ..	  så	  bliver	  man	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  snydt..	  (179)	  	  Strategi:	  ..Så	  skal	  du	  bruge	  inkognito.	  Så	  kommer	  der	  ikke	  noget..(108)	  ..	  Jeg	  skal	  da	  have	  lært	  at	  slette	  mine	  cookies,	  kan	  jeg	  høre.	  (72)	  ..	  Du	  skal	  have	  kraften	  til	  selv	  at	  kunne	  sige	  nej.	  (53)	  	  
Problem4:	  (Cookies)	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..	  Men	  hvis	  man	  kunne	  sige,	  at	  man	  helt	  slipper	  for	  cookies	  og	  dem	  har	  jeg	  ikke	  brug	  for,	  jamen	  så	  havde	  jeg	  slet	  ikke	  gjort	  det.	  Fordi	  de	  hjælper	  ikke	  mig,	  men	  kun	  dem	  som	  skal	  sælge.	  (339)	  	  Årsager.	  ..	  Ja,	  det	  er,	  hvordan	  man	  anskuer	  det.	  Om	  det	  er	  for	  os	  eller	  for	  dem	  de	  er	  lavet.	  (341)	  	  Konsekvenser:	  ..	  De	  fylder	  også	  på	  computeren.	  De	  gør	  hele	  tiden	  din	  computer	  langsommere	  og	  langsommere..	  (290)	  	  ..	  jeg	  startede	  med	  at	  sige,	  at	  jeg	  ikke	  helt	  var	  så	  glad	  for	  cookies.	  Fordi	  jeg	  synes,	  det	  er	  et	  problem,	  at	  man	  ikke	  ved,	  hvor	  ens	  oplysninger	  bliver	  brugt	  til	  og	  det	  er	  rigtigt,	  hvad	  du	  siger	  –	  man	  kan	  jo	  bare	  være	  ligeglad,	  men	  i	  det	  øjeblik,	  hvor	  det	  kan	  gå	  hen	  at	  blive	  misbrugt,	  der	  er	  det	  jo	  træls..	  (411)	  	  ..	  du	  har	  været	  inde	  på	  en	  rigtig	  dårlig	  hjemmeside,	  er	  der	  en	  som	  har	  gemt	  den	  virus	  ned	  i	  den	  cookie	  og	  du	  har	  fået	  den	  cookie	  på	  den	  computer..	  (284)	  	  ..Jeg	  havde	  faktisk	  ledt	  efter	  et	  på	  sko	  på	  Amazon	  jeg	  ikke	  kunne	  finde	  og	  så	  dukkede	  de	  op	  tre	  dage	  efter	  i	  en	  reklame..(353)	  	  Strategi:	  ..	  Jeg	  sletter	  altid	  dem	  alle	  sammen…	  (300)	  	  
Problem5:(Videnssøgning)	  ..der	  er	  ikke	  nogen	  af	  os	  der	  er	  gode	  nok	  til	  computere	  til	  at	  på	  nogen	  måde	  at	  kunne	  befærde	  os	  sikkert	  på	  internettet…	  (919)	  	  Årsager.	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..Spørgsmålet	  er	  så,	  om	  du	  har	  den	  viden,	  det	  kræver	  for,	  at	  få	  det	  klaret	  på	  egen	  hånd.	  Det	  tænker	  jeg	  på.	  For	  der	  er	  sådan	  offentlige	  tilgængelige	  informationer	  om,	  hvordan	  du	  sikrer	  dit	  aftryk,	  hvis	  du	  ikke	  er	  interesseret	  i	  at	  sætte	  et	  aftryk.	  (84)	  	  Konsekvenser:	  ..	  Det	  er	  bare	  noget	  lort	  og	  hvis	  man	  ender	  med	  at	  blive	  snydt	  så	  groft.	  (1039)	  	  Strategi:	  ..	  lære	  at	  beskytte	  sig.	  (913)	  ..	  Altså	  når	  det	  kommer	  til	  stykket,	  som	  jeg	  har	  sagt	  hele	  tiden,	  det	  der	  med	  at	  man	  liige	  skal	  tage	  ansvar	  for	  sig	  selv..	  (1033)	  ..Så	  skal	  du	  bruge	  inkognito..(108)	  ..	  Der	  kan	  man	  betale	  de	  100.000	  og	  lære	  at	  tage	  ansvar	  for	  sig	  selv…	  (1057)	  	  
Problem6:	  (Overvågning)	  ..Der	  er	  uoverskuelighed	  omkring,	  hvad	  man	  giver	  dem	  lov	  til	  at	  overvåge…(185)	  	  Årsager:	  ..Super	  kryptisk	  sprog	  også..(189)	  	  Konsekvenser:	  ..jeg	  synes	  altså	  det	  virker	  sådan	  lidt	  overvågende	  på	  mig..(33)	  se	  af	  perivapersoner	  Strategi:	  	  
Problem7:	  (Forskel	  på	  privatpersoners	  data	  og	  følsom	  data)	  ..	  Så	  snart	  cookien	  begynder	  at	  reagere	  på	  andre	  ting	  end	  lige	  den	  information	  der	  lå	  på	  deres	  hjemmeside	  så	  har	  jeg	  et	  problem	  med	  det..	  (895)	  	  Årsager:	  ..	  Hvis	  den	  kunne	  snuppe	  nogle	  informationer	  fra	  min	  egen	  computer..	  (899)	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  Konsekvenser:	  ..	  Min	  far	  fik	  en	  fra	  nemID,	  han	  skulle	  bare	  indtaste	  sit	  CPR-­‐nummer	  og	  sin	  kode	  til	  nemID,	  fordi	  de	  lige	  skulle	  tjekke	  op	  på	  nogle	  ting	  og	  så	  hvis	  han	  gad	  at	  tage	  et	  billede	  af	  sit	  nøglekort	  samtidig.	  Og	  som	  han	  skrev	  ud	  på	  Facebook,	  hold	  kæft	  hvor	  er	  de	  søde	  at	  de	  vil	  tjekke	  det	  for	  mig,	  jeg	  skulle	  bare	  gøre	  sådan	  her,	  fint	  nok!..	  (1031)	  	  
..Ja	  følsomme	  personlige	  oplysninger,	  hvis	  de	  bliver	  brugt	  eller	  solgt	  eller	  ja	  det,	  det	  er	  vel	  en	  krænkelse	  på	  det	  private	  og	  personlige	  plan	  (893)	  	  Strategi:	  ..Der	  er	  vi	  inde	  på	  en	  helt	  anden	  kategori	  og	  der	  er	  vi	  inde	  på	  privatpersoners	  private	  oplysninger	  og	  bankoplsynigner	  og	  så	  videre	  og	  de	  bliver	  jo	  holdt	  sikre	  for	  det	  meste.	  (730)	  
	  
Problem8:	  (Lovgivning)	  ..Jeg	  ved	  nemlig	  ikke,	  hvem	  som	  administrer	  dem	  (dataen)	  lige	  nu	  (217)	  	  Årsager:	  ..Jeg	  ved	  jo	  ikke	  om	  mine	  informationer,	  om	  ja	  solbriller	  eller	  noget,	  bliver	  lagret	  i	  3	  uger	  eller	  flere	  måneder.	  Der	  er	  sikkert	  en	  fin	  lov,	  men	  lovene	  omkring	  databaser	  tror	  jeg	  er	  meget	  mere	  tricky.	  Der	  kan	  man	  jo	  få	  lov	  at	  lagre	  dem	  i	  flere	  år	  jo	  (217)	  	  ..Så	  længe	  at	  de	  ikke	  sælger	  det	  videre	  til	  en	  tredje	  part.	  For	  det	  er	  jo	  også	  en	  problematik	  kan	  man	  sige.	  Det	  jo	  ikke	  så	  godt,	  hvis	  der	  nu	  er	  nogle	  andre,	  som	  får	  fat	  i	  det	  der.	  (242)	  	  ..man	  har	  jo	  ikke	  muligheden	  for	  at	  klikke	  ”nej”..(136)	  	  ..Altså	  der	  står	  også	  i	  cookies,	  at	  det	  bliver	  givet	  videre	  til	  tredje	  part.	  (758)	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Konsekvenser:	  ..du	  sådan	  set	  får	  den	  der	  option	  der,	  fordi	  cookies	  har	  eksisteret	  altid,	  men	  det	  er	  ikke	  altid,	  det	  er	  først	  her	  for	  nylig	  at	  du	  er	  blevet	  præsenteret	  for	  den	  der	  ok	  boks	  og	  det	  er	  en	  dansk	  lovgivning..(995)	  	  ..Hvis	  man	  kan	  gå	  ind	  og	  se,	  hvad	  folk	  har	  lavet	  i	  flere	  år,	  så	  kan	  det	  jo	  være,	  at	  den	  kan	  regne	  ud	  mere	  specifikt,	  hvad	  det	  næste	  er,	  du	  gerne	  vil	  have.	  Så	  begynder	  det	  nok	  at	  blive	  lidt	  creepy	  (217)	  	  Strategi:	  ..Igen,	  meget	  mere	  gennemsigtighed	  kunne	  vi	  godt	  bruge..(250)	  ..Det	  kan	  godt	  være,	  at	  det	  står	  med	  småt	  et	  eller	  andet	  sted.	  Men	  jeg	  synes,	  det	  bør	  være	  mere	  gennemsigtigt..(223)	  	  
Problem9:	  (Samtykke)	  ..Men,	  man	  har	  jo	  ikke	  muligheden	  for	  at	  klikke	  ”nej”.(136)	  	  Årsager:	  ..	  Det	  er	  også	  pga.	  dansk	  internetstyrelsen,	  ITstyrelsen,	  at	  du	  sådan	  set	  får	  den	  der	  option	  der,	  fordi	  cookies	  har	  eksisteret	  altid,	  men	  det	  er	  ikke	  altid,	  det	  er	  først	  her	  for	  nylig	  at	  du	  er	  blevet	  præsenteret	  for	  den	  der	  ok	  boks	  og	  det	  er	  en	  dansk	  lovgivning..(995)	  	  Konsekvenser:	  ..Så	  kan	  man	  kun	  forlade	  hjemmesiden.(140)	  ..Man	  ved	  ikke	  helt,	  hvad	  man	  siger	  ja	  til.	  Jeg	  siger	  altid	  bare	  ja	  ja	  fint	  nok..	  (185)	  ..	  Men	  det	  er	  jo	  også	  svært	  at	  tage	  ansvar	  for	  noget	  du	  ikke	  ved	  du	  tager	  ansvar	  for..(611)	  	  Strategi:	  ..Så	  skal	  man	  også	  bare	  kunne	  sige	  nej	  tænker	  jeg.	  (159)	  	  
Problem10:	  (opvækst	  i	  en	  teknologisk	  moderne	  verden)	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  ..Jeg	  kan	  forestille	  mig,	  at	  min	  mormor	  har	  rigtig	  svært	  ved	  selv	  at	  søge	  informationer	  omkring	  dit	  data	  aftryk..	  (175)	  	  Årsager:	  ..	  Det	  er	  ikke	  dem,	  der	  bruger	  internettet	  og	  sådan	  er	  det,	  så	  lad	  vær	  med	  at	  cater	  efter	  dem,	  fordi	  de	  dør	  alligevel	  i	  år	  og	  så	  kommer	  de	  ikke	  til	  at	  bruge	  internettet	  mere..	  (587)	  ..Vi	  er	  vokset	  op	  med	  det..(179)	  	  Konsekvenser:	  ..	  Kan	  kan	  bare	  lynhurtigt	  blive	  stemplet	  som	  idioten,	  hvis	  du	  ikke	  kan	  følge	  med	  kan	  man	  sige..(	  595)	  	  Strategi:	  ..Tag	  ansvar	  for	  jer	  selv..(605)	  
Selektiv	  kodning	  
Udvalgte	  citater	   Etisk	  tankegang	  
Nethandel	  	  
..	  Der	  hvor	  det	  begynder	  at	  blive	  et	  problem,	  det	  er	  på	  Momondo	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  hvor	  de	  kan	  se,	  hvilke	  priser	  du	  tidligere	  har	  set	  …	  (59)	  	  
..	  Så	  kigger	  man	  på	  flybilletter	  og	  så	  kommer	  der	  netop	  en	  masse	  ting	  op.	  Det	  synes	  jeg	  er	  lidt	  ubehageligt,	  at	  de	  ved,	  hvad	  jeg	  er	  inde	  og	  kigge	  på	  alle	  sammen	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og	  kan	  finde	  ud	  af,	  hvilke	  reklamer	  som	  så	  passer	  til	  det.	  (33)	  	  
..	  Det	  er	  så	  der,	  hvor	  man	  skal	  købe	  det	  fra	  en	  anden	  computer,	  selvom	  det	  er	  samme	  rejse.	  Det	  er	  jo	  sindssygt	  strengt..	  (65)	  	  
…	  Det	  er	  så	  der,	  hvor	  et	  firma	  som	  Momondo	  skulle	  gå	  ind	  og	  gøre	  forbrugeren	  opmærksom	  på..	  (67)	  	  
Viden	  om	  egen	  data	  	  
..Der	  er	  uoverskuelighed	  omkring,	  hvad	  man	  giver	  dem	  lov	  til	  at	  overvåge..(185)	  	  
..Mange	  af	  ordene	  er	  højt	  tekniske	  indenfor	  jura	  på	  engelsk.	  Jeg	  er	  halv	  engelsk	  og	  er	  rigtig	  god	  til	  engelsk	  og	  jeg	  har	  på	  ingen	  måde	  en	  chance.	  ..(191)	  	  
..Jeg	  kan	  forestille	  mig,	  at	  min	  mormor	  har	  rigtig	  svært	  ved	  selv	  at	  søge	  informationer	  omkring	  dit	  data	  aftryk..	  (175)	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..	  Så	  længe	  at	  de	  ikke	  sælger	  det	  videre	  til	  en	  tredje	  part.	  For	  det	  er	  jo	  også	  en	  problematik	  kan	  man	  sige.	  Det	  jo	  ikke	  så	  godt,	  hvis	  der	  nu	  er	  nogle	  andre,	  som	  får	  fat	  i	  det	  der..	  (242)	  	  
..Det	  burde	  være	  så	  åbent	  og	  overskueligt	  som	  muligt.	  Åben	  information	  som	  de	  har	  samlet	  om	  dig,	  så	  burde	  de	  i	  det	  mindste	  have	  en	  hjemmeside	  eller	  et	  eller	  andet,	  hvor	  man	  kan	  se	  den	  samlede	  information..	  (177)	  	  
..Det	  handler	  bare	  om,	  at	  man	  selv	  skal	  kunne	  sige	  nej..	  (256)	  	  
Reklamer	  	  
..	  Man	  er	  mere	  tilbøjelig	  til	  at	  købe	  mere..	  (102)	  	  
..Jeg	  har	  tænkt	  over,	  at	  jeg	  bliver	  lidt	  demonstrativ	  over	  det.	  Altså	  de	  skal	  ikke..	  Jeg	  gider	  ikke,	  at	  de	  skal	  sælge	  mig	  noget,	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bare	  fordi	  jeg	  har	  været	  på	  en	  hjemmeside.	  Jeg	  køber	  det,	  jeg	  selv	  gider,	  ikke	  det	  de	  gider,	  jeg	  skal	  købe…	  (106)	  	  
..Så,	  det	  presser	  jo	  også	  en	  lidt	  til	  at	  købe	  noget,	  man	  måske	  har	  sagt	  nej	  til..	  (45)	  	  
..	  Du	  skal	  have	  kraften	  til	  selv	  at	  kunne	  sige	  nej.	  (53)	  	  
Cookies	  	  
..	  Men	  hvis	  man	  kunne	  sige,	  at	  man	  helt	  slipper	  for	  cookies	  og	  dem	  har	  jeg	  ikke	  brug	  for,	  jamen	  så	  havde	  jeg	  slet	  ikke	  gjort	  det.	  Fordi	  de	  hjælper	  ikke	  mig,	  men	  kun	  dem	  som	  skal	  sælge.	  (339)	  	  
..	  jeg	  startede	  med	  at	  sige,	  at	  jeg	  ikke	  helt	  var	  så	  glad	  for	  cookies.	  Fordi	  jeg	  synes,	  det	  er	  et	  problem,	  at	  man	  ikke	  ved,	  hvor	  ens	  oplysninger	  bliver	  brugt	  til	  og	  det	  er	  rigtigt,	  hvad	  du	  siger	  –	  man	  kan	  jo	  bare	  være	  ligeglad,	  men	  i	  det	  øjeblik,	  hvor	  det	  kan	  gå	  hen	  at	  blive	  misbrugt,	  der	  er	  det	  jo	  træls..	  (411)	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Videnssøgning	  	  
..der	  er	  ikke	  nogen	  af	  os	  der	  er	  gode	  nok	  til	  computere	  til	  at	  på	  nogen	  måde	  at	  kunne	  befærde	  os	  sikkert	  på	  internettet…	  (919)	  	  
..Spørgsmålet	  er	  så,	  om	  du	  har	  den	  viden,	  det	  kræver	  for,	  at	  få	  det	  klaret	  på	  egen	  hånd.	  Det	  tænker	  jeg	  på.	  For	  der	  er	  sådan	  offentlige	  tilgængelige	  informationer	  om,	  hvordan	  du	  sikrer	  dit	  aftryk,	  hvis	  du	  ikke	  er	  interesseret	  i	  at	  sætte	  et	  aftryk.	  (84)	  	  
..	  Altså	  når	  det	  kommer	  til	  stykket,	  som	  jeg	  har	  sagt	  hele	  tiden,	  det	  der	  med	  at	  man	  liige	  skal	  tage	  ansvar	  for	  sig	  selv..	  (1033)	  	  
Forskel	  på	  privatpersoners	  data	  og	  
følsomme	  data	  	  
..Ja	  følsomme	  personlige	  oplysninger,	  hvis	  de	  bliver	  brugt	  eller	  solgt	  eller	  ja	  det,	  det	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er	  vel	  en	  krænkelse	  på	  det	  private	  og	  personlige	  plan	  (893)	  	  
Lovgivning	  	  
..Så	  længe	  at	  de	  ikke	  sælger	  det	  videre	  til	  en	  tredje	  part.	  For	  det	  er	  jo	  også	  en	  problematik	  kan	  man	  sige.	  Det	  jo	  ikke	  så	  godt,	  hvis	  der	  nu	  er	  nogle	  andre,	  som	  får	  fat	  i	  det	  der.	  (242)	  	  
..Det	  kan	  godt	  være,	  at	  det	  står	  med	  småt	  et	  eller	  andet	  sted.	  Men	  jeg	  synes,	  det	  bør	  være	  mere	  gennemsigtigt..(223)	  	  
Samtykke	  	  
..	  Men	  det	  er	  jo	  også	  svært	  at	  tage	  ansvar	  for	  noget	  du	  ikke	  ved	  du	  tager	  ansvar	  for..(611)	  	  
..Man	  ved	  ikke	  helt,	  hvad	  man	  siger	  ja	  til.	  Jeg	  siger	  altid	  bare	  ja	  ja	  fint	  nok..	  (185)	  	  
Opvækst	  i	  en	  teknologisk	  moderne	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verden	  	  
..Jeg	  kan	  forestille	  mig,	  at	  min	  mormor	  har	  rigtig	  svært	  ved	  selv	  at	  søge	  informationer	  omkring	  dit	  data	  aftryk..	  (175)	  	  
..	  Man	  kan	  bare	  lynhurtigt	  blive	  stemplet	  som	  idioten,	  hvis	  du	  ikke	  kan	  følge	  med	  kan	  man	  sige..(	  595)	  	  
Strategi:	  ..Tag	  ansvar	  for	  jer	  selv..(605)	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Bilag	  7	  
Mail-­‐korrespondance	  med	  eksperten	  	  
Hej	  Kristian.	  
Først	  og	  fremmest,	  tusind	  tak	  fordi	  du	  står	  til	  rådighed	  til	  vores	  projekt,	  det	  sætter	  vi	  stor	  pris	  på.	  
Som	  du	  nok	  ved,	  har	  jeg	  fået	  din	  mail	  igennem	  Anders,	  og	  kunne	  forstå	  på	  ham,	  at	  du	  gerne	  vil	  deltage	  i	  et	  interview.	  
Projektet	  omhandler	  overordnet	  brugen	  af	  cookies	  til	  dataindsamling	  med	  henblik	  på	  målrettet	  reklameføring.	  Det	  er	  vores	  formål	  med	  projektet,	  at	  opnå	  to	  perspektiver	  på	  emnet;	  en	  teknisk	  forståelse	  af	  hvordan	  cookies	  fungere	  som	  system,	  i	  forbindelse	  med	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dataindsamling	  og	  målrettet	  reklameføring,	  og	  derudover	  et	  etisk	  perspektiv	  som	  skal	  have	  fokus	  på	  forbrugerne.	  
For	  at	  få	  en	  indsigt	  i	  selve	  systemet	  og	  reklameføringen,	  er	  det	  derfor	  vores	  ønske	  at	  afholde	  et	  ekspertinterview.	  
For	  at	  give	  dig	  en	  større	  indsigt	  i	  hvad	  vi	  gerne	  vil	  opnå	  med	  interviewet,	  har	  jeg	  opstillet	  et	  par	  spørgsmål	  som	  guideline	  til,	  hvad	  vi	  gerne	  vil	  ind	  omkring.	  
-­‐	  Hvordan	  fungerer	  cookies	  som	  system?	  
-­‐	  Hvordan	  fungerer	  online	  reklameføring?	  
-­‐	  Hvilke	  retningslinjer	  er	  der	  for	  privatliv	  og	  indsamling	  af	  private	  data?	  
-­‐	  Hvad	  bruges	  de	  indsamlede	  data	  til,	  og	  hvor	  længe	  opbevares	  de?	  
Det	  skal	  nævnes,	  at	  vi	  ved	  aflevering	  af	  opgaven	  har	  mulighed	  for	  ikke	  at	  offentliggøre	  indholdet,	  således	  at	  den	  i	  tilfælde	  af	  indholdelse	  af	  fortrolig	  information	  ikke	  kan	  læses	  af	  andre	  end	  vores	  vejleder	  og	  censor.)	  
Hvis	  det	  er	  muligt,	  vil	  vi	  gerne	  afholde	  interviewet	  i	  uge	  18,	  men	  er	  meget	  fleksible	  mht.	  hvornår	  det	  passer	  dig	  bedst.	  
Jeg	  håber	  du	  har	  mod	  på	  at	  deltage,	  det	  kunne	  være	  en	  stor	  hjælp.	  
God	  dag.	  
De	  bedste	  hilsner	  
Freja	  Marie	  Kilde	  
Roskilde	  Universitet	  
_____________________________	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  Hej	  Freja,	  
Beklager,	  jeg	  ikke	  har	  haft	  tid	  til	  at	  vende	  tilbage	  tidligere.	  
Hvis	  det	  passer	  i	  din	  kalender,	  har	  jeg	  tid	  i	  morgen	  over	  frokost.	  
	  
/Kristian	  
_____________________________	  
Hej	  Kristian	  
Det	  er	  i	  helt	  i	  orden.	  I	  morgen	  passer	  helt	  fint	  med	  os,	  hvad	  tid	  skal	  vi	  aftale?	  
//Freja	  
_____________________________	  
Hvordan	  lyder	  kl.	  14?	  
Kommer	  I	  her,	  eller	  gør	  vi	  det	  over	  telefonen?	  
/Kristian	  
_____________________________	  
Kl	  14	  lyder	  fint.	  
Vi	  vil	  meget	  gerne	  komme	  ud	  til	  dig,	  hvis	  det	  er	  okay.	  
Så	  hvis	  du	  vil	  sende	  en	  adresse	  med	  ville	  det	  være	  perfekt!	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//Freja	  
_____________________________	  
Vi	  bor:	  
Overgaden	  Neden	  Vandet	  7	  
1414	  København	  K	  
Vi	  ses	  i	  morgen	  :)	  
/Kristian	  
	  
Bilag	  8	  Observationer	  af	  fokusgruppe.	  	  1.	  Eftertænksom,	  stille,	  lyttende	  Flere	  og	  flere	  snakker	  Line	  modsiger	  Emil	  modsiger	  venligt	  Line	  nigger	  anerkendende	  til	  modsigelserne	  Alle	  anerkender	  Stephan	  Jokes	  Respekterer	  Emil	  virker	  lidt	  nervøs	  Mads	  skærer	  meget	  igennem	  og	  læner	  sig	  frem	  Alle	  er	  tilbagelænede	  og	  den	  eneste	  der	  går	  frem	  i	  stolen	  er	  mads	  som	  bruger	  store	  armbevægelser	  Line	  er	  usikker	  på	  det	  hun	  siger	  Emil	  tager	  føre	  rollen	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  2.	  Påstand	  1:	  Mads	  læser	  op	  og	  tager	  derfor	  føre	  rollen	  Hurtigt	  overstået	  og	  enighed	  	  Påstand	  2:	  Stort	  ja	  fra	  alle	  og	  mads	  tager	  igen	  føre	  rollen	  Emil	  arme	  over	  kors	  plus	  eftertænksom	  Line	  snakker	  og	  folk	  viser	  enighed	  Emil	  siger	  afslappet	  imod	  –	  smiler	  stort	  Mads	  kommer	  ofte	  med	  små	  indsigelser	  Folk	  er	  lidt	  vage	  med	  at	  sige	  noget	  Emil	  ”underviser”	  lidt	  og	  andre	  spørger	  ind	  til	  det	  han	  siger	  Drengene	  udviser	  mest	  viden	  om	  IT	  Piger	  udviser	  underen	  Emil	  snakker	  mest	  men	  på	  en	  sjov	  måde	  på	  trods	  af	  manglende	  enighed	  fra	  de	  andre	  Afgiver	  fra	  emnet	  Line	  træder	  frem	  og	  de	  relaterer	  det	  til,	  det	  de	  kender	  Alle	  er	  mere	  fremme	  i	  stolen	  	  Påstand	  3:	  Pigerne	  ved	  ikke	  så	  meget	  om	  cookies,	  emil	  træder	  hurtigt	  til	  og	  svarer	  Stephan	  vil	  gerne	  svarer	  men	  Emil	  overtager	  hurtigt	  Line	  henvender	  sine	  spørgsmål	  til	  Emil	  og	  Stephan	  Emil,	  Stephan	  og	  Line	  snakker	  meget	  til	  hinanden	  og	  de	  andre	  kommer	  kun	  med	  få	  tilføjelser	  Alle	  griner	  og	  hygger	  sig	  Bente	  viser	  kun	  enighed	  Emil	  og	  Mads	  snakker	  mest	  mod	  hinanden	  Påstand	  4:	  Emil	  har	  tager	  føre	  rollen	  Emil	  og	  Line	  snakker	  til	  hinanden	  Resten	  observerer	  Mange	  er	  stille	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Line	  henvender	  sig	  til	  Moderatoren	  Situation:	  Emil	  læser	  op	  Mads	  svarer	  med	  det	  samme	  Folk	  har	  svært	  ved	  at	  forholde	  sig	  til	  det-­‐	  de	  ser	  tvivlende	  ud	  når	  de	  snakker	  Folk	  viser	  mindre	  interesse	  til	  dette	  frem	  for	  andre	  spørgsmål	  Laver	  nye	  eksempler	  fordi	  de	  ikke	  kan	  forholde	  sig	  til	  dette	  Carl	  snakker	  lidt	  i	  munden	  på	  andre	  Stephan,	  Bente	  og	  Carl	  er	  generelt	  stille	  Line,	  Mads	  og	  Emil	  fører	  samtalen	  Line	  vil	  have	  svaret	  fra	  os	  Alle	  hygger	  sig	  men	  Stephan	  er	  stadig	  stille	  Stephan	  prøver	  men	  Emil	  og	  Line	  slår	  mest	  igennem	  Emil	  styrer	  samtalen	  Line	  og	  Emil	  er	  ikke	  altid	  enige	  Folk	  lytter	  helt	  stille	  til	  Stephan	  og	  ved	  ikke	  rigtigt	  hvad	  de	  skal	  svarer	  Stille,	  ikke	  så	  livlig	  diskussion	  Carl	  meget	  fremme	  i	  stolen	  og	  Emil	  modsigende	  men	  afslappet,	  dog	  lidt	  frustreret	  til	  sidst	  Alle	  er	  uenige	  Mads	  skifter	  mellem	  at	  være	  enig	  og	  uenig	  Line	  og	  Emil	  ikke	  så	  afslappet	  i	  diskussion	  Emil	  ”underviser”	  lidt	  igen	  Pigerne	  er	  spørgende	  Emil	  og	  Line	  henvender	  sig	  kun	  til	  hinanden	  Emil	  dominerer	  med	  jokes	  Bente	  viser	  enighed	  med	  Emil	  Stephan	  snakker	  og	  Emil	  har	  svært	  ved	  at	  lade	  vær	  med	  at	  komme	  med	  indsigelser	  Stephan,	  Emil	  og	  Line	  er	  igen	  dominerende	  for	  samtalen	  	  Påstand:	  Alle:	  Nej!!	  Undrer	  sig	  over	  spørgsmålet	  Stille	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Stephan	  er	  mest	  fremme	  	  7:	  Mads	  Joker	  Henvender	  sig	  til	  Lærke	  Alle	  er	  eftertænksomme	  Alt	  bliver	  hyggeligere	  efter	  Line	  snakker	  Alle	  er	  stille	  når	  Stephan	  snakker	  Folk	  er	  afslappede	  Emil	  viser	  ikke	  interesse	  Ikke	  så	  meget	  at	  sige	  Henvender	  sig	  til	  Moderator	  	  8:	  Alle	  er	  enige	  og	  behøver	  ikke,	  at	  diskuterer	  det	  Tryghed	  –	  ingen	  umiddelbare	  påvirkninger	  pga.	  De	  ikke	  kender	  hinanden	  Stephan	  har	  meget	  armene	  over	  kors	  Mads	  forlader	  bordet	  pga.	  Opkald	  Autro:	  Stilhed	  til	  sidst	  Etik	  –	  Stephan	  Emil	  afbryder	  Stephan	  forklarende	  overfor	  Line	  Stephan	  afbryder	  Emil	  Emil	  har	  tindens	  til	  at	  forklare	  med	  jokes	  Alle	  griner	  Line	  er	  eneste	  uenige	  Alle	  hygger	  sig	  meget	  Meget	  venskabeligt	  Off	  topic	  fordi	  de	  hygger	  sig	  	  
